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PROLOGO 
CUMPLIENDO CON LAS DIRECTRICES que señala el PROGRAMA 
DE PROGRESO MARITIMO instituido por el C. Presidente de la Repú­
blica, don ADOLFO RUIZ CORTINES, la Secretaría de Marina se empe­
ña en lograr al máximo el aprovechamiento de los recursos naturales del 
mar, ya que esto tenderá a alcanzar el objetivo de proporcionar al pueblo 
una mejor y más variada alimentación. Para ello precisa crear el ambien­
te adecuado en que puedan dsarrollarse las actividades pesqueras en todas 
sus formas, fomentando el establecimiento de nuevas industrias que mul­
tipliquen las ya existentes. 
Factor indispensable para la creación de ese ambiente es el que nues­
tros pescadores, industriales, inversionistas y en general cuantos se in­
teresan con fines de lucro o de estudio a esta clase de actividades, tengan 
una fuente de información oportuna, periódica y exacta, ya que ello per­
mitirá conocer la situación pesquera nacional, la potencialidad de las zonas, 
ciclos biológicos y las épocas adecuadas de explotación, datos que en con­
junto capacitarán para prever aproximadamente cuál es la mejor pro­
ducción continuada que permitan las zonas de referencia y la conservación 
de las especies. 
A tales fines, la DIRECCION GENERAL DE PESCA E INDUS­
TRIAS CONEXAS, dependiente de la Secretaría de Marina, se esfuerza 
para lograr tener al día las estadísticas de las explotaciones y ponerlas a 
disposición del público para uso de la investigación, del estudio o la sim­
ple consulta. El presente Boletín que contiene las ACTIVIDADES PES­
QUERAS DESARROLLADAS EN AGUAS NACIONALES, corresponde 
al año 1954, esperando la propia Secretaría que esta publicación contribuya 
al progreso de las actividades relacionadas con los recursos del mar. 
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EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS
 
DURANTE EL A"&O DE 1954
 
Especies	 Kilos Val01' comercial Impu<sto. 
T O TAL. 
Comestibles. 
Abulón sin concha.
 
Albacora.
 
Aletas de tiburón.
 
Almeja de mar.
 
Almeja de río.
 
Almeja sin concha .
 
Anchoa.. .
 
Anchoveta. .
 
Atún.
 
Bagre.
 
Bagre de río.
 
Bagre industrial. .
 
Bagre salpreso.
 
Bagre seco ..
 
Bandera .
 
Bandera de río.
 
Bandera seca.
 
Barracuda
 
Barrilete.
 
Baya ....
 
Berrugata.
 
Bobo fresco.
 
Bobo salpreso.
 
Bobo seco.
 
Boca dulce.
 
Bonito.
 
Boquerón ....
 
Buche de totoaba ...
 
Buche de totoaba seco ..
 
Cabaicucho.
 
Cabrilla ....
 
Cabrilla seca.
 
Calamar .....
 
Calamar seco. . . .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara ...
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Cangrejo. .
 
Caracol ..
 
Carnada .
 
Carne de mariscos.
 
Carpa .
 
Carpa industrial.
 
Carpa salpresa ...
 
Carpa seca ..
 
Catán .
 
Catán de río.
 
Cazón .
 
Cazón industrial ..
 
Cazón salpreso .
 
Cazón seco .
 
Cojinuda.
 
113 322 827
 
108 602 380
 
1 524 899
 
1 009 627
 
34 508
 
38 824
 
206 973
 
135 435
 
. 4 902
 
. 4005
 
36 853 344
 
252 118
 
130 752
 
2 520
 
26;3
 
32 708
 
1 036
 
100 843
 
150
 
568 927
 
S 467 ·197
 
40 722
 
22 209
 
24 088
 
36 822
 
147 932
 
2 3~1l
 
425 930
 
100
 
40
 
() 722
 
49018
 
126 780
 
235
 
31 503
 
. 10
 
203 080
 
1 511 402
 
299 680
 
1 701 111
 
1() 367 264
 
. 72 792
 
550
 
122 795
 
94 323
 
262 993
 
7 335
 
800
 
20 460
 
2910
 
1 200
 
441 087
 
51 927
 
5 051
 
30 113
 
109 151
 
$ 346 562 169
 
343 963524
 
658 270
 
5 046 8.37
 
142 688
 
161 105
 
210 141
 
60 941
 
5 558
 
300
 
1:3:3 753 262
 
495 621
 
·178 138
 
5 275
 
407
 
61 381
 
1 591
 
60 074
 
375
 
1 413 60\!
 
28 173 115
 
·H 128
 
21 ()59
 
2·1 292
 
40 010
 
198 724
 
41'12
 
1 451 692
 
100
 
40
 
17 132
 
36 467
 
148 239
 
28
 
68 462
 
40
 
1 387 727
 
!J 872 865
 
2 743 471
 
4 012 280
 
89 258 823
 
122 330
 
1 075
 
.. . 
387 937
 
678 356
 
;35 735
 
4 000
 
78 396
 
4 :312
 
2 800
 
();30 654
 
138 390
 
6971
 
52 254
 
96 852
 
$ 7 295 205.24
 
7 109592.73 
350 726.77 
1 864.70 
17 251.50 
5 823.60 
4 139.46 
28 441.35 
196.08 
4.00 
21 032.30 
10 084.72 
2 615.04 
100.80 
10.52 
1 308.32 
41.44 
2 016.86 
6.00 
1 026.76 
821.30 
628.88 
888.36 
956.62 
1 472.88 
5 917.28 
95.64 
1:37.60 
·1.00 
8.00 
3 361.00 
1 960.72 
26 592.30 
49.35 
3 150.30 
1.00
 
50 770.00
 
. 317 394.42
 
6592!J.60
 
357233.31
 
3 600 798.08
 
14 558.40
 
22.00 
.... 
9 432.30 
5 259.86 
293.40 
32.00 
818.40 
116.40 
24.00 
17	 643.48 
2 077.08 
202.04 
1 204.52 
4 366.04 
r 
4 
Especies	 Kilos Valor comereial Impueltol 
Constantino . 
Corvina . 
Corvina salpresa .. 
Corvina seca ..... 
Croca. ". 
Cuatete. '" . 
Cuatetc seco . 
Cubera .... 
Chacal .. 
Chara!... . .. 
Charal industrial .. 
Charal seco. 
Cherna . 
Cherna salpresa. 
Cherna seca . 
Chopa . 
Choro con concha .. 
Chucumite .. 
Chucumite de río. 
Chucumite seco. 
Doradilla. 
Dorado . 
Dorado de río . 
Filete de pescado. 
Gallineta . 
Garropa .. 
Guabina . 
Guabina de río . 
Gurrubata. 
Hacha ... 
Huachinango ... 
Hueva de especie no especificada .. 
Hueva de lisa. 
Indio .... 
Isabelita .. 
Jaiba. . . 
Jaiba de río . 
Jolote de río .. 
Jolate seco . 
Jorobado . 
J uile de río .. 
JurCl . 
Jurel industria!.. 
Jurel salpreso .. 
Jurel seco .
 
Langosta de mar ..
 
Langosta industrial.
 
Langosta sin caparazón ..
 
Langostino ..
 
Lebrancha .
 
Lebrancha de río .
 
Lebrancha salpresa .
 
Lenguado .....
 
Lenguado seco ..
 
Levisa seca .
 
Lisa .
 
Lisa industrial.
 
Lisa salpresa ....
 
Lisa seca ..
 
Lobina negra .....
 
Loro ..
 
29 440 $ 
1 23:i 959
 
5 958'
 
185
 
87 028
 
53 636
 
4 935
 
30 358
 
867
 
51 025
 
858
 
287 69:3
 
59 826
 
531
 
1!) 218
 
32 667
 
880
 
260 593
 
43 319
 
20
 
6 839
 
168
 
16 774
 
247 010
 
34 047
 
187 794
 
650
 
19 949
 
6:3 276
 
2 367
 
776 238
 
28 897
 
17 291
 
53
 
2 126
 
15 596
 
516 145
 
115 713
 
474
 
I 388
 
12318
 
892 262
 
15
 
1 627
 
9 559
 
011 216
 
39 313
 
17 31!)
 
49 901
 
107 780
 
4 155
 
14 682
 
225 683
 
8
 
57
 
1 178 916
 
401
 
222 494
 
276 925
 
6 489
 
5 827
 
34 556 $ 
3 349 988
 
14394
 
497
 
179 723
 
46 767
 
9 870
 
69 865
 
6 350
 
125 337
 
1 672
 
305 120
 
92 090
 
1 105
 
48 214
 
30 964
 
880
 
314 771
 
128 457
 
50
 
3 146
 
168
 
31 894
 
460 473
 
87 246
 
459 937
 
1 300
 
34 108
 
135 585
 
3 321
 
3 704 931
 
202 369
 
36 075
 
106
 
2 186
 
34 669
 
484 843
 
185 226
 
948
 
2 075
 
12 400
 
862 462
 
30
 
985
 
12 094
 
2 708 276
 
135 656
 
66 429
 
209 592
 
180 896
 
8310
 
42 963
 
457 122
 
8
 
115
 
1 735 320
 
687
 
580 967
 
790 124
 
38 243
 
10 883
 
1 177.60 
55 554.42 
357.48 
11.10 
3 481.12 
2 145.44 
197.40 
I 214.:32 
86.70 
1 020.50 
34.32 
Ll	 507.72 
2 393.04 
21.24 
768.72 
1 306.68 
35.20 
10 423.72 
866.38 
0.80 
273.56 
6.72 
3:35.48 
24701.00 
1 361.88 
63.76 
26.00 
398.98 
2 531.04 
94.68 
77	 623.80 
5 779.40 
3 458.20 
2.12 
85.04 
623.84 
10	 322.90 
2 314.26 
18.96 
55.52 
247.46 
9567.92 
0.60
 
6508
 
382.36 
303 364.80 
11 793.90 
6 927.60 
4 990.10 
4 311.20 
83.10 
587.28 
13 722.90 
0.80 
2.28 
70 734.96 
24.06 
13 349.64 
16 615.50 
129.78 
233.08 
,11 "1 , , , 1; ',i411.i'II'H¡ ¡¡I._. ',11111,1 r,l ,11,":' .-'-" 
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Esp...,ies Kilos Valor comercial Impuestos 
Macabí . 
Macarela. 
Matalote. 
Medregal. 
Mero . 
Mero industrial. 
Mero salpreso. 
Mero seco . 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulc:, . 
Mojarra industrial . 
Mojarra salpresa . 
Mojarra seca. 
Morena. 
Negrillo. 
Ojotón . 
Ostión con concha .. 
Ostión seco sin conch~t .... 
Ostión ~in concha. 
Palometa. 
Pámpano . 
Pámpano salpreso. 
Papelillo . 
Pargo . 
Pargo salpreso .. 
Pargo seco... . . 
Pejelagarto . 
Pejelagarto seco. 
Percebe...... .. . . 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado blanco lacustril . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado industrial no especificado.... 
Pescado salpreso no especificado .. 
Pescado seco no especificado. 
Peto . 
Pez espada . 
Pez espada salpreso. 
Pez vela. . . 
Picuda. 
Picuda salpresa.. . . 
Pintillo. . . 
Papacha .... 
Papacha seca . 
Puerco . 
Puerco de río. 
Puerco seco . 
Pulpo. 
Rana. 
Raya . 
Raya salpresa. 
Róbalo .. 
Róbalo industria¡. 
Róbalo salpreso. 
Róbalo seco. 
Ronco . 
Ronco de río. 
Ronco seco. 
Rubia. 
Sábalo . 
Sábalo industrial . 
140 
824 633 
163 807 
26 400 
1 523 980 
13 525 
90001 
43 899 
1 154 659 
371 776 
9 577 
742 
7 384 
610 
5 784 
1 029 
6 824 257 
15 
375 977 
10 983 
24 783 
423 
165 
368 040 
2 181 
7 296 
3 547 
1 675 
11 709 
181 216 
88 377 
1 331 366 
1 438 
15 409 
74 254 
211 673 
12 118 
22 357 
2 320 
18 251 
10 604 
59 
1 030 
32 890 
56 45H 
272 083 
8H4 
112 145 
7 373 
23 346 
3 646 
2 409 597 
4 748 
31 918 
120 076 
11 795 
74 252 
13 451 
3071 
527 278 
150 
$ 70 S 5.60 
368 501 32 985.32 
476 842 3 276.14 
41 601 1 056.00 
1 572 580 57 085.16 
14 025 541.00 
125 156 3 600.04 
72 121 1 755.96 
2 431 639 46 186.36 
715 288 7 435.52 
23 907 383.08 
1 587 29.68 
19 341 295.36 
510 24.40 
15 528 231.36 
3 081 41.16 
10 310 536 341 212.85 
36 3.75 
353 254 82 714.94 
11 857 439.32 
127 8H4 2 478.30 
423 42.30 
43 6.60 
6H9 874 36 562.40 
5 432 218.10 
22 592 729.60 
2 42H 70.94 
67.00 
62 184 468.36 
416 737 3 624.32 
4Hi 370 1 767.54 
1 1H2 858 53 254.64 
28603 57.52 
20 886 616.36 
106 456 2 970.16 
,,)83 H50 8466.H2 
45 185 117.20 
41 772 894.28 
2 38H 92.80 
:n 618 730.04 
12 935 424.16 
156 2.36 
2288 20.60 
124 610 1 315.60 
140 436 2 258.36 
461 286 5 441.66 
1 788 35.76 
228 3H7 11 214.50 
21 390 147.46 
31 036 933.84 
3 562 145.84 
6 565 052 144 575.82 
9 496 284.88 
53 238 1 915.08 
343 607 7 204.56 
11 880 471.80 
42 684 1 485.04 
26 H02 538.04 
2 781 122.84 
5:3!l 611 21 091.12 
280 6.00 
11 
6 
Especies'	 Kilos 
Sábalo salpreso.
 
Sábalo seco.
 
Sardina .
 
Sardina seca ..
 
Sargo.
 
~.derra .
 
Sierra salpresa.
 
Sierra seca.
 
Tambor ....
 
Tambor salpreso.
 
Tiburón .
 
Tiburón salpreso ..
 
Tiburón seco ....
 
Tolete .....
 
Topote de río .
 
Topote seco .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Tortuga blanca seca.
 
Tortuga cahuama ..
 
Tortuga de carey.
 
Tortuga de río ..
 
Tortuga icotea .
 
Totoaba .
 
Totoaba sin cabeza.
 
Trucha de agua dulce ..
 
Trucha de mar .
 
Trucha de mar salpresa.
 
Vieja .
 
Villajaiba .
 
Zapatero .
 
Zapatero de río.
 
Industriales .. 
Aceite de pescado no especificado. 
Aceite de ballena . 
Aceite de lisa. .. . . 
Aceite de hígado de especie no espeeificada 
Aceite de pez espada . 
Aceite de hígado de tiburón . 
Aceite de tortuga•... 
Algas Gelidium. 
Concha de abulón. 
Concha de almeja .. 
Concha de ostión .. 
Concha de río . 
Concha de madreperla .. 
Concha nácar . 
Curiosidades marítimas .. 
Esponja natural .. 
Fertilizante. . 
Grasa de especies no especificada..9 .. 
Harina de pescado . 
Hígado de mero . 
Hígado de pescado no especificado. 
Hígado de tiburón ... 
Hígado de totoaba. 
Mosco seco " . 
Pedacería de concha. 
Penca de carey. 
Piel de lagarto .... 
2 120
 
130 210
 
5 457 887
 
:3 981
 
99 847
 
2 252 7Un
 
25
 
1 :34:3 
t\33	 102
 
115
 
4:3 539
 
116 934
 
399 909
 
36 800
 
135 210
 
12 015
 
264 030
 
9 t\04
 
1 926
 
2 816
 
19 608
 
1 150
 
:3 !)3U
 
655 M7
 
105 273
 
740 852
 
]]1
 
t\65
 
971
 
2 344
 
501
 
4 720 447
 
350
 
62:31 
144
 
5 944
 
2 800
 
16 633
 
36:3
 
19t\ 25U
 
199 588
 
23 205
 
60 000
 
171 879
 
2t\8
 
32 370
 
4 600
 
191
 
2 515 187
 
480
 
441 131
 
75:3
 
324
 
103 462
 
4 924
 
75 143
 
10 814
 
243
 
14 297
 
Valor comercial 
$ 3 535
 
240 721
 
742 443
 
8 010
 
203 692
 
3 6aO 002
 
t\2
 
3 445
 
569 18:3
 
562
 
69 217
 
133 715
 
428 225
 
49 184
 
242 821
 
29 090
 
262 877
 
18 301
 
5 283
 
5 462
 
29 775
 
1 910
 
4 880
 
602 753
 
283 022
 
2 545 282
 
356
 
665
 
2 029
 
2 129
 
414
 
:2 598 645
 
6 231
 
144
 
7 843
 
4700
 
20 599
 
495
 
254 3t\2
 
77 490
 
390
 
87 600
 
43 091
 
268
 
15 t\96
 
4 60U
 
13t\
 
930 917
 
201	 259
 
453
 
t\48
 
175 718
 
24 899
 
161 525
 
41
 
833
 
192 038
 
Impuestos 
$ 84.80 
5 208.40 
218 315.48 
159.24 
:~ !)93. 88
 
nu 108.at\
 
1.00 
5:~. 72
 
25 324.08
 
4.60 
1 741.56 
4 677.36 
15	 996.36 
1 472.00 
2 704.20 
480.60 
26 403.00 
960.40 
192.t\0 
281.60 
784.32 
115.00 
825.30 
163 891.75 
2 105.46 
29 t\34.08 
4.44 
26.60 
38.84 
!)3.76 
10.02 
185 612.51 
105.00 
1 869.30 
43.20 
1 783.20 
840.00 
8 316.50 
108.90 
58 875.00 
7 983.52 
4t\4.iO 
120.00 
343.7t\ 
16.08 
!)71.1O 
/:30.40 
28.65 
20 121.49 
144.00 
4 411.31 
2t\3.55 
113.40 
46557.90 
1 723.40 
1 502.86 
21.63 
243.00 
14 297.00 
1111 1, '~I '1'.1 '" ·H 1':" I n-" ... ­
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Especi-es Kilog Valor com,ercial Imp....toa 
Piel de levisa .... 
Piel dp ppz vela. 
Piel de tiburón. . . . . 
Piel de especies no especificadas . 
Productos marítimos no especificados .. 
Tule .. 
Hemate dí' especie ... 
1ao 
2 871 
48:3 
616 
:313 !l03 
514 850 
20 
$ 32\l 
Il 680 
ili 
235 5!l1Ha 3H) 
$ 1:3.00 
287.10 
48.30 
61.60 
1255fi12 
514.8.') 
1:3:Lm 
·r···· 
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EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
VALOR COMERCIAL E INGRESOS
 
Entidades Kilos 
T o TAL.... 
Baja California, ~ orte. 
Raja California, Sur .. 
Campeche.. . . 
Coahuila . 
Colima . 
Chiapa~. . .. 
Chihuahua ..... 
Distrito Federal. 
Guanajuato .. 
Guerrero ... 
Hidalgo .. 
Jalisco ..... 
Miehoacán .. 
Nayarit ..... 
Nuevo I,eón. 
Oaxaea. 
Puebla .. 
Quintana Roo .. 
San Luis Potosí. 
Sinaloa. 
Sonora. 
Tabasco .. 
Tamaulipas. 
Veraeruz.... . 
Yucatán. . . . . . . . 
San Diego, Cal., E. U. de A 
San Pcdro, Cal. E. U. de A 
113 322 827
 
12 820 !JI9
 
1 046 610
 
7 022 773
 
184 675
 
1 236 562
 
1 373 108
 
96 380
 
71 795
 
3 000
 
244 086
 
100000
 
8tH 790
 
42:~ :317
 
413 227
 
1 295
 
1 324 ;~24
 
ti3 \)96
 
234 622
 
60
 
9 624 568
 
6 019 804
 
594 883
 
5 147 524
 
. . 13 419 253
 
. 1 45\l 081
 
. ]6 7J7 045
 
. :n 815 100
 
Val"r tomereial 
$ 346 562 169
 
la 426 168
 
1 319 678
 
34 967 726
 
13 479
 
2 971 725
 
4 813 80.'>
 
407 053
 
159 050
 
3
 
995 433
 
3 600
 
2 797 25ti
 
693 994
 
2 641 589
 
6 965
 
7 317 669
 
170 650
 
257 790
 
23 615 092
 
38 794 988
 
1 074 930
 
13 294 135
 
24 870 472
 
1 621 040
 
61 567 670
 
III 760 209
 
Impuestos 
57 295 205.24
 
1 ]50 500.14 
132 798.06 
348 046.23 
1 180.00 
72 609.36 
159 469.19 
1927.60 
1 516.0() 
3.00 
18 253.21 
100.00 
27 604.33 
4 313.01 
Hi6 55:~.80 
51.80 
230 906.40 
1 359.92 
23987.07 
2.40 
610 653.62 
177 574.80 
43 334.39 
362 986.91 
688 8I5.0n 
70 658.91 
l· 
DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD Y ESPECIES
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PRODUCCION ESTATAL
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Especies 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Comestibles. 
Abulón sin concha ... 
Albacora ... " 
Aletas de tiburón. 
Almeja de mal'. 
Almeja sin concha 
Atún. 
Barracuda 
Barrilete. 
Berrugata. 
Boca dulce. 
Bonito. 
Buche de totoaba seea. 
Cabaicucho. 
Cabrilla. 
Calamar . 
Camarón verde sin cáscara .. 
Carne de mariscos ... 
Cazón. 
Corvina. 
Charo con concha .. 
Jurel. ... 
Jurel seco 
Langosta de mal'. 
Langosta industria!. .. 
Langosta sin caparazón .. 
Lenguado .. 
Lisa ... 
Macarela. 
Mero. 
Mojarra. 
Ostión con concha ' 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pulpo .. 
Ronco. 
Sardina. 
Sierra. 
Tiburóll ..... 
Tiburón salpreso. 
Tiburón seco ..... 
Tortuga blanca de mal'. 
Tortuga blanca seca. 
Tortuga cahuama. 
Totoaba sin cabeza. 
Vieja .. 
Industriales .. 
Aceite de hígado de tiburón ..
 
Algas GelidiuIll.
 
Concha de abulón ..
 
Concha de almeja.
 
Concha de madreperla.
 
Concha nácar ...
 
Kilo. 
10	 204 979
 
501	 64\1 
18	 647
 
20\)
 
600
 
]a2 9:~5 
210 on 
24 82\1 
8 2]:~ 
10 25\1 
lOO
 
1 358
 
1 787
 
3 a47
 
18 209
 
45
 
2562H
 
!) 800
 
125
 
]20 9S2
 
880
 
21 :348
 
40
 
\) 18 3\)2
 
1 572
 
11 !l85
 
I:~ 06Z
 
454
 
824 6:3:~
 
!l3 080
 
:~ 500
 
] :300
 
(}500
 
:~45 48J
 
1 m3
 
550
 
5	 419 370
 
361
 
949
 
Tí 
100
 
51	 Jl5
 
610
 
457
 
167	 051
 
665
 
2 615	 940
 
;325
 
]\)6 250
 
169 583
 
1 ]32
 
268
 
2 370
 
Yalor comercial 
$	 9 273 837
 
6a5 608
 
18 ]47
 
420
 
600
 
(jO 94]
 
20!l 573
 
24 824
 
8 2]3
 
5 ]43
 
60
 
1 911
 
2 716
 
3 347
 
:~4 674
 
68
 
2 594 254
 
98 000
 
S.')
 
lH) ·i82
 
8SO
 
3 208
 
24
 
2 425 OM
 
\) 432
 
:34 471
 
]3 062
 
454
 
;~68 501
 
!JI 260
 
:2 100
 
] 300
 
3 100
 
203 589
 
1 064
 
320
 
706684
 
;~55 
1 836
 
77
 
100
 
51 \)24
 
1 235
 
685
 
534 381
 
665
 
1 152 331
 
162
 
2.'i4 362
 
38 540
 
340
 
268
 
696
 
Impue.oto. 
$1	 066 078.02 
:H5	 37!l.27 
]	 864.70 
104.50 
90.00 
27 916.;~5 
:21 007.30 
99:3. ]6
 
82] .30
 
41O.;~6 
4.00 
135.80 
893.50 
]33.88
:3 823.8\) 
4.50 
56	 374.34 
9SO.00 
5.00 
7 258.92 
35.20 
85:3.92 
1.60 
275517.60 
471.60
 
4 794 00
 
J 306.20
 
27.24. 
:32 985.32 
:~	 723.20 
]40.00 
65.00 
]30.00 
]3 8Hl.24. 
103.30 
22.00 
2]6 774.SO 
14.44 
77 .96
 
:1.08
 
4.00 
5 111.50 
61.IX) 
45.70 
41 762.75 
26.60 
84422.12 
J62.50 
58 875.00 
6 783.32 
22.64 
16.08 
71.10 
11 
16 
Espedes 
Fertilizante . 
Hígado de mero . 
Hígado de tiburón .. 
Penca de carey .... 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
Comestibles ..... 
Abulón sin concha. 
:\letas de tiburón ..... 
Cabrilla. . .. 
Cabrilla seca . 
Carne de mariscos. 
Corvina . 
Filete de pescado .. 
Carroptt .... 
Huachinango ... 
Langosta de mar. 
I,an!l:0sta industrial. 
Lenguado ... 
Lisa. 
Mero ..... 
NIera seco ... 
Pargo .. " .. ... . .. . .. 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado salpreso no especificado 
Pescarlo seco no especificado. 
Sierra .. 
Tiburón .. 
Tiburón salpreso .... 
Tiburón scco. . . . 
Tortuga blanca de mar. 
Tortuga blanca seca. 
Industriales . 
,\.ceite de bl'.lIena . 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Aceite dc tortuga . 
Concha de abulón . 
Concha nácar . 
Curiosidades marítimas ... 
Fertilizante . 
Hígado de tiburón. 
POllca dc carey .. 
CAMPECHE 
Comestibies . 
Abulón sin concha 
Aleta de tiburón 
Bagre .. 
Bagre industrial. 
Bagre salpreso. 
Bobo fresco . 
Bobo salpreso . 
Bobo seco . 
Calamar . 
Camarón fresco 
. 
. 
. 
Camarón seco con cáscara. 
Kilos 
2 244	 660 
753 
5H7 
2 
870 755 
22 863 
25 8.15 
37 
226 
lOO 
1 940 
125 482 
697 
lOO 
75 64\l 
13 646 
35 
15 064 
482 
750 
405 
. 28 57!) 
. 6 3!)2 
2\1 866 
42 928 
368 
89 280 
360 248 
20 78!1 
8 994 
175 855 
6 231 
600 
337 
16 600 
30 000 
4 600 
18 750 
\l8 668 
6!l 
6 955	 455 
387 
920 
4 750 
210 
13 
581 
36 822 
2 334 
25 658 
163 21\) 
56 613 
Valor eomereial 
$ 856 90:~ 
453 
597 
10 
$ 
Impuestos 
17 957.28 
263.55 
268.65 
2.00 
104 453 
20 405 
124 083 
37 
24 
93 
3 880 
125 482 
1 394 
50 
1\l5 166 
16 334 
35 
15 071 
482 
1 000 
20 
28 27\1 
12 774 
3!) 185 
21 488 
368 
88780 
370 018 
22 \13\) 
17 066 
215 225 
6 231 
900 
378 
8 850 
15 000 
4 600 
8 375 
170 842 
4!l 
84 014.06 
5 258.4!) 
12917.50 
7.77 
47.46 
10 .00 
116.40 
12 548.20 
27.88 
10.00 
22 6\l4.70 
4 0\l3.80 
3.50 
\)03.84 
1\l.28 
30.00 
40.50 
1 143.16 
255.68 
1 1\14.64 
1717.12 
14.72 
3 571.20 
14 409.\l2 
2 078.90 
89\J .40 
48 784.00 
1 86\l.30 
300.00 
101 .10 
664.00 
\loo.oo 
330.00 
150.00 
44 400.60 
69.00 
34 869 521 
2 257 
2 516 
2 700 
488 
32 
817 
40010 
51 442 
1 207 151 
lii 728 
342 384.87 
89.01 
460.00 
190.00 
8.40 
.52 
16.34 
472.88 
93.36 
2 565.80 
40 804.75 
11 888.73 
17
 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Camarón seco sin cáscara . 251 i60 $ 2 274 528 $ 55 387.20 
Camarón verde con cáscara . 616 3 080 129.36 
Camarón verde sin cáscara . 5 225 272 29 485 275 149 559.84 
Cangrejo. 
Caracol. . . . . . 
70 428 
25 
119 276 . 
25 
14 085.60 
1.00 
Carne de mariscos . 140 140 14.00 
Cazón . 98 920 96 984 :3 956.80 
Cazón industrial. :35 102 115 6!J7 1 404.08 
Cazón salpreso .. 
Cazón seco ... 
1 89:3 
2 :399 
2 511 
887 
75.72 
95.96 
Cojinuda. 
Corvina ..... ' 
1 :320 
82 84\1 
2 463 
200 067 
52.80 
10 970.94 
Charal seco. 26 175 12 656 1 047.00 
Cherna. . :30 600 :36 567 1 224.00 
Cherna salpresa. 
Chopa. ..' 
Filete de pescado . 
Huachinango . 
Hueva de especie no especificada. 
Hueva de lisa. 
2:31 
17 61:3 
22 885 
11 648 
2\1 
:356 
415 
19 563 
52871 
13 4122m 
2 528 
9.24 
704.52 
2 288.50 
1 Hl4.80 
5.80 
71.20 
Jurel ... 1 01:3 911 40.52 
Jun'l salpreso. 
.Jurel seco ... 
1 500 
4 472 
750 
1 789 
60.00 
178.88 
Lenguado .. 
Levisa seca .. 
2:36 
57 
4:36 
115 
2:360 
2.28 
Lisa: 571 911 34.26 
Lisa industrial. 130 156 '7.80 
Lisa salpresa. 
Lisa seca. 
50 
50 
60 
:30 
:300 
3.00 
Medregal. 
;\lero ... 
6 100 
59 592 
1:3 223 
60 092 
244.00 
2 383.68 
Mojarra . 
Ostión sin concha. 
8:3 947 
26 967 
75 948 
54 462 
3357.88 
5 9:32.74 
Palometa. 680 445 27.20 
Pámpano. \1 568 50 081 956.80 
Pargo.... . . . 
Pejelagarto. .. '" .. ' .. ' 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado industrial no especificado . 
. 
. 
48 206 
:3 547 
5:3 437 
83 25:3 
48 
53 89:3 
2 429 
60 878 
79 307 
113 
4 820.60 
70.94 
1 068.74 
33:30.12 
1.!J2 
Pescado salpreso no especificado . 6 379 6 075 255.16 
Pescado seco no especificado. 
Pez espada salpreso. 
16 835 
22 352 
13 268 
41 772 
67:3.40 
894.08 
Picuda. 6 415 4 492 256.60 
Pulpo 
Rana 
. 
. 
85 812 
483 
133 51!J 
9 660 
8 581. 20 
9.66 
Raya . 22 302 29 283 892.08 
Raya salpresa 
Róbalo 
. 
. 
3 377 
71 !J!J2 
3 J.15 
16:3 161 
135.08 
4 319.52 
Róbalo salpreso . 24 270 24 820 1 456.20 
Sábalo . 500 150 20.00 
Sardina seca . 1 550 1 250 62.00 
Sargo . 50 25 2.00 
Sierra . 10 840 18 697 433.60 
Sierra salpresa . 2.'> 62 1.00 
Tiburón . 50 2.00 
Tiburón salpreso . 2 424 3 \160 96.96 
Tortuga blanca de mar. 11 654 21 238 165.40 
Tortuga cahuama . 92!J 1 358 92.90 
Tortuga de carey 
Tortuga de río .. 
. 2 816 
\1 208 
5 462 
7 806 
281.60 
368.32 
I 
18 
Especies Kilo. Valar comercial Impu'.to. 
Industriales ... 67 318 Si 98 205 $ 5 661.36 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Aceite de pez espada. 
Penca de carev .. 
Piel de lagarto. ........ 
Piel de levisll .... .... 
Productos marítimos no especificados. 
438 
2 800 
3 
2 208 
70 
61 799 
(i (95 
4 700 
\J 
15 (¡85 
290 
71 42{i 
131. 40 
840.00 
3.00 
2 208.00 
7.00 
2 471 .\J6 
COAHUILA 
Comestibles .. 21 425 13 479 428.59 
~fatalote .... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
4 225 
17 200 
4 110 
9 3fi9 
84.50 
:H4.00 
Industriales 163 250 751.50 
Concha de almeja. 
Concha de río ....... 
Curiosidades marítimas. 
Tule. 
15 000 
143 250 
5000 
;~OO.OO 
286.50 
100.00 
5.00 
COLIMA 
Comestibles. 202 274 2 941 036 71 826.24 
Alctas de tiburón .. 
Almeja de mar .. 
Bagre. 
Berrugata .......... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón vcrde con cáscara. 
Cazón ... 
Constantino. 
Corvina. 
Cuatetc. 
Dorado .. ........... 
Gallineb. 
Garropa ... 
Huachinango .. 
.Jurel. .... 
Langosta de mar .. 
Langostino. 
Lisa. 
Loro. .......... 
.'Vledregal. 
Mojarra .. 
Ojotón .. ........... 
Ostión con concha. 
Palometa. . . . . . . . . . 
Pámpano. 
Pargo. 
Percebe ................ 
Pescado fresco de nnr no especificado. 
Pescado seco no especificado ... 
Pez v<,la. 
Picuda. 
Pintillo. 
Rava ... 
Róbalo. 
95 
20 
86 169 
2 400 
116 
172 
13 591 
4 818 
3372 
53 536 
168 
33 456 
797 
276 984 
1 271 
701 
25 064 
137 107 
436 
17 843 
263 401 
3 
]1 688 
110 
1 
33 917 
9 003 
121 990 
339 
2 320 
128 
5í! 
1 024 
6 906 
450 
60 
83 988 
4 915 
290 
16 
14 780 
9 861 
18 828 
46 567 
168 
86 06·1 
297 
16\J 586 
1 197 
2 428 
78 1\J4 
283 512 
456 
2:~ 407 
529 322 
6 
38 196 
110 
4 
161 :~76 
44 936 
162 1\16 
97 
2 38í! 
128 
156 
1 753 
32 044 
47.50 
:~.OO 
3 446.76 
96.00 
24.36 
:~6.12 
543.64 
192.72 
202.32 
2 141.44 
6.72 
1 338.24 
31.88 
27 698.40 
50.84 
210.30 
2 506.40 
8 226.42 
17.44 
713.72 
10 5:~6.04 
. ]2 
584.40 
4.40 
.10 
:3 ;~91. 70 
300 .12 
-1 879.60 
13.56 
92.80 
5.12 
2.36 
40.96 
414 ..3(¡ 
19 
Especie! Kilos Valor eomereial Impuesto. 
Ronco. 
Sábalo. 
Sierra ... 
Sierra seca. 
Tibur6n. . . . 
Tortuga blanca de mar .. 
Trucha de agua dulce. 
Trucha de mar .. 
260 
20 
46 972 
15 
30 759 
3947 
60 
11 236 
$ 260 
20 
65 713 
15 
59 845 
4 887 
12 519 
$ 10.40 
80 
1 878.88 
.60 
1 230.36 
394.70 
1.20 
449.44 
Industriales. 34 288 30 689 783.12 
Aceite de pescado no especificado ... 
Aceite de hígado de tiburón .... 
Aceite de tortuga .. 
Concha de abulón. 
350 
400 
12 
6 550 
400 
106 
21 320 
105.00 
200.00 
3.60 
262.00 
Concha de almeja. 
Curiosidades marítimas .. 
276 50 5.52 
45.00 
Harina de pescado. 
Productos marítimos no especificados. 
Tule ... 
14 600 
100 
12 000 
3 713 
100 
5000 
146.00 
4.00 
12.00 
CHIAPAS 
Comestibles. 369 694 4 792 039 155 941.90 
Bagre. 
Bagre salpreso. 
Bagre seco . 
Bandera seca . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cáscara. 
Corvina seca. 
Cherna . 
Cherna salpresa. 
Cherna seca ... 
Hueva de lisa .. 
Jurel seco. 
Lisa ..... 
Lisa salpresa. 
Lisa seca. 
Mojarra .... 
Mojarra salpresa. 
Mojarra seca . 
Pargo. . . 
Pargo seco. . . . . . . . . . ~ . 
Pescado fresco dc mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Róbalo . 
R6balo seco .. 
Sábalo . 
Sábalo industrial .. 
Sábalo salpreso .. 
Sábalo seco ..... 
Tortuga de río. 
275 
150 
30 33:3 
150 
546 606 
5 344 
125 
1 860 
300 
18 418 
129 
4952 
18 630 
5 730 
232 029 
294 301 
150 
6 811 
9510 
6 843 
450 
3 239 
27 470 
32 057 
300 
150 
1 270 
114 075 
8 037 
369 
225 
40 511 
375 
2 589 246 
22 737 
374 
:3 647 
690 
46 494 
2 330 
10 186 
50 232 
17 060 
702 147 
759 250 
289 
18 263 
28 672 
21 911 
720 
5943 
95 287 
134 759 
400 
280 
1 835 
220 521 
17 286 
11.00 
6.00 
213.32 
6.00 
114 787.26 
1 122.24 
7.50 
74.40 
12.00 
736.72 
25.80 
198.08 
1 117.80 
343.80 
13 921.74 
11 772.04 
6.00 
272.44 
951.00 
684.30 
18.00 
129.56 
1 648.20 
1 923.42 
12.00 
6.00 
50.80 
4 563.00 
321.48 
Industriales. 3 414 21 766 3 527.29 
Piel de lagarto ..... 
Remate de especie. 
3 394 
20 
21 766 3 394.00 
133.29 
. T
 
20 
Especies Kilos Valor comerdal Impuestos 
CHIHUAHUA 
Comestibles .... 96 380 $ 407 053 S 1 927.60 
Bagre de río .. 
Dorado de río. 
20 072 
16 7í4 
100 160 
31 894 
401.44 
335.48 
Lobina negra ..... 
Mojarra de agua dulce. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
6 489 
3 599 
49 446 
38 243 
6 853 
229 903 
12P..78 
71.98 
988.92 
DISTRITO FEDERAL 
Comestibles ...... 2 305 110.20 
Aletas de tiburón ...... 100 50.00 
Pescado de agua dulce no especificado ... 1 400 28.00 
Pescado fresco de mar no especificado .. 805 32.20 
Industriales .. 69490 159 050 1 405.80 
Mosco seco .... 69 290 159 050 385.80 
Piel de tiburón. 200 20.00 
GUANAJUATO 
Industriales ....... 3 000 3 3.00 
Tuk .. 3 000 3 300 
GUERRERO 
Comestibles .... 233 774 979 044 17 552.31 
Aletas de tiburón .. 25 125 12.50 
Almeja de mar. 
Bagre. 
9 507 
100 
74 870 
220 
1 426.05 
4.00 
Berrugata. 1 250 2 000 50.00 
Bobo fresco .... 2 013 7 522 80.52 
Boca dulce .... 2 291 4 082 91.64 
Camarón verde con cáscara ... 8 374 83 380 1 758.54 
Cazón .... 2 540 4 580 101.60 
Corvina. 5 198 19 592 :311.88 
Cuat.et.e. lOO 200 4.00 
Cuatet.e seco .. . . . . . . . . . 4 935 9 870 197.40 
Chacal. '" ." 627 6 270 62.70 
Filete de pescado. 
Gallineta .. 
350 
591 
1 050 
1 182 
35.00 
23.64 
Hacha .. 225 2 250 9.00 
Huachinango. 25 754 59 810 2 575.40 
Jaiba. 125 ........ 5.00 
.Jorobado ...... 700 1 400 28.00 
Langosta de mar. 3 912 32 960 1 173.60 
I,angost.a industrial. 
Langost ino . 
3 l{):~ 
2 G81 
31 630 
28 410 
948.90 
298.10 
Lisa ... 1 926 7 700 115.56 
Medregal .. 100 200 4.00 
Mero. 100 400 4.00 
Mojarra ... 13 684 53 í32 547.36 
Mojarra salpresa .. 
Mojarra seca .... 
Ojotón. 
475 
400 
1 026 
950 
800 
3 075 
19.00 
16.00 
.41.04 
1,01, 1'111 1111 ,11 1.11"1' 
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Especies	 Kilos VaJor eomerciaJ Impuestos 
Ostión con concha
 
Pargo ..
 
Percebe. . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado seco no especificado.
 
Pez espadu.
 
Picuda ..
 
Pulpo.
 
Róbulo ..
 
Ronco ..
 
Sardina.
 
Sardina seca ..
 
Sierra ..
 
~ibur<?n salpreso ..
 
'llburon seco .....
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales. 
Concha de abulón.
 
Hígado de pescado no especificado ..
 
Piel de pez vela. . .
 
Piel de tiburón.
 
Piel de especies no especificadas.
 
HIDALGO
 
Industriales. 
Tull'. 
JALISCO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón.
 
Bagre de río.
 
Bagre seco.
 
Cabrilla.
 
Camarón fW8eo ...
 
Carne de mariscos.
 
Carpa ...
 
Carpa seca.
 
Corvina ..
 
Chacal.
 
Charal ..
 
Charal seco.
 
Filete de pf'seado.
 
Huachinango ....
 
Langosta industrial ..
 
Langostino.
 
Lisa .
 
Mojana .
 
Ostión con concha ..
 
Ostión sin concha.
 
Pargo.
 
Pescado de agua dulce no especificado.
 
Pescado blanco lacustre.
 
Pescado i:ieeo no especificado ..
 
Papacha ...
 
Papacha seca.
 
25 8\)6
 
8 424
 
2 706
 
51 141
 
30
 
75
 
550
 
3 266
 
40	 457
 
764
 
100
 
2 i301 
1 539
 
748
 
200
 
3 105
 
10	 312
 
6	 855
 
324
 
2	 861
 
165
 
107
 
100 000 
100 000 
778 594
 
885
 
76 055
 
SO
 
15
 
470
 
560
 
211 505
 
6 225
 
35
 
24-0
 
28 995
 
221 622
 
19 115
 
3 025
 
45
 
250
 
1 053
 
145
 
2 900
 
488
 
23 056
 
19 040
 
88 097
 
2 425
 
1 030
 
32 890
 
$ 235230 $ 1 294.80
 
19 213 842.40
 
17 248 108.24
 
67 977 2 045.64
 
450 1.20
 
150 3.00
 
2 200 22.00
 
15 825 326.60
 
158 392 2 427.42
 
1 528 30.56
 
200 ·Loo
 
(j 500 92.04
 
ti 156 tJ1 .56
 
29.\)2
 
400 8.00
 
9 iU5 iHO.50
 
16	 389 700.90
 
8 780 274.20
 
648 113.40
 
6 640 286.10
 
]6.50

321 10.70
 
3 600 100.00
 
3 600 100.00
 
2 755 708 25 978.63
 
2 655 442.50
 
294 530 521.10
 
100 2.00
 
;-¡ .15
 
2 350 lI7.50
 
1 120 56.00
 
548 388 4 2:30.10
 
10 521 249.00
 
2.10
 
80 24.00
 
76 620 579.90
 
1 025 946 8 864.88
 
48 935 1 ¡¡11.S0
 
2	 800 302.50
 
136 13.50
 
25.00 
327 63.18
 
... 5.80
 
1 450 145.00
 
2 474 107.36
 
22	 007 2 305.60 
-l9	 198 380.80 
-l89 330 1 761. 94
 
1 92S 97.00
 
'2 288 20.60
 
124 610 1 315.60
 
r 
22 
Especies 
Rana .
 
R6balo .
 
Sierra .
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón.
 
Hígado de tiburón.
 
Tule ..
 
M ICHOACAN 
Comestibles. 
Bagre de río.
 
Bagre seco , .
 
Camarón verde con cáscara.
 
Carpa industrial. .
 
Carpa salpresa.
 
Carpa seca.
 
Corvina ...
 
Charal. ... , .
 
Charal industrial.
 
Charal seco.
 
Cherna .
 
Huachinango .
 
Langosta de mar .
 
Pargo... . .
 
Pescado de agua dulcc no especificado ...
 
Pescado blanco lacustre. . . . . . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado industrializado no especificado ...
 
Pescado salpreso no especificado.
 
Pescado seeo no especificado.
 
Picuda.
 
Róbalo ..
 
Industriales. 
Tule. 
NAYARIT 
Comestibles ... 
Almeja sin concha.
 
Bagre ....
 
Bagre de río.
 
Berrugata.
 
Cabrilla .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde con cáscara.
 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Cangrejo ....
 
Carne de mariscos.
 
Cazón .
 
Constantino ..
 
Corvina.
 
Chapa ...
 
Filete de pescado.
 
Huachinango.
 
Kilos 
6 680 
800 
30 673 
225 
86 196 
2 090 
1 106 
83 000 
111 497 
11 200 
2 ;~25 
10 
7 335 
800 
14 235 
80 
22 030 
858 
39 796 
1 210 
334 
100 
484 
240 
280 
820 
1 325 
225 
770 
145 
6 895 
311 850 
311 850 
1 383 'J.77 
2500 
500 
2 500 
1 192 
88 
267 45:~ 
310 695 
3 4U 
10 
31:3 
20 297 
19 312 
43 245 
1 450 
157 
70 
Valor comercial Impae8to8 
$ 9 570 
800 
37 323 
225 
$ 133.60 
48.00 
1 226.92 
22.50 
41 548 1 6'J.5.70 
4 180 
3 168 
:34 200 
1 045.00 
497.70 
8,'LOO 
593 478 4001.16 
62 393 
20 770 
80 
35 735 
4000 
67 875 
400 
48 717 
1 672 
266 218 
3 380 
1 504 
800 
1 384 
1 170 
2040 
3280 
28 425 
1 125 
2 120 
580 
39 810 
224.00 
93.00 
2.10 
293.40 
32.00 
569.40 
4.80 
440.60 
:34.32 
591.84 
48.40 
33.40 
30.00 
48.40 
4.80 
5.60 
32.80 
53.00 
9.00 
30.80 
5.80 
413.70 
100 516 311.85 
100 516 311.85 
2 586 289 166 256.8& 
. . . . . . . . . 
1 000 
3 000 
984 
178 
842 944 
772 432 
8 272 
10 
163 
25 169 
16 641 
82 139 
1 450 
157 
140 
525.00 
20.00 
50.00 
47.68 
18.48 
56 165.13 
65 245.95 
750.42 
2.00 
31.30 
811.88 
772.48 
2 594.70 
58.00 
15.70 
7.00 
23 
EepecieA Kilos Valor comercial Impuestos 
Lisa. 
Mero .. 
Mojarra. 
Morena . 
Ostión con concha ... 
Palometa .. 
Pargo .. 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado industrializado no especificado .. 
Pescado seco no especificado ... 
Picuda .. 
Róbalo ... 
Ronco .. 
Sierra . 
Trucha de mar. 
212 U54 
5 822 
22 591 
610 
262 590 
9 383 
24 461 
400 
28 628 
65 
740 
452 
1Hl 654 
8 622 
6 118 
6 99i 
$ 250 960 
6 312 
:m 800 
510 
193 070 
\) 383 
47 962 
400 
25 815 
65 
725 
452 
243 751 
8 122 
6 118 
7 165 
$ 12 777.24 
232.88 
903.64 
24.40 
13 129.50 
375.32 
:2 446.10 
8.00 
1 145.12 
2.60 
29.60 
18.08 
7 179.24 
344.88 
244.72 
279.76 
Industriales ..... 29 950 55 300 297.00 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Concha de ostión .. 
Fertilizante .... 
Harina de pescado. 
150 
5000 
3000 
21 800 
30 000 
6 000 
19 300 
45.00 
10.00 
24.00 
218.00 
NUEVO LEON 
Comestibles. 1 295 6 965 51.80 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Sierra 
575 
no 
4 025 
2940 
2:3.00 
28.80 
OAXACA 
Comestibles. 306 536 7 315 291 230 661.51 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde sin cáscara .. 
Corvina .. 
Lisa .. 
Lisa seca. 
Pargo. . ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Puerco de río .. 
Róbalo .. 
Sábalo ... 
Sábalo salpreso. 
Sábalo seco. 
Toloaba. 
87 447 
g04 670 
;3 950 
4 168 
1 842 
565 
64 552 
75 
;3 28~) 
216 703 
850 
16 095 
2 a30 
3 117 098 
3 833 616 
3 950 
32 296 
2 442 
965 
33 928 
30 
4 335 
262 561 
1 700 
20 040 
2 :330 
18 363.87 
199 027.10 
237.00 
250.08 
110.52 
56.50 
2 582.08 
1.50 
197.34 
8668.12 
34.00 
643.80 
489.30 
Industriales. 17 788 2 378 244.89 
Concha de río .. 
Pedaceria de concha. 
Piel de lagarto 
Piel de especies no especificadas . 
. 
16 62\1 
814 
l!l5 
150 
91 
41 
2 156 
90 
3:3.26 
1.63 
195.00 
1500 
PUEBLA 
Comestibles. 63 996 170 650 1 359.92 
Carpa . 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Róbalo. 
51 213 
10 783 
2 000 
129 693 
26 957 
14000 
1 024.26 
215.66 
120.00 
11· 
24 
Especies 
QUINTANA ROO 
Comestibles .. 
.lletas de tibur6a.
 
Cazón ....
 
Cazón salpreso.
 
Cazón seco.
 
Cojinuda.
 
Filete de pescado.
 
Jurel salpreso.
 
Langosta de mar.
 
Langosta industrül ...
 
Langosta sin eaparazó;l ...
 
Mero.
 
~Iero salpreso.
 
Mero seco.
 
:\Iojarra ...
 
Pámpano salpresa.
 
Pargo " " " .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado salpreso no cspecificado ...
 
Pescado seco no especificado.
 
Picuda .
 
Picuda saipres't ..
 
Róbalo salpresD.
 
Tiburón salpreso.
 
Tiburón seco .
 
Tortuga hlanca de m~r .
 
Industriales .. 
Aceite de hígado de tiburón ..
 
Esponja natural. ..
 
Penca de carp\" .
 
Piel de lagart (') .
 
Productos marítimos no especificad"".
 
SAN LUIS POl'OSI 
Comestibles. 
Peseado freseo de mar no espeeificado .. 
SINALOA 
Comestibles. 
.lletas de tihur6il. 
Almeja de río. 
Anguila .. 
Bagre .. 
Bagre salpreso. 
Baya. 
Bcrruga t ;-t- . 
Buche de totoaba sec:t. 
Cabrilla . 
Cabrilla sec:t. 
Calamar .. 
Calamar seco. 
Camarón fres(·o. 
Kilos 
230 426
 
171
 
187
 
21)0
 
315
 
500
 
60
 
127
 
:3 411
 
8 198
 
880
 
4 027
 
280
 
23 009
 
2 125
 
423
 
200
 
6 113
 
1 840
 
1 027
 
300
 
10 230
 
30
 
5 295
 
12 938
 
147 450
 
4	 196
 
:3	 :380
 
191
 
139
 
136
 
350
 
60
 
60
 
9 079 069 
906
 
000
 
100
 
8
 
100
 
440
 
fi	 a08 
2011
 
22 6:37
 
9
 
1 552
 
10
 
2 610
 
Valor eomereial Impuestos 
$ 244 859 $ 21 979.42
 
745 ,~85. 50
 
7 7.-18
 
509 11.60
 
12.60 
20.00 
120 .6.00 
2:35 5.08
 
:{ 627 1 02:3.30
 
:n 69:3 2 45!l.40
 
6 060 352.00
 
2 777 Ifi1.08
 
:320 11.20 
:3i> :327 \120.36 
4 250 85.00
 
423 42.30
 
300 20.00
 
ti 0:31 244.52
 
112 73.60
 
1 694 41.08
 
600 12.00
 
12 257 409.20
 
45 1.80
 
7 260 211.80
 
8 387 517.52
 
121 080 He 745.00 
12 931 2 007.65
 
()	 840 690.00 
1:36 28.65 
165 1:311.00 
5	 OllO 1:36 00 
700 J.!.OO 
2.40 
2.40 
23 289 588 600 803.28
 
902 45:3.00 
000 20.00 
:300 "LOO 
16 .:32 
150 ·1.00 
17.60 
8	 tH7 252.32 
757 104.50 
2:3 468 4 753.77
 
4 1.89
 
2 44!) 155.20
 
40 1.00 
10 :380 652.50 
25 
Especies 
Camarón seco con c:lscara. 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde con cáscan. 
Camarón verde sin cáscara ... 
Carne de mariscos. 
Cazón . 
Cazón salpreso .. 
Cazón seco. 
Constnntin() . 
Corvina . 
Corvina salpres.l . 
Corvina seca. 
Filctc de pescad lo 
Garropa .... 
Huachinang:> .. 
Hueva de especie no especificad 1. 
Hueva de lisa ... 
Jaiba. 
Langosta de mal'. 
Langosta industria!. 
Lcngwldo. 
Lengundo sec') .. 
Lisa ..... 
Lisa industria!. 
Lisa salpresa. 
Lisa seca. 
Loro .. 
Mero. 
Mero sec.!. 
Mojarra .... 
Mojarra seC.l .. 
Ostión con concita. 
Ostión seco sin concha. 
Ostión sin concha .... 
Pámpano. 
Pargo. 
Pargo salpreso .. 
Pargo seco ..... 
Pescado fresco de mar no especificad:!. 
Pescado salpreso no especificado ... 
Pescado seco no especificado. 
Pez espada. 
Pez espada salpreso .. 
Picuda .. ' 
Puerco .. 
Róbalo. . .. 
Róbalo salpreso. 
Róbalo seco. 
Sábalo. 
Sardina seC~1 . 
Sierra . 
Sierra seca .. 
Tiburón .. 
TibUl'ón seco. . . . . ... 
Tortuga blanca de mal'. 
Tortuga cahuama, .. 
Industriale3. 
Aceite de tortug 1. 
Concha de ostión. 
Kilos 
221	 591
 
8 280
 
1 2!l4 0!J6 
5 161 865
 
40 :357 
1:37	 185
 
800
 
25 :314
 
1 547
 
200 753
 
5 958
 
60
 
14 308
 
100
 
'2 000
 
1 928
 
500
 
100
 
38:3
 
2 !J90
 
85 129
 
8
 
616 545
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1 000
 
607
 
47
 
140	 797
 
:3 081
 
1:3 156
 
ln 
700 620
 
15
 
18
 
4
 
145 467
 
2 140
 
453
 
87 130
 
372
 
12 945
 
1 636
 
5
 
1 933
 
5
 
86 928
 
147
 
98
 
80
 
1:30
 
2 418
 
:32
 
6 600
 
5 646
 
6 889
 
540
 
545 499
 
1-1
 
53 000
 
Valor comercial Impuestos 
$ ~ 494 694 :$ 46 534.11
 
26 .5!J7 1 821 60
 
2 74!J 352 271 760.16
 
16 047 660 135 610 :30
 
122 694 4 035.70
 
194 052 .5 487.40
 
1 200 :32.00
 
47 1!J7 1 012.56
 
3 069 61.88
 
285 R46 12 045.18
 
14 :l94 :357.48
 
123 :3.60 
41 no 4:30.80 
15 4.00
 
4 000 200.00
 
8 404 :385.60
 
1 200 100.00
 
100 4.00 
:3 232 114.90 
24 :309 897.00 
84 :325 8 51200
 
8 0.80 
751	 191 :36 992.70
 
531 16.26
 
60.00 
791	 :36.42 
!J4 1.88 
1:38 456 5631.88
 
6 190 123.24
 
1:3 535 526.24 
278 6.H2
 
651 216 :35 0:31 .00
 
36 :3.75 
126 :3. 96
 
8 0.40
 
232 302 14 546.70
 
5 350 214.00
 
681 4.530
 
!l7096 :3 485.20
 
800 14.88
 
2-!	 571 517.80
 
1 630 65.44
 
0.20 
2 :379 77.:32 
10 0.20 
122	 446 5 21.5.68
 
367 8.82
 
207 5.88
 
105 :3.20 
260 5.20 
3 1:39 \16.7'2 
54 1.28 
4 180 :.l64.00
 
13 427 225.84
 
11 608 688.90
 
:3	 240 5~.00 
325	 504 9 850.34
 
11 4.20
 
45 600 106.00
 
26 
Esperiea 
Concha de río.
 
Curiosidades marítimas ..
 
Fertilizante ....
 
Harina de pescado.
 
Hígado de tiburón.
 
Piel de pez vela ....
 
Piel de especies no especificadas ...
 
Productos marítimos no espccificados .
 
SONORA 
Comestibles. 
Aletas de tiburón. 
Atún .... ' 
BaITacuda .. 
Baya.. . . 
Buche de totoaba . 
Buchc dc totoaba seca. 
Cabaicucho. 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón seco sin cállcara. 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara. 
Carne de mariscos. 
Cazón. 
Corvina. 
Jaiba .. 
Jurel. .... 
Jurel seco. 
Langosta de mar .. 
Langosta industrial . 
Langosta sin caparazón . 
Lenguado. 
Lisa .. 
Mera .... 
Mero 8\'eo. 
Mojarra . 
Ostión con coneha. 
Ostión sin concha 
Pargo....... ." . 
Pescado fresco de mar nu especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Puerco. 
Pulpo. 
Hóbalo. 
Sardina. 
Sierra .. 
Tiburón. 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar. 
Totoaba . 
Totoaba sin cabeza. 
1ndustriales .. 
Hígado de totoaba. 
Kilos 
1 000 
. . . . . . . . . 
146 718
 
217 :371
 
3 091
 
10
 
:359 
123 9:36 
6 014 880
 
863
 
250
 
840
 
40 282
 
40
 
4 726
 
45 671
 
85 300
 
9U
 
221
 
1 848
 
340
 
4 421 994
 
850
 
34 533
 
182 462
 
60
 
60
 
95
 
4 208
 
9 499
 
1 304
 
38 767
 
1 605
 
20 864
 
69
 
2 980
 
345 10::
 
6 041
 
61 533
 
84 75H
 
395
 
1 800
 
610
 
4 01:3
 
30 304
 
80 530
 
1 650
 
350
 
7 031
 
1 600
 
488 516
 
4 924
 
4 924
 
Valor comercial Impuesto. 
$ :3 000 $ 2.00
 
....... - 5.40
 
:39 894 173.74
 
101 816 2 173.71
 
1 111 390.95
 
40 1.00 
336 35.90 
1:3:3 6\)6 4 957.44 
38 770 089 175 851.40
 
2	 807 431.50
 
400 25.00
 
840 :33.60
 
41 128 611.28
 
40 8.00
 
13 65\) 2 363.00
 
33 120 1 826.84
 
88 35() 17 H13.00
 
1 514 IH.40
 
1 710 46.41
 
13 804 406.56
 
1 82:3 71.40
 
35 035 525 972 83868
 
850 85.00
 
3S :318 1 381.32
 
226 165 10 947.72
 
60 2.40 
60 2.40 
9S 3.80
 
28 484 1 262.40
 
22 122 2 849.70
 
7 898 521 .60
 
47 593 3 876.70
 
3 080 96.30
 
23 770 834.56
 
69 2.76
 
2 660 119.20
 
763 311 17 255.15
 
1 320 1 329.02
 
104 193 6 153.30
 
70 758 3 :mO.36
 
395 15.80
 
1 800 72.00
 
1 S](J 61.00
 
4 863 240.78
 
27 754 1 212.16
 
80 530 3221.20
 
1 650 66.00
 
350 14.00
 
7780 703.10
 
2 550 336.00
 
1 068 372 122 129.00
 
24 899 1 723.40
 
24 899 723.40
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Especies	 Kilos Valor comercial Impuestos 
TABASCO 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón ... 
Bobo fresco. 
Bobo seco. 
Camarón seco con cáscara. 
Cangrejo. 
Cazón. 
Cazón Reco. 
Cherna. 
Cherna seca ... 
Chapa. 
Mojarra.. . ... 
Mojarra de agua dulcc. 
Pejelagarto seco. . . .... 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Puerco de río .. 
Róbalo. 
Róbalo industrial. 
Róbalo salpreso ... 
Róbalo seco. 
Tiburón ... 
Tiburón seco. 
Tortuga de mar. 
'Tortuga icotea. 
Industriales .. 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Piel de lagarto. 
TAMAULIPAS 
Comestibles. 
Bagre .. 
Bagre dc río. 
Bandera. 
Berrugata .. 
Bonito. 
Calamar . 
Camarón fresco. 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco Rin cáscara . 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara .. 
Carne de mariscos. 
Carpa. 
Catán . 
Catán de río. 
Cazón .. 
Corvina. 
Craca. 
Cherna .. 
Chapa .. 
Chucumite .. 
Gurrubata ... 
Huachinango. . . . . 
Hueva de lisa. 
578 146
 
890
 
21 494
 
144 17n
 
11 857
 
250
 
6 02n
 
2 085
 
1 no
 
690
 
7 !1l1
 
89 542
 
2 146
 
1 675
 
2 :320
 
:306
 
166 906
 
4	 7·18
 
714
 
8:3 G82 
~50 
20 427
 
7 OG!;
 
1 150
 
16 737
 
\l 024
 
í 713
 
4 850 697
 
157 635
 
887.')
 
S55
 
800
 
45
 
2 7]]
 
486
 
288
 
884
 
19 908
 
360 456
 
5 928
 
27S
 
2 900
 
1 200
 
25 048
 
141 732
 
87 028
 
17 880
 
313
 
4 :UO
 
52 600
 
322 n4
 
12 459
 
$ 954 394
 
] 222
 
15 95:~
 
191 467
 
25 677
 
9 04:3
 
4 170
 
2960
 
1 500
 
S 992
 
104 442
 
2 :367 
2 701
 
368
 
342 002
 
9 4B6
 
1 442
 
187 677
 
25
 
35 543
 
5 437
 
1910
 
120 536
 
7 7Ji 
112 81\) 
13 163 903
 
403 751
 
!J 834
 
1 110
 
90
 
10 488
 
1 688
 
2 304
 
6946
 
71 447
 
2 08S 476
 
52 320
 
27s
 
4:300
 
2 800
 
61 358
 
1 308 059
 
179 723
 
37 176
 
638
 
12 769
 
116 890
 
859 045
 
20 935
 
$ 31 109.39 
445.00 
859.76 
5 767.16 
2 489.97 
50.00 
241.15 
8:3.40 
69.20 
27.60 
~16.44 
a	 581.68 
42.92 
67.00 
46.40 
6.12 
10 014.36 
284.88 
42.84 
5 02092 
14.00 
817.08 
706.50 
115.00 
12 225.00 
4 .')12.00 
7 713.00 
360 297.70 
(j 305.40 
177.50 
22.20 
32.00
 
180
 
271.10 
121. SO 
60.48 
194.48 
4 180.68 
79 300.32 
592.80 
5.50 
116.00 
2400
 
1 001.92
 
8 SO:3.92
 
3 481.12
 
715.20 
12.52 
172.40 
2 104.00 
32	 273.40 
2 491.80 
11 
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Especies 
Jaiba. 
Jure!. 
Langostino. 
Lebranch~. 
Lisa.
 
Matalote.
 
:\1edregal .
 
Mojarra.
 
Negrillo. . ....
 
Ostión con concha ..
 
Ostión sin concha.
 
Palometa ..
 
Pámpano ..
 
Pargo.
 
Pescado de agua dulce no especificado.
 
Pescado fresco de mar no especifica.c1o.
 
Picuda.
 
Puerco ..
 
Rana ..
 
Róbalo.
 
Roneo ..
 
Rábalo
 
Sargo.
 
Tambor.
 
Trucha de mar ...
 
Industriales. 
Concha de ostión ...
 
Concha de río.
 
Fertilizante.
 
Harina de pescado ..
 
Pedacería de concha.
 
Piel de lagarto.
 
VERACRUZ 
Comestibles. 
Almeja de mal' ..
 
Almeja de río ..
 
Anchoa.
 
Bagre .
 
Bagre de río ..
 
Bandera ....
 
Bandera de río.
 
Bobo seco ..
 
Boquerón.
 
Cabrilla.
 
Calamar ..
 
Camarón fresco.
 
Camarón seco con cáscar,t.
 
Camarón seco sin cáscara.
 
Camarón verde con cáscar~.
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Caracol. . . . . . . . . . .
 
Carne de marisco.., ..
 
Catán.
 
Cazón ..
 
Cojinud,l ..
 
Constantinu ..
 
ll:i1"s 
14 971
 
58 408
 
1 583
 
:~2 746
 
144 :334
 
159 582
 
713
 
154 721
 
5 192
 
086 342
 
:~28 857
 
100
 
2 353
 
1 062
 
2 095
 
17 746
 
1 490
 
54 604
 
210
 
159 164
 
295
 
10 323
 
74 211
 
633 052 
679 49:3 
296 827
 
2 000
 
11 000
 
H2 576
 
181 160
 
10 000
 
91
 
13 275 997
 
28 689
 
205 !)73
 
4 902
 
2 681
 
12 050
 
481
 
100 843
 
1 419
 
100
 
:344
 
(:in 
35 348
 
:319 204
 
:36 908
 
61 556
 
:31 845
 
525
 
28 265
 
10
 
88 049
 
107 3:31
 
:3 76:3
 
Val"r c"mercial Impuestos 
-._-_.­
$ 33 867 $ 598.84
 
94 883 2 336.32
 
8 678 158.30
 
77 458 1 :~09 .84
 
308 478 8660.04
 
472 732 :~ 191.64
 
2 101 28.52
 
463 983 6 188.84
 
14 276 207.68
 
820 743 .54 :~17.1O
 
268 412 72 :~48.5.J.
 
:300 4.00
 
18 880 235.30
 
2 737 106.20
 
2 880 .J.l.90
 
29 913 709.84
 
:3 655 59.60
 
1:~8 576 2 184.16
 
2 160 4.20
 
\)59 439 n 549.84
 
260 11.80
 
23 439 412.92
 
16\l 491 2 968.44
 
569 13:3 25 322.08
 
2 428 012 27 179.72
 
130 232 2 689.21
 
12 000 4.00
 
40 000 22.00
 
11 722 740.61
 
66 230 811.60
 
20.00 
280 91.00 
24 837 929 682 863.31
 
85 567 4 :303.35
 
209 141 4 119.46
 
5 558 1!)6.08
 
:3 577 107.24
 
8221 :241.00
 
481 19.24
 
60 074 2016.86
 
4 257 5676
 
100 4.00
 
1 054 72.24
 
2 501 62.30
 
159 600 8837.00
 
621 162 (j7 032.84
 
421 596 811\i.76
 
307 933 12 926.76
 
1643n 7 005.90
 
1 050 2100
 
104 029 2 826.50
 
12 0.40
 
173 541 :3 521.96
 
\14	 389 4 293.24
 
4 985 150.52
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Especies 
Corvina .. 
Cubera. 
Cherna. 
Chapa. 
Chucumite .. 
Chucumite de río ... 
Chucumite seco 
Doradilla. 
Guabina. .. . ... 
Guabina de río. 
Gurrubata. 
Hacha ... 
Huachinango .... 
Hueva de especie no e~pecificada. 
Hueva de lisa. 
Indio .. 
Isabelita .. 
Jaiba ..... 
Jaiba de río. 
Jolote de río ..... 
Jolote seco .. 
Jorobado .. 
J uile de río ... 
.Jurel. .... 
.Jurel industrial. 
I.angostino . 
Lebrancha . 
Lebrancha de río 
Lebrancha salpresa .. 
Lisa. 
Lisa salpresa. 
Lisa seca .. 
Loro ... 
Macabí ... 
Medregal. 
Mero .. 
Mero salpreso .. 
Mero seco .. 
Mojarra . 
Mojan'a de agua dulce. 
Mojarra indusLrial. 
Mojarra salpresa .... 
Negrillo. 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha. 
Palometa .. 
Pámpano. 
Papelillo .. 
Pargo. .....	 . .... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado salpreso no especificado .. 
Pcscado seco no especificado. 
Peto . 
Pez espada. 
Picuda. 
PUerco. 
Puerco de río. 
Puerco seco ..... 
Pulpo .. 
Róbalo. 
Kilos 
8 050
 
~\O :158
 
.5 759
 
5 :380 
256 28:3 
4:3 :UU
 
20
 
l\ 839
 
650
 
H) 949
 
10 l\7l\
 
2 142
 
121 950
 
26 938
 
:) 847
 
5:) 
2 12l\ 
:l.1O
 
5ll\ 145
 
115 71:1
 
474
 
688
 
12 373
 
156 80S
 
15
 
19 :)5G

750:)4
 
.1 155
 
14	 (j82 
215 68\l
 
42 :m7
 
5 :)44
 
140
 
1 610
 
1 :30G
 
566
 
7 050
 
208 !l72
 
:l66 O:ll
 
\) 577
 
117
 
.592
 
4 :187 818
 
1:1	 606
 
710
 
12 592
 
150
 
7 6114
 
18 855
 
:)\l0 1UJ
 
201
 
5 297
 
211	 67:)
 
1 219
 
54:n
 
50
 
271 702
 
894
 
19 715
 
709 7l-l
 
Valor eomereial Impuestos 
$ 15 639
 
69 865
 
7 806
 
3 :)26
 
302 002
 
128 457
 
50
 
3 146
 
1 300
 
34 108
 
18 695
 
1 071
 
567 547
 
193 758
 
9 082
 
106
 
2 186
 
642
 
484 84:)
 
185 226
 
948
 
675
 
12 400
 
138 129
 
30
 
87 640
 
lO:) 488
 
8 :310
 
42 963
 
29 288
 
563 747
 
84 714
 
10 333
 
70
 
2 602
 
1 306
 
1 698
 
9 955
 
390 232
 
706 068
 
23 907
 
:348
 
1 252
 
6 606 020
 
26 460
 
1 619
 
58793
 
25
 
13 791
 
30 181
 
366 :318 
15 891
 
58;) \)50
 
1 219
 
15 766
 
50
 
460 888
 
1 788
 
73 061
 
4 380 207
 
$ 483.00 
1 214.32 
230.36 
215.20 
10 251.32 
866.38 
0.80 
273.56 
26.00 
398.98 
427.04 
85.68 
12	 195.00 
5 387.60 
769.40 
2.12 
85.04 
13.60 
10	 322.90 
2 :U4.26 
18.96 
27.52 
247.46 
6 272.32 
0.60 
1 935.60 
:l 001.36 
83.10 
587.28 
1 ;)99.02
12	 941.3,1 
2 543.82 
213.76 
5.60 
64.40 
52.24 
22.64 
282.00 
8 358.88 
7 :-120.62 
383.08 
4.68 
23.68 
219	 390.90 
2 993.32 
28.40 
1 259.20 
6.00 
766.40 
367.10 
15 604.76 
8.04 
211.88 
8 466.92 
48.76 
217.48 
2.00 
5 434.04 
35.76 
1 971.50 
102 584.64 
30 
Especies Kilo. Valor comereial Impuestas 
Róbalo s:\lprcso. 
Róbalo seco. 
Ronco . 
Ronco de río. 
Ronco seco. 
Rubia. 
Sábalo. 
Sábalo seco .. 
Sardina. 
Sargo. 
Sierra ... 
Sierra seca .. 
Tiburón. 
Tolete . 
Topote de rio . 
Topote seco . 
Tortuga blanca de mal' .. 
Tortuga de río. . . . 
Trucha de agua dulce . 
Trucha de mar. 
Trucha salpresa de mal'. 
Villajaiba. 
Zapatero. . ... 
Zapatero de río .. 
Industriales. 
Aceite de !isa. . . 
Aceite de hígado de Esp. no especificadas. 
Concha de almeja .... 
Curiosidades marítimas .. 
Fertilizante. 
Mosco seco .. 
Piel de lagarto ..... 
Productos marítimos no esppeifieados. 
YUCATAN 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón .. 
Almeja de mar. 
Bagre industrial. 
Camarón fresco. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara .. 
Cangrejo .. 
Carne de mariscos. 
Cazón . 
Cazón industrial. 
Cazón salpreso. 
Corvina .... 
Charal seco. 
Cherna .... ' 
Cherna seca .... 
Filete de pescado .. 
Huachinango. . . ... . . ... 
Hueva de especies no especificadas. 
Jurel. . 
Langosta de mar. 
Langosta industrial. 
'2 
6 757 
4 17\) 
1 151 
74 252 
la 451 
n6 
29\) 352 
40 
8 113 
25 436 
029 219 
1 296 
1 81:3 
36 800 
135 210 
12015 
860 
2 363 
105 213 
43 129 
111 
971 
2 344 
501 
143 256 
144 
600 
6 797 
1 98:3 
5 853 
161 
127 718 
438 724 
261H 
8 
2310 
947 
6 
1 504 
2 104 
8010 
14 583 
16 825 
2 068 
31 259 
100 
787 
110 
64 653 
11 639 
2 
290 
-1 460 
'lOO 
$ 26 564 
20874 
1 298 
42 684 
26 902 
8!l6 
252 936 
160 
7 805 
33 989 
3 386 912 
a 376 
1 :31:3 
4~) 184 
242 821 
29 090 
2 770 
-l 683 
283 022 
97 586 
356 
'2 029 
2 1'l\J 
414 
32 543 
1-+4 
'2:~ 
2 475 
229 
29 672 
566 040 
4 763 
8 
4 787 
6 558 
12 
4 372 
3 044 
8 528 
15 n7 
22 693 
2 751 
28 004 
300 
554 
220 
1!)() 128 
27 037 
-l 
309 
lfl 515 
$ -\05.42 
250.74 
46.04 
1 485.04 
5a8.04 
29.44 
11 !l74.08 
1.60 
:324.52 
1 017.44 
81 168.76 
51.84 
72.52 
1 472.00 
'2 704.20 
480.60 
86.00 
94.52 
'2 104.26 
1 725.16 
4.44 
a8.84 
93.7l> 
10.02 
5 951. 78 
43.20 
180.00 
135.94 
190.00 
15.86 
117.06 
161.00 
5 108.72 
68 112.31 
302.00 
1.20 
92.40 
236.75 
1.26 
330.88 
420.80 
gOl.OO 
583.32 
673.00 
82.72 
1 875.54 
4.00 
:31.48 
4.40 
6 465.30 
1 163.90 
0.40 
11.60 
338.00 
60.00 
I 1I111 
31
 
EBp~ieB 
I,angosta sin caparazón .....
 
Langostino ..
 
Lisa ..
 
Lisa salpresa ..
 
Medregal.
 
Mero .
 
Mero industrial.
 
Mero salpreso.
 
Mero seco.
 
Mojarra ..
 
Pámpano.
 
Papelillo.
 
Pargo.. . '.
 
~:;~~d~a?r~:~~'d~ ~~~ ~~ ~~p~~¡fi~~d~J . 
Pescado seco no especificado. 
Picuda .. 
Picuda salpresa .. 
Pulpo. 
Raya. . ... 
Raya salpresa. 
Róbalo .... 
Hóbalo seco. 
Ronco .. 
Hubia 
Sargo. 
Sierra ... 
Tambor. 
Tambor salpreso .. 
Tiburón salpreso . 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales ... 
Aceite de hígado de Esp. no cspecificadas.
 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Fertilizante .
 
Grasa de especies no especificadas.
 
Harina de pescado. . .
 
Penca de carey ....
 
Piel de lagarto.
 
Piel de levisa .
 
Piel de tiburón
 
SAN DIEGO, CAL., E. U. de A.
 
Comestibles. 
Albacora. 
Anchoveta 
Atún ... 
Barracuda. 
Barrilete. 
Bonito. 
Carnada. 
Corvina. 
Jurel . 
Lenguado .. 
:\'[ero. 
Pargo. 
Pez espada. 
Kilos 
:3 150
 
667
 
188
 
25
 
34
 
101 059
 
13 525
 
89 155
 
9 940
 
1 594
 
265
 
15
 
670
 
41
 
19 165
 
346
 
1 401
 
374
 
1 709
 
20
 
269
 
3 379
 
00
 
153
 
2 335
 
150
 
391
 
50
 
115
 
19 110
 
3900
 
20 357
 
4 756
 
814
 
i 500
 
480
 
6 200
 
:m 
399
 
60
 
118
 
16 717 045
 
870 330
 
3 905
 
10 146 021
 
li15 958
 
4 682 784
 
205 027
 
122 795
 
105 552
 
:~68 264
 
56 454
 
8 351
 
2 416
 
9 188
 
Valor comereial Impuestos 
$ 18000 $ 1 260.00
 
6 670 66.70
 
J 820 71.28
 
100 1.50
 
68 1.3&
 
978 286 4-l042.3&
 
14 025 541.00
 
123 138 :~ 566.20
 
19 580 397.ro
 
1 il85 63.76
 
128 26.50
 
18 0.60
 
395 67.00
 
82 -t. lO
 
13 626 766.60
 
192 13.84
 
1 366 56.IH
 
678 14. 9f~
 
3 418 J70.00
 
0.80 
417 10.76
 
4 515 202.74
 
90 3.60 
92 6.12 
885 \)3.40 
187 6.00 
631 15.64 
50 2.00 
562 -t.60 
33	 638 764.40
 
3 674 3oo.0n
 
55 000 2 546.60 
1 748 426.80
 
400 407.00
 
8000 60.00
 
144.00
 
10 200 62.00
 
600 30.00
 
34	 013 :{\l9.00
 
39 600
 
JI.8{} 
61 567 670
 
·1 410 359
 
37 863 712
 
467 629
 
16 450 67i1
 
770504
 
406 589
 
884 709
 
226 723
 
:34 922
 
9 664
 
42 186
 
r 
32 
E.pede. 
SAN PEDRO, CAL., E. U. de A. 
Comestibles. 
Albacora .. 
Atún ... 
Barracuda . 
Barrilete. . . 
Bonito ..
 
Cabrilla.
 
Corvina.
 
Garropa.
 
Jurel. . .
 
Lenguado .....
 
'\lero. . .
 
Kilo. Valor comercial 
31 815 100
 
120 650
 
26 497 000
 
407 300
 
3 776 500
 
219 500
 
150
 
202 500
 
186 200
 
284 800
 
32 000
 
88 500
 
$ 111 790 209
 
618 331
 
95 679 577
 
920 :316
 
JI íl4 229
 
679 187
 
469
 
631 348
 
458 231
 
739 056
 
84 948
 
2:~4 517
 
Impuestos 
11 :.,1 1"'1 l' ,1 
DISTRIBUCION MENSUAL POR ENTIDAD Y ESPECIE
 
____ ~ __1 _L 
35 
DISTRIBUCION MENSUAL ESTATAL POR ESPECIE 
VALOR COMERCIAL E IMPUESTOS 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
BAJA CALIFORNIA NORTE. 12 820 919 $ 10 426 168 $1 150 500.14 
ENERO 
Comestibles. 034 504 1 328 237 100901.95 
Almeja de mar. . . . . . . . . . . .. . 
Almeja sin concha. . . 
Berrugata 
Cabrilla 
. 
. 
. 
. 
600 
2 995 
895 
a15 
600 
1'497 
a7 
787 
90.00 
628.95 
a5.SO 
66.15 
Camarón verde sin cáscara . a7 a50 410 850 8217.00 
Corvina . 2 607 2 607 156.42 
Langosta de mar 
Lenguado 
Macarela 
. 
. 
. 
187 484 
5 608 
25 812 
468 710 
5 608 
15 488 
56 245.20 
560.80 
1 ·Oa2.48 
Pescado de agua dulcc no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Sardina 
. 
. 
. 
2000 
2 285 
751 080 
. . . . . . . . . 
2 261 
375 040 ao 
40.00 
91.40 
04a.20 
Tiburón . 260 260 10.40 
Tortuga blanca de mar 
Totoaba sin cabeza 
. 
. 
178 
14 595 
267 
43 785 
17.80 . 
3 648.75 
Vieja . 440 440 17.60 
Industriales . 595 630 296 251 4 875.41 
Concha dc abulón . 3 449 160 137.96 
Fertilizante . 592 181 296 O!)) 4 737.45 
FEBRERO 
Comestibles . 367 559 783 042 85 648.24 
Almeja sin concha 
Berrugata 
Camarón verde sin cáscara 
. 
. 
. 
26803 
1 705 
18 607 
12 901 
1 023 
223 284 
5 628.63 
68.20 . 
4 093.54 
Corvina . 2 049 2 049 122.94 
Langosta de mar 
Langosta industrial 
Langosta sin caparazón 
Lenguado 
Macarela 
. 
. 
. 
. 
. 
207 458 
535 
2 968 
1 545 
3 115 
418 645 
3 210 
7 420 
1 545 
1 869 
62 237.40 
160.50 
187.20 
154.50 
124.60 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco dc mar no especificado 
Sardina 
. 
. 
. 
1 500 
3 130 
58 830 
3 000 
a lao 
29 415 
30.00 
125.20 
2 353.20 
Sierra . 27 27 1.08: 
Tortuga blanca de mar 
Totoaba sin cabeza 
. 
. 
3000 
36 237 
3 000 
72 474 
300.00 
9 059.25' 
Vieja . 50 50 2.00 
Industriales . 90 882 46 818 3 791.12 
Algas Gelidium . 10 000 9 703 3 000.00 
Concha dc abulón . 4­ 440 888 177.60 
Fert.ilizante . 76 440 36 220 611.52 
Penca de carey . 2 10 2.00 
36 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
MARZO 
Comestibles .. 383 796 $ 688 474 $ 62 565.03 
Abulón sin concha. ......... 
Almeja sin concha .. 
Berrugata.......... ......... 
Buche de totoaba seca ..... 
Cabaicucho ............. 
Camarón verde sin cáscara .... 
Corvina ........ ......... 
Langosta de mar .... 
Langosta industrial.. .............. 
Langosta sin caparazón. 
Macarela ........... 
Pescado&e agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Sardina ............ 
Tortuga blanca de mar. 
Totoaba sin cabeza .... 
Vieja ....... ......... 
{ii 158 
10 933 
1 005 
266 
26 
12 936 
15 344 
65 281 
1 03i 
9 017 
60 800 
1 000 
3 830 
89 739 
1 000 
44 324 
100 
38 079 
5 446 
603 
798 
26 
168 168 
15 344 
163 202 
6 222 
27 051 
36 480 
:~ 790 
44 869 
1 000 
177 296 
100 
15 446.34 
2 295.93 
40.20 
13300 
1.04 
2 845.92 
920.64 
19 584.30 
311.10 
3 606.80 
2 432.00 
20.00 
153.20 
3 589.56 
100.00 
U 081.00 
4.00 
Industriales .... ......... 475 141 238 456 6 594.85 
Algas Gelidium ... 
Concha de abulón. 
qonchanácar ... 
Fertilizante. 
8500 
9 590 
220 
456 831 
8 225 
1 656 
UO 
228 465 
2 .';50.00 
383.60 
6.60 
3 654.65 
ABRIL 
Comestibles .. 2 583 227 513 335 108 318.71 
Almeja sin concha .. 
Berrugata ... 
Boca dulce .. 
Buche de totoaba seca. 
Cabaict.¡cho. 
Cabrilla ................. ......... 
Camarón verde sin cáscara. 
Corvina .... 
Lenguado .. 
Macarela ... 
Mero. ........... . .... . ...... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Honco .... ........ 
Sardina. 
Tiburón. 
Tortuga blanca de mar ... 
Totoaba sin cabeza. 
Vieja .......... 
4 840 
915 
100 
139 
3 321 
261 
15 302 
30 736 
3 074 
51 232 
244 
1 000 
5 {j76 
240 
2 460 622 
450 
3 500 
1 500 
75 
2 420 
49 
60 
417 
3 321 
652 
198 926 
30 736 
3 074 
30730 
244 
100 
5 136 
134 
227 811 
450 
3000 
6 000 
75 
1 016.40 
36.60 
4.00 
69.50 
132.84 
54.81 
3 366.44 
1 844.16 
307.40 
2 049.28 
9.76 
20.00 
227.04 
9.60 
98 424.88 
18.00 
350.00 
375.00 
3.00 
Industriales ... 147 190 . 70 550 1 455.95 
Con'cha';de abulón. 
Concha'nácar. 
Feriilizante. 
8 443 
375 
138372 
1 289 
75 
69 186 
337.72 
U.25 
1 106.98 
II1 '11" 
'l'" 
37 
E..pec:ie" Kilos Valor eomercial Impuestos 
MAYO 
Comestibles .... 92 659 $ 489 304 $ 14 637.63 
Almeja sin concha .. 
Barracuda.......... 
Berrugata ........... 
Buche de totoaba seca ... 
Cabrilla. . . . . . . . . . ..... 
Camarón verde sin cáscara ... 
Corvina ..... 
Lenguado. 
Lisa .. 
Macarela. 
Mero ................. 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Sardina .... 
Tiburón ............. 
Tortuga blanca de mar .. 
Tortuga cahuama ....... 
Totoaba sin cabeza. .......... 
5 830 
370 
312 
185 
849 
26 433 
15 031 
1 368 
29 
20 
1 280 
1 000 
10 415 
3 200 
480 
5 146 
457 
20 254 
2 915 
365 
190 
55 
2 047 
370 062 
15 031 
1 368 
29 
12 
1 280 
.......... 
10 415 
1 600 
288 
1 946 
685 
81 016 
224.30 
14.80 
12.48 
92.50 
178.29 
5 815.26 
901.86 
136.80 
1. 74 
0.80 
51.20 
20.00 
416.60 
128.00 
19.20 
514.60 
45.70 
5 063.50 
Industriales ......... 45 637 38 319 11 694.73 
Algas Gelidium ....... 
Concha de abulón ..... 
Concha de madreperla .. 
Concha nácar ..... 
38000 
6442 
40 
1 155 
36 860 
1 188 
40 
231 
n 400.00 
257.68 
2.40 
34.65 
JUNIO 
Comestibles .... ........... 1 304 850 1 037 365 78 931.39 
Abulón sin concha. 
Almeja sin concha .. 
Atún ........ 
Barracuda. ............... 
Berrugata .......... ........... 
Cabrilla ................ 
Camarón verde sin cáscara. 
Corvina. 
Jurel. ... 
Lisa ..... 
Macarela. . . . . . . . . . . 
Mero ............... ................ 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Ronco .... 
Sardina .. 
Tiburón ............. 
Tortuga blanca de mar. 
Totoaba sin cabeza. 
63 286 
20 165 
88849 
100 
447 
2 394 
20 703 
10 482 
17 528 
46 
299 055 
6 400 
28 286 
10 
730 847 
239 
11 685 
4 328 
31 643 
10 082 
88849 
100 
268 
7 182 
289 842 
9 982 
800 
46 
179 433 
6 400 
18 275 
6 
365 424 
358 
II 363 
17 312 
14 555.78 
4 234.65 
8884.90 
4.00 
17.88 
502.74 
4 554.66 
628.92 
701.12 
2.76 
11 962.20 
256.00 
1 131.44 
0.40 
29 233.88 
9.56 
1 168.50 
1 082.00 
Industriales .. 143 374 148 393 11 028.56 
Algas Gelidium ... 
Concha de abulón ... ......... 
Concha de madreperla .. ......... 
Concha nácar .. ............ 
Fertilizante. ......... 
33000 
6 946 
228 
520 
102 680 
96 030 
34 
228 
260 
51 841 
9 900.00 
277 .84 
13.68 
15.60 
821.44 
------------------- ---------------
38 
EspeeÍes Kilos Valor com«:rcial Impuestos 
JULIO 
Comestibles . 
Abulón sin concha .
 
Almeja sin concha ,
 
Atún .
 
Barracuda .
 
Berrugata , '. ' .. ' .. ' '
 
Bonito , .
 
Buche de totoaba seca .
 
Cabrilla , .
 
Camarón verde sin cáscar:l .. ,
 
Corvina ," , ' .
 
Macarcla .
 
Mcro .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Sardina .
 
Tortuga blanca de mar .. , .. , .
 
Tortuga blanca seca .
 
Tot.oaba sin cabeza .. ' .. , ,., .
 
Industriales . 
Algas Gelidium ,
 
Concha de abulón, ' .
 
Fcrtilizante. . . . . . . . . . . . . .. . ' ....
 
AGOSTO 
Comestibles . 
Abulón sin concha . 
Albacora ' .. ' 
Almcja sin concha. . , 
Atún , .. , ' 
Ban·acuda ' ' .. ' . 
Barriletc . 
Bcrrugata . 
Bonito.... ..,' ' 
Carne de mariscos , 
Cazón . 
Corvina . 
Chol'o con concha , . 
Jurel. . 
Lenguado , 
Lisa . 
Macarela........ . . 
Mero ,.. ., . 
Mojarra. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pulpo . 
Ronco . 
Sardina . 
Sierra . 
Tiburón salpreso. . . , . 
Tort.uga blanca de mal' .. 
Tortuga blanca seca. . . 
Totoaba sin cabeza ... 
600 569 
69 133 
12 100 
82 889 
1 780 
605 
24 
833 
5 168 
4086 
25 938 
29 840 
37 613 
53 827 
266 313 
4 688 
145 
5 587 
119860 
24500 
28 835 
66 525 
593 205 
29;~ 311 
18 647 
23 244 
35 776 
22 29\1 
213 
240 
88 
9 800 
100 
4 300 
880 
950 
19 
202 
1 836 
12 655 
3 500 
18410 
31 
100 
137 995 
334 
77 
7 727 
15 
456 
S 476 524 S 48 169.04 
39 066 15 900.59 
5 085 2 541.00 
82 889 8 288.90 
1 780 71.20 
363 24.20 
14 2.40 
.......... 416.50 
10 754 085.28 
57 204 898.92 
25 938 1 556.28 
17 904 1 193.60 
37 613 1 504.52 
37 166 2 153.08 
133 156 10 652.52 
4 954 468.80 
290 14.50 
22 348 1 396.75 
62 366 9 035.60 
23 765 7 350.00 
5 367 1 153.40 
33 234 532.20 
448 361 87 933.53 
146 635 67 461.53 
18 147 1 864.70 
10 622 4 881.24 
35 776 3 577.60 
22 299 891.96 
213 21.30 
144 9.60 
88 8.80 
98000 980.00 
60 4.00 
4 300 258.00 
880 35.20 
70 38.00 
19 1.90 
202 12.12 
1 102 73.44 
12 655 506.20 
2 100 140.00 
13 658 736.40 
62 3.10 
60 4.00 
68 997 5 519.80 
328 13.36 
77 3.08 
10 454 772.70 
45 1.50 
1 368 114.00 
," "1' '1'" 
39 
Esped. Kilos Valor eomerdal Impuestos 
-~---
Industriales .. 219 114 $ 26 204 $ 8 075.02
 
Aceite de hígado de tiburón .. 325 162 162.50
 
Algas Gelidium . ............ . 15 500 15 035 4 650.00
 
Concha de abulón ........... 41 879 9 894 1 675.16
 
Concha nácar .......... 100 20 3.00
 
Fertilizante .... 160 520 803 1 284.16
 
Hígado de mero .... . . . . . . . . . 553 53 193.55
 
Hígado de tiburón ... 237 237 106.65
 
SEPTIEMBRE 
Comestibles ... 1 024 111 553 697 125 849.62
 
Abulón sin concha ... 433 298 216 649 99 658.54
 
Aletas de tiburón .... 209 420 104.50
 
Almeja sin concha .. 7 930 3 965 665.30
 
Barracuda ........ 280 280 11.20
 
Barrilete .......... .......... 8000 8000 800.00
 
Berrugata ....... 565 324 22.60
 
Bonito .............. 680 1 080 68.00
 
Buche de totoaba seca ............. 5 10 2.50
 
Cabrilla ..... ........................ 1 160 1 160 243.60
 
Cazón .......... .., ....... 25 25 1.00
 
Corvina .... 3 084 3 084 185.04
 
Jurel ....... ......... 2 790 2 290 111.60
 
2YIacarela ...... 94 634 56 954 3 785.36
 
MMo ................ .......... . 28 688 28 668 1 147.52
 
Pescado fresco de mar no especificado .... 20 620 14 803 824.80
 
Sardina ........................ 416 504 208 252 16.660.16
 
Tiburón seco ..................... 100 100 4.00
 
Tortuga blanca de mar. 5 089 6 733 508.90
 
Tortuga blanca seca. 450 900 45.00
 
Industriales ....... 91 381 42 938 5 066.76
 
Algas Gelidium....... ......... 11 000 10 670 3 300.00
 
Concha de abulón ...... 28 006 5 601 1 120.24
 
Fertilizante ....... 51 815 25 907 414.52
 
Hígado de mero ..... 200 400 70.00
 
Hígado de tiburón ... :360 360 162.00
 
OCTUBRE 
Comestibles ... 727 664 930 473 115 669.93
 
Abulón sin concha. 282 859 17 233 65057.57
 
Almeja sin concha ............ 4 400 2200 924.00
 
Atún .. . . . . . . . . . . . . . . 2 559 2 059 255.90
 
Berrugata.......... . . . . . . . . . . . . 745 447 29.80
 
Bonito .......... ......... 566 729 56.60
 
Camarón verde sin cáscara ... 83 295 561 150 18 324.90
 
Corvina ............. 3 408 2 908 204.48
 
Jurel .................. 80 48 3.20
 
Langosta de mal' ... (i3 795 191 385 19 138.50
 
Lisa ............. 135 135 8.10
 
Macarcla. .......... 2:3 486 14 144 939.44
 
Mero .............. ......... 4 200 4 200 168.00
 
Pescado fresco de mal' no especificado .... 51 554 28 384 2 062.16
 
Sardina .............................. 202 262 101 131 8 090.48
 
Tiburón .... ......... 420 420 16.80
 
Tortuga blanca de mar .. 3 900 3 900 390.00
 
-------
40 
Eapeeiea 
Industriales .........
 
Algas Gelidium ....... ........ 
Concha de abulón .. 
Fertilizante .. ......... 
NOVIEMBRE 
Comestibles ..... 
Abulón sin concha .....
 
Almeja sin concha. .............
 
Berrugata _..........
 
Cabrilla ....... ............. , ...
 
Calamar ...... ............ . ..........
 
Camarón verde sin cáscara .......
 
Corvina........... .............
 
Langosta de mar ... .........
 
Lenguado ............ .............
 
Macarela. ............................
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Sardina..... ..... . ..........
 
Tortuga blanca de mar ............
 
Totoaba sin cabeza .. ... . ..........
 
Industriales ... 
Algas Gelidium ....
 
Concha de abulón .. ..........
 
Concha de almeja.
 
Fertilizante .... _..
 
DICIEMBRE 
Comestibles ..... 
Abulón sin concha.
 
Almeja sin concha ..
 
Berrugata .........................
 
Buche de totoaba seca ..
 
Cabrilla. .........
 
Camarón verde sin cáscara ...
 
Corvina .......
 
Jurel seco .... ........
 
Langosta de mar .......
 
Lenguado ... .........
 
Lisa .. .........
 
MacareJa. ......... ......... .
 
Mero ..........
 
Ostión con concha ..............
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Pulpo.
 
Ronco. . . . . . . . . .
 
Sardina.
 
Tiburón. ............
 
Tortuga blanca de mar ......
 
Totoaba sin cabeza ..... ..........
 
Industriales ... 
Algas Gelidium ... ..............
 
Concha de abulón. ...........
 
Fertilizante. ...................
 
""1" 
Kilos 
163 053 
35 000
 
20 157
 
107 896
 
708 374
 
1377n 
7 865
 
1 615
 
1 427
 
45
 
30 291
 
3 662
 
193 595
 
225
 
148 252
 
54 297
 
98 710
 
3902
 
26 715
 
315 759
 
11 500
 
1 042
 
1 132
 
302 085 
784 461
 
154 831
 
5 830
 
1 210
 
359
 
6 635
 
7244
 
4 341
 
40
 
200 779
 
1 223
 
42
 
86 551
 
2 000
 
1 300
 
93 151
 
1 002
 
200
 
203 268
 
100
 
1 300
 
13 055
 
208 919
 
9 250
 
10 354
 
189 315
 
Valor comereial 
$ 43 375 $
 
33 950
 
-1 030
 
5 395
 
1 051 634
 
68 888
 
393
 
969
 
2 140
 
68
 
242 328
 
3 662
 
580 785
 
225
 
9 003
 
!) 666
 
49 355
 
-1 007
 
80 145
 
26 749
 
11 155
 
150 .
 
340
 
15 104
 
973 391
 
77 415
 
3 415
 
72H
 
1 436
 
9 952
 
72 440
 
:3 841
 
24­
602 337
 
1 223
 
42
 
5 382
 
200
 
1 300
 
56905
 
1 002
 
120
 
101 634­
60
 
1 300
 
32 637
 
111 912
 
8972
 
828:3
 
94657
 
Impuestos 
12 169.45 
10 500.00 
806.28 
863.17 
117 812.26 
31 687.79 
1 651.65 
64.60 
299.67 
4.50 
6 664.02 
219.72 
58 078.50 
22.50 
5 930.08 
2 171.88 
3 948.40 
390.20 
6 678.75 
5 930.99 
3 450.00 
41.68 
22.64 
2 416.67 
119 640.69 
35 611.13 
1 224.30 
48.40 
179.50 
1 :393.35 
1 593.68 
260.46 
l.60 
60 233.70 
122.30 
2.52 
3 462.04 
8(LOO 
65.00 
3 726.04 
100.20 
8.00 
8 130.72 
4.00 
130.00 
3 263.75 
4 703.68 
2 775.00 
414.1(; 
1 514.52 
.u
 
Espe";es &108 Valor comercial Impuestoo 
BAJA CAL 1 F O R N 1 A, SUR. 1 046 610 $ I 319 678 $ 132 798.06 
ENERO 
Comestibles. 53 211 67 373 8 922.48 
Aletas de tiburón .... .......... 
Langmlta de mar .. 
Lisa .............. ............. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado ... 
Tiburón seco .... 
2 207 
22 138 
1 147 
12 279 
1 790 
13650 
II 035 
27672 
1 147 
II 979 
2640 
12 900 
1 103.50 
6 641.40 
68.82 
491.16 
71.60 
546.00 
Industriales ... 10 540 2 192 4 743.00 
Hígado de tiburón .. 10 540 2 192 4 743.00 
FEBRERO 
Comestibles .. 49 851 59 818 12 828.30 
Aletas de t.iburón ... 
Langosta de mar ..... ........... 
Langosta industrial ....... 
Pescado seco no especificado. 
Tiburón seco ............ 
935 
26 970 
13 046 
800 
8 lOO 
-1 675 
33 709 
12 734 
600 
8100 
467.50 
8 091.00 
3 913.80 
32.00 
324.00 
Industriales .. 9737 17 509 3 766.65 
Concha de abulón .. 
Hígado de tiburón .. 
1 500 
8 237 
1 800 
15 709 
60.00 
3 706.65 
MARZO 
Comestibles 103 826 121 371 5 995.06 
Aletas de tiburón .. 
Carne de mariscos. ......... 
Corvina ........... 
Langosta de mal' ............ 
Pescado salpreso no especificado .... 
Pescado seco no cspccificado ....... 
Tiburón salpreso .. 
Tiburón seco ...... 
Tortuga blanca de mar ..... 
538 
85 
] 940 
5 634 
2 850 
4 609 
83 580 
3 160 
1 430 
7026 
85 
:~ 880 
9 671 
5 700 
4 609 
83 080 
3 160 
-1 160 
269.00 
8.50 
116.40 
1 690.20 
114.00 
184.36 
3 343.20 
126.40 
]4:3.00 
Industriales. 1 690 545 350.50 
Concha de abulón .. 
Hígado de tiburón. 
1 000 
690 545 
40.00 
310.50 
ABRIL 
Comestible:; . 38 233 38 318 2 605.01 
Aletas de tiburóp ..... 
Cabrilla. 
Carne de mariscos. 
Lenguado .. 
Lisa ........... 
Pescado seeo IIO especificado ....... 
1 794 
:n 
8 
35 
1 879 
3 345 
8 970 
37 
8 
35 
1 886 
6 690 
897.00 
7.77 
0.80 
3.50 
112.74 
133.80 
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Especies 
Rierra .
 
Tiburón salpreso .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca dI' mar ...
 
Industriales ... 
Fertilizante .
 
Hígado de tiburón. . .
 
Penca de carey .
 
MAYO 
Comestibles . 
Aletas de tiburrín .
 
Cabrilla seca .
 
Carne de mariseo~ .
 
Filete de pescado .
 
Usa .
 
p'.escado seco no especificado .
 
SIerra '" .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales . 
Aceite de ballena ' .
 
Concha nácar .
 
Curiosidades marítimas ..
 
Fertilizante .
 
Hígado de tiburón ..
 
Penca de carey .
 
JUNIO 
Comestibles . 
Aletas de tiburón .
 
Cabrilla seca. .
 
Lisa .......•.......................
 
Mero .
 
Pargo .
 
Pescado fresco de mar no espceifieado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Pescado seco no e~peeificado .
 
Sierra. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar.. . .
 
Industriales ... 
Concha de abulón.
 
Curiosidades marítimas.
 
Fertilizante. . .
 
Hígado de tiburón ..
 
Penca de carey ..
 
JULIO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón. 
Garropa . 
". '1" 
Kilos 
20 935
 
1 800
 
5 000
 
3 400
 
16	 191
 
7 500
 
8 688
 
3
 
26	 019 
1 036
 
6
 
7
 
400
 
878
 
3 448
 
15 244
 
3 000
 
2000
 
45	 978
 
6 2:{1
 
30 000
 
2 000
 
3 500
 
4 241
 
6
 
50	 323
 
2 498
 
212
 
11	 160
 
450
 
205
 
Hi 300
 
3 542
 
956
 
6 749
 
4 815
 
3 4:~6
 
12 933
 
100
 
600
 
1 250
 
10 967
 
16
 
40	 198
 
4	 244
 
6\17
 
Valor comercial 
$ 10 492 S
 
1 800
 
5 000
 
3 400
 
18 826
 
3 250
 
15 576
 
........
 
22 976
 
5780
 
· . . . . . . . 
· . . . . . . . 
400
 
878
 
5 296
 
7 622
 
3 000
 
32 613
 
6 231
 
15 000
 
2 000
 
1 250
 
8 132
 
· . . . . . . . 
48 849
 
6 206
 
· . . . . . . .
 
11 160
 
450
 
........
 
16 300
 
7 074
 
100
 
3 374
 
........
 
4 185
 
20 029 
50
 
600
 
625
 
18754
 
. .......
 
54 854
 
12 791
 
1 394
 
Impuestos 
837.40 
72.00 
200.00 
340.00 
3 972.60 
60.00 
3909.60 
3.00 
1 680.32 
518.00 
1.26 
0.70 
40.00 
52.68 
137.92 
609.76 
120.00 
200.00 
4	 811.75 
86!l.30 
900.00 
100.00 
28.00 
1 908.45 
6.00 
3 639.70 
249.00 
44.52 
669.60 
18.00 
20.50 
652.00 
141.68 
38.24 
269.96 
192.60
 
;~4:~ .60
 
4995.15 
4.00 
30.00 
10.00 
4 935.15 
16.00 
3 934.26 
2 122.00 
27.88 
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Especies 
Mero
 
Pescado seco no especificado
 
Tiburón
 
Tiburón seco
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga blanca seca.
 
Industriales . 
Curiosidades marítimas .
 
Hígado de tiburón .
 
Penca de carey .
 
AGOSTO 
Comestibles .... 
Aletas dc tiburón. . . .
 
Mero seco .
 
Pargo
 
Pescado seco no especificado ..
 
Tiburón salpreso .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar
 
Tortuga blanca scca ...
 
Industriales .. 
Aceite de tortuga de mar ..
 
~'ertilizante .
 
Hígado de tiburón.
 
Penca de carey .....
 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Abulón sin concha 
Aletas de tiburón . 
Filete de pescado . 
Huachinango 
Pescado seco no especificado 
Tiburón seco 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga blanca seca 
Industriales . 
Aceitc dc tortuga . 
Concha de abulón. . . 
Curiosidades marítimas .. 
llfgado de tiburón .. 
Pcnca de carey .... 
OCTUBRE 
Comestibles .. 
Abulón sin concha .. 
Aletas dc tiburón . 
Cabrilla seca . 
Kilos 
. 32 
. 11 319 
. 368 
. 17 303 
4 078 
2 157 
16 493 
2000 
14 477 
16 
43 983 
978 
750 
'" 200 
327 
3 900 
34 043 
. 3 350 
435 
14 177 
4 
6500 
7 657 
16 
35 446 
. 5 989 
2 435 
100 
. 100 
. 428 
. 22 848 
. 1 350 
. 2 196 
19 740 
29 
10 000 
9 70:~ 
8 
55 774 
6000 
1 132 
8 
Valor romereial 
$ 32 
15 211 
368 
16 802 
3 942 
4 314 
27 675 
1 000 
26 675 
$ 
Impuestos 
1.28 
452.76 
14.72 
692.12 
407.80 
215.70 
6 580.65 
50.00 
6 514.65 
16.00 
20 221 
4 557 
1 000 
20 
654 
3 900 
6 420 
2 800 
870 
20 843 
3 250 
17 576 
17 
2 448.30 
489.00 
30.00 
20.00 
13.08 
156.00 
361.72 
335.00 
43.50 
3 514.85 
1.20 
52.00 
3 445.65 
16.00 
70 070 
6 468 
18 475 
100 
50 
856 
36 353 
2 570 
5 198 
25 202 
72 
5 000 
20 106 
24 
3 900.61 
1 377.47 
1 217.50 
10.00 
10.00 
17.12 
.\H3.92 
135.00 
219.60 
4 833.05 
8.70 
-100.00 
50.00 
4 366.35 
8.00 
81 920 
6000 
5 878 
24 
4 119.90 
380·.00 
566.00 
1.68 
~,t:h.l ~ kl) !l"'-; f ¡;kU\0CJPUi\lARIO ~ 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Pescado seco no especificado. 
Tiburón seco ............... 
Tortuga blanca de mar .. ......... 
Tortuga blanca seca. . . . . . . . . . 
1 753 
43 100 
1 700 
2 081 
S 1 551 
63 120 
1 840 
3 507 
S 70.12 
724.00 
170.00 
208.10 
Industriales. 7 386 8 272 1 683.70 
Concha de abulón ... 
Hígado de tiburón .... 
4 000 
3 386 
2 000 
6 272 
160.00 
1 523.70 
NOVIEMBRE 
Comestibles .. ........... 39 552 62 348 6586.U 
Abulón sin concha ..... 
Aletas de tiburón ........ 
Langosta de mar ........... 
Pescado seco no especificado ...... 
Tiburón seco ................... 
Tortuga blanca de mar ...... 
Tortuga blanca scca .... .............. 
5 000 
2 653 
10 557 
522 
19 329 
15 
1 476 
5000 
12 565 
21 114 
522 
20 913 
30 
2 204 
1 150.00 
1 326.50 
3 167.10 
20.88 
773 .16 
1.50 
147.60 
Industriales ...... 9 780 18 779 4 355.40 
Aceite de tortuga. 
Hígado de tiburón. ........... 
304 
9 476 
306 
1847:3 
91.20 
4 264.20 
DICIEMBRE 
Comestibles .. 334 339 456 335 27 353.38 
Abulón fin concha. . . . . . . . . . . . 
Aletas de tiburón .. ......... 
Filete de pescado .. 
Langosta de mar. . . . . . ....... 
Langosta industrial ................... 
Pescado seco no especificado ... 
Tiburón seco .............. ......... 
Tortuga blanca de mar .... ........ 
Tortuga blanca seca .. 
5 874 
5 385 
124 982 
10 350 
600 
569 
185 900 
30 
649 
2 937 
26 125 
124 982 
103 000 
3 600 
456 
194 250 
12 
97:3 
1 351.02 
2 692.50 
12 498.20 
3 105.00 
180.00 
22.76 
7 436.00 
3.00 
64.90 
Industriales. .......... 11 210 22 740 5 176.70 
Aceite de hígado de tiburón .... 
Curiosidades marítimas ... 
Hígado de tiburón. 
Penca de carey ..... 
600 
10 606 
4 
900 
1 000 
20 832 
8 
300.00 
100.00 
4 772.70 
4.00 
CAMPECHE.. 7 022 773 34 967 726 348 046.23 
ENERO 
Comestibles. 578 706 2 718 482 116 673.67 
Aletas de tiburón .. 
Bagre ...... 
Calamar ... 
Camarón fresco ...... 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón seco sin cáscara ..... 
Camarón verde sin cáscara. 
144 
1 850 
1 992 
9 485 
4 950 
29 773 
459 302 
210 
1 750 
:3 984 
47 425 
14 850 
119 965 
2 439 652 
72 .00 
74.00 
199.20 
2 371.25 
1 039.50 
6 550.06 
101 046.44 
,,' "1' 
'1" 
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Entidades Kilos Valor eomercial ImpueatoB 
Cangrejo . 
Caracol . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Cazón industrial .. " .... 
Cazón salpreso . 
Cojinuda . 
Cherna . 
Cherna salpresa . 
Chapa . 
Filete de pescado . 
H uachinango . 
Jurel salpreso . 
Medregal . 
Mero . 
Mojarra . 
Ostión sin concha . 
Palometa ' 
Pámpano . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado industrializado no especificado. 
Pescado salpreso I~O especificado . 
Pez espada salpreso . 
Pulpo .. ' 
Raya 
Raya salpresa 
. 
. 
. 
Róbalo . 
Róbalo salpreso . 
Sierra..... . . . . . . . . . . . . 
Sierra salpresa. . . . . . 
Tiburón salpreso . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga cahuama ... 
Tortuga de carey .. 
Tortuga de río ..... 
Industriales .. 
Piel de lagarto . 
Productos marítimos no especificados. 
FEBRERO 
Comestibies. 
Aletas de tiburón .
 
Bagre .
 
Bagre industrial .. "
 
Bobo salpreso .
 
Calamar .
 
Camarón fresco. . . ..
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Cangrejo .
 
Cazón .
 
Cazón industrial ....
 
Oazón salpreso ..
 
C.0ji~uda .
 
Corvma .
 
8 919 $ 
25 
140 
3 625 
I 030 
200 
110 
2 150 
15 
1 105 
2 942 
984 
1 500 
430 
920 
4 775 
2 751
 
50
 
190
 
4 800
 
14 925
 
25
 
3 127
 
595
 
2 700
 
905
 
30
 
7 227
 
2 540
 
985
 
25
 
200
 
105
 
15
 
445
 
700
 
11 669 
142
 
II 527
 
446 829 
20 
1 100 
50 
7 339 
680 
19 830 
5 115 
7 421 
307 107 
6750 
6 066 
2 111 
600 
475 
736 
15 162 $ 783.80 
25 1.00 
140 14.00 
3 451 145.00 
2 075 41.20 
8.00 
220 4.40 
3 400 86.00 
37 0.60 
107 44.20 
3 242 294.20 
1 259 98.40 
750 60.00 
967 17.20 
920 36.80 
3 075 191.00 
5 502 605.22 
25 2.00 
450 19.00 
3 840 96.00 
14 321 597.00 
62 1.00 
3 679 125.08 
890 23.80 
4 050 270.00 
1 403 36.20 
75 1.20 
14004 433.62 
5 080 152.40 
1 027 39.40 
62 1.00 
8.00 
210 10.50 
30 1.50 
890 44.50 
210 28.00 
9 790 603.08 
568 142.00 
9 222 461.08 
887 019 81 901.69 
30 10.00 
50 44.00 
125 2.00 
5 004 293.56 
1 360 68.00 
99 150 4957.50 
15 505 1 074.15 
37 105 1 632.62 
1 601 596 67 563.54 
11 475 1 350.00 
4 632 242.64 
4 371 84.44 
1 000 24.00 
950 19.00 
89 44.16 
46 
Rspedes 
Charal seco . 
Cherna . 
Cherna salpresa. . . 
Chopa . 
Filete de pescado .. 
Huachinango . 
Jurel seco . 
Madregal . 
Mero . 
Mojarra . 
Ostión sin concha . 
Pámpano . 
Pargo . 
Pejelagarto ' . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Peseado industrializado no especificado .. 
Pez espada salpreso . 
Picuda . 
Raya . 
Raya salpresa . 
Róbalo " '" . 
Róbalo salpreso. . . . . . . . 
Sierra . 
Tiburón salpreso. . . 
Tort,uga blanca de mar . 
Tortuga cahuama . 
Tortuga de carey 
Tortuga de río 
. 
. 
Industriales . 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Aceite de pez espada . 
MARZO 
Comestibles . 
Aletas de tiburón . 
Bagre . 
Bagre industrial. . 
Bagre salpreso . 
Bobo salpreso . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sín cáscara . 
Cangrejo '" . 
Cazón . 
Cazón industrial . 
Cazón salpreso . 
Corvina . 
Charal seco . 
Cherna , . 
Chapa . 
Filete de pescado . 
~~:~~~~~:::::::::::::::::::::::: : 
Medregal . 
Kilos Valor eomereial 
----_. ------.­
2 600 $ 5 400 
1 955 2 785 
135 285 
40 60 
1 123 1 123 
3 641 :3 674 
4 472 1 789 
350 787 
695 695 
16 394 9 761 
2891 5 830 
4 075 15 875 
247 247 
3 285 1 642 
4900 4 900 
15 108 14 068 
15 37 
900 900 
200 100 
760 1 020 
180 285 
9 464 18 526 
5 450 10 900 
205 318 
624 1 060 
155 235 
15 30 
410 820 
1 140 1 425 
538 95 
38 95 
500 
483 290 952 924 
242 413 
1 800 900 
40 99 
13 32 
5 397 ..........
 
1 300 2 600 
13 975 69 875 
14 818 44 448 
9 802 49 010 
323 374 1 676 001 
700 1 190 
15 376 11 402 
2 352 5 072 
145 145 
5210 6 460 
12 198 3 241 
2 720 2 725 
450 225 
4 431 10 112 
5 401 7 861 
20 20 
670 1 007 
Impuestos 
$ 104.00 
78.20 
5.40 
1.60 
112.30 
364.10 
178.88 
14.00 
27.80 
655.76 
636.02 
407.50 
24.70 
65.70 
98.00 
604.32 
0.60 
36.00 
8.00 
30.40 
7.20 
567.84 
327.00 
8.20 
24.96 
15.50 
1.50 
41.00 
45.60 
161.40 
11.40 
150.00 
86 603.05 
121.00 
72.00 
1.60 
0.52 
215.88 
130.00 
3 493.75 
3 111.78 
2 156.44 
71 142.28 
140.00 
615.04 
94.08 
5.80 
312.60 
487.92 
108.80 
18.00 
443.10 
540.10 
2.00 
26.80 
,.. I,-t,,,,-,·,""II.II·II·'·I1" ,1\,1 I 11< 
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Especies 
Mero . 
Mojarra . 
Ostión sin concha . 
Palometa . 
Pámpano . 
Pargo 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado 
Pez espada salpreso 
Picuda . 
Raya 
Raya salpresa . 
Róbalo 
Róbalo salpreso 
~b~o 
Tibur6n 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga de carey 
Tortuga de río. .. . 
Industriales . 
Piel de levisa . 
ABRIL 
Comestibles . ... 
Aletas de tiburón 
Bagre industrial 
Calamar 
Camarón fresco 
Camarón seco con cáscara 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde sin cáscara 
Cangrejo 
Cazón 
Cazón industrial. 
Cazón salpreso 
Corvina 
Charal seco 
Cherna 
Cherna salprcsa 
Chapa 
Filete de pescado 
Huachinango 
Medregal 
Mero 
Mojarra 
Ostión sin concha 
Palometa 
Pámpano 
Pargo , 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado salpreso no especificado 
Pez espada salpreso 
Picuda 
Raya 
Raya salpn'sa 
Kilos 
--------­
875 
5 495 
2 618 
30 
475 
. 75 
. 6 946 
. 9 305 
. 16 585 
. 200 
380 
. 1 040 
882 
. 7 275 
. 5 600 
. 500 
. 50 
. 2 870 
. 1 405 
. 1 250 
20 
20 
395 488 
. 128 
. 120 
. 1 089 
. 6 990 
. 5 432 
. 12 457 
. 247 385 
. 1 850 
. 8 110 
. 4994 
. 120 
. 23 651 
. 11 377 
. 2 295 
. 25 
. 180 
. 7 104 
. 1 572 
. 605 
. 8 185 
. 19.748 
. 2 018 
. 50 
. 201 
. 465 
. 8 189 
. 4 795 
. 1 807 
. 2 610 
. 650 
. 1 065 
. 500 
Valor comercial Impuestos 
---­ ------------­
S 875 
5 535 
$ 35.0) 
219.83 
5 266 575.9fi 
15 1.20 
1 875 47.50 
37 7.50 
1 097 138.92 
8 433 372.20 
13 268 663.40 
400 8.00 
190 15.20 
1 185 41.60 
480 15.28 
18 950 486.50 
886.00 
150 20.00 
2.00 
8 970 237.00 
2810 140.50 
600 50.00 
40 . 2.00 
40 2.00 
2 306 026 67 438.96 
226 64.00 
264 4.80 
2 078 108.90 
62910 1 747.50 
21 728 1 140.72 
99 659 2 740.54 
1 952 523 54 424.70 
2 295 270.00 
2018 124.40 
9 270 199.76 
120 4.80 
26 783 1 419.06 
4 015 455.08 
3 275 91.80 
25 1.00 
180 7.20 
24 136 710 .40 
518 157.20 
1 361 24.20 
4 185 125.40 
19 748 789.72 
4 086 448.96 
25 2.00 
950 20.10 
768 46.50 
8 189 68.78 
8 807 191.80 
951 72.28 
1 610 104.40 
487 26.00 
1 586 42.60 
20.00 
48 
I'lspeel....	 Kilos Valor comercial Impuestos 
Róbalo . 
Róbalo salpreso. . . . . . . . 
Sierra .. , 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga de carey 
Tortuga de río 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Industriales . 
Productos marítimos no especificados .... 
MAYO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón . 
Bobo fresco . 
Bobo seco . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cáscara .. 
Cangrejo . 
Cazón . 
Cazón industrial ... 
Cazón salpreso. . . 
Cazón seco . 
Corvina . 
Cherna.. .. '" 
Filete de pescado . 
Lenguado . 
Medregal. . . . . 
Mero . 
Mojarra . 
Ostión sin concha . 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pez espada salpreso .. , . 
Picuda..... .. . . 
Raya............. . . 
Raya salpresa . 
Róbalo................ . 
Róbalo salpreso . 
Tortuga blanca de mar .. ' . 
Tortuga cahuama . 
Tortuga de río. . . . . . . . .. . . 
Industriales ... 
Aceite de pez espada .
 
Piel de lagarto .
 
Productos marítimos no especificados.
 
JUNIO 
Comestibles..... 
Abulón sin concha .. 
Aletas de tiburón ... 
10006 $ 
4200
 
400
 
8005
 
365
 
2350
 
500 
500 
542	 011 
79 
236 
2 334 
3 680 
10 350
 
2 803
 
39 142
 
359 913 
1 525 
3 525 
4 575 
100 
864 
63 327 
2280 
574 
200 
580 
2 775 
18 326 
929 
1 678 
3750 
3 225 
290 
845 
1 050 
485 
7 256 
4050 
395 
120 
750 
766 
200 
526 
40 
517	 681 
65 
37 
28 738 $ 600.36 
4200 252.00 
740 16.00 
14 797 800.50 
730 36.50 
2 250 94.00 
20.00 
20.00 
3 412 410 98 424.39 
185 39.50 
472 9.44 
93.36 
7360 368.00 
93 150 2587.50 
11 212 588.63 
313	 141 8 611.24 
2 852	 453 79 180.86 
2 422 305.00 
2 166 141.00 
1 725 183.00 
50 4.00 
864 34.56 
70 387 3 799.62 
1 446 91.20 
1 675 57.40 
400 20.00 
1 305 23.20 
2 775 111.00 
18	 306 733.04 
1 958 204.38 
2 318 167.80 
75.00 
2 012 129.00 
80 11.60 
220 33.80 
1 485 42.00 
485 19.40 
21 328 435.36 
243.00 
790 39.50 
240 12.00 
30.00 
2 440 887.60 
2 400 360.00 
526.00 
40 1.60 
2 277 779 98 375.47 
:325 14.95 
981 18.50 
.'. '1' '1' 
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Eapeeiea 
Bobo salpreso .
 
Calamar .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cangrejo '
 
Cazón .
 
Cazón industria!. ..
 
Cazón salpreso .....
 
Cazón seco .
 
Cojinuda .
 
Corvina .
 
Cherna .
 
Chopa .
 
Filete de pescado .
 
Medregal .
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Pámpano .
 
Pargo .
 
Pescado de agua dulce no especificado .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pez espada salpreso .
 
Picuda .
 
Pulpo .
 
Raya...... . .
 
Raya salpresa .
 
Róbalo ' .
 
Róbalo salpreso. . . . .. . .
 
Tiburón salpreso .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga de río .....
 
Industriales ... 
Piel de lagarto .. 
JULIO 
Comestibles ... 
Abulón sin concha .....
 
Calamar .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón seco sin cá..~cara .
 
Camarón verde con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cangrejo .
 
Cazón .
 
Cazón industria!. ..
 
Corvina .
 
Cherna .
 
Chopa .
 
Filete de pescado .
 
Lenguado .
 
Lisa .
 
:\lero .
 
Mojarra. . . .
 
Ostión sin concha ..
 
Kilos 
1 942
 
3 333
 
6 429
 
1 295
 
25 337
 
:388 957
 
2 475
 
22 415
 
2 845
 
35
 
510
 
500
 
24 \)00
 
3 135
 
2 500
 
782
 
875
 
2 500
 
50
 
10
 
2 818
 
3 750
 
4 065
 
3 800
 
1 070
 
1 800
 
1 150
 
85
 
5 771
 
1 100
 
600
 
245
 
500
 
234
 
234
 
635 639
 
322
 
4 438
 
10 322
 
100
 
36 056
 
616
 
475 296
 
9 454
 
8 050
 
2 630
 
33 182
 
2 555
 
10
 
2 106
 
16
 
41
 
7 075
 
4.	 544
 
910
 
Valor eomereial Impuestos 
----~-
$ 77.68
 
$ 6 166 333.30
 
25 796 1 607.25
 
3 885 271.95
 
126 688 5 574.14
 
2 002 649 85 570.54
 
4 207 495.00
 
26 339 396.60
 
6 259 113.80
 
35 1.40 
10 20.40 
1 000 20.00 
27	 675 1 494.00
 
3 927 125.40
 
3 125 100.00
 
1 678 78.20
 
1 969 35.00
 
2 000 100.00
 
25 2.00 
80 1.00
 
2 334 281.80
 
.......... 75.00
 
4 147 162.60
 
8 412 152.00
 
860 42.80
 
2 200 180.00
 
890 46.00
 
85 3.40
 
12 642 346.26
 
66.00 
900 24.00 
490 24.50 
20.00 
234.00 
234.00 
3 300 517 123470.40
 
1 932 74.06
 
8 877 443.80
 
441 288 2 580.50
 
300 21.00
 
180 281 7 93232
 
3 080 129.36
 
2 525 910 104 565.12
 
16 072 1 890.80
 
7 462 322.00
 
6 305 105.20
 
36 509 1 990.92
 
4967 102.20
 
5 0.40
 
3 791 210.60
 
16 1.60 
123 2.46
 
7 075 283.00
 
5 680 181.76
 
1 820 200.20
 
----------
50 
EIIPecles	 Kilos Valor romerrial Impuestos 
Pámpano .
 
Pargo........... . . ..
 
Pescado de agua dulce no especificado .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Pez espada salpreso .
 
Picuda .
 
Pulpo .
 
Raya.......... . .
 
Raya salpresa .
 
Róbalo .
 
Róbalo salpreso. . . . . . . . . . . . . .
 
Sardina seca .
 
Sierra.. . . . . . . . . . . .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga de río. . . . .
 
Industriales	 . 
Piel de lagarto . 
Productos marítimos no especificados. 
AGOSTO 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón .
 
Bobo fresco .
 
Calamar........... . .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara ..
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cangrejo .
 
Cazón............ ..
 
Cazón industrial. .
 
Cazón salpreso .
 
Corvina .
 
Cherna. . . .. . .
 
Cherna salpresa .
 
Filete de pescado .
 
Huachinango. . . . .
 
Levisa seca. . . . . .
 
Lisa .
 
Medregal .
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Ostión sin concha. .. . .
 
Palometa .
 
Pámpano. . . . . . .
 
Pargo .
 
Pescado de agua dulee no especificado.
 
Pescado fresco de mar no espedficado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Pez espada salpreso .
 
Picuda .
 
Pulpo .
 
Raya .
 
Raya salpresa .
 
Róbalo .
 
Róbalo salpreso ..
 
339 $ 
9 193 
4 602 
7 135 
250 
1 437 
795 
6 110 
1 075 
330 
3 009 
40 
600 
1 025 
150 
1 826 
24	 974 
88
 
24 886
 
708 680 
60 
345 
1 908 
10 323 
5 290 
27 273 
562 462 
11 640 
7 150 
2 48.5 
615 
6 578 
2 120 
50 
100 
50 
57 
410 
1 185 
275.5 
9 660 
3 802 
400
 
1 558
 
6 775
 
4 sao
 
4 100
 
1 445
 
2 970
 
775
 
10 400
 
12 862
 
200 
3	 5.52
 
40
 
2 691 $ 33.90 
10 339 919.30 
1 602 92.04 
6 322 285.40 
10.00 
2 876 57.48 
735 31.80 
9 165 611.00 
1 147 43.00 
470 13.20 
9 192 180.54 
2.40 
300 24.00 
1 896 41.00 
300 15.00 
1 98!) 73.04 
31 107 1 083.44 
88.00 
31 107 995.44 
3 388 519 141 511.55 
90 30.00 
345 6.90 
4 441 190.80 
.n 292 2 580.75 
15 870 1 110.90 
136 365 6 000.06 
3 030 305 123 741.64 
19 788 2 328.00 
5 517 286.00 
3 8.50 99.40 
1 009 24.60 
6 078 394.68 
el lOO 84.80 
50 2.00 
180 lO.OO 
100 5.00 
115 2.28 
492 24.60 
2 666 47.40 
2 755 110.20 
11 355 386.40 
7 65() 
200 
836.44 
16.00 
12 005 155.80 
10 787 677.50 
13 000 90.00 
4 537 164.00 
1 445 57.S0 
6 944 118.80 
750 31.00 
15 600 1 040.00 
16 606 514.48 
200 800 
6 702 213.12 
40 2.40 
Espeeies Kilos Valor (;omereial Impuestos 
Sardina seca . 
Sierra . 
Tiburón salpreso . 
Tortuga blanca de mar. . . .. . . 
Tortuga de río . 
Industriales . 
Aceite de pez espada ..... 
Piel de lagarto ..... 
SEPTIEMBRE 
Comestibles ..... 
Aletas de tiburón . 
Bobo salpreso . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco'sin cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Cangrejo... . . . . . . . . . . . 
Cazón . 
Cazón industria!.. . . 
Cazón salpreso . 
Corvina . 
Cherna . 
Filete de pescado . 
Jurel. . 
Medregal. . 
Mero . 
Ostión sin concha ... 
Pámpano............ . . 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pez espada salpreso . 
Picuda . 
Pulpo . 
Raya . 
Raya salpresa . 
Róbalo . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga de carey .. 
Industriales . 
Aceite de pez espada . 
Piel de lagarto . 
Productos marítimos no especificados . 
OCTUBRE 
Comestibles . 
Aletas de tiburón . 
Bobo salpreso . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara , . 
90 
950 
1 000 
140 
605 
039 
950 
89 
633 650 
65 
2 823 
1 63:~ 
16 186 
500 
19 773 
498 133 
9 400 
16 543 
2 050 
78 
19 875 
1 370 
598 
515 
1 375 
3 960 
2 968 
920 
4 242 
5000 
3 045 
3 180 
550 
15 752 
1 225 
475 
1 386 
25 
5 
8 812 
150 
162 
8500 
742 385 
30 
6 459 
2 715 
13 237 
25 
S 
3 576 489 
135 
2 823 
3 266 
64 744 
1 000 
988 680 
2 329 169 
15 700 
17 424 
57 750 
152 
20 686 
2 685 
1 479 
463 
:3 094 
3 960 
5 954 
7 :360 
2 838 
6 250 
3 532 
6 960 
50 
25 429 
2 022 
527 
2 297 
50 
10 
12 822 
300 
1 897 
10 625 
3 607 277 
45 
6 459 
5 430 
52 948 
75 
90 
1 757 
2 000 
280 
1 157 
2 132 
2 000 
132 
$ 
125 837.00 
32.50 
112.92 
163.30 
4 046.50 
105.00 
4 350.06 
109 589.26 
1 880.00 
661.72 
82.00 
3.12 
1 192.50 
54.80 
59.80 
20.60 
55.00 
158.40 
652.96 
92.00 
424.20 
100.00 
121.80 
127.20 
22.00 
1 575.20 
49.00 
19.00 
8:~ .16 
2.50 
0.50 
547.00 
45:00 
162:00 
340.00 
149351.62 
15.00 
258.36 
271.50 
3 309.25 
5.25 
3.09. 
.38.00. 
40.00 
14 00 
24.20 
374.00 
285.00 
89.00 
T' 
52 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Cangrejo . 
Cazón . 
Cazón industrial. . 
Corvina . 
Cherna . 
Filete de pescado . 
Jurel. .. 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Mero . 
Mojarra . 
Ostión sin concha . 
Pámpano......... . . 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pez espada salpreso . 
Picuda . 
Pulpo . 
Rana . 
Raya . 
Raya salpresa . 
Róbalo . 
Sierra . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga cahuama . 
Tortuga de carey . 
Industriales ... 
Aceite de hígado esp. no especificadas... 
Piel de lagarto . 
Productos marítimos no especificados .. 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Bobo salpreso .
 
Calamar fresco .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
c;an~rejo .....
 
Cazan. ' ..
 
Cazón industria!. ..
 
Cazón seco .
 
Cojinuda .
 
Corvina .
 
Cherna ..
 
Chapa.
 
Filete de pescado .
 
Jurel.... .. .
 
Lisa .
 
Lisa industrial. . . . ..
 
Mero .
 
Mojarra .
 
l)stión sin concha .
 
Kilos 
42 606
 
584 044
 
5 405
 
2 865
 
:2 750
 
5 290
 
4 910
 
1 290
 
98
 
50
 
50
 
7 022
 
1 240
 
3 865
 
425
 
19 824
 
5 000
 
4 820
 
4 140
 
425
 
14 800
 
483
 
710
 
400
 
6 680
 
295
 
22
 
320
 
90
 
17 200
 
400
 
454
 
16 346
 
556 522
 
5 440
 
:2 800
 
37 036
 
3060
 
1 050
 
433 381
 
6 280
 
5 345
 
2 980
 
1 025
 
145
 
100
 
4 200
 
500
 
1 600
 
100
 
30
 
30
 
9 455
 
2 115
 
1 665
 
Valor comercial Impuetltos 
$ 213 034 $ 9 373.32
 
3 176 062 128 489.68
 
9 188 1 081.00
 
4 051 114.60
 
6 725 110.00
 
5 290 317.40
 
3 559 196.40
 
2 322 129.00
 
88 3.92 
60 3.00 
60 3.00 
7 022 280.88 
620 49.60
 
7 795 850.30
 
3 120 42.50
 
19 424 1 982.40
 
20 000 100.00
 
5 477 192.80
 
8 200 165.60
 
425 17.00 
25 625 1 480.00
 
9660 9.66
 
1 207 28.40
 
250 16.00
 
12 307 400.80
 
46 11.80
 
45 2.20 
640 32.00 
18 9.00 
28 702 1 227.84
 
6000 120.00
 
2 270 454.00
 
20 432 653.84
 
2 930 383 111 606.12
 
10 880 217.60
 
5 600 280.00
 
172 348 9 259.00
 
9 180 642.60
 
5 250 231.00
 
2 627 7:34 95 343.82
 
10 676 1 256.00
 
6 845 213.80
 
6 825 119.20
 
13 41.00
 
181 5.80
 
110 6.00
 
2 937 168.00
 
250 20.00
 
2 710 160.00
 
90 4.00 
:16 1.80 
36 1.80
 
\) 455 378.20
 
1 058 84.60
 
3 395 366.:30
 
." l' '1" 
53 
Especies 
Pámpano .....
 
Par/!;o...... ..
 
Pescado de agua dulce no especificado .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado industrializado no especificado..
 
Picuda .
 
Pulpo .
 
Haya .
 
Raya salpresa .
 
Róbalo .
 
Róbalo salpreso .
 
Sardina seca .
 
Sargo '" .'
 
Sierra .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga cahuama ...
 
Tortuga de carey.
 
Industriales. 
Penca de carey . 
Piel de lagarto . 
DICIEMBRE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón.
 
Bobo salpreso .
 
Calamar... . .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cangrejo .
 
Cazón '
 
Cazón industrializado .
 
Cojinuda .
 
Cherna ' '" .
 
Cherna salpresa .
 
Chapa .
 
Filete de pescado .
 
Hueva de especies no e~pecificadas .
 
Hueva de lisa .
 
.Jurel .
 
Lisa '" .'
 
Lisa industrial. . . . . . . . .. . .
 
Lisa seea..... . .
 
Medregal .
 
Mero.... . .
 
Mojarra .
 
Ostión sin concha .
 
Palometa .
 
Pámpano .
 
Pargo......... . .
 
Pejelagarto .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pez espada salpreso .
 
Picuda .
 
Pulpo..... . .
 
Raya salpresa. . . . . . . . . .
 
Kilos Valor comercial Impuestos 
.-------- -_._---------­
670 .$ ~ 015 $ 6700 
1 41H 2 25:3 141. HO 
7 000 7 000 140.00 
2 890 a 191 115.60 
8 14 0.32 
270 270 10.80 
20300 30 525 2 030.00 
460 782 18.40 
40 68 1.60 
2 608 3 246 156.48 
400 1 200 24.UO 
860 860 :H.40 
50 25 2.00 
965 785 38.60 
15 30 1.50 
190 380 19.00 
40 80 4.00 
250 2 877 250.00 
3 9 a.oo 
247 2 868 247.00 
714 574 3 511 696 141 190.95 
115 195 57.50 
7 422 14 844 296.88 
140 280 14.00 
9 056 36 225 2 264.00 
13 225 39 675 2 777.25 
1 070 5 350 235.40 
585 918 3 271 221 128901.96 
6 530 11 101 1 306.00 
4 850 5 622 194.00 
4 300 5 470 172.00 
90 112 3.60 
910 711 36.40 
6 18 0.24 
12 828 15 661 51312 
235 423 23.50 
29 203 5.80 
356 2 528 71.20 
300 270 12.00 
40 200 2.40 
100 120 6.00 
50 30 3.00 
30 67 1.20 
18 425 18 425 737.00 
1 605 790 64.20 
2 550 5 250 561.00 
150 180 6.00 
705 2 660 70.50 
1 470 2 553 14700 
262 787 5.24 
9 840 9 460 393.60 
2 230 4 500 89.20 
455 455 1820 
13 950 20 925 1 395.00 
270 270 10.80 
54 
ESlleeies 
Róbalo 
Róbalo salpreso 
Sierra 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga eahuama 
Tortuga. de ca.rey. 
Tortuga de río 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. Industriales . 
Piel de lagarto 
Piel de levisa 
. 
. 
COAH U ILA . 
ENERO 
Comestibles . 
Matalote . 
FEBRERO 
Comestibles ... 
Matalote . 
Industriales .. 
Concha de almeja. 
{',(lncha. de río ... 
MARZO 
Comestibles .. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Industriales . 
{'AJncha de almeja .. 
Tule . 
ABRIL 
Comestibles .. 
Pcscado de agua dulce nu especificado ... 
MAYO 
Comestibles .. 
Pescado de agua dulre no especificado ... 
JUNIO 
Comestibles .. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
"1" 
Kilos Valor eomereial Imllueltos 
7 758 
850 
6 015 
27 
269 
56 
87 
316 
266 
50 
184 675 
$ 20 229 
3 400 
11 128 
41 
38 
104 
175 
8 200 
7950 
250 
13 479 
$ 465.48 
51.00 
240.60 
2.70 
26.90 
5.60 
3.48 
271.00 
266.00 
5.00 
1 180.00 
900 
900 
360 
360 
18.00 
18.00 
800 
SOO 
26 000 
14 000 
12 000 
16.00 
IB.OO 
304.00 
280.00 
24.00 
1 800 
1 800 
6000 
1 000 
5 000 
36.00 
36.00 
25.00 
20.00 
5.00 
6 000 
6000 
120.00 
120.00 
1 250 
1 250 
25.00 
25.00 
1 500 
1 500 
30.00 
30.00 
't' 
55 
Especies Kilos 
Industriales . 
Concha de río. 
JULIO 
Comestibles .... o 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
AGOSTO 
Comestibles. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. o ••• o ••••••••• 
Matalote o •••••••• 
Industriales .... 
Concha de río ..... 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Industriales .... 
Curiosidades marít.imas .. 
NOVIEMBRE 
Comestibles o ••••• 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
DICIEMBRE 
Comestibles ..... o o o ••• o ••• 
Matalote . 
COL I M A.o .. 
ENERO 
Comestibles. 
Berrugata. 
Cazón ... '" 
Constantino. 
Corvina 
Cuatete 
Gallineta 
Huachinango 
o' • 
. 
. 
o 
. 
82 500 
82 500 
1 000 
1 000 
975 
!l75 
1 275 
1 275 
48 750 
48 750 
1 675 
1 675 
3 000 
;{ 000 
1 250 
1 250 
1 236 562 
101 038 
640 
765 
47 
51 
7 542 
9 887 
26 924 
Valor comercial 
. ........ $ 
Impuestos 
165.00 
165.00 
20.00 
20.00 
S 19 
19 
19.50 
19 ..50 
. . . . . . . . . 
25.50 
25.50 
97.50 
g7.50 
3 350 
3 :~50 
33.50 
:{;{.50 
160.00 
](;0 .00 
6 000 
ti 000 
60.00 
60.00 
3 750 
3 750 
2 971 725 
25.00 
25.00 
72 609.36 
207 695 
1 280 
705 
94 
102 
15 084 
1\) 774 
66 047 
5 890.02 
25.60 
:30.60 
1.88 
3.06 
301.68 
3g5.48 
2 6\}2.40 
56 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Jurel . 
Langosta de mar. 
Langostino . 
Lisa .... 
Medregal . 
Mojarra. . . . . . 
Ojotón. " ... 
Ostión con concha. 
Percebe.. . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pez vela . 
Pintillo . 
Róbalo . 
Sierra .. 
Tiburón ... 
Trucha de mar ..... 
42 
6:3 
2 004 
4 143 
2 555 
22 839 
3 
150 
4 048 
8 691 
69 
50 
553 
4 439 
3 960 
1 573 
$ 84 
126 
4 008 
8 286 
5 110 
45 178 
fl 
300 
8 096 
12 127 
138 
100 
1 lOfl 
8 878 
7 920 
3 146 
$ 1.68 
18.90 
200.40 
248.58 
102.20 
!)13.56 
0.12 
7.50 
161.92 
347.64 
2.76 
2.00 
33.18 
177.56 
158.40 
62.92 
Industriales .. 2 050 1 100 4.00 
Concha de ahulón. 
Tule .... 
50 
2 000 
100 
1 000 
2.00 
200 
FEBRERO 
Comestibles .. 96 046 318 901 5 333.05 
Bagre. ...... ... 
Camarón verde con cáscara .. 
Cazón . 
Constantino. 
Corvina .. 
Cuatete . 
Gallineta . 
Huachinango .. 
Jurel. .... 
Langosta de mar .. 
Langostino .... 
Loro ..... 
Medregal . 
Mojarra . 
Ostión con concha. 
Pargo .... 
Percehe. . ..... ' ..... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Picuda .... 
Raya. 
Róbalo. 
Sierra . 
Tiburón.... . .... 
Tortuga blanca de mar. 
Trucha de mar. 
9 762 
172 
1 228 
550 
123 
6 992 
4 71l 
18 011 
!l 
408 
1 994 
20 
1 826 
20 197 
2 681 
1 76!) 
1 175 
12 801 
6n 
729 
859 
3 075 
5 854 
50 
981 
19 024 
16 
1 358 
50 
738 
6 992 
!) 422 
108 066 
18 
1 020 
130:H 
40 
3 652 
77 876 
8 100 
:3 038 
!) 400 
28 988 
69 
1 458 
1 718 
5 650 
17 062 
151) 
1 !)6~ 
390.48 
36.12 
49.12 
22.00 
7.38 
279.68 
188.44 
801.10 
O 36 
122.40 
199.40 
0.80 
73.04 
807.88 
134.05 
176.90 
47.00 
512.04 
2.76 
29.16 
51.54 
123.00 
234.1G 
5.00 
:m.24 
Industriales. 1 000 1.00 
Tulc. 1 000 1.00 
MARZO 
Comestibles. 118 978 430 107 6 755.92 
Bagre ..... 
BerrugatrL . 
11 442 
17 
11 442 
17 
457.68 
0.6.-5 
l' , 1' ... 11· -,11 
57 
Especies Kilos Valor eomerdal Impuesto. 
Cazón ... '" . 
Constantino 
Corvina .. .......... 
Cuatetl' .... 
Gallineta ..... 
Huachinango .. 
Langostino. 
Lisa .. 
Medregal .... 
Mojarra ........ 
Ostión con concha .. 
Percebe .... .... . .. 
Pescado fresco de mar no especificad(). 
Picuda .... 
Pintillo .... 
Róbalo ... ......... 
Ronco .. 
Sierra .. 
Tiburón ........ 
Trucha de mar. 
1 436 
2 112 
731 
6 S31 
5 599 
27 030 
1 862 
11 881 
1 660 
26 461 
330 
1 580 
6 496 
9 
9 
387 
200 
4 995 
6 834 
1 076 
$ ·1 18G 
2 112 
6 079 
6 831 
21 692 
172 456 
13 324 
59 230 
3 686 
69 765 
660 
18 060 
5 545 
!.l 
56 
3 180 
200 
9 990 
20 502 
1 076 
$ 57.44 
84.48 
43.86 
273.24 
223.96 
2 703.00 
186.20 
712.86 
66.40 
058.44 
16.50 
63.20 
259.84 
0.36 
0.36 
23.22 
8.00 
199.80 
273.36 
43.04 
ABRIL 
Comestibles. 137 505 410 972 8 165.18 
Bagre. 
Cazón ...... 
Constantino .. 
Corvina .... 
Cuatcte .... ............. 
Gallinet.a ... 
Huachinango .. 
Langost.ino .. 
¡,isa ....... 
Medregal ..... 
Mojarra ...... . . . . . . . . . 
Ost.ión con concha. ... . .. 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado .. 
Picuda ............ 
Róbalo .... 
Sierra .. ............ 
SieITa seC.1 . 
Tiburón ........ 
Trucha de agua dulce. .......... 
Trucha de fiar. 
13 007 
842 
1 007 
225 
3 688 
2 744 
38 598 
2 354 
9 621 
1 003 
36 965 
780 
3 563 
70 
10 
217 
17 581 
15 
4 200 
60 
955 
12 927 
779 
5 035 
450 
3 688 
19 952 
254 970 
88 
2 829 
215 
88 285 
2 321 
10 
1 736 
12 607 
15 
4 200 
865 
520.28 
33.68 
40.28 
13.50 
147.52 
109.76 
3 859.80 
235.40 
577.26 
40.12 
478.60 
39.00 
142.52 
2.80 
0.40 
13.02 
703.24 
0.60 
168.00 
1.20 
38.20 
Industriales .. ......... 50 50 1.00 
Concha de almeja 50 50 1.00 
MAYO 
Comestibles. 110 997 2 872 7 428.54 
Bagn' .. 
Cazón .. . . . . . . . . . . 
Corvina ................. 
Cuateü~. ........... 
Gallineta .. 
Huachinango .. 
7 0\)5 
300 
20 
2 358 
5 135 
43 673 
......... 
2 658 
283.80 
12.00 
1.20 
101.52 
205.40 
4367.30 
58 
Especies	 Kilos 
---_._---­
Jurel. .
 
La ngostino .
 
Lisa .
 
M edregal .
 
Mojarra .
 
O stión con concha .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo .
 
Tiburón .
 
Industriales , . , . 
Aceite de pescados no especificados . 
Concha de abulón , . 
Tule.................... . ,. 
JUNIO 
Comestibles	 . 
Bagre .
 
Cazón .
 
Constantino .
 
Gallineta .
 
Garropa " .
 
Huachinango .
 
Langostino .
 
Lisa , .
 
Medregal .
 
Mojarra .
 
Pescado fresco de lIlar no especificado ....
 
Pez vela '"
 
Róbalo ,.
 
Sierra .
 
Tiburón .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Trucha de mar .
 
Industriales	 . 
Concha de almeja , ..
 
Harina de pescado .
 
Tule .
 
JULIO 
Comestibles ... 
Bagre .
 
Berrugata ,
 
Cazón .
 
Constantino. . . . . . . . .
 
Conina........... . .
 
Garropa.. . , .
 
Huachinango .
 
Jurel. .. 
Langostino 
Lisa 
. 
, . 
Loro .. ' . 
Medregal , . 
125 
2 379 
10 706 
180 
24411 
720 
12 849 
50 
191 
625 
3 360 
250 
110 
3000 
115 457 
7 487 
1 645 
440 
2 100 
550 
47 248 
5 401 
17 150 
575 
20 132 
4 637 
460 
651 
3 061 
440 
490 
2 990 
7 226 
226 
6000 
1 000 
89 254 
6 855 
657 
3 494 
307 
20 
247 
26 090 
350 
675 
17 045 
100 
1 672 
Valor eomereial Impuestoa 
$ 5.00 
. . . . . . . . 237.90 
$ 214 642.36 
........ 7.20 
976.44 
36.00 
513.96 
2.00 
11.46 
25.00 
........
 
82.40 
........
 
75.00 
4.40 
3.00 
336 710 8 162.64 
7 487 299.48 
1 231 65.80 
440 17.60 
10 700 84.00 
50 22.00 
234 656 4 724.80 
3 669 540.10 
33 040 1 029.00 
155 23.00 
32 297 805.28 
956 185.48 
460 18.40 
5 128 39.06 
3 011 122.44 
440 17.60 
49.00 
2 990 119.60 
65.52 
. . . . . . . . 4.52 
. ....... 60.00
 
1.00 
215 619 5 583.22 
6 855 274.20 
657 26.28 
2 805 1:~9.76 
1 835 14.68 
1.20 
247 9.88 
124 384 2 609.00 
350 14.00 
1 935 67.50 
33 820. 022.70 
100	 4.00 
U7 66.88 
59 
E.peeies Kilos Valor eomereial Impue.toe 
Mojarra. .. .. . . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pez vela " . 
Róbalo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga blanca de mar . 
Industriales . 
Aceite de pescados no especificados . 
Harina de pescado. . . . . . . . 
AGOSTO 
Comestibles . 
Berrugata . 
Cazón . 
Constantino . 
Corvina . 
Cuatete . 
Dorado . 
Gallineta . 
Huachinango . 
Jurel . 
Langostino . 
Lisa.. . . 
Loro . 
Medregal . 
Mojarra . 
Palometa . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pez vela . 
Raya . 
Róbalo . 
Sierra .. , . 
Tiburón . 
Tortuga blanca de mar. 
Trucha de mar . 
Industriales . 
Concha de abulón. . . .. . . 
Curiosidades marítimas . 
SEPTIEMBRE 
23 072 
6 039 
1 070 
605 
896 
300 
100 
200 
74 665 
2 
1 274 
25 
29 
8645 
168 
160 
J-t 701 
30 
395 
12 848 
226 
2 305 
18052 
110 
9 766 
685 
295 
637 
202 
2 955 
995 
160 
950 
950 
$ 32 062 
6 334 
1 070 
3 068 
134 198 
2 
863 
25 
29 
4 322 
168 
160 
34548 
30 
990 
25 696 
226 
2 305 
49 608 
110 
9 745 
685 
295 
261 
20 
2 955 
995 
160 
1 900 
1 900 
$ 922.88 
241.56 
42.80 
36.30 
89.60 
32.00 
30.00 
2.00 
4 222.34 
0.08 
50.96 
1.00 
1.74 
345.80 
6.72 
6.40 
1 470.10 
1.20 
39.50 
770.88 
9.04 
92.20 
722.08 
4.40 
390.64 
27.40 
11.80 
38.22 
8.08 
118.20 
99.50 
6.40 
83.00 
38.00 
45.00 
Comestibles . 77 928 99 113 3 908.20 
Bagre . 10 199 10 199 407.96 
Berrugata 
Cazón 
. 
. 
499 
1 290 
499 
1 290 
19.96 
51.60 
Constantino . 270 270 10.80 
Gallineta . 215 215 8.60 
Huachinango . 7 007 9 999 700.70 
Jurel. . 715 715 28.60 
Langostino 
Lisa 
. 
. 
902 
13 162 
852 
26 264 
90.20 
789.72 
Loro . 90 90 3.60 
Medregal. .. " .... 1 706 2 259 68.24 
Mojarra . 22 192 22 192 887.68 
Ostión con concha .. 2 340 7 020 117.00 
,60 
Especies Kilos Valor eomerdal Impuestos 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Pez vela ...... . . . . . . . . 
Picuda ...... ' 
Róbalo ..... 
Ronco .. 
Sábalo ... 
Sierra ......... 
Tiburón .......... ' 
Tortuga blanca de mar .. 
Trucha de mar ........ 
11 621 
36 
40 
S05 
60 
20 
3 265 
874 
230 
390 
$ JO 621 
36 
40 
1 483 
60 
20 
3 265 
874 
460 
390 
$ 464.84 
1.44 
1.60 
48.30 
2.40 
O.SO 
130.60 
34.96 
23.00 
15.60 
Industriales .... 7 550 11 950 105.50 
Concha de abulón .. 
Harina de pescado .. 
Tule. ......... 
2 200 
1 350 
4 000 
6 600 
1 350 
4 000 
88.00 
13.50 
4.00 
OCTUBRE 
Comestibles ..... 78 471 141 912 3 954.10 
Camarón seco con cáscara ... 
Corvina .......... 
Cuatete .... 
Huachinango .... 
Langosta de mar ... 
Langostino ....... 
Lisa ..... 
Mojarra ........... 
Ostión con concha .. , ................. 
Pargo ............................... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Róbalo ................... , ... 
Sierra .............. 
Tortuga blanca de mar. 
58 
129 
17 300 
4 533 
40 
1 618 
11 700 
12 800 
2 110 
2 206 
23 271 
1 129 
1 355 
222 
116 
129 
9 650 
35 264 
40 
2 753 
23 240 
25 600 
6 330 
2 206 
23 271 
8 804 
4 065 
444 
12.18 
7.74 
692.00 
453.30 
12.00 
161. SO 
702.00 
512.00 
105.50 
220.60 
930.84 
67.74 
54.20 
22.20 
Industriales ..... ' .............. 3 240 8 no 99.60 
Concha de abulón. ' 
Harina de pescado. 
........... 
......... 
2 240 
1 000 
6 720 
2 000 
89.60 
10.00 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... ......... ....... . 89 097 299 850 5 484.63 
Aletas de tiburón ... 
Almeja de mar ........................ 
Bagre ........ ............ 
Berrugata .. , . ................ 
Cazón ...... ' ......... 
Corvina .. 
Gallineta .... .......... 
Huachinango .... ........ 
Langosta de mar. ............. 
Langostino .......... ............. 
Lisa ........ 
Medregal. ........ . . . . . . . . . 
Mojarra ........... ......... 
Ostión con concha ... " ... 
Percebe .............................. 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
25 
20 
11 786 
370 
247 
61 
1 044 
23 169 
94 
2 687 
13 362 
3 107 
13 899 
1 887 
270 
10 113 
100 
60 
11 786 
740 
494 
488 
2 288 
126 538 
282 
9 971 
39 936 
3 107 
41 697 
15 096 
2 160 
27 528 
12.50 
3.00 
471.44 
14.SO 
9.88 
3.66 
41.76 
2 316.90 
28.20 
268.70 
SOl.72 
124.28 
555.96 
94.35 
1O.SO 
404.52 
.' 
61 
Espe(':iea	 KiI.... 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo... .. . .
 
Sierra .
 
Tiburón .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Trucha de mar.
 
Industriales ... 
Aceite de tortuga ... 
Concha de abulón .. 
DICIEMBRE 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón . 
Bagre . 
Berrugata . 
Camarón seco con cáscara ... 
Cazón . 
Corvina . 
Gallineta . 
Langosta de mar. 
Langostino . 
Lisa . 
Medregal . 
Mojarra . 
Ostión sin concha . 
Pámpano .. 
Pargo . 
Percebe. . .. . . . . . . . . .. ..... . . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado seco no especificado ... 
Róbalo . 
Sierra. 
Tihurón. 
Tortuga blanca dc mar .. 
Trucha dc mar .... 
Industriales ... 
Aceite de tiburón.
 
Harina de pescado .
 
Productos marltimos no especificados.
 
Tule .
 
CHIAPAS. 
ENERO 
Comestibles ... 
Bagre salpreso .
 
Bagre seco .
 
Camarón seco con cáscara ....
 
Camarón verde con cáscara.
 
Cherna seca .
 
Hueva de lisa .
 
Lisa .
 
Lisa salpresa .
 
30
 
i05 
3 856
 
1 718
 
49i 
150
 
012 
12
 
1 000
 
112 838
 
iO 
8	 536
 
215
 
58
 
1 OiO
 
1 98;~
 
1 861
 
96
 
2 i93 
15 489
 
1 254
 
22 381
 
690
 
1
 
2!) 942
 
1 930
 
12 143
 
189
 
16i 
5 l43
 
:3 299
 
56i 
:2 961
 
7 550
 
400
 
6 050
 
100
 
1 000
 
373 108
 
99 132
 
150
 
i 116
 
30 694
 
il 
:2 554
 
22
 
100
 
50
 
Valor comercial Impuestos 
$ 30 $ 1.20
 
5 392 42.30
 
8 001 154.24
 
1 718 68.72
 
1 988 49.iO
 
450 6.00 
6 106 43.60
 
106 3.60 
6 000 40.00 
343 087 6 938.40 
350 35.00
 
4 268 341.44
 
1 720 8.60
 
li4 12.18
 
1 069 42.80
 
10 813 118.98
 
1 861 i4 .44.
 
960 28.80
 
2i 5io 2iIJ.30 
30 948 !)29.34
 
2 821 50.16
 
44 i62 895.24
 
690 34.50 
4 0.10
 
156 132 2 í)94.20
 
i 220 ii.20
 
34 i60 485.72
 
6i i.56
 
168 10.02
 
10 226 205.72
 
4	 li4 131.96 
850 56.iO 
480 118.44 
863 265.50 
400 200.00 
:363 60.50 
100 4.00 
1.00 
4 813 865 159 469.19
 
328 439 9 613.93
 
225 6.00
 
2 035 284.64
 
li4 208 6 445. i4
 
353 14.91
 
6 435 102.16
 
330 4.40
 
350 6.00
 
175 a.DO
 
62 
Espedes Kilos Valor comertial Impuestos 
--­
- ~---------
Lisa seca .. " . . . . . . . . . . . . . . 7 425 $ 26 349 $ 445.50 
Mojarra 
Mojarra salpresa 
Pargo................ 
Pargo seco 
Pescado seco no especificado 
Róbalo 
. 
. 
. 
. 
" 
. 
. 
. 
. 
30 735 
50 
475 
728 
160 
2 220 
48 747 
90 
1 425 
2 048 
352 
9 990 
1 229.40 
2.00 
47.50 
72.80 
6.40 
133.20 
Róbalo seco . 7 350 35 945 441.00 
Sábalo salpreso 
Sábalo seco 
. 
. 
150 
8 907 
225 
19 132 
6.00 
356.28 
Tortuga de río . 175 25 7.00 
Industriales ... 374 748 374.00 
Piel de lagarto ... 374 748 374.00 
FEBRERO 
Comestibles . 134 935 333 095 17 667.83 
Bagre ' 
Bagre seco..... . .. 
Camarón seco con cáscara 
. 
.. 
. 
25 
13 842 
69 677 
32 
20 763 
163 425 
LOO 
553.68 
14 632.17 
Camarón verde con cáscara . 280 1 470 58.80 
Corvina seca . 50 187 3.00 
Cherna seca . 3 958 7 886 158.32 
Lisa seca . 175 656 10.50 
Mojarra . 
Mojarra seca 
Pargo '" . 
Pargo seco 
Pescado seco no especificado 
Róbalo 
. 
. 
. 
26 423 
51 
2 678 
940 
15 
2 894 
78774 
127 
10 712 
3 994 
45 
10 576 
1 056.92 
2.0,1 
267.80 
94.00 
0.60 
173.64 
Róbalo seco . 4914 19 532 294.84 
Sábalo salpreso 
Sábalo seco . 
. 50 
7 863 
70 
1:~ -171 
2.00 
314.52 
Tortuga de río .. 1 100 1 375 44.00 
MARZO 
Comestibles ... 119 191 504 721 11 427.62 
Bagre. 
Bagre seco 
Camarón seco con cáscara 
. 
. 
. 
. 50 
6 823 
35 720 
87 
13 646 
232 849 
2.00 
272.02 
7 501.20 
Camarón verde con cáscara .. 506 2 G56 106.26 
Corvina seca .... 75 187 4.50 
Cherna seca. . . . . . . 2 919 10 438 116.76 
Jurel seco . 1 518 2 976 60.72 
Lisa . 300 750 18.00 
Lisa seca . 8 970 25 644 538.20 
Mojarra . 
Mojarra seca . 
Pargo . 
Pargo soco '" '" '" 
Pescado seco no especificado. 
Róbalo ... " . 
36 164 
3 299 
690 
1 660 
57 
1 205 
140 186 
9 080 
2 135 
5 309 
171 
4 425 
1 446.56 
131. !l6 
69.00 
166.00 
228 
72.30 
Róbalo seco . 7 478 34 080 448.68 
Sábalo salpreso 
Sábalo seco 
. 
. 
50 
8 115 
87 
16 899 
2.00 
324.60 
Tortuga de 1'(0 . :~ 592 3 116 143.68 
63 
Espedes 
ABRIL 
Comestibles .... 
Bagre seco 
Bandera seca . 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde con cáscara 
Cherna seca. . . . . . . . . 
Jurel seco 
Lisa 
Lisa salpresa 
Lisa seca. . .. . . . . . . . . 
Mojarra 
Mojarra salpresa .. 
Mojarra seca 
Pargo . 
Pargo seco 
Pescado seco no especificado 
Róbalo " .. '" 
Róbalo seco 
Sábalo industrial. 
Sábalo seco. . . . . . . . 
Tortuga de río ..... 
. 
. 
. 
. 
. 
' 
MAYO 
Comestibles ... 
Bagre seco ..... 
Camarón seco con cáscara. .. . 
Cherna seca 
Lisa......... . 
Lisa seca..... 
Mojarra .. '" 
Pescado seco no especificado. 
Róbalo . 
Róbalo seco . 
Sábalo seco. 
. 
JUNIO 
Comestibles ... 
Bagre 
Bagre seco 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde con cáscara 
Cherna seca 
Lisa .... 
Lisa seca . 
. 
. 
. 
Mojarra '" '., "
 
Mojarra seca .
 
Pargo........... . .
 
Pargo seco .. '"
 
Pescado fresco de mar no especificado
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo.. .. . . . .. '" .
 
Róbalo seeo .
 
Sábalo seco .
 
Tortuga de río ..
 
Kilos 
91 408 
762 
150 
31 846 
69 
1 523 
1 784 
. 475 
125 
. 5 575 
. 31 803 
50 
. ~ 386 
510 
. 35 
. 1 232 
900 
. 1 050 
. 100 
. 9 203 
830 
112 034 
1 137 
. 55 823 
336 
. 295 
" 8 852 
'" 25 485 
140 
1 550 
1 060 
17 356 
94 134 
. 50 
75 
42 046 
541 
106 
890 
7 319 
25 465 
25 
100 
. 50 
. 400 
370 
920 
395 
15 292 
90 
Valor comercial Impuestos 
----_.,-----­
S 373 780 S 9 277.07 
1 362 30.48 
375 6.00 
203 727 6687.66 
397 14.49 
4 792 60.92 
4 460 71.:U¡ 
1 087 28.50 
312 7.50 
15 674 334.50 
97 166 1 272.12 
112 2.00 
8 904 135.44 
1 580 51.00 
175 3.50 
1 991 49.28 
3 720 54.00 
5 257 63.00 
180 4.00 
19 189 368.12 
3 320 33.20 
405 047 14 206.41 
1 819 45.48 
257	 934 11 722.8i1 
470 13.44 
865 17.70 
31 882 531.12 
67 880 1 019.40 
210 5.60 
5 425 93.00 
-1 481 63.6a 
3·1 081 694.24 
372	 302 11 204.63 
65 2.00 
112 3.00 
252 276 882H.6ii 
2 705 113.61 
318 4.:n 
1 785 53.40 
19 913 439.14 
58 190 1 018.60 
62 1.00 
240 10.00 
J25 ,5.00 
640 16.00 
677 14.80 
2 860 55.20 
1 572 23.70 
30 312 611.68 
,150 3.60 
64 
Especies 
Industriales ... 
Piel de lagarto .. 
JULIO 
Comestibles . 
Bagre.; ;
 
Camaron seco con cascara .
 
Camarón verdc con cáscara .
 
Cherna seca ..
 
Jurel seco .
 
Lisa .
 
Lisa seca.
 
Mojarra .....
 
Mojarra seca. . . . . .
 
Pargo '" .
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Pescado seco no especificado ....
 
Róbalo .
 
Róbalo seco.
 
Sábalo industrial. ..
 
Sábalo seco .....
 
Industriales ... 
Remate de especie. 
AGOSTO 
Comestibles .. 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde con cáscara .
 
Lisa '
 
Lisa salpresa.
 
Lisa seca .
 
Mojarra .
 
Pargo .
 
Pescado seco no especificado.
 
Róbalo ... , ....
 
Sábalo seco ..
 
Industriales . 
Piel de lagarto . 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Bagre seco.. . .. . . .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Cherna seca ....
 
Jurel seco ..
 
Lisa .
 
Lisa salpresa.
 
Lisa seca ..
 
?llojarra .
 
Pargo .
 
Pargo seco ..
 
Kilos 
404
 
404
 
94 675
 
100
 
37 925
 
770
 
23
 
50
 
320
 
17 956
 
22 105
 
50
 
325
 
50
 
50
 
650
 
99
 
50
 
14 152
 
137 465
 
69 205
 
1 057
 
1 730
 
1 025
 
30 514
 
20 535
 
160
 
50
 
150
 
13 039
 
226
 
226
 
108 679
 
25
 
46 182
 
1	 :347
 
295
 
900
 
2 295
 
830
 
26 472
 
19 720
 
642
 
105
 
Valor comercial Impueatos 
._------~----
$ 4 040 $ 404.00 
4 040 404.00 
305 188 10 765.15
 
130 4.00
 
173 631 7 964.25
 
3 080 161.70
 
69 0.92 
80 2.00 
233 19.20
 
49 840 1 077 .36
 
46 615 884.20
 
90 2.00 
860 32.50 
80 2.00 
87 2.00 
2 200 39.00
 
495 5.94
 
100 2.00
 
27 598 566.08
 
73.29 
73.29 
520 012 18 121.12 
348 984 14 533.05
 
4 228 221.97
 
6 920 103.80
 
4 100 61.50
 
91 542 1 830.84
 
38 140 821.40
 
400 16.00
 
80 2.00 
600 9.00 
25018 521.56 
1 338 226.00
 
1 338 226.00
 
417 348 13087.51
 
40 1.00
 
232 351 9 698.22
 
5 388 282.87
 
760 11.80
 
1 620 36.00
 
9 180 137.70
 
2 624 49.80
 
85569 1 588.32
 
55 985 788.80
 
1 605 64.20
 
367 10.50
 
65 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
----.~---_._----
Róbalo. 
R.óbalo seco ..... 
-Sábalo salpreso .. 
S:íbalo seco. 
'Tort.uga de río .... 
698 
485 
50 
8 363 
270 
$ 2 792 
2 182 
80 
15 725 
1 080 
$ 41.88 
29.10 
2.00 
334.52 
10.80 
OCTUBRE 
Comestibles. 122 826 387 341 13 516.49 
Bagw . 
Bagre seco. 
Camarón seco con cáscara 
Camarón verde con cáscara 
Cherna salprcsa. . 
Chcrna seca. 
.Jurc1 seco .. 
Lisa. 
Lisa salpresa. 
Lisa seca. 
Mojarra ..... ' ... 
Pargo. 
Pargo seco .... 
Róbalo .. 
R.óbalo seco ... 
Sáb'llo salprcso .. 
Sábalo seco .... 
TortuTa de río. 
. 
. 
. 
50 
301 
42 738 
611 
300 
2 245 
500 
6 165 
425 
47 631 
13 375 
1 360 
50 
2300 
955 
820 
2 250 
750 
55 
391 
169 773 
2 138 
690 
4 ,559 
750 
14 412 
1 137 
136 081 
34 250 
3 400 
150 
9 150 
2 097 
1 148 
4 160 
3 000 
2.00 
12.04 
8 974.98 
128. :31 
12.00 
811.80 
20.00 
369.110 
25.50 
2 857.86 
535.00 
136.00 
5.00 
138.00 
57.30 
32.80 
\10.00 
30.00 
NOVIEMBRE 
Comestibles . 144 410 500 599 17 085.19 
Bagre seco . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cáscara 
Cherna seca ... 
Hueva de lisa. 
Lisa . 
Lisa salpresa. 
Lisa seca . 
Mojarra . 
Mojarra salpresa. 
Pargo . 
Pargo seco. . . 
Pescado seco no especificado . 
R.óbalo . 
Róbalo seco. 
Sábalo .... 
Sábalo seco. 
Tortuga de río. 
. 
100 
59 071 
92 
2 962 
lOí 
3 670 
750 
43 509 
19 505 
50 
890 
720 
1 165 
5 356 
3 583 
250 
2 170 
460 
130 
264 90ll 
322 
6 72ll 
2 000 
8 675 
2 400 
131 117í 
42 620 
87 
1 515 
2 160 
2 330 
17 368 
11 746 
325 
3 472 
1 840 
4.00 
12 404.91 
19.32 
118.48 
21.40 
220.20 
45.00 
2 610.54 
780.20 
2.00 
89.00 
72.00 
-Hj.60 
321.36 
214.98 
10 .00 
86.80 
18.40 
Industriales ... 460 1 840 460.00 
Piel de lagart.o . 460 1 840 460.00 
DICIEMBRE 
Comestibles . 110 805 344 167 9 968.95 
Bagre seco 
Camarón seco con cáscara 
. 
. 
152 
25 679 
213 
115 182 
6.08 
5 392.59 
11 
66 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Cherna . 1 860 $ 3 647 $ 74.40 
Cherna seca . 1 497 4 041 59.88 
Jurel seco . 200 300 8.00 
Lisa . 2 390 5 975 143.40 
Lisa salpresa 
Lisa seca. 
. 2 525 
27 631 
6 312 
87 020 
151.50 
1 657.86 
Mojarra.. .. 
Pargo 
Pargo scco. . . . 
Róbalo.... 
. 
' 
. 
. 
. 
. 
. 
22 986 
1 680 
2 555 
8 627 
50 697 
4 SOO 
7 583 
26 181 
919.44 
168.00 
255.50 
517.62 
Róbalo seco . 4 688 17 372 281.28 
Sábalo . 50 75 2.00 
Sábalo salpreso .. 
Sábalo seco .... 
150 
7 365 
225 
11 464 
6.00 
294.60 
Tortuga de río .. 770 3 080 30.80 
Industriales . 1 950 13 800 990.00 
Piel de lagarto . 930 13 800 1 930.00 
Remate de especie .. 20 60.00 
C H I H U A H U A .. 96 380 407 053 1 927.60 
ENERO 
Comestibles. 3 728 13 411 74.56 
Bagre de río ... 
Dorado de río. 
1 619 
1 505 
7 895 
3010 
32.38 
30.10 
Lobina negra .... 
Mojarra de agua dulce. 
292 
312 
2 044 
462 
5.84 
6.24 
FEBRERO 
Comestibles .. 7464 26 712 149.28 
Bagre de río .... 
Dorado de río. . . 
240 
3 900 
1 200 
7 800 
4.80 
78.00 
Lobina negra . 
Mojarra de agua dulce. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
940 
115 
2 269 
6 080 
287 
11 345 
18.80 
2.30 
45.38 
MARZO 
Comestibles . 6 628 31 423 132.56 
Bagre de río 
Dorado de río 
Lobina negra 
Mojarra de agua duleu. 
. 
. 
. 
4 851 
650 
678 
449 
24 255 
1 300 
4 746 
1 122 
97.02 
13.00 
13.56 
8.98 
ABRIL 
Comestibles . 10 687 82 060 213.74 
Bagre de río. . . . . . . . . . . . . . .. . 
LObina negra . 
Mojarra de agua dulce 
Pescado de agua dulce no especificado 
. 
. 
. 
6 569 
623 
164 
3 331 
32 845 
4 361 
412 
44 442 
131.38 
12.46 
3.28 
66.62 
.0' 
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Especies Kilos Valor comereial Impuestos 
MAYO 
Comestibles ... ........... 8087 S 37 623 $ 161.74 
Bagre de río .... 
Dorado de río ...... 
Mojarra de agua dulce. 
6 793 
948 
346 
33 965 
2 792 
866 
13586 
18.96 
6.92 
JUNIO 
Comestibles ... .......... 8 536 37 980 170.72 
Dorado de río .... ......... 
Lobina negra ... 
Mojarra de agua dulce .... ......... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
943 
327 
490 
G 776 
1 886 
1 889 
825 
33 380 
18.86 
6.54 
980 
135.52 
JULIO 
Comestibles. 10 338 50 066 206.76 
Dorado de río. ......... 
Lobina negra ... ........... 
Mojarra de agua dulce. . . . . . . . . . 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
73 
337 
632 
9 296 
146 
2 :359 
1 081 
46 480 
1.46 
6.74 
12.64 
185.92 
AGOSTO 
Comestibles. 8 649 44 041 172.98 
Lobina negra ..... 
Mojarra de ngua dulce. .......... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
602 
163 
7 884 
4 214 
·107 
39 420 
12.04 
3.20 
157.6& 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 8 755· 9 287 175.10 
Dorado de río ... ......... 
Lobina negra .... .......... 
Mojarra de agua dulce ................. 
Pescado dc agua dulce no especificado ... 
600 
1 032 
189 
6 93-l 
600 
2064 
189 
6 434 
12.00 
20.64 
3.78 
138.68 
OCTUBRE 
Comestibles .. 7756 12 708 155.12 
Dorado dc río .... 
Lobina negra .... ........... 
Mojarra de agua dulce. 
Pescado de agua dulce no espccifi~~ci~ .' .. 
1 950 
224 
4:{0 
5 152 
1 950 
448 
430 
9 880 
39.00 
4.48 
8.60 
103.04 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... 9 958 37 953 199.16 
Dorado de río .... 
Lobina negra ... ................ 
Mojarra de agua dulce ................. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
:3 974 
403 
289 
5 292 
7 948 
2 821 
722 
26 462 
79.48 
8.06 
5.78 
105.84 
---
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Valor comercial 
$ 23 789 $ 
4 462 
7 217 
50 
12 060 
159 050 
7 750 
7 750 
131 450 
131 450 
10 800 
10 800 
1 850 
1 850 
Impuestos 
115.88 
44.62 
20.62 
040 
50.24 
1 5]6.00 
290.00 
290.00 
525.80 
525.80 
60.20 
28.00 
32.20 
50.00 
50.00 
64.00 
44.00 
20.00 
66.00 
66.00 
129.00 
129.00 
108.00 
108.00 
74.00 
74.00 
Especies J(ilos 
.".. ~--------------"--'-" 
DICIEMBRE 
Comestibles .. 5 794 
Dorado de río ..... 2 231 
Lobina negra. . . . ... 1 031 
Mojarra de agua dulce. . . . . . . .. .. 20
 
Pescado de agua dulce no cspecificado ... 2 512
 
DI S TRI T O FE DE R A L ..... 71 795 
ENERO 
Industriales. 
Mosco seco .. 
FEBRERO 
Industriales. 
Mosco seco .. 
ABRIL 
Comestibles 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
MAYO 
Comestibles . 
Alet.as de tiburón . 
Industriales . 
Mosco seco. 
Piel de t.iburón .... 
JUNIO 
Industriales . 
Mosco seco. 
JULIO 
Industriales ... 
'Mosco seco . 
AGOSTO 
Industriales 
Mosco seco . 
SEPTIEMBRE 
Industriales . 
i\10sco seco .. 
14 500 
14 .500 
26 290 
26 290 
. 2 205 
. 1 400 
. 805 
100 
100 
2 400 
2 200 
200 
3 300 
3 300 
6 450 
6 450 
. 5 400 
5 400 
3 700 
3 700 
69 
Entidades 
---_.---_._-._-­
OCTUBRE 
Industriales. 
Mosco seco . 
NOVIEMBRE 
Industriales.. 
Mosco seco. 
DICIEMBRE 
Industriales. 
Mosco seco .. 
GUANA.TUATO 
ENERO 
Ind ustriales. 
Tule. 
GUERRERO 
ENERO 
Comestibles. 
Almeja de mar.
 
Bobo fresco ....
 
Boca dulce..... . .
 
Camarón verde con cáscara.
 
Corvina .
 
Gallineta .
 
Langosta de mar.
 
Langosta industrial.
 
Mojarra ....
 
Ojotón ..
 
Pargo ...
 
Perccbe.. . . . . . . . . . . . . . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Picuda .
 
Róbalo ..
 
Sierra ...
 
Industriales ... 
Piel de pez vela. 
FEBRERO 
Comes tibies. 
Almeja de map .
 
Boca dulce .
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Cazón .
 
Kilos 
3 800 
~ 800 
1 700 
I	 700 
950 
950 
3 000 
3 000 
3 000 
244 086 
16 519 
360 
200 
275 
701 
922 
400 
2~0 
343 
450 
275 
2 042 
1 156 
-1 741 
250 
3 160 
14 
350 
350 
25 633 
700 
2	 016 
400 
120 
Valor comercial 
_ ..-----_.-. 
Impuestos 
11 3 800 $ 76.00 
:~ 800 76.00 
3 400 34.00 
:~ 400 34.00 
39.00 
:19 00 
3 3.00 
3 3.00 
3 ~.OO 
995 433 18 253.21 
62 031 1 432.67 
900 
800 
50 
7 000 
~ 688 
SOO 
1 150 
13 430 
1 800 
825 
4 968 
9 248 
:~ 676 
1 000 
12 640 
56 
M.OO 
8.00 
1l.00 
147.21 
55.32 
16.00 
69.00 
402.íJO 
18.00 
11.00 
204.20 
46.24 
IS9.64 
10.00 
IS9.50 
0.56 
1 400 35.00 
1 ¿IDO 35.00 
124 929 1 783.88 
4 747 
4 032 
4 000 
240 
105.00 
SO.64 
84.00 
4.80 
70 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Cuatete .
 
Cuatete seco. . . . . . . .
 
Langosta de mar.. . .
 
Langosta industrial.
 
Lisa .
 
Mojarra .
 
Ojotón .
 
Ostión con concha ..
 
Pargo .
 
Percebe.. . . . . . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Róbalo.
 
Industriales. 
Piel de pez vela. 
MARZO 
Comestibles .. 
Almeja de mar .
 
Bobo fresco .
 
Camarón verde con cásCl\.Ta.
 
Corvina .
 
Cuatete seco .
 
Huachinango .
 
Langosta de mar .
 
Langosta industrializada .
 
Lisa ....
 
Mojarra '
 
Ostión con concha. . . . . . . . . . . . . . .. . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Róhalo ' .
 
Ronco .
 
Sardina seca .
 
Sierra .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales. 
Piel de pez vela. 
ABRIL 
Comestibles .... 
Almeja de mar . 
Bobo fresco . 
Camarón verde con cá~cara .. 
Corvina . 
Cuatete seco. 
Huachinango. 
Lisa . 
Medregal . 
Mojarra . 
Ojotón . 
Ostión con concha . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pez espada . 
100
 
300
 
75
 
1 312
 
350
 
1 143
 
600
 
5 700
 
1 185
 
900
 
4 840
 
5 892
 
400
 
400
 
39 782
 
695
 
80
 
2 345
 
931
 
550
 
16 179
 
10
 
508
 
150
 
3 550
 
4. 401
 
4 342
 
3 301
 
550
 
200
 
900
 
00 
400
 
400
 
37 761
 
1 756
 
1 033
 
593
 
1 265
 
1 490
 
4 900
 
100
 
100
 
2 410
 
151
 
10 740
 
1 550
 
<1865
 
7.5 
$ 200 $ 4.00
 
600 12.00
 
375 22.50
 
13 120 393.60
 
1 400 21.00
 
4072 45.72
 
1 800 24.00
 
57 000 285.00
 
2 385 118.50
 
5 400 36.00
 
2 490 193.60
 
23 068 353.52
 
I 600 40.00
 
1 600 40.00
 
167 152 3 308.85
 
5 590 104.25
 
240 3.20
 
23 450 492.45
 
3 724 55.86
 
1 100 22.00
 
37 010 1 617.90
 
20 3.00
 
5 080 152.40
 
600 9.00
 
14 200 142.00
 
44 000 220.05
 
9 564 173.68
 
12 804 198.06
 
1 100 22.00
 
4 800 48.00
 
3 600 36.00
 
270 0.00 
400 40.00 
400 40.00 
187 892 2 444.27
 
12 331 263.40
 
4 132 41.32
 
5 930 124.53
 
5060 75.90
 
2 980 59.00
 
4 900 490.00
 
400 6.00
 
200 4.00
 
9 640 96.40
 
450 6.04
 
103 480 537.00
 
6 200 155.00
 
7 215 194.60
 
150 3.00
 
71 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Picuda ... 
Róbalo ... 
Ronco ... 
Sierra ................. 
Tortuga blanca de mar. . . . . . . . . . . . 
300 
5 608 
200 
525 
100 
$ 1 200 
20 824 
400 
2 100 
300 
$ 12.00 
336.48 
8.00 
21.00 
10.00 
Industriales ... 311 31.10 
Piel de pez vela. 311 31.10 
MAYO 
Comestibles. 13 965 58 067 990.59 
Almeja de mar ....... 
Bobo fresco ........ 
Camarón verde con cáscara ... 
Cazón ...... 
Corvina ....... 
Huachinan~o .. 
Mero ..... ........... 
Mojarra ....... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Róbalo ...... 
Sardina....... 
Sardina seca ......... 
1 149 
400 
200 
310 
1 880 
2 750 
100 
3 250 
176 
3 450 
100 
200 
8 365 
l 600 
2 000 
620 
7 020 
11 000 
400 
13 000 
462 
13000 
200 
400 
172.35 
16.00 
42.00 
12.40 
112.80 
275.00 
4.00 
130.00 
7.04 
207.00 
4.00 
8.00 
Industriales .. _ 210 21.00 
Piel de pez vela. 210 21.00 
JUNIO 
Comestibles .. 10 275 43 435 824.72 
Almeja de mar ....... _ 
Camarón verde con cáscara. 
Cazón ..... 
Lisa .... 
Mojarra .... 
Ppscado fresco de mar no especificado .. _ 
Pulpo ..... '" ... ......... 
Róbalo ......... .......... 
Sardina seca ...... 
Tiburón salpreso .......... 
Tortuga blanca de mar ..... 
279 
1 471 
950 
100 
301 
559 
366 
5 300 
151 
748 
50 
1 000 
14 360 
1 900 
400 
1 200 
1 100 
1 825 
21 200 
300 
......... 
150 
41.85 
30891 
38.00 
6.00 
12.04 
22.36 
36.60 
318.00 
6.04 
29.92 
5.00 
Industriales .. 165 16.50 
Piel de tiburón ... 165 líL50 
JULIO 
Comestibles ..... 8 637 28 340 619.52 
Almeja de mar .................. 
Camarón verde con cáscara ....... 
Cazón ... . . . . . . . . . . . . 
Chacal. .............. : : : : : : : : : : : : : : : : 
Lisa ................ ............. , 
Mojarra .............. ............... 
20 
886 
150 
30 
851 
100 
o ••••••••• 
8 860 
300 
300 
3 400 
400 
3.00 
186.06 
6.00 
3.00 
51.06 
4.00 
72 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Mojarra seca. . . 
Pescado fresco de mar no espccificado 
Pulpo....... . 
Róbalo . 
Tiburón seco . 
Tortuga hlanca de mal' .. 
. 
. 
. 
400 
4 240 
HOO 
80 
200 
780 
$ 800 
7 460 
-1 000 
80 
400 
2 340 
$ 16.00 
169.60 
90.00 
'UIO 
8.00 
78.00 
Industriales. 150 15.00 
Piel de pez vela ... 150 15.00 
AGOSTO 
Comestibles .. 17 339 87 420 359.02 
Almej a de mar .... 
Bagrc..... . .. 
Camarón verde con cáscara. 
Hacha . 
Jorobado . 
Langostino. 
Lisa .. 
Mojarra .... 
Pargo...... . 
Pescado fresco de lIlar no especificado 
Pulpo . 
Róbalo . 
Sierra..... . ..... 
Tortuga blanca de mal' . 
. 
. 
3 051 
100 
225 
225 
700 
1 585 
300 
1 000 
500 
5 778 
1 250 
1 61,0 
100 
875 
:30 400 
220 
2 250 
2 250 
1 400 
]5 850 
1 200 
4. 000 
2 000 
11 H75 
6 250 
ti 600 
400 
2 625 
. 
457.65 
4.00 
47.25 
\1.00 
28.00 
15850 
18.00 
40.00 
50.00 
231.12 
125.00 
09.00 
4.00 
87.50 
Industriales ... 1 150 4 750 55.00 
Concha de abulón. 
Piel de pez vcla .. 
1 000 
150 
4 000 
750 
40.00 
15.00 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 9 870 42 635 694.18 
Aletas de tiburón .. 
Almeja de mar. . . . . . . 
Bobo freseo . 
Camarón verde con cáscara . 
Cazón , 
Chacal . 
Filete de pescado. . . 
Huachinango . 
Mojarra " . 
Mojarra salpresa. 
Ostión con concha . 
Pescado fresco de lIlar no especificado. 
Pulpo 
Róbalo.. . 
Tortuga blanca de mar . 
. 
. 
25 
276 
150 
325 
160 
5H7 
350 
1 095 
750 
475 
1 035 
2 922 
550 
830 
:330 
125 
2 260 
300 
:~ 250 
320 
:; H70 
1 050 
:~ 580 
3 000 
H50 
10 350 
4 300 
2 750 
3 440 
H90 
12.50 
·11.40 
GOO 
H8.25 
G.40 
50.70 
35.00 
100.50 
:~O.OO 
HUIO 
51.75 
lHi.88 
55.00 
4!l.80 
as.oo 
Industriales .. 741 1 369 143.10 
Concha de abulón. . . . 
Hígado de pescados no especificados ..... 
Piel de pez vela . 
Piel de especies no especificadas . 
200 
:324 
no 
107 
400 
648 
:321 
8.00 
11:3.40 
11.00 
10.70 
-------- ---
73 
Especies 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar . 
Camarón verde con cáscara. 
Cazón . 
Cuatcte secü . 
Huachinango .. 
Langosta de mar .. 
Langostino. 
Mojarra . 
Ostión con concha. . . ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pulpo. 
Róbalo . 
Tortuga blanca de mar. 
Industriales .. 
Concha de abulón. 
Piel de pez vela. 
NOVIEMBRE 
Comestibles .. 
Almeja de mar .
 
Bobo fresco. . . . . . . .
 
Camarón verde eon cáscara ..
 
Cazón .
 
Cuatete seco ...
 
nallincta ...
 
Huaehinango ..
 
Langosta dc mar.
 
Langostino.
 
Lisa ...
 
Mojarra ... '.,
 
Ostión con concha.
 
Pargo .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Róbalo '" . . .
 
Ronco .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Industrialcs .. 
Concha de abulón. 
Piel de pez vcla .... 
DICIEMBRE 
Comestibles ... 
Almeja de mar . 
Berrugata . 
Camarón verde con eáscara . 
Cazón . 
Corvina . 
Jaiba . 
Langosta de mar .. 
Kilos 
13 977
 
266
 
300
 
250
 
2 M5
 
650
 
155
 
141
 
500
 
420
 
4- :~25
 
200
 
:~ 58.'5
 
640
 
3 671
 
3	 500
 
171
 
14 311
 
.50
 
150
 
400
 
550
 
50
 
1\11
 
ISO
 
3.55
 
155
 
75
 
130
 
1 400
 
2 260
 
6 451
 
700
 
14­
200
 
984
 
775
 
20!J
 
25 705
 
905
 
1 250
 
528
 
50
 
200
 
125
 
3 087
 
Valor comercial Impuestos 
:1; 44 648 $ 853.40
 
2 660 :~!J .90
 
3 000 63.00
 
10.00
 
5090 lOl.80
 
2 600 65.00
 
450 46.50
 
1 270 14.10
 
2000 20.00
 
4 200 21.00
 
() 126 In.oo
 
1 000 :,lO.OO
 
14	 332 215.lO
 
1 920 64.00
 
157.10 
140.00 
17.10 
44 639 995.44
 
7 7.50
 
·150 6.00
 
4- 000 84.00
 
1 100 22.00
 
100 2.00
 
:~82 7.1i4
 
720 18.00
 
2 I!JO 106.50
 
11 165 115.50
 
300 4.50
 
20 5.20 
14	 000 70.00
 
2 210 226.00
 
4 567 258.04­
:2 800 42.00
 
28 0.56 
600 20.00 
5090 51.90 
3 000 31.00 
'2 090 :W.90 
87 856 2 245.77
 
6010 135.75
 
'2 000 50.00
 
.5 280 110.88
 
lOO 2.00
 
100 12.00
 
5.00
 
28 775 !J26.10
 
74 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Langostino ..... 
Mojarra ......... 
Ostión con concha .... 
Pargo .... . . . . . . . . . . . . . . 
Percebe ....... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado seco no especificado. 
Róbalo .......... 
Sardina seca ...... 
Tortuga blanca de mar .... 
100 
100 
2 200 
887 
650 
7 902 
30 
6 901 
750 
40 
$ 125 
400 
2 200 
1 450 
2 600 
9 042 
450 
27 604 
1 000 
120 
$ 10.00 
4.00 
110.00 
88.70 
26.00 
3UL08 
1.20 
4]4.06 
30.00 
4.00 
Industriales ... 1 780 1 780 95.20 
Concha dc abulón. 
Piel de pez vela ... 
1 380 
400 
1 380 
400 
55.20 
40.00 
HIDALGO. ......... 100 000 3 600 100.00 
ENERO 
Industriales. 10 000 1 000 10.00 
Tulc .... 10 000 1 000 10.00 
MARZO 
Industriales. 20 000 20.00 
Tule .... 20 000 20.00 
ABRIL 
Industriales. 20 000 20.M 
Tule ...... 20 000 20.00 
MAYO 
Industriales. 30 000 30.00 
Tule ....... 30 000 30.00 
SEf'TIEMBRE 
Industriales .. 10 000 2 000 10.00 
Tule ........ 10 000 2 000 10.00 
DICIEMBRE 
Industriales. 10 000 600 10.00 
Tule ........... 10 000 600 10.00 
J AL 1 S C O .. ........ 864 7911 2 797 256 27 604 33 
ENERO 
Comestibles ..... . . . . . . . , . . . 
Bagre dc río ..... ............... 
Carpa .......... ............. 
Carpa seca ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
66 605 
7 150 
13 515 
400 
250 240 
41 075 
27 515 
600 
2 252.50 
143.00 
270'.30 
Hi.OO 
75 
I~- _ 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Charal .. 
Charal seco .... 
Filete de pescado. 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pe3cado blanco lacustre ..... 
Pescado seco no espccificado. 
Sierra. . . . . . . 
4 040 
22 870 
2 800 
1 070 
105 
7 385 
100 
7 170 
$ 14070 
97 130 
5 600 
2 140 
210 
47310 
250 
14 340 
$ 80.80 
914.80 
280.00 
107.00 
2.10 
147.70 
4.00 
286.80 
Industriales. 22 000 50 22.00 
Tulc ... 22 000 50 22.00 
FEBRERO 
Comestibles ... 78 056 312 779 2 365.94 
Bagre de río. 
Bagre seco. 
Carpa .... 
Carpa seca . 
Charal. ... 
Charal seco .... 
Filete de pescado .. 
Pargo ........ 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado blanco lacustre . 
Pescado seco no especifICado . 
Sierra .. 
7 590 
50 
31 805 
1 500 
4 500 
16 251 
3 885 
1 400 
4 775 
5000 
100 
1 200 
46 140 
100 
76 305 
4 050 
9 000 
94 129 
11 655 
1 400 
28 550 
40000 
250 
1 200 
151.80 
2.00 
636.10 
60.00 
90.00 
650.04 
388.50 
140.00 
95.50 
100.00 
4.00 
48.00 
Industriales. 6 000 l 300 6.00 
Tule .... 6 000 1 300 6.00 
MARZO 
Comestibles. 93 547 310 565 2 947.53 
Bagre de río. 
Cabrilla. 
Carpa .... 
Carpa seca. 
Corvina .. 
Charal .. 
Charal seco. . . . . . . . 
Filete de pescado ... 
Lisa . 
Mojarra . 
Pargo............... . 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado blanco lacustre . 
Pescado seco no especificado . 
Róbalo . 
Sierra. " . 
. 
. 
10 840 
15 
43 245 
1 290 
35 
1 500 
14 995 
3 560 
513 
145 
1. 17!J 
1 380 
7 445 
175 
800 
3 430 
57 910 
103 245 
1 960 
4 000 
76 390 
10 680 
3 060 
2 070 
46 670 
350 
800 
3 430 
216.80 
3.15 
864.90 
51.60 
2.10 
30.00 
599.80 
356.00 
30.78 
5.80 
417.90 
27.60 
148.90 
7.00 
48.00 
137.20 
Industriales .... 2 000 2.00 
Tule . 2 000 2.00 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
ABRIL 
Comestibles .. 83 967 $ 228 249 $ 3 474.68 
Aletas de tiburón ..... 
Bagre de río ...... 
Carpa ....... 
Carpa seca ... 
Charal. ..... ........ 
Charal seco .. 
Filete de pescado .. 
Huachinango ... 
Langostino. 
Lisa ... 
Ostión sin concha ... 
Pargo .... 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado blanco lacustre .............. 
Pescado seco no especificado ............ 
Rana. 
......... 
Sicrra. ......... . ......... 
600 
9 995 
30 700 
1 000 
200 
9 600 
240 
3 025 
lOO 
165 
260 
\) 9:30 
1 840 
7 105 
2 OSO 
550 
6 607 
1 800 
:n 098 
87 200 
1 375 
200 
44 910 
720 
2 800 
1 820 
\) 930 
2 ::102 
:16 332 
1 075 
lOO 
6 587 
:300.00 
190.90 
614.00 
40.00 
4.00 
:384.00 
24.00 
:102.50 
10.00 
!I.90 
fJ7.20 
\1\13 .00 
::IG.80 
142.10 
82.00 
11 00 
264.28 
Industriales .. 5 000 250 5.00 
Tule ........ . . . . . . . . ........ 5 000 250 .5.00 
MAYO 
ComestibIes .. 57 535 133 603 847.10 
Aletas dc tiburón ..... 
Bagre de río .. 
Carpa ....... 
Carpa seca .... 
Charal seco .. 
Langostino. 
Lisa. 
Ostión con concha. 
Pargo. ......... .... . ..... 
Pcscado de agua dulce no especificado. 
Pescado blanco lacustre ... 
Papacha ....... 
Papacha seca .. 
Rana. ......... 
Sierra ... 
2::15 
7 035 
22 035 
G25 
10 975 
150 
205 
2 500 
1 910 
1 905 
4 590 
50 
:2 700 
230 
2 :lOO 
705 
18 640 
56 285 
937 
21 355 
247 
1 250 
1 410 
1 957 
1,3 :347 
50 
14 200 
920 
2 300 
117.50 
140.70 
440.70 
25.00 
4:10.00 
15.00 
17.70 
125.00 
191.00 
,18.10 
91.80 
1. 00 
108.00 
4.60 
\12.00 
JUNIO 
Comestibles .. 54 748 182 042 1 662.62 
Bagre de río ... 
Carpa .... ' 
Carpa seca .... 
Chacal. ... 
Charal seco. 
Pargo ...... . . . . . . . . . . . 
Pescado de agua dulee no especificado ... 
Pcscado blanco lacustre. 
Papacha seca .... 
Rana. ......... 
Sierra. " ....... .......... . 
5 395 
15 175 
500 
200 
20 740 
50 
1 945 
·1 IDO 
:3 760 
500 
:2 383 
,12 225 
:38 :352 
750 
65 622 
50 
1 870 
27 600 
1:3 190 
2 383 
107.\J0 
:3ü:l.50 
20.00 
20.00 
R29.60 
5.00 
,18. \)0 
82.00 
150.40 
10.00 
\)5. ,32 
I ! 
-~-,-~ 
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Especies 
--------._­
Kilos Valor comercial Impuestos 
JULIO 
Comestibles .. 63 060 $ 210 427 $ 2 055.20 
Bagre de río .. 
Carpa ....... 
Carpa seca .... 
Charal. ........ ......... 
Charal seco .......... 
Pargo ....... 
Pescado de agua dulce no especificarlo ... 
Pescado blanco lacustre ......... 
Popocha seca .... 
Rana ... 
¡.;', lerra ...... 
1 025 
20 250 
760 
500 
19 410 
200 
300 
385 
18 130 
1 500 
600 
1 475 
53 093 
624 
50 
80 130 
200 
450 
7::15 
72 320 
750 
500 
20.50 
405.00 
:30.40 
10.00 
776.40 
20.00 
6.00 
7.70 
725.20 
30.00 
24.00 
AGOSTO 
Comestibles .. 67 791 302 367 2 220.24 
Bagre de río .. 
Carpa .... ' 
Carpa seca .. 
Chacal. .. 
Charal ... 
Charal seco .. 
Pargo .... 
Pescado de agua dulce no espccificado .. 
Pescado blanco lacustre .. 
Papacha seca .... 
Rana .. 
Sierra .... 
1 655 
14 485 
150 
40 
3 840 
32 861 
200 
265 
3 195 
8 300 
] 850 
950 
9 930 
54 385 
225 
80 
7 680 
175 843 
200 
662 
23 462 
24 900 
4 050 
950 
33.10 
289.70 
6.00 
·1.00 
7680 
1 314.44 
20.00 
5.30 
63. \)0 
332.00 
37.00 
;~800 
Industriales .. 7 000 7 000 7.1l0 
Tule ......... 7 000 7 000 7.00 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 48 975 185 710 1 502.40 
Bagre de río ........ 
Carpa ...... 
Charal. ...... 
Charal seco ........ 
Filete de pescado ........... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado blanco lacustre .. 
Rana ...... 
5 330 
7 865 
2 165 
22 945 
800 
480 
9 090 
300 
10 230 
21 865 
3 2:~0 
104 695 
2 400 
960 
42 030 
300 
106.60 
157.30 
4:3.30 
917.80 
80.00 
9.60 
18] .80 
5.00 
Industriales. 3 000 3 000 3.00 
Tule ......... 3 000 3 000 3.00 
OCTUBRE 
Comestibles ...... .......... 48 147 194 773 583.90 
Aletas de tiburón ..... 
Bagre de río ........... 
Carne de mariscos .... 
50 
6 030 
560 
150 
11 452 
1 120 
25.00 
120.60 
56.00 
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Carpa ........ 
Chara\. .. 
Charal seco. 
Lisa .... 
Pargo ...... ....... . ... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado blanco lacustre ................ 
Rana ........... 
1 960 
3 080 
19 300 
80 
2 037 
1 365 
13 635 
50 
$ 3 315 
6 110 
105 575 
80 
2 037 
3 387 
61 497 
50 
$ 39.20 
61.60 
772.00 
4.80 
203.70 
27.30 
272.70 
1.00 
Industriales .. 7 956 6 868 437.20 
Hígado de tiburón .. 
Tule ............. .......... 
956 
7 000 
2 868 
4 000 
430.20 
7.00 
NOVIEMBRE 
Comestibles .. ......... 64 370 230 095 2 157.25 
Bagre de río ..... 
Camarón fresco ... 
Carpa ....... 
Charal ....... ' 
Charal seco .... 
Filete de pescado ..... 
Langosta industrial .. " ............ 
Ostión sin concha ... ........... 
Pargo ............. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado blanco lacustre ................ 
Papacha ... ' 
Rana ....... 
Sierra .. 
5 905 
15 
\} 305 
4 070 
20 230 
3 220 
10 
- 108 
1 530 
2 135 
12 887 
385 
1 700 
2 870 
18 530 
75 
25 356 
12 105 
99 270 
9 160 
30 
54 
1 530 
3 640 
53 387 
688 
3 400 
2 870 
118.10 
3.75 
186.10 
81.40 
809.20 
:322.00 
3.00 
23.76 
153.00 
42.70 
257.74 
7.70 
:34.00 
114.80 
Industriales .. 9 000 12 000 900 
Tule .... \} 000 12 000 !l.OO 
DICIEMBRE 
Comestibles .. 51 793 214 858 1 909.27 
Bagre de río .... 
Camarón fresco .. 
Carpa ... 
Charal ........ ........ 
Charal seco .. 
Filete de pescado. 
Langost.a industrial. 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha ... 
Pargo ........ '­ ... ......... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado blanco lacustre ........ 
Papacha ......... 
Sierra ......... ........ 
Tortuga blanca de mar ... 
8 105 
455 
1 165 
5 100 
II 445 
4 610 
35 
400 
120 
550 
2 545 
13 280 
595 
3 163 
225 
15 825 
2 275 
1 472 
20 175 
60 897 
8 720 
106 
200 
600 
50 
3 140 
96 960 
1 550 
2 663 
225 
162.10 
113.75 
23.30 
102.00 
457.80 
461.00 
10.50 
20.00 
26.40 
55.00 
50.90 
2f\.5.60 
111.90 
126.52 
22.50 
Industriales .. 24 240 11 080 1 134.50 
Aceite de hígado de tiburón ... 
Hígado de tiburón .. 
Tule .... 
2 090 
150 
22 000 
4 180 
300 
6 600 
1 045.00 
67.50 
22.00 
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MICHOACAN........... 423 347 $ 693 994 $ 4 133.01 
ENERO 
Comestible ...... ........... 9 740 47 511 341. 80 
Bagre de río ........ . . . . . . . . . 
Camarón verde con cáscara. 
Carpa industrial. '" .... 
Carpa seca .. ......... 
Charal. .. 
Charal seco ....... 
Cherna .......... 
Huaehinango .. .......... 
Pargo .............. ........... 
Pescado blanco lacustre ..... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Róbalo .............. ' . 
1 095 
10 
l 135 
300 
2600 
3 205 
150 
22 
7S 
SO 
65 
1 000 
6 070 
SO 
5 635 
1 000 
6 040 
20 436 
750 
132 
46S 
640 
260 
6 000 
21.90 
2.10 
45.40 
12.00 
52.00 
12S.20 
6.00 
2.20 
7.S0 
1.60 
2.60 
60.00 
Industriales. 21 000 300 21.00 
Tule .... 21 000 300 21.00 
FEBRERO 
Comestibles ... .............. 7 910 26 787 332.56 
Bagre de río .... 
Bagre seco ...... 
Carpa industrial, 
Carpa seca ... 
Corvina. . . . . . . . . . 
Charal seco. 
Pargo .......... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado seco no especificado. 
Picuda .. 
Róbalo. 
260 
150 
425 
2 500 
SO 
3 IS9 
26 
90 
no 
SO 
1 000 
1 060 
1 000 
2 125 
12 000 
400 
2 346 
156 
720 
660 
320 
6 000 
5.20 
6.00 
17.00 
100.00 
4.S0 
127.56 
2.60 
1. SO 
4.40 
3.20 
60.00 
Industriales. 23 000 1 000 23.00 
Tule .. ......... 23 000 1 000 23.00 
MARZO 
Comestibles. ............... 5 941 32 886 263.60 
Bagre de río .... 
Bagre seco .... 
Carpa industrial. ......... 
Carpa seca .. ............ 
Cherna. 
Huachinango ... .......... .......... . 
Langosta de mar. . . . . . . . . .. . ... _. 
Pescado industrial no especificado.... 
Pescado seco no especificado ........ 
Picuda. 
Róbalo. 
SOO 
1 300 
350 
1 350 
500 
66 
100 
350 
460 
65 
600 
4 SOO 
11 020 
1 750 
6 750 
2 000 
396 
SOO 
1 050 
460 
260 
3 600 
16.00 
52.00 
14.00 
54.00 
20.00 
6.60 
30.00 
14.00 
IS.40 
2.60 
36.00 
Industriales ... 18 000 300 18.00 
Tule .... IS 000 300 IS.00 
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Especies 
ABRIL 
Comestibles ... 
Bagre de río .
 
Bagre seco .
 
Carpa industrial .
 
Carpa seca .
 
Huachinango. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado industrializado no especificado .
 
Róbalo . 
Industriales. 
Tule . 
MAYO 
Comestibles . 
Bagre de río. 
Carpa industria!. 
Carpa seca. ... 
. 
.. .. 
Pescado de agua dulce no especificada . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado industrial no especificado .. 
Pescado seco DO especificado . 
Industriales .... 
Tule . 
JUNIO 
Comestibles ... 
Bagre dc rio .
 
Carpa industrial.
 
Carpa seca.
 
Chara!. .
 
Charal industrial .
 
Charal seco .
 
Huachinango .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Róbalo .
 
Industriales ..... 
Tule . 
JULIO 
Comestibles .... 
Bagro de río .
 
Carpa industria!. .
 
Carpa seca .
 
Charal .
 
Charal industria!. .
 
Kilos 
6 315 
325 
875 
1 975 
800 
110 
250 
500 
480 
20 000 
20 000 
4 255 
160 
900 
1 350 
150 
120 
475 
100 
34 500 
34 500 
10 220 
980 
500 
675 
490 
150 
6 679 
96 
95 
225 
330 
20 600 
20 600 
12 986 
550 
1 025 
2 000 
1 410 
153 
Valor comercial 
$ 60 115 
7 950 
8 750 
9 875 
4 000 
660 
1 000 
25 000 
2 880 
21 215 
6 960 
4 000 
6 750 
450 
480 
2 :lI5 
200 
1 050 
lOSO 
63 374 
5 880 
2 000 
:1 :lI5 
980 
450 
47 128 
76 
380 
]25 
U80 
60 
60 
83 808 
3 300 
5 125 
10 000 
2 820 
459 
$ 
Impuestos 
242.30 
26.50 
35.00 
79.00 
32.00 
11.00 
10.00 
20.00 
28.80 
20.00 
20.00 
144.00 
2:1.20 
:36.00 
54.00 
3.00 
4.80 
]!).OO 
4.00 
34.50 
:34.50 
391.76 
19.60 
20.00 
27.00 
9.80 
6.00 
267.16 
9.60 
3.80 
9.00 
19.80 
20.60 
20.60 
490.24 
11.00 
41.00 
80.00 
28.20 
6.12 
1,11 ,1,11 
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Charal seco . 
Huachinango. . . . . 
Pescado fresco de m
Róbalo 
ar no especificado .. 
. 
Industriales . 
Tule .. 
AGOSTO 
Comestibles . 
Bagre dc río . 
Carpa industrial . 
Carpa seca 
Charal .... 
Charal seco .. 
Pcscado fresco de m
Róbalo. 
. 
ar no especificado 
. 
. 
. 
Industriales .. 
Tule .. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 
Bagre oe río. 
Carpa industrial . 
Carpa seca 
Chara!. . 
Charal seco. . . .. . 
. 
. 
Pescado fresco de mar DO especificado ..
 
Pescado scco no espccificado ..
 
Róbalo .
 
Industriales ... 
Tulc. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Bagre de río . 
Carpa salpresa . 
Chara!. . 
Charal industrial . 
Charal seco .. 
Cherna . 
Róbalo . 
Industriales . 
Tule . 
NOVIEMBRE 
Comestibles . 
Bagre de río . 
Carpa seca . 
7 353 
40 
75 
380 
29 300 
29 300 
12 023 
345 
825 
1 235 
1 695 
7 113 
80 
730 
26 800 
26 800 
9 523 
485 
200 
1 400 
1 960 
4 733 
50 
100 
595 
30 000 
30 000 
10 479 
2 800 
800 
2910 
153 
3 116 
100 
600 
28 950 
28 950 
8 689 
695 
1 475 
$ 59	 284 $ 
240 
300 
2 280 
830 
830 
77 654 
2 070 
4 225 () 175 
3 3\)0 
57 094 
320 
4 380 
12 180 
12 180 
56 364 
2910 
1 000 
7 000 
:3 920 
37 ·464 
200 
800 
3 070 
2l 900 
21 900 
51 075 
16 800 
4 000 
6 G20 
459 
19 19G 
400 
3 GOO 
28 840 
28 840 
32 598 
4 170 
7 375 
294.12 
4.00 
:3.00 
22.80 
29.30 
29.30 
454.72 
6.90 
33.00 
4\1. 40 
33.90 
284.52 
3.20 
43.80 
26.80 
26.80 
343.92 
9.70 
8.00 
56.00 
39.20 
189.:32 
2.00 
·LOO 
:)5.70 
30.00 
:.30.00 
316.96 
56.00 
32.00 
58.20 
6.12 
124.64 
4.00 
36.00 
28.95 
28.95 
282.86 
13.90 
59.00 
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Chara!.
 
Charal industrial .
 
Charal seco .
 
Pescado fresco de mar no especificado
 
Róbalo .. '" . . . . .. . . . . 
Industriales. 
Tule . 
DICIEMBRE 
Comestibles . 
Bagre de río. . . . 
Carpa seca . 
Charal 
Charal industrial 
Charal seco 
Cherna..... 
Pargo 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
'" 
. Pescado blanco lacustre . 
Róbalo . 
Industriales ... 
Tule 
NAYARIT. 
ENERO 
Comestibles	 . 
Camarón verde con cáscara. .
 
Camarón verde sin cáscara
 
Cazón .
 
Constantino. . . . . . . . .
 
Corvina......... . .
 
Lisa..... . . .
 
Mero .
 
Mojarra
 
Ostión con concha
 
Pargo ,
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Róbalo
 
Ronco....... . .
 
Sierra .
 
Trucha de mar .
 
Industriales . 
Harina de pescado . 
FEBRERO 
Comestibles 
Bagre
 
Bagre de río .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cazón .
 
. 3 220 $ 
119 
2 415 
. 85 
. 680 
19 500 
19 500 
13 416 
705 
1 150 
7 745 
283 
1	 993 
460 
380 
200 
500 
40 200 
. 40 200 
1 413 227 
139 486 
. 672 
. 467 
3 024 
335 
3 480 
82 573 
470 
. 3 780 
. 27 000 
. 2 372 
3 805 
. 8 839 
648 
797 
1 224 
5 000 
5 000 
. 91 027 
. 500
 
1 000
 
146
 
2 606
 
3 330 .$ 64.40 
238 4.76 
13 125 96.60 
340 3.40 
4 020 40.80 
24 750 19.50 
24 750 Hl.50 
40 091 396.44 
423 14.10 
3 450 46.00 
21 617 15490 
66 11.32 
10 145 79.72 
230 18.40 
760 38.00 
1 400 4.00 
2 000 30.00 
9 306 40.20 
9 306 40.20 
2 641 589 166 553.80 
146 520 8 087.90 
1 344 141.12 
868 102.74 
3 024 120.96 
335 13.40 
3 760 208.80 
83 244 4 954.33 
463 18.80 
3 780 151.20 
28 000 1 350.00 
4 744 237.20 
3 805 152.20 
10 484 530.34 
648 25.92 
797 31.88 
1 224 48.96 
5 000 50.00 
5 000 50.00 
91 297 4 711.08 
1 000 20.00 
1 000 20.00 
438 32.12 
5 204 104.24 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Constantino. 
Corvina .... . . . . . . . . . . 
Mero ........ .......... 
Mojarra .......... 
Ost.ión con concha. 
Palometa ... 
Pargo ... 
Pescado fresco dc mar no especificado. 
Róbalo .... 
Ronco .. 
Sierra .. " . 
Trucha de mar ... 
1 371 
3 727 
520 
2 784 
62900 
50 
3171 
2 442 
8 496 
205 
636 
473 
$ 2 717 
18 108 
1 120 
6 960 
12 580 
50 
6 507 
4 691 
29 372 
205 
636 
709 
$ 5484 
223.62 
20.80 
111.36 
3 145.00 
2.00 
317.10 
97.68 
509.76 
8.20 
25.44 
18.92 
Industriales. 5 000 30 000 10.00 
Concha de ostión. 5000 30 000 10.00 
MARZO 
Comestibles. 95 460 153 022 5 146.60 
Cabrilla. .......... 
Camarón vcrde sin cáscara .. 
Cazón .......... ............ 
Constantino. 
Corvina. 
Chapa .. 
Lisa ..... 
Mero .... 
Mojarra .... 
Morena ........ 
Ostión con concha. 
Palomcta .... 
Pargo .......... ......... 
Pcscado fresco de mar no especificado .. 
Róbalo .... ......... 
Ronco .. 
Sierra ........ 
Trucha de mar .. ........... 
30 
13 
2 353 
955 
3 814 
10 
17 139 
500 
2444 
100 
45 290 
31 
2 756 
3 501 
14 172 
298 
1088 
966 
61 
4 253 
1 873 
7 629 
10 
33 778 
550 
4 419 
100 
61 790 
31 
5 512 
3 501 
26 197 
298 
1 088 
1 932 
6.30 
2.86 
94.12 
38.20 
228.84 
0.40 
1 028.34 
20.00 
97.76 
4.00 
2 264.50 
1.24 
275.60 
140.04 
850.32 
11.92 
43.52 
38.64 
Industriales .. 4 500 4 000 45.00 
Harina de pescado. 4 500 4000 45.00 
ABRIL 
Comestibles .. 128 916 134344 6 977.62 
Cabrilla .... ......... 
Camarón verde sin cáscara. 
Cazón ........ 
Constantino. ............ 
Covina ... 
Chapa .. ........... 
Lisa .. 
Mero .... 
Mojarra ......... 
Ost.ión con concha. 
Pargo ......... ............. 
Pescado de agua dulce no especifi~~d~. : : 
Pescado fresco dc mar no especificado .... 
Pescado seco no especificado ........ 
58 
122 
1 078 
1 410 
2 953 
35 
33 407 
749 
3694 
59200 
1 520 
400 
2 025 
15 
117 
366 
1 078 
1 410 
3573 
35 
34050 
746 
3 694 
58 700 
3 041 
400 
2 025 
12.18 
26.84 
43.12 
56.40 
177 .18 
1.40 
2 004.42 
29.96 
147.76 
2 960.00 
152.00 
8.00 
81.00 
0.60 
r 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Róbalo. 
Ronco .......... 
Sierra .......... 
Trucha de mar .... ......... 
19 338 
142 
2 000 
770 
$ 22 197 
142 
2 000 
770 
$ 160.28 
5.68 
80.00 
30.80 
Industriales. 3 000 3 000 30.00 
Harina de pescado .... :3 000 3 000 30.00 
MAYO 
Comestibles ...... ......... 121 469 93 832 6 582.54 
Camarón verde sin cáscara ..... 
Cazón ......... ............ 
Constantino .... ......... 
Corvina ....... 
Lisa ..... . . . . . . . . . 
Mero .......... 
Mojarra ....... 
Ostión con concha .... 
Pargo. ...... , ........ ......... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Róbalo .... . . . . . . . . . 
Ronco .... 
Sierra ........ 
Trucha de mal' ..... 
342 
2 241 
2 726 
8 480 
26 827 
180 
1 150 
58 200 
504 
1 660 
17 192 
1 392 
300 
275 
... 
2 241 
2 226 
10 723 
27 839 
180 
1 ]50 
22 000 
408 
1 660 
23 438 
1 392 
300 
275 
75.24 
89.64 
109.04 
508.80 
609.62 
7.20 
46.00 
2 910.00 
50.40 
66.40 
0:31.52 
55.68 
12.00 
11.00 
Industriales ... 5 500 5 000 55.00 
Harina de pescado. 5 500 5 000 5.5.00 
JUNIO 
Comestibles .... 34 862 15 007 2 232.U 
Almeja sin concha ..... ., ....... 
Camarón verde sin cáscara ......... 
Cazón ...... 
Constantino. 
Corvina .. " .. 
Chapa ...... 
Lisa ..... 
Mero .... 
Mojarra. ......... 
Palometa. . . . . . . . . . . . . . 
Pargo ..................... ........... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Róbalo ...... ....... . ......... 
Ronco ...... ......... 
Trucha de mar .... 
2 500 
121 
1 319 
4 675 
1 722 
]75 
7 492 
1 051 
427 
450 
113 
2 622 
9 991 
2 042 
162 
89 
2 360 
608 
175 
680 
051 
450 
126 
7 426 
2 042 
,~25.00 
26.62 
52.76 
187.00 
103.32 
7.00 
449 ..52 
42.04 
]7.08 
18.00 
11.30 
104.88 
599.46 
81.68 
6.48 
Industriales .. ......... I 500 15.00 
Harina de pescado. 1 500 15.00 
JULIO 
Comestibles ... 17 467 10 277 851. 82 
Cazón ......... 
Constanti no ...... 
375 
2 300 
75 
15 
15.00 
92.00 
------
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Especies 
Corvina .
 
Chapa.
 
Lisa.
 
Mero ....
 
Palometa.
 
Pargo. . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
R6balo.. . .. . .
 
Ronco.
 
Rierra ....
 
Trucha de mar.
 
Indu~triales. 
Ae(~ite de hígado de esp. no especificadas. 
AGOSTO 
Comestibles. 
Uagn' de río.
 
~enygata. . .
 
Cazan ..
 
Corvina.
 
Chapa ..
 
Lisa.
 
Mero ....
 
Palometa.. . .
 
Pargo .
 
Pescado freseo de mar no especificado .
 
~c~a.. . .
 
Róbalo ..
 
Ronco ..
 
Industriales. 
Harina de pescado. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 
Bagre de río . 
Camarón seco eon cáscara. 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara. 
Cazón ... 
Constantino. 
Corvina. 
Huachinango. 
Lisa .. 
Mero. 
Mojarra. 
Palometa. . . . . . . . . . . .. .. .. " 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado .. 
Róbalo. 
Ronco. 
Sierra. 
Industriales . 
Harina de pescado. 
Kilos 
909
 
15
 
643
 
980
 
.) " 117
 
376
 
2 090
 
4977
 
1 360
 
25
 
300
 
150
 
150
 
14	 611
 
500
 
292
 
530
 
1 :129 
1	 215
 
!H6
 
450
 
4 166
 
lIS
 
2 915
 
50
 
1 680
 
450
 
300
 
300
 
153 172
 
1 000
 
55 649
 
78 542
 
555
 
671
 
1 140
 
1 189
 
70
 
7	 167
 
250
 
650
 
1	 214
 
600
 
705
 
:1	 295
 
350
 
125
 
2 000 
2 000 
Valor comercial Impuestos 
$ 518 $ 54.54 
15 0.60 
486 38.58 
180 39.20 
3	 117 124.68
 
742 37.60
 
150 83.60
 
3 594 298.62
 
1 360 54.40
 
25 1.00 
12.00 
45.00 
45.00 
18 596 660.02
 
1 000 10.00
 
84 11.68
 
730 21.20
 
2 658 7\).74
 
1 215 48.60
 
832 54.96
 
900 18.00
 
4 166 166.M
 
236 11.80
 
2 915 116.60
 
50 2.00 
3	 :360 100.80> 
450 18.00 
301) 3.0lJ 
300 3.00 
433 667 29 256.47
 
1 000' 20.00
 
166 947 11 686.29
 
235 627 16 493.82
 
1 665 122.10
 
2013 26.84
 
1 140 45.60
 
1 260 71.34
 
140 7.00
 
7 9!l7 430.02
 
450 10.00
 
1 300 26.00
 
1 214 48.56
 
600 24.00
 
705 28.20
 
11	 134 1!l7.70
 
350 14.00
 
125 5.00
 
2 000 20.00 
2 000 20.00 
86 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
OCTUBRE 
Comestibles .... 371 657 $ 943 978 $ 73 069.45 
Camarón seco con cáscara .... .......... 
Camarón verde con cáscara ... 
Camarón verde sin cáscara .. .......... 
Carne de mariscos .... 
Cazón ......... .......... 
Constantino .. 
Corvina .. ......... 
Lisa ... 
Mojarra ... 
Palomet.a ... ......... 
Pargo ........... ........ . ......... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado .... 
Picuda .. 
Róbalo ... .......... 
Ronco ......... 
Sierra .......... ......... 
Trucha de mar ... 
163 369 
174 146 
1 645 
276 
862 
3 054 
2 982 
12 049 
1 900 
230 
707 
1 226 
20 
34 
8 496 
250 
.'339 
72 
480 089 
409 501 
4 935 
52 
1 724 
3 004 
3 357 
12 572 
1 900 
230 
344 
726 
20 
34 
23 757 
250 
3:~9 
144 
34307.49 
36 570.66 
361.90 
27.60 
34.48 
122.16 
178.92 
722.94 
76.00 
9.20 
70.70 
49.04 
0.80 
1.36 
509.76 
10.00 
13.56 
2.88 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... ......... 150 833 4115 819 24 648.17 
Camarón seco con cáscara ....... 
Camarón verde con cáscara ....... 
Carne de mariscos. .............. 
Cazón ....... . . . . . . . . . . . . . . . 
Const.ant.ino .. ........ 
Corvina. ............... 
Lisa ..... .................. 
Mero .... . . . . . . . . . 
Mojarra. .......... 
Morena ...... ............. 
Palomet.a .. .................... 
Pargo ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Picuda ............................... 
Róbalo ............ ............. 
Ronco .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sierra ................................ 
Trucha de mar .... . . . . . . . . . . . . . . 
47 315 
56 190 
37 
3 022 
678 
7 311 
6 690 
250 
4 512 
360 
125 
8 576 
1 969 
189 
11 110 
1 013 
337 
1 149 
190 :308 
114 510 
111 
2 522 
673 
20 047 
13 380 
250 
4 512 
360 
125 
17 152 
1 969 
189 
37 712 
513 
337 
1 149 
9 936.15 
11 799.90 
3.70 
120.88 
27.12 
438.66 
401 .40 
10.00 
180.48 
14.40 
5.00 
857.60 
78.76 
7.56 
666.60 
40.52 
13.48 
45.96 
Industriales. .................... - 3 000 6 000 24.00 
Fertilizant.e ............... ........... - 3 000 6 000 24.00 
DICIEMBRE 
Comestibles. M 317 139 930 4 032.99 
Berrugata...... 
Camarón seco con cáscara .... 
Camarón verde con cáscara ............. 
Cangrejo ............ . . . . . . . . . . . . 
Cazón ............ ................. . 
Constantino ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corvina ........... .................. .. 
900 
1 120· 
1 145 
10 
2 216 
668 
5 349 
900 
5 600 
11 450 
10 
2 216 
888 
9 898 
36.00 
235.20 
240.45 
2.00 
88.64 
26.72 
320.94 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Filete de pescado .. . ................. 
Lisa ...... 
Mero ...... 
Mojarra .. . ........ 
Morena ... 
Ostión con concha .. 
Pargo ................ ......... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado industrializado no especificado .. 
Picuda ..... 
Róbalo. 
Ronco ... 
Sierra .... 
Trucha de mar ....... 
157 
18 051 
422 
1 250 
150 
10 000 
4 248 
3 773 
65 
179 
12 068 
472 
471 
1 603 
$ 157 
36 102 
422 
3 085 
50 
10 000 
8 150 
3 773 
65 
179 
45 080 
472 
471 
962 
$ 15.70 
083.06 
16.88 
50.00 
6.00 
500.00 
424.80 
150.92 
2.60 
7.16 
724.08 
18.88 
18.84 
64.12 
NUEVO LEON.. 1 295 6 965 51.80 
MAYO 
Comestibles .... 575 4 025 23.00 
Pescado fresco de mar no especificado ...'. 575 4 025 23.00 
Comestibles .... ............ 720 2 940 28.80 
JUNIO 
Sierra .... 720 2 940 28.80 
O AXAC A... ......... 1 324 324 7 317 669 230 906.40 
ENERO 
Comestibles ... 63 605 94 242 10 839.38 
Camarón verde sin cáscara ............. 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Róbalo ...... . . . . . . . . . . . 
Sábalo ......... .......... 
Sábalo seco ..... 
46 051 
4 
300 
15 750 
1 500 
78 288 
4 
600 
14 350 
1 000 
10 131.22 
0.16 
18.00 
6'30.00 
60.00 
FEBRERO 
Comestibles .... 94 338 53 589 18 026.44 
Camarón seco con cáscara ....... 
Camarón verde sin cáscara ... 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Sábalo ........... ........... 
Sábalo salpreso ... ......... 
Sábalo seco .... .......... 
308 
78 892 
3 443 
9 145 
850 
1 700 
1 232 
39 446 
366 
9 145 
1 700 
1 700 
64.68 
17 356.24 
137.72 
365.80 
34.00 
68.00 
MARZO 
Comestibles ... ......... 267 443 225 433 54 103.82 
Camarón verde sin cáscara ............ 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Róbalo ........ ...................... 
Sábalo........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sábalo seco ........................... 
241 099 
10 165 
414 
13145 
2 620 
192 879 
1 024 
26 290 
5 240 
53041.78 
406.60 
24.84 
525.80 
104.80 
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Especies 
ABRIL 
Comestibles . 
Camarón verde sin cáscara . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Sábalo... . . 
Industriales .. 
Concha de río. 
MAYO 
Comestibles	 . 
Camarón verde sin cáscara . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Sábalo. . . . . . . 
Sábalo seco. 
Industriales ... 
Concha de río. 
JUNIO 
Comestibles. 
Camarón verde sin cáscara .
 
Lisa seca.
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Sábalo , .
 
Sábalo seco .
 
Industriales .... 
Pedacería de concha.
 
Piel de lagarto.
 
JULIO 
Comestibles. 
Camarón verde sin cáscara .
 
Lisa..... . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Sábalo .
 
Sábalo seco. . .. . .
 
AGOSTO 
Comestibles .... 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Lisa .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Róbalo " .
 
Sábalo .
 
Sábalo seco.
 
Kilos 
221 231
 
199 061
 
11 420
 
10 750
 
6 117
 
6 117
 
150 919
 
137 263
 
4 105
 
8 601
 
950
 
10 512
 
10	 512
 
66	 831
 
42	 274
 
300
 
4. 175
 
]8 282
 
1 800
 
867
 
8]4 
5:~ 
66	 942
 
30 222
 
1 250
 
5 870
 
27 325
 
2 275
 
101 267
 
23	 900
 
39 122
 
1 040
 
7 905
 
1 000
 
27 050
 
1 250
 
Valor comercial Impuestos 
---------.- ---- -- .. _---- - -----_ .. _-­
$ 1 617 780 $ 44 680.22
 
1 592 488 4:~ 793.42
 
23 042 456.80
 
2 250 430.01l
 
49 12.23 
49 12.23 
702 953 30 744.10
 
686 318 30 1:17.80
 
410 HH.20
 
14 800 :lt4.04
 
1 425 38.00
 
42 21.03 
42 21 .O:¡
 
59	 363 10 288.56
 
21	 137 \) 300.28
 
900 18.00
 
626 167.00
 
34 000 n1.28
 
2 700 72.00
 
41 54 63
 
41 1 .6:~ 
5:~ 00 
82 564 8 142.64
 
24 178 o 648.84
 
3 750 75.00
 
1 174 234.80
 
50 050 1 093.00
 
3 412 91.00
 
347 647 15 196.44
 
92 716 5 0]9.00
 
195 612 8 606.84
 
3 040 62.40
 
79 316.20
 
2 000 60.00
 
52 325 1 082.00
 
1 875 50.00
 
89 
Especies 
-_._-_._--_.---------­
Kilos Valor comercial 
. --------------­
Impuestos 
SEPTIEMBRE 
Comestibles ..... 78 410 $ 2 975 765 $ 9 826.01) 
Cam'trón scco con cáscar.1 . 
Lisa . 
Pcseado frcsco dc mar no cspecificado. 
Sábalo ... 
Sábalo S<'20. 
39 280 
600 
10 230 
27 300 
1 000 
2 971 853 
36 
1 O~H 
2 782 
60 
8 248.80 
36.00 
400.20 
002.00 
40.00 
OCTUBRE 
Comestibles ... 49 139 29 664 6 554.17 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara . 
Lisa . 
Pcscado fresco de mar no cspccificado ... 
Sábalo..... . . 
Sibalo seco. . . . . 
Totoaba. . .. . . 
12 703 
12 853 
253 
1 180 
20 200 
1 300 
650 
10 :132 
10 283 
45 
114 
8 162 
78 
650 
2 667.6:3 
2 827. 6G 
15.18 
47.20 
808.00 
52.00 
136.50 
Industriales ... 178 146 43.00 
Piel de lagarto. . . . . . . . . 
Picl de especics Ha cspecificadas. 
. 28 
ISO 
56 
00 
28.00 
15.00 
NOVIEMBRE 
Comestibies ... 57 663 98 211 8 265.77 
Camarón seco con cáscara .... 
Carnal'ÓU vcrdp 8in c6/~('llrn. 
Corvina. . . . 
Lisa seca. 
Pargo... . 
Pcscado fresco ele mar no especificado 
Pum'co dc río. . 
Róbalo. 
Sábalo .... 
Sábalo seco. 
Totoaba .... 
. 
. 
. 
ID 021 
22 434 
1 500 
103 
400 
2 480 
75 
1 260 
17 700 
800 
800 
36 440 
17 !l48 
1 500 
103 
800 
'2 480 
30 
1 420 
:35 400 
1 200 
800 
2 104.41 
4 935.48 
90.00 
11.58 
40.00 
99.20 
150 
75.00 
708.00 
32.00 
168.00 
DICIEMBRE 
Comestibles .... 88 748 1 028 080 13 993.97 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara . 
Corvina. . ' 
Lisa . 
Lisa seca .. 
Pargo....... '" 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Róbalo . 
Sábalo . 
Sábalo seco. 
Totoaba. 
1 235 
55 30H 
2 450 
1 025 
1 349 
165 
3 575 
315 
21 455 
900 
880 
4 525 
H75 039 
2 450 
25 425 
1 349 
165 
3 S75 
:U5 
13 007 
1 350 
880 
259.35 
12 187.78 
147.00 
61.50 
80.H4 
16.50 
143.00 
18.00 
858.20 
36.00 
184.80 
Industriales . 114 2 100 114.00 
Piel dc lagarto. 114 '2 100 114.00 
90 
E.peries Kilos Valor eomerdal Impuestos 
P U E B LA ... .............. 63 996 $ 170 650 $ 1 359.92 
MARZO 
ComestibIes ... .......... 1 600 4 000 32.00 
Carpa ........... ............... 1 600 4 000 32.00 
ABRIL 
Comestibles ........ .............. 10 783 26 957 215.66 
Pescado dc agua dulce no espccificado ... 10 783 26 957 215.66 
MAYO 
Comestibles ...... ............... 27 363 68 407 547.26 
Carpa ........ , ........ , ....... 27 363 68 407 547.26 
JUNIO 
Comestibles ...... ......... 17 196 41 990 343.92 
Carpa ........... 17 196 41 990 343.92 
SEPTIEMBRE 
Comestibles ... ................. 1 200 380 24.00 
Carpa ......... ............. 1 200 380 24.00 
OCTUBRE 
Comestibles ... ........... 885 3 040 17.70 
Carpa .............. 885 3 040 17.70 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... .......... 1 360 5 440 27.20 
Carpa .......... .............. 1 360 5 440 27.20 
DICIEMBRE 
Comestibles ... ............... 3 609 20 436 152.18 
Carpa ................ ............ 1 609 6 436 32.18 
Róbalo ........ ' ......... 2 000 14 000 120.00 
QUINTANA ROO ............. 234 622 257 790 23 987.07 
ENERO 
Comestibles ... , ........ 9 702 13 093 913.04 
Aletas de tiburón ........ 46 138 23.00 
Cazón ............................... 187 7 7.48 
Cazón salpreso ........................ 
Jurel salpreso......................... 
55 
50 
110 
100 
2.20 
2.00 
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Especies	 Kilos Valor comercial Impuestos 
Langosta industria!.
 
Langosta sin caparazón. . .
 
Mero............. .
 
Mero seco
 
Pescado fresco de mar no especificado
 
Picuda salpresa .
 
Tiburón seco .
 
Industriales .... 
Acei te de hígado de tiburón .... 
FEBRERO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón ...
 
Langosta de mar. . . . . . .
 
Langosta industria!. .
 
LangoRta sin caparazón .
 
Mero .
 
Mero seco....... .. .
 
Pargo .
 
Picuda salpresa
 
Róbalo salpreso .
 
Tiburón salpreso .
 
Industriales ..... 
Esponja natura!. . 
MARZO 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón. . . .
 
Langosta de mar
 
Langosta industria!. .
 
Mero seco
 
Pescado fresco de mar no especificado
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Picuda salpresa .
 
Tiburón seco .
 
Industriales ..... 
Aceite de hígado de tiburón 
ABRIL 
Comestibles . 
Aletas de tiburón. . . . . . 
Cazón salpreso 
Filete de pescado . 
Mero salpreso 
Mero seco 
Pámpano salpreso 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado 
. 1 550 $
 
. 280
 
. 2373
 
. 3 320
 
.	 100
 
807
 
\)34
 
500
 
500
 
11	 849
 
52
 
. 1 411
 
. 1 474
 
600
 
562
 
. 6 420
 
200
 
. 130
 
30
 
970
 
30
 
30
 
17 287
 
. 85
 
. 2 000
 
254
 
. 7 997
 
. 1 240
 
1 800
 
747
 
1 899
 
1 265
 
700
 
. 700
 
31	 124
 
. 196
 
.	 235
 
60
 
. 80
 
. 2 440
 
. 423
 
. 625
 
. 80
 
3 100 $ 465.00
 
60 112.00
 
386 94.92
 
6 640 132.80
 
4 4.00 
1	 614 32.28
 
934 37.36
 
1 000 250.00 
1 000 250.00 
23	 600 1 476.58
 
156 26.00
 
3 027 423.30
 
3 685 442.20
 
6 000 240.00
 
1 124 22.48
 
7 704 256.80
 
300 20.00
 
104 5.20
 
45 1.80 
455 38.80 
60 4.50 
60 4.50 
25 421 1 316.62
 
170 42.50 
600 600.00 
8 76.20
 
15 994 319.88
 
1	 255 49.60
 
72 72.00
 
1 494 29.88
 
3 798 75.96
 
2 030 50.60
 
1 400 350.00
 
1 400 350.00
 
6 775 2 829.30
 
88 98.00 
399 9.40 
120 6.00 
120 3.20 
2	 440 97.60
 
423 42.30
 
050 25.00
 
200 3.20
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Especies 
Picuda salpresa ..
 
Tiburón seco ....
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales .. 
Aceite de hígado de tiburón ..... 
MAYO 
Comestibles	 . 
Aletas de tibUl'ón .
 
Cazón seeo.
 
Cojinuda .
 
Mero .
 
Mero seco .
 
Mojarra .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Picuda salpresa .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mal' .
 
Industriales .. 
Penca de carey. 
JUNIO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón. . . . . . . . . . . . . ..
 
Peseado fresco de mar no especificado ....
 
Pieuda .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales .. 
Esponja natural. 
Penca de carey. 
JULIO 
Comestibles . 
Cojinuda .
 
Jurel salDreso .
 
Mero .
 
Mero seco .
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Picuda salpresa .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales .. 
Aceite de hígado de tiburón . 
Piel de lagarto. . . . . 
Kilos 
520 
2 045 
24 420 
500 
500 
12 772 
118 
315 
250 
125 
350 
400 
216 
200 
1 252 
1 446 
8 100 
18 
18 
42 914 
176 
875 
200 
1 16:~ 
40 500 
37 
17 
20 
18 362 
250 
32 
125 
670 
1 010 
290 
3 685 
12 300 
215 
180 
35 
Valor comercial Impuestos 
._-_._._-_._-,.. 
$ 72 $ 20.80 
863 81.S0 
2 442.00 
300 250.00 
:300 25().00 
350 051.16 
5G.00 
12.60 
10.00 
250 5.00 
14.00 
800 16.00 
S.64 
8.DO 
50.0S 
57.84 
810.00 
18.00 
lS.nO 
750 4 227.52 
88.00 
350 35.00 
400 8.00 
46.52 
·1 050.00 
22.55 
2.55 
20.00 
7 075 472.48 
10.00 
1.28 
250 5.00 
....	 26.80 
225 40.40 
11.60 
147.40 
6 600 1 230.00 
1 050 125.00 
90.00 
1 050 35.00 
.., H ,"_HI',' ¡".,II_11 
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Especies 
AGOSTO 
Comestibles ...'. 
Aletas de tihurón .. 
Mero........ 
Mero salpreso 
Mojarra... . 
. . 
. 
. . 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Picuda salpresa ....
 
Tiburón seco ..
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales .... 
Esponja natural .
 
Penea de carey .
 
Productos marítimos no especificados ..
 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 
:Vlero seco.
 
Mojarra.... . .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Picuda salpresa. .. . .
 
Tiburón salpreso ..
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales ' 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Penca de carey. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón.
 
Langosta industrial.
 
:\1'ero seco.
 
:\fojal'ra .
 
Pescado fresco de mar no especificado ... '
 
Picuda salprl'sa ' ' , .' ..
 
Tiburón seco ' ..
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón ... , . 
Penca de carey .... 
NOVIEMBRE 
Comestibles .. ' 
Langost.a indust.rial " .
 
Pescado fresco de mar no especificado,
 
Picuda.......... . .
 
Picuda salpresa. . . . .. . ..
 
Tort.uga blanca dc mar .....
 
Kilos 
4 444 
335 
187 
200 
375 
187 
1 120 
1 240 
800 
537 
144 
4:3 
350 
37 853 
:366 
450 
'160 
1 482 
2 845 
:32 250 
755 
720 
3:, 
8 275 
11:3 
1	 100 
704 
900 
375 
613 
1 160 
3310 
610 
600 
10 
29 200 
1 600 
650 
100 
1 080 
25 770 
Valar (~omercial Impuestos 
$ 6 626 $ 379.86 
1 005 167.50 
374 7.48 
200 8.00 
750 15.00 
337 7.48 
1 120 44.80 
L 240 49.60 
1 600 80.00 
862 78.60 
76 21.60 
86 43.00 
700 14.00 
38 749 3 449.12 
732 14.64 
900 18.00 
540 18.40 
1 482 59.28 
2 845 113.80 
:32 250 3 225.00 
2 206 395.00 
2 160 360.00 
46 3,'>,00 
13 520 867.58 
113 56.50 
1 100 3:30.00 
70·1 28. Hi 
1 800 36.00 
250 15.00 
613 24.52 
2 :320 46.40 
6 620 331.00 
820 310.00 
800 300.00 
20 10.00 
78 160 3 130.20 
1 600 480.00 
1 270 26.00 
200 4.00 
1080 43.20 
74010 2 577 .00 
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Especies	 Kilos Valor comercial Impue'stos 
Industriales .. 
Piel de lagarto. 
DICIEMBRE 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón .
 
Jurel salpreso .
 
Langosta industrial. . . . . . .
 
Mero .
 
Mero seco .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Picuda salpresa .
 
Tiburón salpreso .
 
Industriales . 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Penca de carey .
 
Piel de lagarto. . . . .
 
SAN LUIS POTOSI.
 
ABRIL 
Comestibles ... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
S I N AL O A	 . 
ENERO 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón .
 
Almeja de río .
 
Berrugata ..
 
Cabrilla. . . . . .
 
Calamar .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde con cáscara.
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Carne de mariscos .
 
Cazón .
 
Cazón seco , '
 
Constantino ..
 
Corvina....... ..
 
Garropa .
 
Hueva de especies no especificadas .
 
Hueva de lisa. . . . . . . . .
 
Langosta de mar ..
 
Lisa '
 
Mero .
 
Mero seco ..
 
Mojarra ..... , .
 
Ostión con concha .
 
Ostión seco sin concha ..
 
16
 
16
 
6 644
 
50
 
45
 
2 220
 
655
 
742
 
375
 
40
 
1 037
 
1 480
 
278
 
180
 
13
 
85
 
60
 
60
 
60
 
9 624 568
 
992 416
 
100
 
000
 
906
 
5
 
396
 
2 574
 
g 915
 
545 272
 
250
 
13 5S9
 
2 262
 
80
 
4 986
 
100
 
840
 
300
 
283
 
234 573
 
2 182
 
8
 
897
 
154 000
 
5
 
$ 640 $ 16.00 
640 16.00 
29 740 865.96
 
75 25.00
 
135 1.80
 
22 200 666.00
 
393 26.20
 
1 113 29.68
 
750 15.00
 
40 1.60
 
2 074 41.48
 
2 960 59.20
 
3 593 188.00
 
180 90.00
 
13 13.00
 
3 400 85.00
 
2.40 
2.40­
2.40 
23 615 092 1 610 653.62
 
615 398 147 053.19
 
750 50.00
 
1 000 20.00
 
2 320 76.24
 
25 1.05
 
309 39.60
 
7 595 540.54
 
25 201 2082.15
 
957 692 119 959.84
 
400 25.00
 
13	 089 543.56 
6 033 90.48 
120 3.20
 
6 484 299.10
 
15 4.00
 
3 370 168.00
 
600 60.00
 
2 232 84.90
 
255 374 14 074.38
 
3 628 87.20
 
40 0.32 
2 052 35.88 
296 000 7 700.00 
:30 1.25 
95 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Pámpano ..
 
Pargo .
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado seco no especificado .
 
Picuda .....
 
Róbalo ..
 
Sierra.
 
Tiburón ..
 
Industriales .. 
Aceite de tortuga ..
 
Concha de ostión ....
 
Fertilizante. . . . . . . .
 
Harina de pescado ..
 
Hígado de tiburón .
 
Productos marítimos no especificados.
 
FEBRERO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón.
 
B'l.gre .
 
B'l.gre salpreso.
 
Berruglta .
 
Cabrilla .
 
C9.lamar........... ..
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde con cáscara.. . .
 
Camarón verde sin cáscara.
 
Cazón ....
 
Cazón seco ..
 
Constantino ..
 
Corvina..... . .
 
Hueva de especies no especificadas .
 
Langosta industrial .. ' 
Lisa. . 
. 
. 
Loro. . . 
Mero.......... . . 
Mojarra ..... 
Mojarra seca. . . . . 
Ostión con concha . 
Ostión seco sin concha. 
Pámpano............ . . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Pez espada..... .. . .
 
Picuda ..
 
Puerco .
 
Róbalo .
 
Sábalo .
 
Sierra .
 
Sierra seca .
 
Tiburón... . .
 
Tiburón seco. . . . .. . .
 
Tortugl blanca de mar .
 
Industriales. 
Fertilizante .... 
2 
5 286 
1 234 
80 
1 010 
5 668 
613 
3 000 
90 351 
1 
44 000 
23 700 
21 000 
1 000 
650 
774 537 
83 
8 
100 
2 605 
12! 
372 
34 
23 
566 752 
256M 
4 028 
305 
10 946 
1 000 
925 
52:n 
47 
5 753 
3 433 
10 
115 080 
10 
2 
11 666 
4 928 
275 
3 568 
15 
853 
5 
4 622 
25 
1 265 
3 
3 000 
1 531 
256 
26 963 
14 000 
$ 4 $ 0.20 
15 420 528.60 
1 000 49.36 
120 3.20 
1 080 40.40 
12 152 340.08 
1 257 24.52 
120.00 
61 591 963.90 
2 0.30 
38 600 88.00 
1 414 189.60 
20 600 210 .00 
450.00 
975 26.00 
4 101 529 135 772.93 
124 41.50 
16 0.32 
150 4.00 
5210 104.20 
620 26.04 
704 37.20 
276 7.14 
184 4.83 
3 909 176 124 6"5.44 
48 808 1 026.16 
4 128 161.12 
610 12.20 
26 555 656.76 
5 000 200.00 
7 400 277 .50 
9 462 313.86 
94 1.88 
6 012 230.12 
4735 137.32 
15 0.40 
3 216 5 754.00 
6 2.50 
4 0.20 
33 364 1 166.60 
5 103 197.12 
412 11.00 
6 968 142.72 
30 0.60 
1 279 34.12 
10 0.20 
12 288 277.32 
50 1.00 
1 165 50.60 
6 0.12 
4 000 120.00 
4 093 61.24 
256 25.60 
41 966 760.32 
20 240 112.00 
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Especies 
Harina de pescado. . . . . . . .
 
Hígado de tiburón. . . . . . . . .
 
Piel de especies no especificadas .
 
Productos marítimos no especificados ..
 
MARZO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón . 
Anguila ' . 
Berrugata . 
Cabrilla . 
Calamar. .. . .. . .. 
Calamar seco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Ca~ón . 
Cazón seco . 
Constantino . 
Corvina . 
Corvina salpresa . 
Corvina seca . 
Huachinango . 
Hueva de especies no especificadas . 
Langosta industria!. '. 
Lenguado . 
Lisa.. . . 
Lisa industria!. . 
Mero . 
Mero seco . 
?l1ojarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mojarra seca. . . . . . . . . . . .. . . 
Ostión con concha . 
Pargo . 
Pargo seco . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado . 
Picuda......... . . 
Róbalo. . . . . . . 
Róbalo seco . 
Sábalo . 
Sierra . 
Sierra seca . 
Tiburón . 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mal' . 
Jndustriales . 
Aceite de tortuga .
 
Concha de ostión .
 
Fertilizante .
 
Harina de pescado .
 
Hígado de tiburón .
 
Productos marítimos no especificados ....
 
ABRIL 
Comestibles . 
Bcrrugata . 
Kilos Valor comercial Impuestos 
._----_._----. 
------ ..._--­
3 000 $ 1 800 $ 30.00
 
520 1 040 234.00
 
110 220 11.00
 
9 333 18 666 373.32
 
736 950 1 019 910 118 946.19
 
177 828 8350
 
lOO 300 4.00
 
887 887 35.48
 
380 1 420 79.80
 
290 1 080 29.00
 
10 40 1.00
 
125 750 26.25
 
471 964 614 722 103 832.08
 
785 2 320 78.50
 
5 639 10 808 225.56
 
4 008 8 016 160.32
 
709 1 418 28.36
 
]3 748 35 578 824.88
 
5 353 13 382 321.18
 
29 96 1. 74
 
2 000 4 000 200.00
 
3 ]8 0.60
 
1 354 16 248 406.20
 
1 200 1 200 120.00
 
20 285 36 177 1217.10
 
127 317 7.62
 
5 776 6 158 2:31.04
 
3 020 6 040 120.80
 
694 1 735 27.76
 
20 40 0.80
 
157 000 175 000 7 850.00
 
19 897 49 868 1 989.70
 
142 70 ]4.20
 
10 318 14 :316 412.72
 
255 510 10.20
 
20 20 0.80
 
8 240 15 046 494.40
 
40 161 2.40
 
50 50 2.00
 
425 (;:37 17.00
 
15 30 0.60
 
600 180 24.00
 
1 115 334 44.60
 
150 110 15.00
 
87 809 49 530 1 737.25
 
3 9 0.90
 
3 000 6.00
 
51 750 4J4.00
 
8 000 480 80.00
 
571 71 256.95
 
24 485 48 970 979.40
 
766 631 1 680 773 119 328.31
 
200 200 8.00
 
97 
Especies 
Cabrilla ....... 
Cabrilla seca ...... 
Calamar ... ............. 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cáscara ... 
Camarón verde sin cáscara ... 
Carne de mariscos ..... 
Cazón ... 
Constantino ... 
Corvina .......... 
Corvina salpresa ... 
Corvina seca ......... 
Filete de pescado ..... 
Langosta industrial. ... 
Lenguado ..... . ........ 
Lenguado seco ... 
Lisa .... 
Lisa seca .... 
Mero. 
Mero seco ....... 
:Mojarra ....... , 
1\lojarra seca ..... 
Ostión con concha. 
Pargo ............... 
Pargo salpreso ....... 
Pargo seco .... ........ ... . ... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado ... 
Pez espada. 
Róbalo ..... 
Róbalo salpreso .. 
Róbalo seco ... 
Sábalo ... .......... 
R'derra ....... . .........
 
Sierra seca. . .. 
Tortuga blanca de mar ..... 
Industriales. 
Concha de ostión ....
 
Fertilizante ..............
 
Harina de pescado ............
 
Piel de ei:'pecies no especificadas ...
 
Productos maritimGSllO .especificados.
 
MAYO 
Comestible" .... 
Berrugata ..... 
Cabrilla .............
 
Camarón fresco .......
 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón scco sin cáscara ....
 
Camarón verde con cáscara ....
 
Camarón verde sin cáscara.
 
Carne de mariscos ... " t.
 
Cazón ........
 
Cazón ReCO.
 
Corvina ..
 
Filete de pescado ....
 
Lenguado.
 
Kilos 
50
 
4
 
55
 
43
 
378 510
 
106 782
 
1 860
 
19 636
 
5
 
19 406
 
605
 
27
 
5 152
 
661
 
9 739
 
8
 
48 082
 
2
 
11 351
 
11
 
870
 
20
 
130 000
 
12 914
 
2 140
 
121
 
2 358
 
1 530
 
1 600
 
10 867
 
147
 
40
 
5
 
80
 
10
 
1 740
 
51 611
 
5 000
 
3 500
 
13 000
 
110
 
30 001
 
932 438
 
10
 
5 614
 
2 595
 
22
 
21
 
2 0í)6
 
627 308
 
6 694
 
16 119
 
501
 
29 452
 
3 316
 
11 013
 
Valor eomerdal Impuestos 
$ 50 $ 10.50 
4 0.84 
55 550 
258 9.03 
1 083 211 79 487.10 
327 266 23 492.04 
2 706 186.00 
19 136 785.44 
5 0.20 
23 277 1 164.36 
1 012 36.30 
27 1.62 
10 304 515.20 
661 198.30 
10 455 973.90 
8 0.80 
84 482 2 884.92 
4 0.12 
5 652 454.04 
11 0.44 
430 34.80 
20 0.80 
70 000 6 500.00 
13 276 1 291.40 
5 350 214.00 
121 12.10 
2 940 94.32 
3 060 61.20 
1 600 64.00 
11 950 652.02 
367 8.82 
40 2.40 
5 0.20 
80 3.20 
10 0.40 
2740 174.00 
38 677 1 379.04 
5000 10.00 
3 000 28.00 
1 390 130.00 
110 11.00 . 
29 177 1 200.04 
5(,5 703 157 7:16.31 
.0.40 
5214 1 178.94 
10380 648.75 
4.62 
147 4.62 
5 688 440.16 
272 071 138007.76 
26 478 669.40 
........... 644 76 
.........• " 20.04 
41271 767.12 
11 106 331.60 
10 703 1 101.30 
98 
Esperies 
Lisa "
 
LISa industrial.
 
Mero ...
 
Mero seco "
 
Mojarra .
 
Mojarra seca. . . . . .
 
Ostión con concha. . .
 
Ostión sin concha .
 
Pargo. . .
 
Pargo seco , .
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Pez espada ..
 
P~z e.spada salpreso .
 
Picuda .
 
Róbalo .
 
Róbalo seco. . ..
 
Tortuga blanca de mar ....
 
Tortuga cahuama ...
 
Industriales . 
Aceit.e de tortuga .
 
Curiosidades marftimas .
 
Harina de pescado .
 
Higado de tiburón .
 
Piel de especies no especificadas .
 
Productos marítimos no especificados ..
 
JUNIO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .
 
Baya .
 
Cabrilla .
 
Calamar .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Carne de mariscos .
 
Cazón .
 
Cazón seco.. .. . . .
 
Const.antino .
 
Corvina .
 
Corvina seca .
 
Filete de pescado .
 
Lenguado .
 
Lisa........... . .
 
Lisa indust.rial .
 
Lisa salpresa. . . . . .
 
Mero .
 
Mero seco .
 
Mojarra............. . .
 
Pargo .
 
Pargo seco '" .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo .
 
Róbalo seco .
 
Kilo~ 
48 028 
35 
16 294 
5 
287 
20 
116 000 
5 
22 282 
1 
6 233 
97 
2 863 
21 
5 
50 
13 906 
5 
1 000 
540 
36 075 
10 
15	 700 
500 
103 
19 762 
467 727 
446 
440 
4 427 
94 
15 
30 . 
332 114 
11 013 
12 927 
5 
322 
26 623 
4 
4 884 
10 398 
32 263 
2 
1 000 
15 527 
8 
500 
6 260 
38 
386 
689 
4	 155 
7 
Valor comercial ImP'llestos 
$ 56 376 $ 2 881.68 
2.10 
15 931 651.76 
0.20 
174 11.48 
0.80 
50 000 5 800.00 
1.10 
28 026 2 228.20 
0.10 
7 709 249.32 
388 3.88 
5 660 114.52 
0.84 
0.20 
2.00 
15 141 834.36 
0.30 
100.00 
3 240 54.00 
1 444 1 185.93 
3.00 
0.15 
442 157.00 
225.00 
10.30 
1 002 790,48 
235 506 82 699.10 
200 223.00 
17.6J 
4 202 929.67 
9.40 
. ....... 3.75 
6.30 
65 738 73 065.08 
40 142 1 101.30 
517.08 
0.20 
66-1 12.88 
36 069 1 597.3S 
0.24 
17 093 488.40 
10 288 1 039.80 
25 366 1 935.78 
0.12 
60.00 
15 127 621.08 
0.32 
20.00 
5 :n~ 626.00 
11-1 3.80 
470 15.4-l 
1 200 27.56 
4 181 249.30 
0.42 
99 
Espeeies Kilos Vslor comereial Impuestos 
Sardina seca . 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar. 
Industriales 
Fertilizante .
 
Harina de pescado .
 
Hígado de tiburón. . . . .. .
 
Piel de especies no especificadas
 
Productos marítimos no especificados.
 
JULIO 
Comestibles. 
Berrugata 
Bucbe de totoaba seca 
Cabrilla 
Cabrilla seca 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Cazón 
Corvina 
Filete de pescado . 
Langosta industrial . 
Lenguado . 
Lisa . 
Lisa seca. . .. . . . . . . . . . . . . . 
Mero 
Mero seco 
Mojarra 
Pargo 
Pargo seco 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado 
Róbalo 
Róbalo seco. . . . . 
Sierra 
Tortuga blanca de mar 
Industriales 
Fertilizante 
Piel de especies no especificadas 
Productos marítimos no especificados 
AGOSTO 
Comestibles 
Buche de totoaba seca 
Cabrilla. . .. . .. . . . . . 
Camarón verde sin cáscara 
Carne de mariscos 
Cazón 
Cazón seco 
Corvina 
Lenguado 
Lisa.............. . 
Lisa seca 
130 
3000 
20 
$ 
. 74 001 
. 
. 
5 268 
51 120 
500 
10 
17 103 
268 684 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
700 
96 
9010 
5 
14 
46 832 
8 616 
5800 
39 373 
877 
50 
27 746 
40 371 
205 
39 780 
2 
540 
27 875 
8 
50 
633 
20 043 
3 
35 
20 
. 15 280 
. 
. 
. 
12 500 
20 
2760 
. 152 163 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
113 
3 027 
50 
8 267 
10 752 
9 
39 800 
25 033 
2 664 
319 
260 
9000 
$ 5.20 
120.00 
2.00 
4 152 1 463.46 
240 
3 067 
. ......... 
. . . . . . . . . . 
845 
42. ]4 
511.20 
225.00 
1.00 
684. ]2 
355 889 26 677.63 
. ......... 
79 
8910 
139 016 
16 448 
43 946 
3 069 
26 646 
28 898 
39 780 
......... 
250 
27 422 
. . . . . . . . . . 
.......... 
1 ]37 
20 288 
.......... 
28.00 
48.00 
1 892.10 
1.05 
2.94 
10 303.04 
861.60 
232.00 
2 362.38 
87.70 
15.00 
2 774.60 
2 422.26 
12.30 
1 591.20 
0.08 
21.60 
2 787.50 
0.80 
2.00 
25.32 
202.58 
0.18 
1.40 
2.00 
170 212.40 
1 ]70 
100.00 
2.00 
110.40 
189 134 10 519.67 
678 
3 027 
250 
24 920 
21 004 
18 
42 784 
25 033 
4 221 
638 
56.50 
635.67 
11.00 
826.70 
430.08 
0.36 
2 388.00 
2 503.30 
159.84 
19.14 
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Especies	 Kilos Valor comercial Impuestos 
~Iero .
 
Mero seco .
 
Mojarra.
 
Pargo....... . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado ....
 
Róbalo .
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales .. 
Concha de río. . . . . . . . . . . 
Productos marítimos no especificados . 
SEPTIEMBRE 
Comestibles ... 
Camarón seco con cáscara.
 
Ca marón verde con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Carne de mariscos. . .
 
Cazón ....
 
Corvina.
 
Lisa ...
 
Lisa seca .
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Pargo .
 
Pargo seco. . . . . . . . .
 
Pescado fres('o de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo.. . . . . .. . . .
 
Hóbalo seco .
 
Tortuga blanca de mal' ..
 
Industriales .. 
Curiosidades marítimas . 
Piel de especies no especificadas . 
Productos marítimos no especificados. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Cahmar .....
 
Camarón seco con cáscara ..
 
Camarón seco sin cáscara ...
 
Camarón verde con cáscara.
 
Camarón verde sin cáseam ..
 
Carne d(l mariscos.
 
Constantino.
 
Corvina ..
 
Lisa .
 
Lisa industrial.
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Ostión con concha.
 
Pargo....... . .. . .
 
Pescado fresco de mal' no especificado.
 
32 188 $
 
1
 
850
 
12 480
 
2 652
 
2 372
 
11	 001
 
585
 
3 273
 
1 000 
2 273
 
605 753
 
25 860
 
94 540
 
412 119
 
2	 280
 
200
 
828
 
64 867
 
11
 
20
 
760
 
739
 
63
 
2 030
 
202
 
17G
 
3
 
55
 
668
 
1
 
1 667
 
1 333 574
 
200
 
104 535
 
10
 
374 918
 
809 355
 
592
 
126
 
2 496
 
25 617
 
107
 
900
 
400
 
7 000
 
2 813
 
1 304
 
32	 288 $ 1 287.52
 
2 0.04
 
350 34.00
 
11 096 248.00
 
3 172 106.08
 
4 744 94.88
 
12	 954 660.06
 
1 955 58.50
 
5 273 92.92
 
3 000 2.00
 
2 273 90.92
 
1 548 210 120 405.46
 
107 647 5 430.60
 
219 337 19 S53.40
 
1 111 254 90 666.18
 
8 018 228.00
 
600 8.00
 
2 324 49.68
 
91 096 3 892.02
 
11 0.6G
 
40 0.80 
484 30.40 
158 73.90 
21G 6.30 
2 030 81.20
 
402 8.08
 
3 532 70.5G
 
6 0.18 
55 5.50 
368 67.03 
0.25 
1 0.10
 
1 367 66.G8
 
4 523 015 281 448.69
 
200 20.00
 
852 302 21 952.35
 
80 2.20
 
1 14G 672 78 732.78
 
2 456 422 178 058.10
 
1 262 59.20
 
252 5.04
 
2 496 149.76
 
31 499 537.02
 
214 6.42
 
900 36.00 .. 
400 16.00 
21 000 350.00
 
4 026 281.30
 
1 304 52.16
 
.11
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Especies Kilos Valor eom·ereial Impuestos 
Pescado seco 110 especificado .. 
Róbalo. .. 
661 
2 252 
$ 611 
2 423 
$ 26.44 
135.12 
Tortuga blanca de mar. .......... 288 952 28.80 
Industriales ..... 17 768 II 223 333.02 
Fertilizante .. 9 000 72.00 
Harina de peseado. ........ 
Piel de espeeies no especificadas ..... 
Proriuetos marítimos no especificados. 
3 000 
5 
5 763 
5 
11 218 
30.00 
0.50 
230.52 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... 1 180 131 2 775 937 239 618.47 
Aletas de tiburón .. 100 50.00 
Calamar ................ 75 75 7.50 
Camarón seco con cáscara .. 87 583 522 354 18 392.4:3 
Camarón seco sin cáscara ...... 2 148 6 567 472.56 
Camarón verde con cáscara .. 388 504 134 289 81 585.84 
Camarón verde sin cáscara .. 609 794 1 934 059 134 154.68 
Cazón ...... 26 869 80 607 1 074.76 
Cazón seco .. 1 500 3 000 60.00 
Corvina ... 5 590 10 931 335.40 
Jaiba. 100 100 4.00 
Lisa .... 18 974 22 795 1 138.44 
Lisa seca .. 37 72 2.22 
Mero ..... 6 031 7 945 241.24 
Mojarra ..... 
Mojarra seca ..... 
Ostión con concha. 
1 425 
100 
15 000 
925 
200 
30 000 
57.00 
4.00 
750.00 
Ostión sin concha .. 10 117 2.20 
Pargo ......... 
Pargo seco.. . . . 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Pescado seco no especificado ........ 
Róbalo .... , ....... ............ 
9 445 
80 
4 093 
30 
2 388 
15 727 
160 
3 093 
60 
2 251 
944.50 
8.00 
163.72 
1.20 
143.28 
Tortuga blanca de mar ... 255 610 25.50 
Industriales .. 43 205 77 430 653.77 
Concha de ostión ... 1 000 2 000 2.00 
Fertilizantes ..... 4 000 4 000 32.00 
Harina de pescado .. 30 301 55 602 303.0\ 
Piel de pez vela. ....... .. 
Productos marítimos no especificados. 
10 
7 894 
40 
15 788 
1.00 
315.76 
DICIEMBRE 
Comestibles ... 868 065 4 678 584 160 577.33 
Calamar..... . .. ......... 70 26 7.00 
Camarón seco con cáscara. 771 3 512 161.91 
Camarón seco sin cáscara .... 6 101 19 803 1 342.22 
Camarón verde con cáscara ... 45 590 134 770 9 573.90 
Camarón verde sin cáscara. 633 523 4 259 994 139 375.06 
Cazón salpreso .. . . . . . . . . . . . 800 1 200 32.00 
Cazón seco ..... .......... 13 00\ 26 002 520.04 
Corvina ....... 7 505 14 131 450.30 
Filete de pescado .... . . . . . . 79 159 7.90 
Hueva de especies no especificadas .... 85 10 17.00 
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EBpecleB	 KlIoB Valor comercial ImpueBioB 
Hueva de lisa .
 
Langosta de mar .
 
Lisa .
 
Lisa seca .
 
Mero.............. . .
 
Mero seco .
 
Mojarra , .. , .. , .
 
Mojarra seca .
 
Ostión con concha .
 
Ostión sin concha.
 
Pargo .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado ' .
 
Róbalo .
 
Sierra seca , .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales	 . 
Curiosidades marítimas .. , , . 
Fertilizante . 
Harina de pescado , . 
Productos marítimos no especificados. 
SONORA.... 
ENERO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón. . . . . .
 
Baya , .
 
Buche de totoaba .
 
Cabaicucho .
 
Cabrilla " .
 
Camarón seco sin cáscara ,
 
Camarón verde con cáscara, .
 
Camarón verde sin cáscara. , .
 
Carne de mariscos. . .. , ,
 
Cazón , ,
 
Corvina , , , .
 
Langosta de mar .
 
Langosta industrial , , . , , .
 
I,angosta sin caparazón ,
 
Lenguado , '
 
Mero , , .
 
Mojarra ,
 
Ostión con concha,. , , , ' .
 
Ostión sin concha. . . . , , , , .
 
Pargo , , , .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Puerco. , , , , , .
 
Róbalo , . . , .
 
Sardina , , .
 
Tiburón , .
 
Tortuga blanca de mal' .. ,
 
Totoaba. , ,
 
Totoaba sin cabeza.
 
Industriales . 
Hígado de totoaba . 
200 
lOO 
75 590 
33 
4 995 
26 
2 500 
3 
6540 
3 
13 810 
51 544 
62 
2610 
4 
2 520 
97 495 
. . . . . . . . 
23 000 
72 250 
2 245 
6 019 804 
575 046 
171 
465 
40 
3 230 
285 
45 
63 
386 026 
700 
300 
26 271 
1 642 
1 020 
476 
2 250 
1 518 
1 000 
65 092 
1 330 
14652 
6 021 
200 
848 
1	 218 
600 
140 
1 250 
58 193 
236 
236 
$ 600 $ 40.00 
1 000 30.00 
105 445 4 535.40 
66 1.98 
4 995 199.80 
97 1.04 
2000 100.00 
3 0.12 
6 000 327.00 
9 0.66 
27 527 1 381.00 
55 959 2 061.76 
99 2.48 
10 240 156.60 
8 0.16 
4 930 252.00 
31 680 1 001. 30 
........ 5.00 
11 000 184.00 
18 435 722.50 
2 24.5 89.80 
38 794 988 1 177 574.80 
3 354 459 108 432.57 
1	 445 85.50 
372 18.60 
40 8.00 
138 129.20 
385 59.85 
450 9.90 
472 13.23 
3 143 886 84925.72 
700 70.00 
300 12.00 
37 106 1 576.26 
2 824 492.60 
624 306.00 
2 531 190.40 
3 115 225.00 
1 460 60.72 
1 000 40.00 
7 466 3 254.60 
1 320 292.60 
21 930 1 465.20 
4 798 240.84 
200 8.00 
848 50.88 
853 48.72 
600 24.00 
210 14.00 
2000 262.50 
.]16 386 14 548.25 
472 82.60 
472 82.60 
1D3
 
Esperies Kilos Valor comercial Impuestos 
FEBRERO 
Comestibles . 
Baya .
 
Buche de totoaba seca .
 
Cabaicucho. .. . .
 
Cabrilla. . . .
 
Camarón verde con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cazón .
 
Corvina .
 
Langosta industrial .
 
Langosta sin caparazón .
 
Lenguado .
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Ostión con concha .
 
Ostión sin concha .
 
Pargo .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Pulpo .
 
Róbalo .
 
Sardina .
 
Totoaba sin cabeza .
 
MARZO 
Comestibles . 
Baya . 
Buche de totoaba seca .. 
Cabaicucho . 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Cazón . 
Corvina . 
Jurel seco . 
Langosta industria! . 
Langosta sin caparazón . 
Lenguado . 
Mero . 
Mero seco . 
Mojarra . 
Ostión con concha . 
Ostión sin concha . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Róbalo '" . 
Sardina . 
Tiburón . 
Tiburón seco. . . . . . . . .. . . 
Totoaba . 
Totoaba sin cabeza. 
Industriales. 
Hígado de totoaba . 
536 003 $ 
210 
755 
14 831 
1 551 
103 
276 739 
623 
2B 374 
:3 095 
240 
703 
2 042 
500 
31 690 
2 583 
7 906 
10 803 
350 
60 
65 
1 645 
150 135 
612 248 
285 
3 525 
4 414 
541 
314 
74 
291 934 
1 317 
28 549 
95 
1 090 
271 
1 765 
2 136 
69 
900 
40 460 
1 614 
2 880 
!l 967 
200 
1 880 
750 
100 
50 
217 068 
4 531 
4 531 
3 751 876 $ 106 191.83 
177 8.40 
3 020 377.50 
11 638 593.24 
4 603 325.71 
772 21.63 
2 492 238 60 882.58 
623 24.92 
51 659 1 762.44 
5 323 928.50 
1 032 B6.00 
909 70.30 
2 272 81.68 
. . . . . . . . . . 20.00 
554 760 1 584.50 
.......... 568.26 
7 678 790.60 
13 786 432.12 
350 U.OO 
360 6.00 
65 3.90 
1 151 65.80 
599 460 37 533.75 
2 891 916 126 305.47 
285 11.40 
10 174 1 762.50 
2 729 176.56 
946 113.61 
314 31.40 
558 15.54 
2 534 760 64 225.48 
1 317 52.68 
28 819 1 712.94 
95 3.80 
1 875 327.00 
1 165 108.40 
2 215 176.50 
2 136 85.44 
69 2.76 
900 36.00 
8 620 2 023.00 
355.08 
2 880 288.00 
8 457 398.68 
200 12.00 
1 316 75.20 
750 30.00 
100 4.00 
50 10.50 
281 186 54267.00 
22 675 1 585.85 
22 675 1 585.85 
1
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Espedes	 Kilos Valor comercial Impuestos 
ABRIL 
Comestibles .. 
Baya .
 
Buche de totoaba seca. . . .
 
Cahaicucho ..
 
Cabrilla .
 
Camarón seco sin cáscara.. . .
 
Camarón verde sin cáscara ....
 
CorvinA .
 
Jurel .
 
Langosta de mar .
 
Langosta industrial .. , .
 
Lenguado .
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Ostión con conch~ .
 
Ostión sin concha. . .
 
Pargo. . .
 
Pescado fresco de mar I.l.O especif:j,cado
 
Puerco .
 
Róbalo. . .
 
Sardina .
 
Tiburón seco .
 
MAYO 
Comestibles .. 
Aleta de tiburón.
 
Barracuda .
 
Baya .
 
Buche de totoaba seca.
 
Cahaicucho .
 
Cabrilla ' .
 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Cazón .
 
Corvina.
 
Lenguado ....
 
Mero ..
 
Pargo............. . .....
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Pescado seco no especificado ....
 
Puerco .
 
Róbalo .
 
Sardina .
 
Sierra .
 
Totoaba sin cabeza.
 
JUNIO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón ....
 
Baya .
 
Cabaicucho .
 
Cabrilla .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cazón .
 
Corvina .
 
Jaiba.. . .
 
399 559 
1 600 
291 
9 599 
25 569 
750 
275 697 
49 666 
60 
2 394 
2 506 
590 
250 
400 
7 942 
514 
3 985 
14 940 
200 
200 
2 156 
250 
496 638 
527 
840 
5 337 
155 
1 793 
5 437 
399 735 
9 950 
5 519 
5 743 
2777 
5 131 
13 504 
25 
400 
2 200 
2 024 
33 538 
2 003 
583 477 
100 
16 497 
1 000 
2 729 
494 108 
10 373 
4 679 
60 
$ 2 375 978 $ 72 941.17 
1 600 64.00 
145.50 
5 349 :383.96 
2 180 5 369.49 
7 000 165.00 
2	 275 920 60 653.34 
38 487 2 979.96 
60 2.40 
23 940 71820 
4310 751.80 
885 59.00 
250 10.00 
400 16.00 
2 270 :397.10 
113.08 
5 487 398.50 
6 181 597.60 
200 8.00 
200 12.00 
009 86.24 
250 10.00 
3 299 316 94 283.28 
1 054 263.50 
840 33.60 
5 674 213.48 
465 77.50 
1 555 71.72 
1 115 1 141.77 
3 207 503 87 941.70 
9 450 :398.00 
9 679 :331.14 
574.30 
2 954 111.08 
9 030 51:3.10 
10 025 540.16 
25 1.00 
400 16.00 
2 800 132.00 
2 024 80.96 
33	 538 311.52 
1 185 50075 
2 935 672 113 544.31 
200 50.00 
16 607 659.88 
1 000 40.00 
1 038 573.09 
2 838 064 108 703.76 
10 337 414.92 
6 970 280.74 
60 2.40 
. "1 
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Especies	 Kilos Valor comercial Impuestos 
Lenguado .
 
Lisa .
 
M('ro .
 
Pargo. . .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado.
 
Róbalo .
 
Sardina.
 
Sierra. . . . . .
 
Tortuga blanca de mar .
 
JULIO 
Comestibles . 
At(m . 
Baya .
 
Cabaicllcho.
 
Cabrilla. . . . .
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Camarón verde sin cáscara.
 
Cazón. . . .. .. . .
 
Corvina .
 
Lenguado " .
 
Mero. . .
 
Pargo. . " .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pulpo '" .
 
Sardina. . .
 
Sierra .
 
Tortuga blanca de mar .
 
AGOSTO 
Comestibles ... 
Cabaicucho. . .
 
Cabrilla .
 
Camarón verde sin cáscara.
 
Cazón .
 
Corvina .
 
Mero .
 
Pargo '"
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
PUerco.
 
Sardina.
 
Sierra .
 
Tortuga blanca de mar .
 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 
Cabrilla .
 
Camarón seco sin cáseara .
 
Camarón verde con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Corvina. . .
 
Pargo fresco. . . . . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Sardina .
 
Tortuga blanca de mal' .
 
8 690 
40 
3 806 
1 937 
6 927 
20 
500 
4 888 
26 892 
231 
220 292 
200 
15 888 
273 
\1 545 
90 
151 918 
7 255 
2 122 
14 194 
2 850 
1 187 
2 070 
300 
200 
9 550 
2650 
32	 303 
104 
19	 297 
416 
500 
2	 140 
600 
950 
3	 415 
400 
281 
1 600 
2 600 
181 668 
16 733 
18 
100 
162 088 
58 
406 
200 
1 065 
1 000 
$ 11 700 $ 869.00 
60 2.40 
4 408 152.24 
5 576 193.70 
6 756 277.08 
20 0.80 
750 30.00 
4 888 195.52 
26	 892 1 075.68 
:346 23.10 
1 236 627 38 950.07 
300 20.00 
16 413 635.52 
180 10.92 
12 992 2 004.45 
900 19.80 
154 140 33 421.96 
7911 290.20 
4 300 127.32 
21 291 419.40 
2 350 114.00 
1 780 118.70 
1 070 82.80 
600 30.00 
200 8.00 
\) 550 382.00 
2 650 265.00 
50	 538 4 903.29 
104 4.16 
33 432 4052.37 
4 160 IJI.52 
20.00 
3	 560 128.40 
600 24.00 
925 91j.00 
2	 876 136.60 
400 16.00 
281 11.24 
1 600 64.00 
2 600 260.00 
1 100 777 39 392.93 
21 44\1 3 513.93 
216 3.96 
21 21.00 
1 075 900 35 659.36 
174 3.48 
812 40.60 
120 8.00 
1 085 42.60 
1 000 100.00 
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Especies	 'Kilos Yalor comercial Impuestos 
OCTUBRE 
Comestibles ... 
Cabaicucho .
 
Cabrilla , .
 
Camarón seco con cáscara ....
 
Camar6n seco sin cáscara. ,
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Corvina , ' . 
Lisa , 
.\Iero " . 
Ostión con concha , , , ' 
Pargo ' . . . . . .. . ' , .. 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Sardina .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
NOVIEMBRE 
Comestibles .. 
Cabaicucho , , . 
Cabrilla . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Corvina , 
Langosta de mar , , .,' 
Langosta industrial , , .. 
Langosta sin caparazón. . . . .. . . 
Lenguado , , 
Lisa., . 
:\Icro , 
Ostión con concha. 
Pargo.......... .., 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Puerco, , , , , 
Sardina,... . . 
Totoaba sin cabeza. , .. , . 
DICIEMBRE 
Comestibles ' 
Aletas de tiburón .
 
Atún ,
 
Cabaicucho .
 
Cabrilla. , ,
 
Calamar , ,.,.,
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Carne de mariscos , .
 
Cazón , .. ,
 
Corvina ,
 
Langosta industrial .
 
Langosta sin caparazón .
 
Lenguado .
 
Lisa .
 
Mero , .
 
:\Iojarra .
 
l 104 039 $ 
553 
1 978 
71 
702 
1 0:32 292 
525 
450 
51 
57 460 
100 
2 942 
6712 
203 
769 190 
8 196
 
968
 
150
 
183
 
628 636
 
10 423
 
172
 
789
 
35
 
245
 
500
 
2 249
 
87 000
 
390
 
9 733
 
300
 
7 241
 
11 980
 
504 417 
65 
50 
678 
667 
600 
60 
322 405 
150 
4 215 
2:3	 136 
999 
282 
4 587 
615 
2 585 
180 
8 458 876 
53 
5 053 
710 
2 808 
8 419 385 
718 
450 
179 
19 329 
200 
2 719 
6 712 
560 
6 156 409 
7 696 
4 204 
1 000 
1 830 
4 96\l 046 
12 331 
1 720 
3 945 
350 
345 
2 000 
3 926 
115 407 
1 200 
9 733 
300 
7 241 
14 135 
3 157 645 
108 
lOO 
1 678 
962 
200 
600 
2 920 523 
150 
5 380 
32 362 
6 045 
2 820 
7 133 
570 
3 235 
360 
S	 231 061.09 
22.12 
415.38 
14.91 
154.44 
227 104.24 
31.50 
27.00 
2.04 
2 873.00 
10.00 
117.68 
268.48 
20.30 
148 049.90 
327.84 
203.28 
31.50 
40.26 
138 2\)!J. 92 
625.38 
51.60 
236.70 
14.00 
24.50 
30.00 
89.96 
4 350.00 
39.00 
389.32 
12.00 
289.64 
2 995.00 
91	 795.49 
32,50 
5.00 
67.12 
140.07 
60.00 
13.20 
70 929.10 
15.00 
168.60 
1 388.16 
299.70 
112,80 
458,70 
36.90 
103.40 
7.20 
" '.ll,I,¡ 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Ostión con concha ................. 
Pargo ............................... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Puerco ............... 
Pulpo ................ ................ 
Sardina ................. 
Sierra ...................... 
Tiburón................ 
Tortuga blanca de mal' ......... 
Totoaba ................ 
Totoaba sin cabeza ....... 
$ 55 459 
22 009 
4 237 
300 
250 
994 
8 950 
300 
207 
300 
49 137 
$ 55 459 
46 625 
4 237 
300 
550 
994 
8 950 
300 
414 
500 
56 020 
$ 2 772.95 
2 200.90 
169.48 
12.00 
25.00 
39.76 
358.00 
12.00 
20.70 
63.00 
12 284.25 
Industriales ..... 157 1 752 54.95 
Hígado de totoaba .. 157 1 752 54.95 
TABASCO...... 594 833 1 074 930 43 334.39 
ENERO 
Comestibles ..... ........... 42 400 85 048 2 131.08 
Bobo seco .................. 
Camarón seco con cáscara ..... 
Cazón .................... 
Cherna .......... 
:\lojarra ......... ... ....... . 
1\iojarra de agua dulce ............. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Róbalo ......... . . . . . . . . . 
Róbalo industrial. 
Róbalo seco ........ .................. 
Tortuga de mar .... ............. 
10 401 
lOO 
1 199 
275 
9 357 
192 
1 075 
12 293 
4 748 
1 575 
1 185 
22 882 
300 
1 798 
50 
18 714 
192 
1 233 
24 086 
9 496 
3 927 
2 370 
416.04 
21.00 
47.96 
11.00 
374.28 
3.84 
21.50 
737.58 
284.88 
94.50 
118.50 
Industriales ... 130 50 000 130.00 
Piel de lagarto ..... 130 50 000 130.00 
FEBRERO 
Comestibles .. 55 150 123 191 2 714.10 
Bobo fresco ........... 
Bobo seco ..................... 
Cazón ......... ............ 
Cherna .......... 
Chapa ............ 
.'.lojarra .......... 
Mojarra de agua dulce. 
Puerco de río ... 
Róbalo .............. 
Róbalo seco ....... 
Tiburón seco ....... 
Tortuga blanca de mar. 
7 454 
12 050 
400 
200 
156 
7 721 
849 
223 
13 087 
11 500 
880 
630 
14 906 
26 010 
600 
400 
187 
7 721 
849 
268 
40 665 
28 750 
1 760 
1 075 
298.16 
482.00 
16.00 
8.00 
6.24 
308.84 
16.98 
4.46 
785.22 
690.00 
35.20 
63.00 
MARZO 
Comestibles .. 66 524 106 959 3 528.92 
Aletas de tiburón. 
Bobo fresco ...... . . . . . . . . . 
201 
11 900 
............ 
1 047 
100.50 
476.00 
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Especie. 
Bobo seco .
 
Camarón seco con cáscara
 
Cherna. .
 
Chapa. .
 
Mojarra.
 
Puerco de río. .
 
Róbalo
 
Róbalo salpreso. .
 
Róbalo seco. . . . . .. .
 
TibUrón .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
ABRIL 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón
 
Bobo fresco.. ..
 
Bobo seco... .
 
Cazón.
 
Cherna. . . .. . .
 
Cherna seca. . . . .
 
Chapa....... .
 
Mojarra
 
Pejelagarto seco
 
Róbalo
 
Róbalo seco .
 
Tiburón seco .
 
Tortug!1 de mar ..
 
MAYO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón ...
 
Bobo seco ...
 
Cazón ...
 
Cherna.
 
Chapa.. .
 
Mojarra.
 
Róbalo.. . .. .
 
Róbalo seco. . ..
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales. 
Piel de lagarto ... 
JUNIO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón .. 
Bobo seco . 
~aIl~rcjo . 
Cazan . 
Cherna . 
Cherna seca . 
Chqpa . 
Kilos Valor comercial 
---------_.._------­
9 355 $ 20 081 $ 
. 200 600 
. 100 200 
. 162 194 
5 987 
. 83 100 
' . 13 974 26 842 
. 514 1 042 
. 20 360 50 900 
350 25 
2 568 5 136 
770 792 
42 192 46 666 
. 218 G54 
.. 2 140 ... 
. 9 338 13 174 
. . 450 ()75 
. 305 610 
. 90 
. 448 37 
. 4 305 
. I 675 
. 12 629 25 258 
6 879 6 223 
2 675 35 
1 040 
67 055 lOS 462 
40 120 
2	 320 5 104 
450 675 
150 300 
. 1 640 1 968 
11 024 
. 46 915 93 430 
3	 286 5 625 
620 1 240 
610 
1 122 10 754 
1 122 10 754 
34 088 48 537 
175 52 
904 1 988 
250 
100 150 
150 300 
436 1 090 
2 315 278 
Impuestos 
;H.t.20 
-J.2.00 
-J..OO 
1J.-J.8 
2:~9 ..t8 
1.66 
838.H 
;W.84 
221.60 
I·UlO 
102.7Z 
77.00 
2 240.52 
109.00 
85.60 
;H;~.52 
18.00 
12.20 
;~ .60 
17.92 
172.20 
67.00 
757.74 
-J.12.74 
107.00 
101.00· 
3 741.22 
20.00 
~)2. 80 
18.00 
6.00 
65.60 
HO.9G 
2 814.90 
197.16 
24.80 
61.00 
122.00 
122.00 
931.36­
87.50 
:~6.1& 
;)0.00 
4.00 
6.00 
17.44 
9:Um 
"1 
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Especies 
Mojarra .
 
Róbalo .
 
Róbalo seco .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales .... 
Aceite de hígado de tiburón 
Piel de lagarto. 
JULIO 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón ..
 
Bobo seco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Cazón .
 
Cherna .
 
Cherna seca ..
 
Chapa.
 
Mojarra .
 
Róbalo .
 
Róbalo seco.
 
Tiburón seco.
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales. 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Piel de lagarto. 
AGOSTO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón ..
 
Bobo seco... . ..
 
Camarón seco con cáscara.
 
Cazón. .. . " .
 
Chapa.. .
 
::\1ojarra .
 
Róbalo .
 
Róbalo seco.
 
Tiburón seco. . .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales. 
Piel de lagarto. 
SEPTIEMBRE 
Comestihles . 
Bobo seco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Cazón .
 
Chapa... . .
 
::\1ojarra .....
 
Kilos 
6 535 
18 650 
1 167 
2 556 
850 
2 665 
. 370 
2 295 
28 347 
174 
2 250 
100 
180 
300 
164 
1 304 
6 150 
12 554 
750 
3 641 
780 
5 771 
5 300 
471 
34 853 
82 
1 380 
5 036 
500 
. 720 
5 500 
14 585 
4 250 
. 1 600 
1 200 
888 
888 
21 805 
948 
4 358 
750 
95 
4 000 
Valor comercial 
$ 
37 150 
2 417 
5 112 
$ 261.40 
1 119.00 
70.02 
102.24 
85.00 
I 029 2 480.00 
HO 
289 
185.00 
2 295.00 
41 310 I 543.80 
150 
4 950 
300 
270 
600 
410 
1 065 
24 408 
1 875 
7 282 
87.00 
90.00 
21.00 
7.20 
12.00 
6.56 
52.16 
246.00 
753.24 
45.00 
145.64 
78.00 
5 300 3 121.00 
5 300 2 650.00 
471.00 
68 413 2 736.66 
246 
3 036 
10 072 
750 
864 
11 000 
28 270 
9 775 
3 200 
1 200 
41.00 
55.20 
1 057.56 
20.00 
28.80 
220.00 
875.10 
255.00 
64.00 
120.00 
29 243 888.00 
29 243 888.00 
40 216 I 765.58 
2 086 
8 716 
1 125 
114 
4 000 
37.92 
915.18 
30.00 
3.80 
160.00 
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Especies Kilos 
Róbalo ...
 
Róbalo seco ...
 
Tiburón sero.. .
 
Tortuga hicotea .....
 
Industriales. 
Aceite de hígado de tiburón. 
Piel de lagarto . 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Bobo seco '
 
Cazón
 
Cherna
 
Chopa......... .
 
Mojarra .
 
Róbalo , .
 
Róbalo seco .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga hicotea. . . .. .
 
Industriales . 
Aceite de hígado de tiburón 
Piel de lagarto. .. . 
NOVIEMBRE 
Comestibles 
Bobo seco 
Camarón seco con cáscara 
Cazón 
Cazón seco 
Chopa 
Mojarra , 
Róbalo.. .. . . 
Róbalo salpreso 
Róbalo seco 
Tortuga hicotea. . . . . . 
Industriales. 
Piel de lagarto . 
DICIEMBRE 
Comestibles . 
Bobo seco 
Camarón seco con cáscara 
Cazón 
Cazón seco " 
Cherna 
Mojarra 
Mojarra de agua dulce 
Pescado de agua dulce no especificado 
Róbalo 
2 375 
4 081 
4 808 
390 
2 786 
2 028 
758 
47 808 
. 20 171 
. 400 
. 150 
. 739 
11 815 
7 159 
6 035 
1 079 
. 260 
2 019 
. 1 326 
. 693 
. 46304 
. 27 483 
. 1 190 
. 750 
. 720 
. 332 
. 5800 
. 4 792 
. 200 
. 4 817 
220 
643 
643 
91 620 
. 47 579 
. 873 
. 850 
. 1 365 
. 100 
. 11 348 
. 1 105 
. 1 245 
. 7 893 
Valor comercial Impuestos 
$ 4 750 $ 142.50 
9 415 244.86 
9 620 192.32 
390 39.00 
6 296 1 772.00 
1 014 I 014.00 
5 282 758.00 
69 215 2 191.80 
24 205 806.84 
600 16.00 
300 6.00 
887 29.56 
11 815 472.60 
13 318 429.54 
15 912 362.10 
2 158 43.16 
20 26.00 
8 372 1 356.00 
663 663.00 
7 709 693.00 
93 536 2 263.84 
60 462 099.32 
3 070 249.90 
1 125 30.00 
1 440 28.80 
398 13.28 
5 800 232.00 
8 139 287.52 
400 12.00 
12 042 289.02 
660 22.00 
7 808 643.00 
7 808 643.00 
122 841 4 320.51 
10 489 1 903.16 
2 619 183.33 
1 275 34.00 
2 730 54.60 
200 4.00 
45 392 453.92 
1 326 22.10 
1 468 24.90 
15 686 473.58 
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Especies Kilos Valor comercia' Impuestos 
Róbalo seco. . . . . . . . . . .
 
Tortuga hicote.1 .
 
Industriales . 
Piel de lagarto .. 
T A M A U L I P A S . 
ENERO 
Comestibles . 
Bagre . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos. 
Catán . 
Cazón. . . 
Corvina . 
CroCI1. . . . . . . 
lluachinangJ .
 
llueva de li~:1.
 
Jaiba .
 
Jurel. .
 
Lisa .
 
Matalote.... .
 
Mojarra.......... . .
 
Ostión con concha .
 
Ostión sin concha .
 
Pámpano
 
Pescado fI'esco de ma,r no especificado
 
Róbalo
 
Sábalo
 
Sargo .
 
Tambor........... . .
 
Trucha de mar .. ,
 
Industriales . 
Concha de rio. 
Fertilizante . 
llarina de pescado 
FEBRERO 
Comestibles .... 
Bagre .
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Camar6n verde sin cáscara ..
 
Catán .
 
Cazón .
 
Corvina .
 
Crocl1 .
 
Gurrubata.. . . . .
 
lluachinango .
 
Jaiba. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Jurel. . . . . . . . . . . .
 
Lebrancha.. .. . .
 
Lis3............ .
 
. 18 982 
280 
713 
713 
5 147 524 
401 601 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
575 
652 
20 000 
1 000 
150 
1 625 
29 793 
6 618 
27 030 
68 
1 275 
21 975 
2 893 
9 273 
11 250 
98 470 
43 519 
750 
350 
24345 
900 
4 300 
30 975 
63 815 
114 500 
. 
5 000 
24 500 
85 000 
353 491 
. 
. 
. 
. 
400 
873 
15 000 
250 
2 625 
10 675 
12 550 
1 150 
27 015 
775 
6 800 
200 
1 150 
$ 40 816 
840 
S 138.92 
28.00 
1 734 713.00 
1 734 713.00 
13 294 135 362 986.91 
753 153 31 285.84 
650 
3 912 
16 000 
10 000 
300 
4 875 
120 459 
12 518 
162 018 
3 825 
43 950 
5 786 
36 792 
33 250 
54230 
1 303 
6 000 
350 
139 890 
1 800 
11 900 
13 990 
69 355 
23.00 
136.92 
4 400.00 
100.00 
6.00 
65.00 
787.58 
264.72 
2 703.00 
13.60 
51.00 
879.00 
173.58 
185.46 
450.00 
4 923.50 
9 574.18 
75.00 
14.00 
1 460.70 
36.00 
172.00 
1 239.00 
2 552.60 
1 100 1 056.00 
100 
1 000 
10.00 
196.00 
850.00 
936 079 25 648.49 
1 200 
5 238 
120 000 
5 250 
53 800 
37 650 
2 300 
162 090 
1 050 
9 300 
400 
2 300 
16.00 
183.33 
3 300.00 
10.00 
105.00 
640.50 
502.00 
46.00 
2 701.50 
31.00 
272.00 
8.00 
69.00 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Matalote ........ 
Mojarra .... 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha. 
Pámpano .... ................ 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Róbalo .. 
Sábalo ..... .......... 
Sargo. 
Tambor .... 
Trucha de mar. ............... 
11 613 
15 550 
80 720 
31 570 
650 
100 
25 425 
1 600 
1 500 
52 840 
52 460 
$ 34 839 
46 650 
1 458 
960 
5 200 
200 
151 830 
3 200 
4 100 
31 704 
255 360 
$ 232.26 
622.00 
4 036.00 
6 94540 
65.00 
2.00 
1 525.50 
64.00 
60.00 
2 113.60 
2 09840 
Industriales ... ......... 54 000 52 480 492.00 
Concha de ostión ... 
Concha de río. ........ 
Harina de pescado. 
2 000 
4 000 
48 000 
12 000 
40 000 
480 
4.00 
800 
480.00 
MARZO 
Comestibles ... 450 123 1 010 744 31 475.84 
Bagre ................ 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara. 
Carne de mariscos .. 
Catán ........ 
Catán de río. 
Corvina .. 
Croca ...... 
Chucumite .... 
Gurrubata .... 
Huachinango .. . . . . . . . . . . 
Jaiba ..... 
Jurel. .... 
Lebrancha. 
Lisa. ...... 
:V[a.talote ... 
Moja.rra. ........... 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano .... .................... 
Pescado de agua dulce no 'especificado ... 
Rana .. 
Róbalo. ......... 
Sábalo. 
Sargo. 
Tambor .... 
Trucha. de mal'. 
2 600 
786 
15 000 
1 000 
1 075 
500 
12 095 
16 080 
11 
1 300 
26 925 
700 
4 525 
400 
4 265 
17 555 
21 200 
107 092 
41 865 
200 
100 
180 
19 13'1 
2 720 
7 785 
67 820 
77 210 
7 800 
3 144 
90 000 
10 000 
2 150 
1 000 
62 590 
32 160 
22 
2 600 
161 050 
1 400 
9 050 
800 
12 795 
52 665 
66 200 
80 
2 000 
200 
1 800 
114 588 
8 160 
19 970 
68 420 
280 100 
104.00 
165.06 
3 300.00 
10000 
43.00 
10.00 
725.70 
6'13.20 
0.44 
52.00 
2 692.50 
28.00 
181.00 
16.00 
255.90 
351.10 
848.00 
5 354.60 
9 210.30 
20.00 
2.00 
:3.60 
148.04 
10880 
31] .40 
2 712.80 
3 08840 
Industriales. 13 160 131.60 
Harina de pescado. ......... 13 160 l:n .60 
ABRIl. 
Comestibles. 403 850 911 379 29 870.72 
Bagre .... 
Ba.gre de río. 
Bel'rugata ..... 
4 628 
90 
800 
13 871 
135 
185.12 
1.80 
32.00 
.... ,,"~I'II" "J,_o,l,l, 1, I 1,' '111 • 
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Especies Kilos Valor comereial Impuestos 
Camarón seco con cáscara. 288 $ 2 304 $ 60.48 
Camarón seco sin cáscara ..... 30 184 6.60 
Camarón verde con cáscara. 1 996 5 988 419.16 
Camarón verde sin cáscara .. 23 315 93 260 5 129.30 
Carne de mariscos .. 1 000 10 000 100.00 
Catán .... 500 1 000 20.00 
Catán de río. 200 800 4.00 
Cazón ... 1 370 2 740 54.80 
Corvina. 12 768 14 484 766.08 
Croen. 13 135 25 770 525.40 
Cherna .... 150 300 6.00 
Gurrubata. 300 300 12.00 
Huachinango. 
.Jaiba. 
20 135 
2 425 
121 110 
7 275 
2 013.50 
97.00 
Lisa .. 3 300 9 900 198.00 
Matalote. 24 185 71 305 483.70 
Mojarra ...... 
Ostión con concha. 
16 961 
69 000 
50 883 
9 340 
678.44 
3 450.00 
Ostión sin concha ........... 39 175 7 840 8 618.50 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Picuda ..... " ...................... 
75 
661 
50 
150 
422 
100 
1.50 
26.44 
2.00 
Róbalo .. 14 319 84 514 859.14 
Sábalo 3 950 7 900 158.00 
Sargo. 
Tambor ........ 
4 165 
64 944 
8 330 
65 794 
166.60 
2 597.76 
Trucha de mar .... . . . . . . . . . 79 935 295 380 3 197.40 
Industriales ... 49 000 1 470 392.00 
Fertilizante .... 49 000 1 470 392.00 
MAYO 
Comestibles. 376 517 867 013 29 490.67 
Bagre .... 22 633 65 449 905.32 
Bagre de río. 
Calamar .... .......... 
150 
408 
150 
2 448 
3.00 
40.80 
Camarón fresco. . . . . 116 928 29.00 
Camarón seco sin cáscara. 294 2 940 64.68 
Camarón verde con cáscara ... 3 777 8 331 793.17 
Camarón verde sin cáscara .... 23 230 116.150 5 110.60 
Carpa. 
Cazón .. ' 
275 
1 241 
275 
3 297 
5.50 
49.64 
Corvina. ........... 7 715 43 410 462.90 
Croca ..... 3 575 4 150 143.00 
Chel'lla .... 120 240 4.80 
Chucumite. 200 400 8.00 
Gurrubata .... 1 650 2 000 66.00 
Huachinango .. 34 848 208 908 3 484.80 
.Jaiba. 445 890 17.80 
Jurel .... 1 500 3 000 60.00 
Lebrancha. 1 120 2 240 44.80 
Lisa .. 765 1 030 45.90 
Matalote. 3 485 6 755 69.70 
Mojarra .... 11 385 34 155 455.40 
Ostión con concha .. 66 560 3 328.00 
Ostión sin concha. 36 290 ........ 7 983.80 
Pámpano. 150 150 15.00 
Pargo .. .............. 280 1 440 28.00 
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Especies 
Pescado de agua dulce no especificado .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Picuda 
Puerco.. . 
Róbalo . 
Sábalo . 
Sargo 
Tambor 
Trucha de mar. . . 
. 
.. . 
. 
. 
. 
. 
Industriales . 
Fertilizante. 
JUNIO 
Comestibles ... 
Bagre 
Bagre de río. . 
Bandera 
Bonito 
Calamar 
Camarón fresco 
. 
" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Catán................ . .. 
Cazón . 
Corvina . 
Croca . 
Cherna . 
Chucumite . 
Gurrubata . 
Huachinango . 
Jaiba. 
Lebrancha. 
Lisa . 
Matalote. 
Medregal. 
Mojarra .. 
Negrillo.. .. .. 
Pámpano. . . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Picuda.......... . . 
Puerco.. . . 
Róbalo. . . . . 
Ronco . 
Sábalo . 
Sargo. 
Tambor . 
Trucha de mar . 
Industriales ... 
Concha de río. . .
 
Fertilizante .
 
Pedacería de conch2 .
 
Kilos 
150 
675 
200 
6 740 
5 093 
700 
9 012 
70 235 
61 500 
2 000 
2 000 
238 837 
14 335 
190 
55 
45 
1O:~ 
35 
231 
1 203 
12 011 
696 
50 
4 022 
10 014 
2 275 
936 
8 
2 000 
23 200 
377 
2 440 
1 975 
9810 
30 
17 169 
1 850 
13 
469 
2180 
65 
14 115 
200 
105 
50 
4 230 
65 365 
46 985 
22 000 
2 000 
10 000 
10 000 
Valor eomereial Impuestos 
$ 150 $ 3.00 
1 3W 27.00 
400 8.00 
13 480 269.60 
30 108 305.58 
1 400 28.00 
17 724 360.48 
69 065 2 809.40 
224 600 2 460.00 
16.00 
16.00 
550 336 13 481.54 
28	 370 573.40 
190 3.80 
110 2.20 
90 1.80 
15 10.30 
310 8.75 
1 848 50.82 
4 812 252.63 
72 066 2 642.42 
69.60 
100 2.00 
8 044 160.88 
584:H 600.84 
6 825 91.00 
234 37.44 
24- 0.32 
2 050 80.00 
14 700 2 320.00 
754 15.08 
4880 97.60 
5 925 118.50 
28 3:~0 196.20 
60 1.20 
51 007 686.76 
5 050 74.00 
130 1.30 
46.90 
1 600 87.20 
130 2.60 
40 345 564.60 
1 200 12.00 
210 4.20 
100 2.00 
9 585 169.20 
32 008 2 614.60 
170 800 1 879.40 
104.00 
4.00 
80.00 
20.00 
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Especies	 Kilos 
JULIO 
Comestibles .. 
Bagre . 
Bagre de rlo 
Calamar............ . . 
Camarón fresco . 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde con cáscara 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Corvina . 
Croca 
Cherna _ _ 
Chopa _ 
Chucumite . 
Gurrubata. _ _ 
Huachinango 
.Jaiba . 
Jurel. 
Lebrancha.. .. . .. . 
Lisa _ _ 
Matalote......... . 
Medregal . 
Mojarra . 
Negrillo . 
Pámpano . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar no especificado 
Picuda........... . 
Puerco ' . 
Róbalo . 
Sábalo _ . 
Sargo . 
Tambor . 
Trucha de mar . 
Industriales .. _... _..... 
Fertilizante . 
AGOSTO 
Comestibles . 
Bagre .
 
Camarón fresco. . . . . . . ..
 
Camarón verde con cáscara. _ .
 
Camarón verde sin cáscara ...
 
Carne de mariscos .
 
Cazón .. _.
 
Corvina .
 
Croca '
 
Cherna .
 
Chopa .
 
Chucumite _
 
fiurrubata
 
Huachinango _ .
 
Jaiba .. "
 
. 
, 
. 
Valor comercial Impuestos 
$ 982 108 $ 19 906.55 
32 549 441.32 
50 1.00 
2 450 70.00 
. . . . . . . . . . 46.25 
1 974 72.38 
5886 412.02 
222 000 7 700.00 
5 000 50.00 
11 773 147.64 
43 170 462.30 
50 111.40 
5 200 104.00 
12 0.24 
40 0.80 
8 475 142.00 
148 320 2 472.00 
3 444 68.88 
1 200 24.00 
2 800 56.00 
15 390 461. 70 
38 415 276.10 
2 025 27.00 
9 027 124.76 
1 030 20.40 
3 750 37.50 
1 072 26.80 
7 090 183.80 
1 000 20.00 
22002 450.04 
88722 901.02 
600 12.00 
IR 494 313.88 
55 878 2 255.12 
223 220 2 414.20 
16.00 
16.00 
1 527 336 35 652.07 
47 127 676.36 
450 37.50 
4244 222.81 
180 000 6 60000 
5 000 50.00 
2 065 34.20 
49 100 529.50 
16 020 322.40 
5000 110.00 
21 0.28 
975 13.00 
4460 130.40 
198	 864 3 314.40 
3 100 62.00 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ 
. 
. 
. 
. 
281 248 
11 033 
50 
700 
185 
329 
1 962 
35 000 
500 
3 691 
7 705 
2 785 
2600 
6 
20 
3 550 
24 720 
1 722 
600 
1400 
7695 
13 805 
675 
3 119 
510 
375 
268 
4 595 
500 
11 251 
15 017 
300 
7 847 
56 378 
60 355 
2 000 
2000 
481 868 
16 909 
150 
1 061 
30 000 
500 
855 
8 825 
8060 
2 750 
7 
325 
3 260 
33 144 
1 550 
-----
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Especies 
Langostino . 
Lebraneha. 
Lisa . 
Matalote. 
Medregal ..... 
Mojarra. 
Negrillo. . ... 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano. 
Pargo.... . .. , . 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Puerco. 
Róbalo. 
Ronco. 
Sábalo . 
Sargo. 
Tambor. . . 
Trucha de mar .. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Bagre. 
Bagre de río. 
Bandera. . . 
Calamar. . . . . . . . . . . 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara. 
Cazón .. 
Corvina. 
Croca. 
Cherna. 
Chucumite. 
Gurrubata . 
JIuachinango . 
Jaiba . 
Jurel. . 
Langostino. 
Lebrancha. 
Lisa ..... 
Matalote .. 
Mojarra. 
Xegril\o. . ... 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha. 
Pámpano. 
Pargo. . " . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Puerco . 
Rana .. 
Róbalo. 
Ronco .. 
Sábalo. 
Sargo . 
Tambor . 
Trucha de mar. 
Kilo. 
62 
2 785 
10 770 
11 000 
8 
13 178 
300 
129 400 
38 795 
165 
30 
700 
820 
2 755 
14 821 
20 
73 
10 480 
í7 730 
60 580 
401 581 
20 392 
1 935 
500 
1 020 
148 
25 000 
3 976 
8 306 
5 345 
1 360 
820 
7 897 
28083 
1 450 
1 425 
200 
4 625 
8911 
15 170 
16 272 
561 
96 640 
8 000 
50 
15 
460 
4 836 
10 039 
30 
13 926 
170 
30 
6 070 
57 215 
50 704 
Valor com.ercial Impuestos 
$ 310 ~ 6.20 
5 070 111.40 
32 310 646.20 
33 000 220.00 
16 0.32 
39 084 527.12 
600 12.00 
388 200 6 470.00 
77 090 8 534.90 
1 650 16.50 
180 3.00 
700 14.00 
960 32.80 
8 265 110.20 
87 726 889.26 
40 0.80 
219 2.92 
26 íl60 41920 
78 480 3 109.20 
230 050 2 42:3.20 
1 221 844 25 027.84 
60 676 815.68 
1 935 38.70 
1 000 20.00 
4080 102.00 
92 31.08 
150 000 5 50000 
11 928 159.04 
48 274 498.36 
10 270 213.80 
2 720 54.40 
3 280 32.80 
23 191 31588 
196 081 2 808.30 
3 625 58.00 
2 850 57.00 
700 20.00 
9 250 185.00 
17 822 534.66 
42 010 303.40 
48 316 {¡50.88 
1 683 22.44 
173 952 4 8il2.00 
240 1 760.00 
5.00 
45 1.50 
460 9.20 
7 254 193.44 
30 117 401.56 
360 0.60 
98 707 835.56 
10 6.80 
00 1.20 
14 160 242.80 
59 420 2 288.60 
197 276 2 028.16 
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Espedes Kilos Valor comercial Impuestos 
'_-_0._--". 
Industriales. 53 $ 30 $ 53.00 
Piel de lagarto. .......... 53 30 53.00 
OCTUBRE 
Comestibles .... 319 966 1 019 157 26 620.55 
Bagre ....... ........... 
Bagre de río . . . . . . . . . 
Calamar ... 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verdc sin cáscara ... 
Catán ........ 
Catán de río. 
Cazón ..... ......... 
Corvina. 
Croca .... 
Cherna. 
Chucumite .. 
Gurrubata .... 
Huachinango. 
Jaiba .. 
Langostino .. 
Lebrancha. 
Lisa .. . . . . . . . . . . 
Matalote. 
Mojarra. . . . . . . . . . . . . 
Negrillo. 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha. 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Puerco. . . . . . . . . . . 
Róbalo 
Sargo. 
Tambor. 
Trucha de mar. ~ 
22 368 
1 570 
260 
747 
47 300 
250 
500 
100 
8 691 
6 360 
1 220 
2 211 
22 965 
27 233 
820 
1 195 
3 954 
6 095 
16 150 
13 712 
351 
24 :~80 
17 340 
460 
100 
5 599 
8 626 
4 855 
36 200 
38 :~54 
45 736 
314 
1 '055 
2 988 
283 800 
1 000 
300 
52 048 
13 820 
3 660 
6 633 
45 930 
183 398 
1 640 
7 170 
8 547 
12 190 
48 410 
41 136 
1 053 
:~9 
20 
\)20 
300 
15 517 
52 656 
!l 040 
:36 200 
142 n7 
894.72 
31.40 
26.00 
156.87 
10 406.00 
10.00 
10.00 
4.00 
521. 46 
254.40 
48.80 
88.44 
!J18.60 
2 723.30 
32.80 
119.50 
158.16 
;~65. 70 
323.00 
548.48 
14.0-1 
1 219.00 
3 814.80 
\).20 
4.00 
223.!10 
517.50 
194.20­
1 -H8.00 
1 5:H.1G 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 552 555 165 706 44 008.23 
Bagre. 
Bagre de río. 
Calamar. .... _. 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara .. 
Carne de mariscos. . . . . . . . . . 
Catán .. 
Cazón .. 
Corvina. 
Croca ... . . . . . . . . . . . . . 
Cherna. 
Chapa. 
Chucumite .. 
Gurrubata. 
Huachinanga .. 
Hueva de lisa. 
Jaiba. 
Jurel. 
16 799 
2 720 
220 
4 617 
54 600 
6:~O 
253 
4 920 
13 540 
(> 640 
2 :l34 
300 
465 
50 
23 886 
2 190 
1 026 
3 !)50 
50 397 
:2 720 
440 
18 468 
382 200 
6 300 
O 840 
80 240 
11 280 
7 002 
600 
1 :~95 
150 
l4:~ 416 
61 
2 052 
7 !IUO 
671. g6 
54.40 . 
22.00 . 
969.57 : 
U 012.00 
63.00 
10.00 
196.80 . 
812.40 
225.6() 
93.36 
120U 
186[) 
2.00 
2 :~88. 60 
-1-38.00 
41.04 
158.0() 
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Espeeies Kilos Valor comercial Impuestos 
Langostino . 
Lebrancha . 
Lisa . 
Matalote . 
Mojarra . 
Negrillo . 
Ostión con concha . 
Ostión sin concha . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Picuda . 
Puerco . 
Róbalo . 
Sargo . 
Tambor . 
Trucha de mar . 
DICIEMBRE 
Comestibles . 
Bagre. . . 
Bagre de río . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Catán . 
Cazón................. . . 
Corvina . 
Croca . 
Cherna . 
Chucumite . 
Gurrubata . 
Huachinango . 
Hueva de lisa . 
Jaiba . 
Jurel. . 
Langostino . 
Lebrancha . 
Lisa . 
Matalote . 
Mojarra..... . . 
Negrillo . 
Ostión con concha. . . 
Ostión sin concha . 
Palometa . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Puerco . 
Róbalo . 
Bargo . 
Tambor . 
Trucha de mar. 
Industriales ..... 
Fertilizante .
 
Harina de pescado .
 
Piel de lagarto .
 
120 $ 
11 827 
27 827 
15 550 
9 415
 
1 200
 
224 680
 
:36 348
 
152
 
675
 
2 220
 
10 000
 
4 384
 
26 725
 
43 295
 
589 060 
24 963
 
2 170
 
2 086
 
60 000
 
602
 
375
 
623
 
11 605
 
4 605
 
6 410
 
250
 
8 478
 
26 515
 
10 201
 
'2 406
 
17 633
 
6
 
3 995
 
68 688
 
11 986
 
5510
 
420
 
189 400
 
35955
 
100
 
50 
3 377 
1 885 
8 258 
9 583 
26 625 
44 300 
40 114 
5 076
 
35 000
 
38
 
480 S 12.00 
35 481 473.08 
55 654 1 669.62 
46 245 311.00 
28 245 376.60 
3600 48.00 
4 044 11 234.00 
1 184 7 996.56 
456 6.08 
2 025 27.00 
5 080 88.80 
59 450 600.00 
9 162 175.36 
27 162 1 069.00 
162 977 1 731.80 
2 219 048 47 829.36 
49 926 998.52 
4340 43.40 
8 344 438.06 
360 000 13 200.00 
6 020 60.20 
750 15.00 
1 246 24.92 
682 050 696.30 
9 210 184.20 
12 820 256.40 
......... 10.00 
25 434 339.12 
159 090 2 651.50 
20 874 2 040.20 
4 812 96.24 
17 633 705.32 
18 0.60 
7990 159.80 
137 376 4 121.28 
33 966 239.72 
16 030 220.40 
1 260 16.80 
189 400 9 470.00 
179 775 7 910.10 
300 4.00 
100 1.00 
10 131 135.08 
3 770 75.40 
50 048 495.48 
19 166 383.32 
31 012 1 065.00 
176 157 1 772.00 
75 152 428.61 
10 152 40.61 
64 750 350.00 
250 38.00 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
VERACRUZ 
ENERO 
Comestibles ... 
Almeja de mar. . . 
Almeja de río 
Anchoa 
Bagre de río. . . . . 
Bandera de río. . . 
Camarón fresco ..... 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde con cáscara 
Camarón verde sin cáscara 
Caracol. . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Cojinuda. . .. . .. . . . . . 
Constantino . 
Corvina... . 
Cubcra " . 
Cherna . 
Chapa . 
Chucumite. 
Chucumite de río .. 
Doradilla . 
Guabina de río . 
Gurrubata . 
Huachinango . 
Hueva de especies no especificadas 
Hueva de lisa. . . . .. . 
Jaiba. . . . . . . . . . . . . . . . 
Jaiba de río. . . . . . . . 
Jolote de rio . 
Juile de río 
Jurel. ... 
Langostino .. 
Lebrancha '" 
Lebrancha salpresa 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Loro ... 
Macabí . 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce. . 
Mojarra industrial. . . 
Ostión con concha. . . . . . . 
Ostión Rin concha. . . . . . .. . 
Pámpano .... 
Pargo....... . . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado s3lpreso no especificado . 
Peto. 
Pez espa.da . 
Picuda . 
Puerco de río. 
Pulpo 
RSbalo. . . . . . . . . . . . 
Róbalo salpreso. . 
13 419 253 
756 li8 
1 117 
. 11 595 
. 1 355 
. 403 
. 4 331 
1 047 
429 
. 400 
. 80,1 
. 308 
525 
2 340 
7 126 
. 26059 
65 
. 150 
763 
703 
86 
12 498 
3 825 
250 
1 039 
1 218 
lO 937 
. 556 
. 150 
lO 
. 43 446 
3 347 
. 1 384 
3 148 
7íl 
. 2 950 
. 86 
10 397 
13 780 
250 
140 
3 761 
. 31 976 
818 
403 195 
. 685 
80 
325 
24 '180 
201 
8211 
155 
2057 
16 470 
. 2 530 
. 25 878 
. 344 
$ 24 870 472 $ 688 815.09 
849 209 34 681.32 
3 351 167.55 
11 095 231. 90 
2 032 54.20 
242 8.06 
2 322 86.62 
3 911 261. 75 
3 861 90.09 
2400 88.00 
3 19:~ 168.84 
5 232 287.76 
1 050 21.00 
9360 234.00 
10 679 285.04 
25 339 1 042.36 
97 2.60 
336 9.00 
2 289 30.52 
1 524 28.12 
84 3.44 
14 418 499.92 
11 475 76.50 
125 10.00 
1 820 20.78 
1 474 48.72 
25 270 093.70 
5 004 111.20 
30.00 
2 0.40 
39 691 868.92 
3 713 66.94 
1 375 27.68 
2 421 125.92 
474­ 7.90 
3 429 118.00 
206 3.44 
9 426 656.22 
30 316 826.80 
10.00 
70 560 
9 843 150.44 
75 482 639.52 
3 384 32.72 
250 195 20 159.75 
1 670 150.70 
400 800 
487 :~2 .50 
18 65;~ íl79.20 
....... 8.04 
24 633 328.44 
155 6.20 
6 171 82.28 
25 998 32fJ .40 
7 090 25300 
69 714 1 552.68 
1 412 20.64 
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Especies	 Kilos 
Ronco de río .
 
Sábalo .
 
Sardina.. . .
 
Sargo...... . .
 
Sierra. . . . . . . . . . . .
 
Tiburón.... . .
 
Tolete. . . . . . . . . . .
 
Topote de río .
 
Tortuga de río. . . . . . . .
 
Trucha de mar. . . . . . .
 
Villajaiba. . . . . . . . . . . . .
 
Zapatero de río. . . . . . .
 
Industriales .... 
Curiosidades marítimas. . . . . 
Mosco seco , 
Productos marítimos no especificados .. 
FEBRERO 
Comestibles ... 
Almej&. de mar .. 
Almeja de río . 
Anchoa . 
Bagre de río . 
Bandera de río . 
Boquerón . 
Cabrilla. . . 
Camarón fresco. . . 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarln verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos .... 
Cazón ... 
Cojinuda. 
Constantino. 
Cubera . 
Cherna . 
Chopa . 
Chucumite . 
Chucumite de río. 
Doradilla ... 
Gu!\bina de río . 
Gurrub'1ta .... 
Huachinango. . .. .. . . . . . .. 
Hueva de especies no especificadas ... 
Jaiba . 
Jaiba de TÍa. 
Jolote de río . 
J uile de río . 
Jurel. ... 
Langostino. 
Lebrancha. . .. . . 
Lebrancha de río. 
Lebrancha salpresa. 
Lisa . 
Lisa salpresa. 
Lisa seca . 
4 196 
12 096 
4 200 
12 701 
14 998 
150 
927 
12 500 
50 
2 368 
110 
20 
2 400 
2 000 
400 
1 212 124 
373 
II 675 
160 
2 925 
17 279 
10 
2 
1 076 
2 965 
16% 
:3 546 
170 
2 110 
6 704 
5 032 
522 
\)22 
454 
365 
7 355 
8 R46 
92 
1 898 
+ 519 
\}	 990 
208 
100 
42 038 
:3 104 
2 405 
2 970 
48 
15 378 
3 010 
5	 16:3 
519 
1 81:3 
100 
Valor comercial 
$	 2 018 $ 
9 708 
4 200 
19 404 
44 498 
150 
927 
27 080 
100 
6 279 
440 
12 
16 
16 
1 225 752 
1 lJ9 
II 175 
160 
2 668 
8 887 
10 
6 
3 3]] 
24 200 
]7 477 
16 6!J8 
1 042 
8 440 
]2 521 
5 0:32 
730 
2 7e6 
8:39 
465 
8 247 
26 038 
40 
2 0\)6 
7 895 
19 00:3 
2 080 
180 
37 817 
2477 
:2 291 
2 408 
288 
18	 :368 
6 020 
12	 :391 
1 154 
[) 1:3\) 
:300 
Impuestos 
8:3.92 
483.84 
]68.00 
508.04 
599.92 
6.00 
37.08 
250.00 
2.00 
94.72 
4.40 
0.40 
76.00 
20.00 
40.00 
1n.OO 
55 194.22 
55.\)5 
2:3:3.50 
6.40 
58.50 
:345.58 
0.40 
0.12 
26\).00 
iJ22.65 
:372.90 
74+.66 
:17.40 
211.00 
268.16 
201.28 
20.88 
:36.88 
18.1G 
14.60 
2!J4.20 
I7tUl2 
:3.68 
:3/ .96 
180.76 
m)!l.OO 
41.60 
4.00 
840.76 
62.08 
18.10 
118.S0 
4.80 
(H5.12 
(\0.20 
206.52 
31.14 
108.7S 
(i .00 
I 111"'1,1 
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Especies 
Loro . 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce. 
Mojarra industrial. 
Mojarra salpresa . 
Negrillo . 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha . 
Pámpano .. 
Pargo. . . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Peto. . . 
Pez espada...... .. . . 
Picuda.. . . 
Puerco de río . 
Pulpo . 
Róbalo . 
Róbalo salpreso .. 
Ronco de río ..... 
Sábalo .. 
Sardina . 
Sargo. 
Sierra. 
Tiburón. 
Tolete ... 
Topotc de río ... 
Tortuga dc río. 
Trucha de mar ... 
Trucha de mal' salpresa. 
Zapatcro. 
Industriales. 
Productos marítimos no especificados. 
MARZO 
Comestibles. 
Almcja de mar. 
Almeja de río. . . 
Bagrc	 . 
Bagrc de río. 
Bandcra de do. 
Boquerón .. 
Camarón fresco. 
Camarón scco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón vcrde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos. 
Car,ón .. 
Cojinuda. 
Constantino. 
Cubera. . . 
Chcrna. 
Chapa. . . 
ChucumitB 
Chucumite dc río. 
Guabina de río. 
Kilos 
620 
4 930 
382n 
1 i62 
50 
20 
435 920 
1 03·1 
682 
93 
1 504 
10 059 
10 316 
46 
340 
11 975 
695 
139 278 
311 
5 961 
3 537 
550 
5 904 
355 \)99 
40 
379 
10 \)-10 
220 
2 937 
54 
150 
100 
100 
1 743 383 
78 
H)	 no 
365 
392 
18 712 
90 
145 
4 \)99 
2 133 
4 024 
200 
1 520 
3 939 
1 430 
195 
20 
30 
280 
5 717 
3 \)92 
3 959 
Valor comercial Impuestos 
$ 1 240 $ 24.80 
11 281- Hli.20 
i4 lOg i55.54 
5 286 iO.48 
120 2.00 
60 0.80 
il 126 21 i96.00 
227.48 
2 512 l}8.20
139 9.30 
1 486 :~0.08 
5 883 402.30 
30 948 412.64 
46 1.81 
I 020 13.60 
14 404 239.50 
2 085 69.50 
3\)7 420 8 356.68 
1 244 18.66 
:3 076 119.22 
2 215 141. 48 
50 22.00 
8 10:3 236. H'> 
286 775 14 239.96 
40 1.60 
379 15.16 
25 720 218.80 
440 8.80 
()	 152 117.48 
162 2.16 
150 ()OO 
4 4.0a 
4 ·~.OO 
2 644 881 83 68').74 
2:H 11.70 
19	 770 395.40 
:328 14.60 
283 7.84 
9	 118 374.24 
90 3.60 
890 36.25 
·1:3 467 1 049.79 
:34 \)60 46;J.2G 
18 27·1 845.04 
80J 44.00 
(\ 080 152.00 
(\ 051 15i.50 
1 422 5i.20 
1!)5 i.80 
60 0.80 
30 1.20 
2i4 11.20 
\) 005 228.68 
11	 \)76 79.84 
6738 79.18 
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Espeeies Kilos Valor eomereial Impuestos 
Gurrubata . 
Hacha . 
Huachinango . 
Jaiba . 
Jaiba de río . 
Jolote de río . 
Jolote seco . 
Juile de río . 
Jurel. . 
Langostino . 
Lebrancha . 
Lebrancha salpresa . 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Lisa seca . 
Loro . 
Mojarra ' 
Mojarra de agua dulce . 
Mojarra industrial. . 
Mojarra salpresa . 
Ostión con concha . 
Ostión sin concha . 
Pámpano . 
Pargo " '" 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado seco no especificado . 
Peto '" . 
Pez espada.. . .. . . 
Picuda " . " . 
Puerco de río . 
Puerco seco . 
Pulpo...... . . 
Róbalo . 
Róbalo salpreso . 
Róbalo seco '. . . 
Ronco de río . 
Sábalo . 
~i:;~·. '. '. '. '. '. '. '. '. :::::::.: ::::::::: . 
Sierra seca .
 
Tolete .
 
Topote de río .
 
Topote seco .
 
Tortuga de río .
 
Trucha de mar .
 
Trucha de mar salpresa .
 
Villajaiba. . . . . . . . . . .
 
Industriales ... 
Fertilizante .
 
Mosco seco .
 
Productos marítimos no especificados .
 
ABRIL 
Comestibles . 
Almeja de mar. . . . . . . . . .
 
Almeja de río .
 
4 161 $ 
82 
8 820 
50 
50 586 
10 246 
306 
1 232 
5273 
13 
27 516 
5 27!) 
428 
2 785 
80 
5:37
 
10 052
 
38 702
 
3 132
 
67
 
475 740
 
1 363
 
1 394
 
72
 
588
 
]8 803
 
5 297
 
13 394
 
250
 
65
 
29 266
 
894
 
378
 
·1% 244
 
4 603
 
21
 
6 652
 
5 647
 
1 606
 
408 785
 
364
 
2 186
 
10 7]5

3 555
 
124
 
] 1 872
 
57
 
111
 
2 688 
1 983 
405 
300 
1 315 438 
215 
17 296 
7 958 $ 166.44 
41 3.28 
28718 882.00 
100 2.00 
43 879 1 011.72 
18 331 204.92 
612 12.24 
1 232 24.64 
3 303 210.92 
78 1.30 
40 859 100.64 
10 058 211.16 
478 25.68 
6 691 167.10 
160 4.80 
1 074 21.48 
19 241 402.08 
74 054 774.04 
9 396 125.28 
228 2.68 
161 177 23787.00 
7 788 299.86 
6 360 139.40 
184. 7.20 
585 11.76 
13 062 752.12 
15 891 211.88 
40 182 535.76 
250 10.00 
195 2.60 
51 986 585.32 
1 788 35.76 
1 ]34 
1 372 830 
37.80 
29 894.64 
17 912 276.18 
84 1.26 
4 009 133.04 
5 201 225.88 
2 262 64.24 
409 180 16 351.40 
1 092 14.56 
2 074 87.44 
48 535 214.30 
13 860 142.20 
258 4.96 
29 939 474.88 
194 2.28 
333 4.44 
728 35.96 
23 15.86 
405 8.10 
300 12.00 
2 068 560 61 909.31 
645 32.25 
17 296 345.92 
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Especies 
Bagre " . 
Bagre de río . 
Bandera de río . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Catán . 
Cazón . 
Cojinuda . 
Constantino .. 
Cubera . 
Cherna . 
Chucumite . 
Chucumite de río . 
Doradilla . 
Guabina de río . 
lIuachinango . 
Jaiba . 
Jaiba de río . 
Jolote de río . 
Jorobado " . 
J ulie de río . 
.Jurel. . 
Jurel industrializado. 
Langostino . 
Ll1brancha '" . . . 
Lebrancha salpresa. 
Lisa ... 
Lisa salpresa . 
Lisa seca . 
Loro. . . 
Medregal " . 
Mero . 
Mero seco.... . . 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce. . . 
Negrillo. . .. . . . . .. . . . . . . 
Ostión con concha. . .. . . 
Ostión sin concha . 
Palometa ' 
Pámpano . 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Peto . 
Pez espada . 
Picuda . 
Puerco de río . 
Pulpo " 
Róbalo . 
Róbalo salpreso. 
Róbalo seco . 
Ronco de río . 
Ronco seco . 
Sábalo . 
Sargo " . 
Sierra . 
Sierra seca . 
Kilos 
859 
1 274 
1:3	 390 
258 
23 109 
6 979 
6544 
1 390 
1 620 
10 
4 110 
8 943 
28 
205 
303 
28 449 
4 847 
75 
1 951 
8 020 
30 
45 708 
6 528 
20 
864 
29 451 
15 
6 
6 866 
4 154 
366 
150 
20 
1 057 
86 
10 
1 185 
59 304 
58 594 
15 
390 475 
1 618 
10 
1 187 
164 
645 
16 689 
42 071 
25 
180 
25 345 
345 
79 539 
1 499 
4 158 
9 391 
4 820 
10 434 
738 
347 420 
832 
Valor comercial Impuestos 
$ 1 631 $ 34.36 
1 013 25.48 
1 300 267.80 
1 706 64.50 
135 157 4 852.89 
86 893 1 535.38 
26 324 1 374.24 
8 770 305.80 
6480 162.00 
12 0.40 
7033 164.40 
8 847 357.72 
56 1.12 
615 8.20 
303 12.12 
33 819 1 137.96 
14 041 96.94 
37 3.00 
2 722 39.02 
38 212 802.00 
60 1.20 
41 347 914.16 
9 771 130.56 
20 0.80 
864 17.28 
23 371 178.04 
30 0.60 
36 0.60 
8 836 274.64 
20 308 166.16 
422 21.96 
45 9.00 
60 1.20 
2 114 42.28 
172 3.44 
10 0.40 
3 055 47.40 
134 845 2 372.16 
119 438 1 171.88 
30 0.60 
119 193 19523.75 
4 558 355.96 
6 0.40 
5 675 118.70 
355 16.40 
1 400 12.90 
10071 667.56 
82 264 1 68284 
25 1.00 
40 7.20 
41 335 506.90 
1 035 34.50 
264438 4 772.34 
5 996 89.94 
20 790 249.48 
4 735 187.82 
9 640 192.80 
9 191 417.36 
876 29.52 
674 309 13 896.80 
1 884 33.28 
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Especies Kilos Valor cOlllercial IIIIPuestos 
Tolete ...... 
Topote de río. 
2 206 
8 565 
$ 2 00] 
1 336 
$ 88.24 
171.30 
Topote seco ....... 
Tortuga blanca de mar ... 
4 390 
244 
8610 
922 
175.60 
24.40 
Tortuga de río. 384 768 15.36 
Trucha de agua dulce. 2 565 5 130 51.30 
Trucha de mar. 15 175 34 215 607.00 
Zapatero. 20 16 0.80 
Industriales. 2 610 200 60.20 
Concha de almeja. 2 210 44.20 
Productos marítimos no especificados. 400 1 200 16.00 
MAYO 
Comestibles. 851 964 1 340 865 48.060 13 
Almeja de mar. 1 868 5 604 280.20 
Almeja de río. .............. 
Bagre. 
18 290 
617 
18 290 
748 
365.80 
24.68 
Bagre de río. ......... 
Bandera de río. 
596 
6 642 
:382 
5 319 
lU)2 
132.84 
Camarón fresco ..... 128 918 32.00 
Camarón seco con cáscara. 64 224 250 076 13 487.04 
Camarón seco sin cáscara ....... 7 514 71 236 ] 653.08 
Camarón verde con cáscara ...... 6 594. 2] 816 1 :384.74 
Camarón verde sin cáscara ... 616 3 6110 1:35.52 
Carne de mariscos. 1 726 6 904 172.60 
Cazón. 4 557 7 464 182.58 
Cojinuda. 
Constantino. 
30 963 
349 
:30 46:3 
134 
238.22 
13.96 
Corvina. 3 900 0.18 
Cubera. 1 032 3 096 41.28 
Cherna. ............ 972 917 :38.88 
Chopa. 
Chucumite ... 
9] 
30264 
55 
36 724 
:l.64 
210.56 
Chucumite de río. 3 858 II 074 í7 .16 
Doradilla ..... 1 267 7 50.68 
Guabina de río. 999 1 998 19.98 
Gurrubata .... 208 218 8.32 
Huachinango .. 
Jaiba .. . . . . . . . . . . . 
8 7!l8 
20 
43 612 
40 
87\).80 
0.80 
Jaiba de río .. 36931 32 337 738.62 
J olote de río ... 
Jorobado ... 
11 746 
514 
]8 718 
514 
2:l-!.92 
20.56 
Juile de río. 
Jurel. ... 
] 124 
13 006 
] ]24 
]0 n6 
22.48 
520.24 
Lebrancha. 5 899 7 555 235.96 
Lisa. 67 147 4.02 
Loro. 870 1 740 :34.80 
lVIero seco. 560 ] (j80 22.40 
Mojarra .............. 
Mojarra de agua dulce .. 
Mojarra industrial. 
20 556 
46 425 
988 
30 467 
90 331 
2 964 
822.24 
928.50 
:l9.52 
Negrillo. ............ 
Ostión con concha. 
355 
228 165 
710 
45 260 
14.20 
11 408.25 
Ostión sin concha. 1 503 :~30 .66 
Palometa. 27 14 1.08 
Pámpano .. 
Pargo. 
528 
659 
1 688 
1 366 
52.80 (j5. í)O 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Peto. 
Pez espada .. 
Picuda. 
Puerco de río .. 
Pulpo. 
Róbalo. 
Ronco de río .. 
Ronco seco .. 
Sábalo .. 
Sardina ... 
Sargo. 
Sierra. 
Tolete .... 
Tapate de río. 
Tapate seco .... 
Tortuga blanca de mar. 
Tort.uga de río ..... 
Trucha de agua dulce. 
Trucha de mar. 
J,apatero de río. 
400 
5 655 
51 035 
259 
255 
34 017 
436 
43 046 
13 098 
6 183 
36 432 
289 
6\)9 
59 3:39 
8 376 
10 600 
4 045 
149 
149 
10 547 
4 833 
3 
$ 400 
964 
147 10\) 
259 
765 
60 461 
1 744 
145 239 
7 859 
12 366 
34 580 
78 
715 
102 274 
12 329 
5 800 
6 580 
347 
298 
21 042 
10 618 
2 
$ 8.00 
226.20 
2 041.40 
10.36 
10.20 
680.34 
43.60 
2 582.76 
261.96 
247.32 
1 457.28 
11.56 
27.96 
2 :373.56 
335.04 
212.00 
161.80 
14.90 
5.96 
210.04 
193.32 
0.06 
Industriales. 3 235 5 760 103.10 
Concha de almeja .................. 
Productos marítimos no especificados. 
1 315 
1 920 
....... 
5 760 
26.30 
76.80 
.JUNIO 
Comestibles. 499 734 1 220 684 34557.83 
Almeja de mar ... 
Almeja de río .. 
Bagre ....... 
Bagre de río .... 
Bandera de río ... 
Cabrilla. 
Camarón fresco .. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara ..... 
Camarón verde con cáscara .... 
Camarón verde sin cáscara .. 
Carne de mariscos. 
Cazón ... 
Cojinuda .. 
Constantino. 
Corvina. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cubera. 
Cherna. ........ , ......... 
Chapa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chucumite ..... ............. 
Chucumite de río .. 
Chucumite seco .. . . . . . . . . . . 
Doradilla .... 
Guabina de río. . . . . . . . . . . . . . . 
Huachinango .... 
Hueva de especies 110 especificadas ... 
Isabelita .... 
Jaiba de río. 
J alote de río. 
3 133 
18 676 
183 
1 514 
7 180 
24 
11 390 
63 877 
6 121 
5 797 
1 028 
1 538 
3 582 
5 745 
1 313 
510 
582 
743 
194 
37 134 
1 571 
20 
539 
1 283 
12 05:3 
12 
15 
37 969 
19 422 
9 399 
18 676 
213 
830 
5 283 
96 
93 566 
307 380 
89 342 
20 870 
7 368 
6 152 
5 844 
5 427 
1 851 
747 
4 746 
1 248 
143 
43 164 
4 713 
50 
215 
2 511 
78 457 
24 
30 
35 627 
33 795 
469.95 
373.52 
7.32 
30.28 
143.60 
5.04 
2847.50 
13 414.17 
1 346.62 
1 217.37 
226.16 
153.80 
143.28 
229.80 
52.52 
31.14 
63.28 
29.72 
7.76 
1 485.36 
31.42 
0.80 
21.56 
25.66 
205.30 
2.40 
0.60 
759.38 
388.44 
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Espedes Kilos Valor eomerc:ial Impuestos 
Jolote seco . 143 $ 286 $ 5.72 
Jorobado . 154 141 6.16 
Juile de río . 1 112 1 112 22.24 
Jurel. . 4 183 3 526 167.32 
Langostino 
Lebrancha 
. 
. 
3 117 
2 019 
19 116 
3 181 
311.70 
80.76 
Lisa . 1 230 1 492 73.80 
Loro . 255 10 10.20 
Medregal. . . . .. . . . . 
Mero salpreso. . . . . . 
Mojarra 
Mojarra de agua dulce 
Negrillo . 
Palometa 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
161 
566 
38 890 
35 335 
28 
96 
322 
1 698 
88226 
53 968 
104 
288 
6.44 
22.64 
1 555.60 
706.70 
1.12 
3.84­
Pámpano . 
Papelillo 
Pargo 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
. 
. 
. 
. 
476 
150 
782 
9 418 
898 
2 480 
25 
1 064 
11 064 
1 036 
47.60 
6.00 
78.20 
188.36 
35.92 
Peto . 14 980 44 328 599.20 
Pez espada 
Picuda . 
" . 24 
620 
24 
1 834 
0.9(} 
24.80 
Puerco " . 50 50 2.00 
Puerco de río. . . . . 22 948 38243 458.96 
Pulpo 
Róbalo 
. 
. 
790 
54 854 
3950 
103 626 
79.00 
3 291.24­
Ronco . 235 87 9.4() 
Ronco de río . 6 709 4 025 134.18 
Ronco seco . 2 448 4 896 97.92 
Rubia . 160 480 6.40 
Sábalo . 26 655 25 720 1 066.20 
Sardina . 452 226 18.0S 
Sargo 
Sierra . 
. 615 
6 417 
136 
11 311 
24.60 
256.68 
Tiburón " . 516 16 20.64­
Tolete . 1 132 1 049 45.28 
Topote de río 
Tapate seco 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga de río 
Trucha de agua dulce. 
Trucha de mar . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 150 
25 
66 
485 
4 053 
1 178 
5 540 
40 
232 
970 
4 049 
2 955 
223.00 
1.00 
6.60 
19.40 
81.06 
47.12 
Zapatero de río . 2 1 0.04 
Industriales . 1 118 1 120 168.72 
Concha de almeja 
Curiosidades marítimas 
. 
. 
776 15.52 
80.00 
Piel de lagarto. . . . 
Productos marítimos no especificados .. 
62 
280 1 120 
62.00 
11.2J 
JULIO 
Comestibles. 710 577 1 089 324 48 046.13 
Almeja de mar .. 
Almeja de río . 
Bagre 
Bagre de río . 
Bandera de río 
. 
. 
8 859 
19 587 
657 
2 461 
5 585 
26 077 
19 587 
657 
1 170 
4688 
1 328.85 
391.74 
26.28 
49.22 
111.70 
Cabrilla .... 303 909 63.6:~ 
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Especies 
Calamar . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Cojinuda...... . . 
Constantino . 
Corvina . 
Cubera.... . .. . . .. . . 
Cherna..... .. . . 
Chopa . 
Chucumite . 
Chucumite de río. . . 
Doradilla . 
Guabina de río. . . . . . .. . . 
Gurrubata . 
Huachinango. . . . .. . . 
Hueva de especies no especificadas . 
Indio............. . . 
Isabelita . 
.Taiba de río . 
Jolote de río . 
J uile de río . 
Jurel. . . . . . . . . . . . 
Langostino .
 
Lebrancha .
 
Lisa .
 
Medregal .
 
Mero .
 
Mero seco....... . .
 
Mojarra .
 
Mojarra de agua dulce .
 
Mojarra industria!. .,.
 
Negrillo. . . . . .. . . . . 
Palometa. . . .. . . 
Pámpano...... . . 
Pargo . 
Pescado dc agua dulce no especificada . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Peto	 . 
Pez espada . 
Picuda . 
Puerco de río . 
Pulpo . 
Róbalo . 
Ronco . 
Ronco de río . 
Rubia . 
Sábalo . 
Sardina . 
Sargo . 
Sierra	 . 
Tiburón .. " . 
Tolete , . 
Topote de río . 
Tortuga blanca de mar. 
Tortuga de río . 
Trucha de agua dulce . 
Kilos 
114 
11 069 
45 516 
4 220 
5 496 
10 735 
2 673 
4 347 
5 648 
211 
2 423 
3 678 
150 
563 
5 671 
469 
644 
1 476 
10 
9 286 
601 
53 
462 
35 349 
5 975 
36 
3 206 
11 432 
574 
192 
320 
346 
1 740 
7 714 
14 246 
1 398 
164 
33 
132 
686 
837 
47 933 
18 113 
243 
952 
3 731 
1 912 
275 729 
20 
3 674 
406 
81 820 
1 037 
561 
4 110 
848 
7 147 
13 590 
66 
212 
9 324 
Valor comercial Impuestos 
$ 456 $ 11.40 
815 2 767.25 
299 526 9 558.36 
40 828 928.40 
19 486 1 154.16 
600 2 361.70 
10 692 267.30 
10 425 173.88 
5 108 225.92 
301 8.44 
6 829 145.38 
11 034 147.12 
136 6.00 
295 22.52 
6 368 226.84 
1 407 9.38 
322 25.76 
2 819 29.52 
30 0.40 
53 322 928.60 
6 004 120.20 
106 2.12 
462 18.48 
33 810 706.98 
10 106 119.50 
36 0.72 
3 022 128.24 
38	 092 1 143.20 
148 22.96 
498 11.52 
320 12.80 
346 13.84 
5 220 69.60 
2 269 308.56 
~~6 006 284.92 
1 398 55.92 
328 6.56 
66 1.32 
647 13.20 
1 025 68.60 
1 880 16.74 
39 807 1 917.32 
54 339 724.52 
243 9.72 
2 856 38.08 
5 539 74.62 
7 648 191.20 
207 857 16 543.74 
20 0.80 
2 204 73.48 
406 16.24 
42 527 3 272.80 
1 037 41.48 
61 22.44 
6 685 164.40 
848 33.92 
6 374 285.88 
23 840 271.80 
264 6.60 
318 8.48 
18 536 186.48 
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Especies 
Trucha de mar. 
Zapat.ero ' 
Zapat.ero de río . 
Industriales ... 
Concha de almeja. . . . . 
Product.os marítimos no especificados 
AGOSTO 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
.\lmeja de río. 
Bagre de río . 
Bandera . 
Bandera de río . 
Cabrilla . 
Camarón fresco. 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara .. 
Camarón verde sin dscara ..... 
Carnc de mariscos .... 
Cazón . 
Cojinuda . 
Constantino .. 
Corvina . 
Cubera '" . 
Cherna.. .. . . 
Chapa . 
Chucumite . 
Chucumite de río . 
Doradilla ..... 
Guabina de río . 
Gurrubata . 
Hacha 
Huachinango . 
Hueva de lisa . 
Isabelita .... 
Jaiba ... 
Jaiba de río .... 
Jolote de río .. 
J uile de río .. 
Jurel. , 
Langostino . 
Lebrancha . 
Lebrancha de río. 
Lisa. 
Loro .... 
:vJ:edregal .. 
Mero. 
Mero seco. 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce . 
~egrillo ..... 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha .. 
Palomet.a . 
Pámpano . 
Kilos 
457
 
1 061
 
284
 
1 913
 
. 955
 
. 958
 
1 144 335
 
7 799
 
21 418
 
666
 
4a7
 
5 483
 
8
 
3 492
 
53 541
 
5711
 
7 204.
 
1 115
 
1 752
 
9 75a
 
2 732
 
44a
 
2 278
 
20 961
 
1 101
 
3 3a5
 
19 505
 
3 952
 
1 ooa
 
2 922
 
10
 
. 440
 
11 778
 
10
 
1 646
 
60
 
32 89a
 
10 956
 
814
 
11 197
 
a aa5
 
4 100
 
6a
 
731
 
360
 
515
 
670
 
3 565
 
50 689
 
19 391
 
2
 
374 a27
 
1 887
 
41
 
582
 
Valor comercial Impuestos 
-----------. 
$ 914 $ 18.28 
1 041 42.44 
284 5.68 
3 832 57.42
 
19.10 
a 8a2 a832 
2 734 958 65 996.87
 
23 :~97 169.85
 
20 918 428.36
 
400 1a.a2
 
4:37 17.48 
a m9 109.66 
24 1.68
 
14 218 8n.00
 
2ao 217 11 24a.61
 
57 110 1 256.4.2
 
68 276 1 512.84
 
8 690 245.ao
 
7 008 175.20
 
21 374 a90.12
 
2 458 109.28
 
578 17.72
 
3 oa8 136.68
 
41 922 8a8.44
 
957 44.04
 
1 460 1aa.40
 
22 725 780.20
 
11 856 79.04
 
1 40.12
 
5 279 58.44
 
20 0.40
 
220 17.60
 
68 562 177.80
 
ao 2.00
 
1 690 65.84
 
120 2.40
 
a5 920 657.86
 
17 281 219.12
 
814 16.28
 
11 955 447.88
 
20 010 aaa.50
 
4 710 164.00
 
126 1.26
 
2 734 4a.86
 
720 14.40
 
1 022 20.60
 
670 26.80
 
142.60
 
65 468 2027.56
 
25 230 387.82
 
4 0.08 
873	 097 18 716.35 
6 061 415.14 
41 1.64
 
2 596 58.20
 
-----------
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Especies 
Pargo. .............. . ..............
 
Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pescado fresco de mar no especificado ...
 
Peto ....
 
Pez espada ...
 
Picuda ..
 
Puerco de río ..
 
Pulpo .......
 
Róbalo ......... '
 
Ronco de río ....
 
Sábalo ....
 
Sardina ..
 
Sargo ......
 
Sierra ......
 
Tiburón ....
 
Tolete .........
 
Tapate de río ........
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Tortuga de río .....
 
Trucha de agua dulce ..
 
Trucha de mar ...
 
Zapatero .......
 
Zapatero de río ..
 
Industriales .... 
Aceite de hígado de esp. no especificadas.
 
Concha de almeja ..
 
Mosco seco ........ .........
 
Productos marítimos no especificados.
 
SEPTIEMBRE 
Comestibles ... 
Almeja de mar .... 
Almeja de río .... 
Bagre de río .... 
Bandera de río .. 
Cabrilla .... 
Calamar........ . . . . . . . . . .
 
Camarón fresco .... ... 
Camarón seco con cáscara .... 
Camarón seco sin cáscara ...... 
Camarón verde con cáscara ... 
Camarón verde sin cáscara .. 
Carne de mariscos. 
Cazón ...... 
Cojinuda ...... 
Constantino ...... 
Corvina. 
Cubera .... 
Cherna .... 
Chapa .......
 
Chucumite ........
 
Chucumite de río .. 
Doradilla .........
 
Guabina de río .. 
Huachinango .. 
Isabelita .... 
Kilos 
1 H06
 
687
 
2 176
 
22 995
 
16
 
292
 
27 185
 
1 062
 
240 117
 
5 868
 
487:35
 
931
 
393
 
48732
 
25!J
 
9 806
 
12 620
 
75
 
351
 
H 9::14
 
2 ::177
 
953
 
192
 
3 354
 
600
 
1	 541
 
878
 
:335
 
996 875
 
1 666
 
l!) 754
 
251
 
5 524
 
3
 
:3
 
765
 
38 507
 
2 008
 
8 04::1
 
400
 
3 274
 
7 548
 
1 578
 
105
 
506
 
561
 
574
 
46
 
14 711
 
1 118
 
1 820
 
64.:3
 
8 541
 
3
 
Valor comercial 
$ 2 658 $
 
707
 
2 031
 
68 857
 
16
 
857
 
46 517
 
4 248
 
717 994
 
3 021
 
48 44H
 
931
 
393
 
!J5 614
 
259
 
15 857
 
6 940
 
225
 
722
 
2!J 752
 
2 650
 
762
 
115
 
l	 340
 
1 340
 
l 446 995
 
4 998
 
19 704
 
170
 
5 005
 
9
 
15
 
2 904
 
188 937
 
20.080
 
64 172
 
4 000
 
12 921
 
20 100
 
1 078 
157
 
2517
 
1 683
 
1 079
 
37
 
17 398
 
3354
 
1 820
 
1 258
 
42	 635
 
4
 
Impuestos 
190.60 
13.74 
87.04 
919.80 
0.64 
11.68 
543.70 
106.20 
14 407.02 
117.36 
949.40 
37.24 
15.72
 
1 ~)49. 28
 
10.36 
392.24 
252.40 
7.50 
14.04 
198.68 
95.08 
38.12 
3.84 
241.78 
180.00 
30.82 
17.56 
13.40 
53 748.23 
249.90 
395.08 
5.02 
110.48 
0.63 
0.30 
191.25 
8 086.47 
441. 76
 
1 689.03
 
88.00 
327.40 
301.92 
63.12 
4.20 
90.36 
22.44 
22.96 
1.84 
588.44 
22.36 
72.80 
12.86 
854.10 
0.12 
130 
Espeeies 
Jaiha . 
Jaiba de río. 
J alote de río ... 
Juile de río. 
Jurel. . 
Langostino. 
Lebrancha. 
Lisa . 
Loro . 
Medregal.. . . 
Mero. 
Mojarra. . . 
Mojarra de agua dulce. 
Mojarra industria!. 
Negrillo . 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano.. .. 
Pargo " . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Peto.............. . . 
Pez espala 
Puerco de río 
. 
. 
Pulpo 
Róbalo ' 
. 
. 
Ronco de río . 
Sábalo . 
Sábalo seco . 
Sardina '" " . 
Sargo 
Sierra 
. 
. 
Tolete fresco . 
Topote de rio . 
Tortuga de río 
Trucha de agua dulce. 
Trucha de mar. . . . . 
. 
. 
Villajaiba. . . . . . . 
Zapatero 
. 
. 
. 
Industriales . 
Curiosidades marítimas. . . . . 
Piel de lagarto . 
Productos m9.rít.imos no especificados .. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar ....
 
Ahllej~ 0" río
 
Bagre de río .
 
Bandera .
 
Bandera de río.
 
Cabrilla .
 
Calamar .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Kilos 
50 
46 045 
11 770 
404 
10 859 
587 
1 341 
382 
75 
210 
180 
1 500 
20 793 
1 479 
8 
460 625 
1 478 
105 
1 055 
1 751 
78002 
9 808 
4 
11 567 
378 
116 206 
2 572 
14 531 
40 
629 
74 
57 540 
1 250 
10 270 
200 
11 982 
1 932 
81 
160 
557 
............. 
57 
500 
1 266 982 
1 220 
14 993 
51:15 
44 
5 043 
2 
506 
1 884 
10 603 
66 
Valor comercial Impuestos 
$ 100 $ 2.00 
44 063 920.90 
20 832 235.40 
404 8.08 
11 143 134.36 
6 457 58.70 
3 911 53.64 
582 22.92 
225 3.00 
630 8.40 
180 7.20 
3 300 60.00 
34 526 415.86 
1 479 59.16 
16 0.32 
194 481 23 031.25 
3 876 325.16 
190 10.50 
2 100 105.50 
2 936 35.02 
84065 ;~ 120.08 
2d 398 392.32 
4 0.16 
20 819 231.:H 
1 012 37.8:> 
313 475 6 972.36 
2 058 51.44 
15 086 581.24 
160 1.60 
1 258 25.16 
74 2.96 
168 138 2 301.6U 
2 464 50.00 
20 990 205.40 
425 8.00 
35 917 239.64 
3	 864 77 .28 
162 3.24 
160 6.40 
2 229 157.00 
80.00 
229 57.00 
2 000 20.00 
5 744 650 61 743.64 
3660 183.00 
15 211 299.86 
411'.i 11.10 
44 1.76 
4 116 100.86 
6 0.42 
2 030 50.60 
6 871 471.00 
84071	 2 226.63 
660 14.52 
131 
Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
_._~..• _-_. 
-----­
Camarón verde con cáscara. 7 000 $ 28 200 $ 1 470.00 
Camarón verde sin cáscara . 2 000 20 000 440.00 
Carne de mariscos . 4 029 15 766 402.90 
Cazón. .. . . . 6 117 15 271 244.68 
Cojinuda. . 
Constantino. . 
. . 
. 
7 388 
99 
7388 
118 
295.52 
3.96 
Corvina. . . 1 039 1 039 62.34 
Cubera. . . . . . . 210 630 8.40 
Cherna. . . .. . . . . . . . 115 159 4.60 
Chapa....... 
Chucumite 
. . 
. 
72 
26 636 
212 
29 659 
2.88 
065.44 
Chucumite de río. . . . . . . 3 295 9 885 65.90 
Doradilla. . . . . . . 389 194 15.56 
Guabina de río. 503 821 10.06 
Currubata . 550 1 100 22.00 
Hacha . 1 620 810 64.80 
Huachinango 
Jaiba . 
. 13 523 
20 
67 927 
40 
1 352.30 
0.80 
Jaiba de río .. 48 223 44 626 964.46 
Jolote de río. .. .. 9 113 15 142 182.26 
J uile de río. . . . 606 606 12.12 
Jurel..... . . 53 037 52 951 2 121.48 
Langostino 
Lebrancha 
. 
. 
522 
4 288 
1 198 
7 733 
52.20 
171. 52 
Lebrancha dc río . 137 274 2.74 
Lisa.. . . 2 279 3 593 13f\.74 
Loro .... 315 945 12.60 
Medregal. . . . .. .. . . 
Mojarra........... .. 
Mojarra de agua dulce. 
Ostión con concha 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
48 
1 969 
17 226 
657 011 
96 
5 157 
43 464 
4 278 785 
1.92 
78.76 
344.52 
32 850.55 
Ostión sin concha. . . . . . . 2 108 2 419 463.76 
Palometa... .. . . 332 996 13.28 
Pámpano. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pargo....... . 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
. 
. 
. 
. 
2 590 
250 
2 514 
32 901 
12 929 
375 
9 714 
32 901 
259.00 
25.00 
50.28 
1 316.04 
Peto....... . . 637 1 895 25.48 
Picuda..... . . 203 609 8.12 
Puerco de río . 19 899 34 204 397.98 
Pulpo.............. 
Róbalo...... . 
. 
. 
. 2 817 
85 413 
12 268 
247 462 
281.70 
5 124.78 
Ronco de río. . . . . . . . . 1 781 1 069 35.62 
Rub~............. . . 170 10 6.80 
Sábalo . 5 400 6 509 216.00 
Sardina . 25 25 1.00 
Sargo .. 413 413 16.52 
Sierra. . . . 177 449 527 499 7 097.96 
Tolete . 902 898 36.08 
Tapate de río. . . 7 560 23 740 151.20 
Tortuga de río . 85 145 3.40 
Trucha de agua dulce 
Villajaiba. . 
. 
. 
18 982 
256 
56 929 
768 
379.64 
10.24 
Industriales . 1 127 1 160 74.20 
Curiosidades marítimas . 10.00 
Mosco seco . 1 060 1 060 21.20 
Piel dc lagarto . 42 42.00 
Productos marítimos no especificados . 25 100 1.00 
132 
Especies 
--------_.. ­
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar .. 
Almeja de río .. 
Anchoa . 
Bagre de río . 
Bandera de río. 
Cabrilla. _. . . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos .. 
Car,ón . 
Cojinuda _. 
Constantino. 
Corvina .. 
Cubera. 
Cherna. 
Chapa. 
Chucumite ... 
Chucumite de río. 
Doradilla ..... 
Guabina de río .. 
Huachinango. . . . . . . . .. 
Heva de especies IlO especificadas ... 
Hueva de lisa. 
Jaiba de río. 
Jolote de río .. 
J uile de río .. 
Jurel. . 
Langostino .. 
Lebrancha . 
Lebrancha de río. 
Lisa .. _.... 
Llsa salpresa _. . . . .... _.. 
Lisa seca. 
1,01'0_ .. _.. . .. 
!\lojarra . 
Mojarra de agua dulce. 
Ostión con concha .... 
Ostión sin concha .. 
Palometa_. . . 
Pampano .. 
Párgo _ _ _.. 
Pascado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Peto . 
Pcr, espada . 
Picuda. . . . . . 
Puerco de río. 
Rulpo . 
R6balo . 
Ronco . 
Ronco de río. 
Sábalo ... 
Pargo .. 
Sierra .. 
Kilos 
1 505 683
 
1 409
 
9 977
 
3 281
 
616
 
8 028
 
1
 
2 077
 
6884
 
61
 
6 100
 
7 000
 
2 741
 
20 063
 
9 661
 
265
 
132
 
190
 
:304
 
236
 
32 738
 
4 145
 
705
 
2 167
 
11 222
 
8 n03
 
UO
 
4:3 970
 
15 298
 
1 638
 
17 435
 
62
 
1 895
 
000
 
1 456
 
64 881
 
100
 
250
 
3 913
 
17 843
 
496 960
 
1 920
 
132
 
4610
 
763
 
11
 
]9 734
 
14 05!)
 
38
 
473
 
38 500
 
37:31
 
84 7]5
 
790
 
5 276
 
24 514
 
1 230
 
468 647
 
Valor comercial 
.-. 
$ 2 397 234
 
4 -J-)""
--1
14 ~)77
 
3 281
 
407
 
7 349
 
1
 
10 990
 
49 670
 
610
 
18 400
 
63 000
 
10 964
 
37 429
 
543
 
516
 
233
 
380
 
304
 
189
 
38 917
 
12 435
 
352
 
3 868
 
53 lO!)

64 540
 
250
 
40 738
 
25 058
 
2 288
 
9 560
 
496
 
1 710
 
1 800
 
1 554
 
256 696
 
\) 139
 
30 65:3
 
147 306
 
58
 
132
 
22 206
 
1 586
 
9
 
24 734
 
42 177
 
38
 
1 41H
 
70 527
 
14 924
 
295 981
 
1 085
 
3 166
 
23 582
 
1 550
 
90\) 608
 
Impuestos 
-------_."---­
$ 71 907.29 
211.35 
199.54 
131.24 
12.32 
160.56 
0.21 
519.25 
1 445.64 
13.42
 
1 28100
 
1 540.00
 
274.10 
802.52 
386.44 
10.60 
7.92 
7.60 
12.16 
9.44 
1 309.52 
82.90 
28.20 
43.34 
122.20 
780.60 
22.00 
879.40 
305.96 
32.76 
697.40 
6.20 
75.80 
18.00 
87.36 
3 8\)2.86 
6.00 
10.00
 
15652
 
356.86 
24 848.00 
422.40 
5.28 
461.00 
76.30 
0.22 
789.36 
562.36 
1.52 
18.92 
770.00 
373.10 
5 082.90 
31.60 
105.52 
980.56 
49.20 
18 745.88 
133 
Espedes Kilos Valor comercial Impuestos 
~--_._----
-"---­
Sierra seca. .......... 100 $ 400 $ 4.00 
Tolete ... 858 1 626 34.32 
Topote de río .. 13 400 9 950 268.00 
Tortuga de río ... 40 110 1. 60 
Trucha de agua dulce ... . .......... 16 247 48 371 324.94 
Villajaiba ........ 278 !l6 11.12 
Industriales... 121 450 9 800 4 858.00 
Productos marítimos no especificados. 121 450 9800 4 858.00 
DICIEMBRE 
Comestibles... 1 272 784 2 074 817 63 328.60 
Almeja de mar. 952 2 856 142.80 
Almeja de río .. 22942 22 442 458.S-1 
Anchoa ...... 106 85 4.24 
Bagre de río .... . . . . . . . . . 397 241 7.94 
Bandera de río .. 3 646 2 748 72.92 
Robo seco ... 1 419 4 257 56.76 
Cabrilla ... 1 3 0.21 
Camarón fresco ......... 2 017 19 1)00 504.25 
Camarón seco con cáscara .. 4 550 4 600 955.50 
Camarón verde con cáscara. 404 2 22·1 84.8,1 
Camarón verde sin cáscara .... 5883 41 181 1 294.26 
Carne de mariscos ..... 2 942 ::1 262 294.20 
Cazón ..... 10 203 19 350 408.12 
Cojinuda ... 2 152 1 284 86.08 
Constantino .. 168 252 6.72 
Cubera .. 234 6-14 9.36 
Cherna. 310 310 12.40 
Chopa. . .. 112 112 4.48 
Chucumite ..... 35 605 41 568 1 424.20 
Chucumite de río ... ;{ 401 10 203 68.02 
Doradilla ..... 55 33 2.20 
Guabina ....... 650 1 300 26.00 
Guabina de río .. 1 109 2 178 22.18 
Huachinango. . . . . . ... .. 8 982 48 720 898.20 
Hueva de especies no especificadas .... 16 658 116 106 3 331.60 
Hueva de lisa ............. ......... 3 577 8 S02 715.40 
Jaiba de río .... 52 987 54 988 1 059.74 
Jolote de río ... 8 208 10 002 164.16 
Jolote seco ... 25 50 1.00 
Juile de río .... 754 254 15.08 
Jurel. ...... 3 043 3 733 121. 72 
Langostino ... 155 1 395 15.50 
Lebrancha.......... 2 208 2 998 88.32 
Lebrancha de río ..... 45 90 0.90 
Lisa ......... 4 730 7 208 28.1.80 
Lisa salpresa. 132 280 264 560 7 936.80 
Lisa seca ...... 42 097 84 194 2 525.82 
Loro ........ 755 2 265 30.20 
Medregal .. 270 40 10.80 
Mero ...... 100 100 4.00 
Mojarra ............. 5 694 10 993 227.76 
Mojarra de agua dulce. 27 223 48 807 544.46 
Ostión con concha ....... 465 400 465 400 23 270.00 
Ostión sin concha........ 10 30 2.20 
Palometa ..... 39 76 1.56 
Pámpano ..... ............ 226 1 110 22.60 
134 
Especies Kiloa Valor cOmercial Impuestos 
Pargo ........... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Peto ...... ............ 
Pez espada .. 
Puerco de río. ......... 
Pulpo ........ ......... 
Róbalo ... ....... .. . 
Ronco ...... 
Ronco de río. 
Sábalo .. 
Sargo ...... ............... 
Siernl .. 
Tolete ..... .............. 
Topote de río ... 
Tortuga blanca de mar .. ............ 
Tort.uga de río ....... 
Trucha de agua dulce ... 
Villajaiba. 
909 
132 789 
6 054 
159 
30 799 
4 641 
66 725 
106 
907-1 
29 551 
502 
79 783 
1 631 
13 300 
260 
63 
:21 579 
135 
S 2 452 
133 111 
17 820 
159 
50 855 
15 923 
244 171 
106 
5 444 
30 168 
2 
151 021 
3 206 
43 350 
780 
129 
63 296 
270 
S 90.90 
5 311.56 
242.16 
6.36 
615.98 
464.10 
4 003.50 
4.24 
181.48 
1 182.04 
20.08 
3 191.32 
65.24 
266.00 
26.00 
2.52 
431.58 
5.40 
Industriales .... 2 704 5 354 115.40 
Aceite de lisa. ............ 
Mosco seco ..... '" 
Productos marítimos no especificados .... 
144 
1510 
1 050 
144 
1 010 
4 200 
43.20 
30.20 
42.00 
YUCATAN. 459 081 1 621 040 70 658.91 
ENERO 
Comestibles ... 105 453 118 104 4 643.78 
Aletas de tiburón .. ......... 
Bagre industrial. .. " ..... 
Camarón verde sin cáscara .... 
Cangrejo ....... ......... 
Carne de mariscos ....... 
Cazón industrial. . 
Filete de pescado. ......... 
Huachinango ................... 
Hueva de especies no especificadas .... 
Langosta de mar....... ......... 
Mero ........... 
Mero industrial .. 
Mero salpreso .... .......... 
Mero seco. ............ 
Róbalo ........... ......... 
74 
190 
125 
340 
690 
2300 
2200 
600 
2 
400 
80 275 
2675 
15 312 
220 
50 
222 
380 
.......... 
1360 
790 
4 600 
6 600 
1 500 
4 
1 200 
74 319 
2 675 
23 914 
440 
100 
37.00 
7.60 
27.50 
68.00 
69.00 
92.00 
220.00 
60.00 
0.40 
120.00 
3 211.00 
107.00 
612.48 
8.80 
3.00 
Industriales ... 170 360 58.00 
Aceite de hígado de egp. no especificadas. 
Penca de carey ... . . . . . . . . 
160 
10 
160 
200 
48.00 
10.00 
FEBRERO .. 
Comestibles............. 128 851 146 113 5 932.34 
Aletas de t.iburón ........ 
Bagre indust.rial ... '" .... .......... 
Camarón verde sin cáscara .... 
Cangrejo ......... ......... 
295 
615 
10 
345 
237 
1 037 
30 
690 
147.50 
24.60 
2.20 
69.00 
135 
Especies 
--------­
Kilos Valor romercial Impuestos 
Carne de mariscos. 
Cazón .... 
Cazón industrial ... 
Corvina ........... 
Filete de pescado .. 
Huachinango ...... 
Langosta de mar ... 
Mero. 
Mero industrial. . ......... 
Mero salpreso .... 
Mero seco ... 
Pescado fresco de lIlar no especificado .... 
Raya salpresa .......... 
Tiburón salpreso ... 
Tortuga blanca de mar .. 
10 
900 
2 455 
3 000 
4600 
150 
900 
102 361 
1 700 
6 485 
40 
3 500 
25 
1 360 
lOO 
$ 700 
1 800 
1 360 
2 100 
15 390 
450 
3 600 
100 547 
1 700 
9 727 
80 
3 000 
20 
3400 
245 
$ 1.00 
36.00 
98.20 
180.00 
460.00 
15.00 
270.00 
4094.44 
68.00 
259.40 
1.60 
140.00 
1.00 
54.40 
10.00 
Industriales ... . . . . . . . . . . 323 820 123.00 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Aceite de hígado de tiburón .... 
Penca de carey .. 
200 
120 
3 
400 
360 
60 
60.00 
60.00 
3.00 
MARZO 
Comestibles .... 100 446 120 159 4 678.40 
Aletas dc tiburón. 
Bagre industrial. .......... 
Cangrejo .......... 
Carne de mariscos .. 
Cazón ......... '" 
Cazón industrial. ... '. 
Corvina ............ 
Filete de pescado. ......... 
Langosta de mar ... 
Mero....... 
Mero industrial. ...... ........... 
Mero salpreso ..... 
Mero seco .......... ............ 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Róbalo .......................... 
Tiburón salpreso ......... 
Tortuga blanca de mar ... 
95 
995 
85 
470 
2 125 
2 390 
2 300 
3 200 
1 100 
68 461 
2 100 
5 762 
3 ,'}()o 
6000 
150 
912 
801 
285 
1990 
170 
490 
4 250 
4780 
1 610 
11 000 
4 4.00 
71 956 
2 100 
8 178 
7000 
300 
490 
1 160 
47.50 
39.80 
17.00 
47.00 
85.00 
95.60 
138.00 
320.00 
330.00 
2 738.44 
84.00 
230.48 
140.00 
240.00 
9.00 
36.48 
80.10 
Industriales ... ......... 180 · . . . . . . . . 54.00 
Aceite de hígado dc csp. no especificadas. 180 · . . . . . . . . 54.00 
ABRIL 
Comestibles. ......... 77 324 77 263 3 784.36 
Aletas de tiburón ... 
Bagre industrial ...... ........... 
Cangrejo ............. ............ 
Cazón ................ ............ 
Cazón industrial. ...................... 
Cazón salpreso ........................ 
Corvina .................. ........... 
Charal seco ............. .......... 
Filete de pescado ....... ............... 
341 
100 
40 
2 020 
1 460 
510 
9 000 
100 
2730 
990 
. ........ 
· . . . . . . . . 
150 
· . . . . . . . . 
1 275 
9 000 
300 
8 190 
170.50 
4.00 
8.00 
80.80 
58.40 
20-40 
540.00 
4.00 
273.00 
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Especies 
Huachinango .... 
Langosta de mar. 
Mero . 
Mero industrial. 
Mero salpreso. 
Pargo. ... . .. 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Picuda salpresa . 
Raya salpresa . 
Róbalo . 
Rubia . 
Tiburón salpreso .. 
Tortuga blanca de mar. 
Industriales ... 
Penca de care~· .. 
MAYO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón. 
Carne de mariscos. 
Cazón . 
Cazón industrial. 
Corvina . 
Cherna . 
Filete de pescado .. 
Huachinango .... 
Mero. 
Mero industrial. 
Mero salpreso. 
Mero seco .. 
Mojarra.. . .. . . . . . . .. . .' ... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado .. 
Picuda . 
Raya salpresa .. 
Róbalo . 
Tiburón salpreso. 
Tortuga blanca de mal' . 
Industriales ... 
Aceite de hígado de esp. no especificadas.
 
Aceite de tiburón .
 
Grasa de especies no especificadas ..
 
Piel de lagarto .
 
JULIO 
Comestibles. 
Cangrejo.
 
Carne de mariscos.
 
Cazón .
 
Cazón salpreso ..
 
Corvina .
 
Cherna .
 
Filete de pescado.
 
Kilos 
550 
210 
48 101 
2 500 
5 395 
500 
900 
179 
22 
775 
100 
937 
854 
17 
17 
90 997 
208 
650 
1 285 
1 555 
8 575 
30 
5038 
100 
63356 
1 050 
5 214 
100 
264 
80 
250 
175 
70 
720 
1 802 
475 
2 105 
960 
514 
480 
151 
103 602 
10 
1610 
1 100 
1 480 
4 865 
170 
5 558 
Valor comercial 
$ 1 375 $ 
840 
40 236 
2 000 
8 095 
1 000 
1 125 
197 
22 
1 000 
150 
800 
518 
340 
340 
91 713 
404 
155 
1 120 
8487 
24 
15 396 
25 
53 870 
1 050 
7 708 
200 
273 
120 
175 
020 
250 
436 
l2 835 
99 957 
1 tilO 
200 
1 320 
-1 :~25 
136 
166U 
Impuestos 
55.00 
63.00 
924.04 
100.00 
215.80 
50.00 
36.00 
7.16 
0.88 
46.50 
4.00 
37.48 
85.40 
17.00 
17.00 
4 297.24 
104.00 
65.00 
51.40 
62.20 
514.50 
1.20 
503.80 
10.00 
2 534.24 
42.00 
208.56 
4.00 
10.56 
3.20 
10.00 
7.00 
2.80 
43.20 
72.08 
47.50 
840.00 
288.00 
257.00 
144.00 
151.00 
4 799.58 
2.00 
161.00 
44.00 
59.20 
291.90 
6.80 
555.80 
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Especies 
Huachinango .... 
Jurel. 
Mero. 
Mero industrial. 
MeTO salpreso .. 
Mojarra. 
Pámpano. 
Papelillo. 
Pargo.... ... ... .... .. . .. " 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Picuda.. . " 
Raya.... . . 
Róbalo. 
Rubia . 
Tiburón salpreso .. 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
Aceite de hígado de esp. no especificadas.
 
Piel de lagarto.
 
Piel de levisa ..
 
JULIO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .. 
Carne de mariscos. 
Cazón . 
Cazón industrial. 
Cazón salpreso. 
Corvina . 
Cherna . 
Cherna seca . 
Filete de pescado. 
Huachinango ... 
Lisa .... 
Mero. 
Mero salp'·eso. . . 
Mero seco. 
Mojarra .. 
Pámpano. 
Pargo .... 
Pargo salpreso. . . ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pesclldo S(~CO no especificado. 
Picuda .....
 
Picuda salpresá.
 
Raya salpresa.
 
Róbalo.
 
Rubia ..
 
Sargo "
 
Sierra. . .
 
Tambor salpreso ..
 
Tiburón salpreso ..
 
Tortuga blanca de mal' .
 
Industriales .. 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Piel de tiburón . 
Kilo. 
784
 
290
 
80 840
 
500
 
2 526
 
840
 
143
 
15
 
110
 
385
 
175
 
20
 
365
 
20
 
84G
 
950
 
317
 
195
 
81
 
41
 
138 281
 
486
 
835
 
1 484
 
1 313
 
68
 
2 369
 
217
 
110
 
8 389
 
7\)6
 
158
 
102 947
 
10 702
 
2 800
 
5r¡ 
39
 
60
 
41
 
110
 
96
 
GO
 
lIJ5
 
152
 
474
 
55
 
150
 
125
 
GO
 
4 285
 
150
 
1 700
 
1	 600
 
100
 
Valor comercial Impuestos 
$ 1 \)60 $ 78.-U)
 
309 11.GO
 
65072 3 233.GO
 
20.00 
:) 78U 101.04 
840	 33.60 
14.:30 
18 0.60 
275 11.00 
462 15.40 
140 7.00 
0.80 
40 21.90 
20 0.80
 
1 692 33.84
 
1 075 95.00
 
6 885 143.60
 
58.,'>0
 
6 885 81.00
 
4.10 
138 715 6 433.42
 
747 243.00 
835 83.50 
100 59.36 
52.52
 
1:)6 2.72
 
1 8:)2 142.14
 
12\) 8.68
 
220 4.40
 
25 1G8 838.\JO
 
1 9\)0 7\).60
 
\).48
 
76 987 4 117.88
 
16 008 428.08
 
4300 92.00 
55	 2.20 
:U)O 
120 6.00 
82	 4.10 
149 4.40 
1112 3.R-l 
60 2.40 
481 7.80 
:n5 ti. 08 
225 28.4,,[ 
55 2.20 
187 G.OO 
187 5.00 
480 2.40 
8 070	 171. 40
 
50 15.00
 
490.00 
480.00 
10.00 
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Especies Kilos Valor eomerclal Impuestos 
AGOSTO 
Comestibles .. 124 214 $ 145 996 $ 6 001. 48 
Aletas de tiburón .. 
Camarón verde sin cáscara ...... 
Cangrejo .......... ......... 
Carne de mariscos. 
Cazón ......... 
Cazón industrial ... 
Corvina ......... 
Filete de pescado ... .............. 
Huachinango .. 
Lisa .. · . . . . . . . . . 
Mero. .......... 
Mero salpreso .... 
Pámpano ........ .......... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pulpo .. 
Róbalo .... 
Róbalo seco ...... ............. 
Sierra. 
Tiburón salpreso .. ........... 
Tortuga blanca de mar .. ........ 
365 
484 
70 
2 235 
1 036 
812 
1 100 
6 290 
3 092 
120 
101 532 
3 636 
38 
60 
365 
95 
60 
100 
2 424 
300 
420 
1 936 
210 
2 280 
1 036 
2 436 
1 100 
18 540 
5 830 
240 
100 668 
5 044 
38 
60 
730 
190 
90 
150 
4 848 
150 
182.50 
106.48 
14.00 
223.50 
41.44 
32.48 
66.00 
629.00 
309.20 
7.20 
4 061.28 
145.44 
3.80 
2.40 
36.50 
5.70 
3.60 
4.00 
96.96 
30.00 
Industriales. 414 3 834 153.90 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Piel de lagarto. 
Piel de levisa ... 
360 
45 
9 
......... 
3 825 
9 
108.00 
45.00 
0.90 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. · . . . . . . . . 140 760 173 467 6 543.42 
Aletas de tiburón ........... 
Camarón verde sin cáscara .... 
Cangrejo ..... 
Carne de mariscos. 
Caz6n ... 
Cazón industrial. 
Corvina .......... · . . . . . . . . 
Filete de pescado ... . . . . . . . . . . . . . . 
Huachinango ... 
Mero. 
]\·lero industrial. 
Mero salpreso. 
Mero seco .. 
Pámpano ..... . . . . . . . . 
Pulpo ..... 
Róbalo ...... ....... . ......... 
Rubia .. ............... 
Sierra .... 
Tiburón salpreso ..... 
Tortuga blanca de mar .... 
353 
536 
80 
680 
518 
853 
50 
7 281 
1 900 
115 322 
300 
5 535 
200 
45 
490 
20 
1 200 
75 
4 052 
270 
399 
1 608 
80 
680 
1 971 
853 
50 
19 343 
4 750 
124 015 
450 
8 302 
400 
90 
980 
40 
1 200 
112 
8 104 
40 
176.50 
117.92 
16.00 
68.00 
60.72 
34.12 
3.00 
728.10 
190.00 
4 612.88 
12.00 
221.40 
8.00 
4.50 
49.00 
1.20 
48.00 
3.00 
162.08 
27.00 
Industriales ....... ......... 3 238 9264 442.00 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Aceite de hígado de tiburón ........ 
Harina de peRcado ....... ......... 
1 014 
180 
2 000 
1 014 
40 
6 000 
304.20 
90.00 
20.00 
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Piel de lagarto.... 
Piel de tiburón .. 
26 
18 
$ 2210 $ 26.00 
1.80 
OCTUBRE 
Comestibles. 146 539 148 516 6 483.04 
Aletas de tiburón .. 
Almeja de mar .. 
Bagre industrial. . 
Camarón fresco .... 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde sin cáscara. 
Cangrejo .... 
Carne de mariscos. 
Cazón .... . . . . . . . . . 
Cazón industrial. . 
Cazón salpreso ... 
Cherna ..... " ... 
Filete de pescado. 
Huachinango ...... 
Langosta industrial. . 
Lisa ... . . . . . . . . . 
Mero .... 
Mero industrial. . 
Mero salpreso .. 
Mojarra. ............ 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Róbalo .. 
Ronco. 
Rubia .... 
Tiburón salpreso. 
165 
8 
130 
364 
6 
34(} 
280 
170 
160 
782 
10 
320 
3 937 
760 
200 
620 
126 362 
1 100 
7 780 
200 
200 
160 
153 
400 
923 
441 
8 
260 
728 
12 
798 
140 
170 
2 320 
782 
20 
230 
10 536 
1 900 
620 
123 876 
1 650 
1 167 
100 
100 
320 
92 
400 
1 846 
82.50 
1.20 
5.20 
91.00 
1.26 
76.78 
56.00 
1700 
46.40 
31.28 
0.40 
12.80 
393.70 
76.00 
60.00 
:n.20 
5 054.48 
44.00 
311.20 
8.00 
800 
9.60 
6.12 
16.00 
36.92 
Industriales .... 3 601 578 5910 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Fertilizante .......................... 
Piel de lagarto .... 
Piel de levisa .... 
87 
3 500 
4 
10 
174 
374 
30 
26.10 
28.00 
4.00 
1.00 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 142 720 160 584 7 466.79 
Aletas de tiburón ... 
Bagre industrial. .. .......... 
Camarón fresco. 
Cangrejo .......... 
Carue de mariscos. 
Cazón .. " ....... 
Cazón industrial. . 
Cherna ..... ' ... . . . . . . . . . 
Filete de pescado. .............. 
Huachinango .... 
Langosta de mar ......... 
Langosta sin caparazón ... ............ 
Lisa ................... 
Medregal ....... ....... , . 
:vIera .... ......... 
Mero industrial. ... 
:'Ilero salpreso ..... ......... 
115 
245 
583 
730 
260 
1 795 
1 423 
50 
6385 
2 112 
500 
2 150 
90 
20 
109 095 
1 lOO 
9 547 
345 
245 
5 830 
146 
218 
3 590 
3 057 
35 
17 155 
5 270 
1 750 
12 000 
360 
40 
83 091 
1 650 
14 320 
57.50 
9.80 
145.75 
146.00 
26.00 
71.80 
56.92 
2.00 
638.50 
211. 20 
150.00 
860.00 
5.40 
0.80 
4 363.80 
44.00 
381.88 
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Especies	 Kilos Valor comercial Impuestos 
,--.- ---------------,-----------._-­
Mero seco ..
 
Mojarra ..
 
Picuda ..
 
Pulpo .
 
Róbalo '
 
Rubia .
 
Sierra .
 
Tambor .
 
Tiburón salpreso ....
 
Industriales .. 
Fertilizante . 
Harina de pescado. 
DICIEMBRE 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón ....
 
Bagre industrial. .
 
Cangrejo .
 
Carne de mariscos.
 
Cazón .
 
Cazón industrial. .
 
Filete de pescado.
 
Huachinango ...
 
Langosta de mar .
 
Langosta sin caparazón .
 
Langostino .
 
Lisa .
 
Lisa salpresa .
 
Medregal ..
 
Mero.
 
Mero industrial. .
 
Mero salpreso .
 
Mojarra .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Picuda .....
 
Pulpo.
 
Róbalo .
 
Tambor salpreso ..
 
Tiburón salpreso.
 
Industriales. 
Harina de pescado. 
Piel de lagarto.. .. 
SAN DIEGO, CAL., E. U. A .. 
ENERO 
Comestibles ... 
Atún . 
Barracuda .. 
Barrilete . 
Bonito . 
Carnada . 
Corvina . 
3	 580 $ 
145 
370 
554 
70 
560 
91 
50 
1 100 
5 000 
4 000 
1 000 
139 537 
107 
35 
124 
400 
160 
1 482 
9 045 
795 
1 350 
1 000 
667 
200 
25 
14 
102 407 
500 
11 261 
90 
7 930 
621 
300 
500 
55 
469 
3 292 
3 200
 
92
 
165 161 
63 759
 
6 477
 
13 985
 
8 640
 
1 345
 
424!l
 
7 160 
72 
370 
108 
280 
60 
182 
50 
2 200 
$ 143.2] 
5.83 
14.8] 
.55.40 
4.20 
22.40 
3.64 
2.00 
44.00 
9 000 42.00 
8 000 
1 000 
320a 
10.00 
145 453 7 048.46 
273 
875 
248 
600 
320 
3 705 
26 136 
1 987 
4 725 
6 000 
6 670 
600 
100 
28 
63 649 
750 
16 891 
45 
8 610 
621 
600 
1 000 
82 
9:38 
53.50 
1.40 
2480 
40.00 
6.40 
59.28 
904.50 
79.50 
405.00 
400.00 
66.70 
12.00 
1.50 
0.56 
4 096.28 
20.00 
450.44 
360 
317.20 
24.84 
30.00 
30.00 
2.20 
18.76 
11 084 124.00 
3 200 
7 884 
32.00 
\12.00 
453 340 
187 015 
16 808 
41 130 
22 ·121 
U 8(H 
-------------------------------
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Jurel 
Lenguado.. . 
. 
. 
58 479 
8 227 
FEBRERO 
Comestibles. 568 433 
Anchoveta . 
Atún . 
Barracuda . 
Barrilete .. 
Corvina . 
Jurel . 
Lenguado .. 
Mero .... 
3 905 
501 243 
7 529 
26 910 
5 115 
16 426 
6 585 
720 
MARZO 
Comestibles. _ 540 792 
Atún . 
Barracuda. 
Barrilete. 
Corvina . 
Jurel. . 
Lenguado. _ 
l\lero. 
35:3 985 
11 460 
156 568 
1 720 
11 554 
4 658 
847 
ABRIL 
Comestibles. _. 967 184 
Atún . 
Barracuda .. 
Barrilete 
Carnada . 
Corvina . 
Jurel 
Lenguado 
. 
. 
. 
656 678 
3 280 
267 3:30 
9 280 
1 840 
28 203 
573 
MAYO 
Comestibles .. 1 311 351 
Atún . 
Barracuda . 
Barrilete . 
Car-nada . 
Mero . 
863 061 
75 693 
359 071 
12 235 
1 2!Jl 
JUNIO 
Comestibles. l 796 743 
Atún ..... 
Barracuda .... 
Barrilete .. 
Carnada .. 
Corviua . 
Jurel. . 
Lenguado. _ 
218 452 
430 
525 261 
14 365 
655 
:36 272 
1 308 
$ 151 753 
21 349 
1 649 653 
1 474 156 
19 038 
79 142 
15 486 
42 625 
17 088 
2 118 
l 580 603 
1 041 070 
29 739 
460 46(; 
5 207 
2!l !l83 
12 087 
2 051 
5 483 074 
3 668 009 
283 849 
526 052 
5 164 
7 555 355 
5 178 421 
1 612 
2 232 359 
2 865 
136 020 
4 078 
142 
Especies Kilos Valor eomereial Impuestos 
JULIO 
Comestibles. 3 189 238 $ 12 432 094 
Albacora. 
Atún 
Barrilete. 
Carnada. 
Corvina .... 
.Jurel . 
Lenguado .. 
. 
302 274 
1 806 608 
1 004 200 
24 330 
4 779 
41 435 
5 612 
1 549 154 
7 226 432 
3 514 700 
......... 
19 116 
93 229 
29 463 
AGOSTO 
Comestibles ... 1 844 924 7 591 304 
Albacora .. 
Atún .. 
Barrilete. 
Carnada 
Corvina 
.Jurel. . 
Lenguado .. 
Pez espada. 
. 
. 
434 504 
902 599 
406 720 
14 785 
50 132 
20 449 
12 535 
3 200 
2 226 833 
3 610 3\)6 
1 423 028 
200 028 
46 010 
65 809 
19 200 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 1 638 825 6 960 530 
Albacora. 
Atún .... 
Barrilete. 
Carnada . 
Corvina . 
Jurel. .. 
Lenguado . 
Pez espada. 
133 552 
857 191 
592 279 
12 330 
7 399 
23 557 
6 954 
5 563 
634 372 
3 1343 062 
2 517 186 
.......... 
32 371 
88 339 
24 339 
20 861 
OCTUBRE 
Comestibles .. 2 209 512 8 364 630 
Atún . 
Barracuda . 
Barrilete. . . . . . . . . . . . .. 
Bonito....... . 
Carnada 
Corvina . 
Jurel. . 
Pez espada .. 
. 
. 
. 
. 
1 505 459 
10 907 
571 516 
30 466 
15 615 
13 601 
61 523 
425 
6 021 836 
40 901 
2 000 306 
106 631 
54 404 
138 427 
2 125 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... 1 046 717 4 108 844 
Atún ... 
Barracuda 
Barrilete 
Bonito 
Carnada 
Corvina . 
. 
. 
. 
. 
581 486 
16 523 
319 854 
79 996 
9 090 
8 840 
2 471 315 
61 961 
1 119 489 
307 984 
. ......... 
35 360 
143 
Espeeies Kilos Valor comercial Impuestos 
-~-------
.Turel. . 19 985 $ 44 966 
Lenguado. 
Mero. 
6 704 
4 823 
35 196 
22 909 
Pargo. 2 416 9 664 
DICIEMBRE 
Comestibles. 1 438 165 5 388 243 
Atún ... 835 500 3 342 000 
Barracuda .. 3 659 13 721 
Barrilete. 439 090 1 536 815 
Bonito. ......... 88 925 333 468 
Carnada. \) 420 
Corvina. 7 222 28 888 
.Turel. .... 50 381 113 357 
Lenguado .. 
;Vlero .. 
....... , . 3 298 
670 
17 314 
2 680 
SAN PEDRO, CAL. E.U.A. 113 322 827 346 562 169 $ 7 295 205.24 
ENERO 
Comestibles .. 554 5011 1 462 258 
Atún ...... 504000 351 476 
Barracuda. 2 000 4 844 
Garropa .. 
.T urel. ... . . . . . . . . . . . . . . . 
38 000 
6 000 
82 175 
14 032 
Mero. . . . . . . . . . . . . 4 500 9 731 
FEBRERO 
Comestibles .. 1 497 500 3 921 693 
Atún ... 1 219 000 3 268 748 
Barracuda. 56 000 135 632 
Barrilete . 90 000 217 980 
Garropa ... . . . . . . . . . . . 32 000 69 200 
.Turel. ... 86 000 199 815 
Lenguado. 3 000 5 449 
Mero. 11 500 24. 869 
MARZO 
Comestibles. 1 187 000 3 113 981 
Atún ... . . . . . . . . . 095 000 2 936 242 
Barracuda. 61 300 111 351 
Garropa. 10 200 22 057 
.Turel. . ............ 14 000 30 275 
Mero. o • • • • • • • • • • • • • 6 500 14 056 
ABRIL 
Comestibles. 3 254 300 8 580 235 
Atún ...... 3 044 000 8 162 486 
Barracuda. 107 000 194 365 
Barrilete. ........... 25 000 54 062 
Corvina. 1 000 2 162 
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Especies 
Garropa . 
Jurel . 
Mero . 
MAYO 
Comestibles . 
Atún .
 
Barracuda .
 
Barrilete .
 
Corvina .
 
Garropa .
 
Jurel .
 
Lenguado ..
 
Mero .
 
JUNIO 
Comestibles .... 
Atún . 
Barrilete .. 
Bonito . 
Corvina . 
Garropa . 
Jurel . 
Mero . 
JULIO 
Comestibles .. 
Albacora . 
Atún .. 
Ban·acuda. 
Barrilete . 
Bonito . 
Corvina . 
(jarropa . 
Lenguado . 
Mero . 
AGOSTO 
Comestibles. 
Albacora . 
Atún .. 
Barracuda. 
Barrilete . 
Corvina . 
Jurel. . 
Lenguado . 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 
Albacora . 
Atún . 
Kilos 
8 000 
66 300 
3 000 
2 552 000 
2 195 000 
25 000 
281 000 
4 000 
10 000 
25 000 
4 000 
8 000 
4 047 000 
3 307 000 
557 000 
145 000 
1 500 
500 
22 500 
13 500 
7 724 500 
54 500 
6 385 000 
28 000 
174 500 
55 000 
12 .'lOO 
6 000 
3 500 
5 500 
5 598 650 
52 150 
4 096 (JOO 
]8000 
462 000 
61 500 
2 000 
7 000 
2 878 000 
14 000 
2 008 000 
Valor comercial Impuestos 
._-_..._--­
$ 17 300 
143 373 
6 487 
9 605 750 
8 505 625
 
65 625
 
878 125
 
12 000
 
31 250
 
78 125
 
10 000
 
25 000
 
15 126 623 
12 814 625
 
1 740 625
 
453 125
 
4 687
 
1 062
 
70 312
 
42 187
 
29 024 435 
279 312
 
24 741 875
 
73 000
 
~~ 670 312
 
171 875
 
39 062
 
18 750
 
13 062
 
17 187
 
21 334 581 
267 269
 
l!l 359 500
 
47 250
 
1 4,t:~ 7050
 
192 ]87
 
6 250
 
18 375
 
10 522 750 
71 750 
7 781 000 
Especies 
Barracuda . 
Barrilete . 
Corvina . 
Garropa . 
Mero . 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Atún .. 
Barracuda . 
Barrilete . 
Bonito . 
Cabrilla . 
Corvina . 
Garropa . 
Jurel. .. 
Lenguado .. 
Mero . 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Atún . 
Barracuda . 
Barrilete . 
Bonito .. 
Corvina. 
Garropa .. 
Jurel. . 
Lenguado . 
Mero . 
DICIEMBRE 
Comestibles. 
Atún . 
Barracuda. 
Barrilete. 
Bonito . 
Corvina . 
Garropa . 
Jurel. .. 
Lenguado . 
Mero .... 
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PRODUCCION POR OFICINAS DURANTE EL AÑO DE 1954 
Ofieinas 
Baja California Norte 
Ensenada 
Mexicali 
San Felipe 
Tijuana 
' 
, .. , .. ' 
' .... 
. 
Baja California Sur . 
Puerto Alcatraz . 
Cabo San Lucas ' 
La Paz . 
Loreto .. ' . 
San Josó del Cabo . 
Santa Rosalía.... . . . . . . . . 
Campeche. 
Campeche , . 
Ciudad del Carmen . 
Ceiba Playa . 
Champotón . 
Isla Aguada .. 
Palizada ... 
Coahuila .. 
Don Martín .... 
Colima ... 
Armería.. .. . . 
Colima. . . . . . . . . . 
Manzanillo. . . . . 
. 
. 
. 
Chiapas 
Acapetahua .. 
Arriaga ' .. " 
Tapachula . 
Tonali 
" 
. 
. 
Chihuahua . 
I.ago Toronto . 
Distrito Federal 
Distrito Federal. . 
Guanajuato ... 
Yuriria . 
Guerrero .. 
Acapulco . 
Zihuatanejo . 
Hidalgo , 
Apan . 
Kilos Valor comercial Impuestos 
-----"----"-----------,----,--- ­
. 12 820 919 $ 10 426 168 $ 1 150 500.14 
12 224 847 
9 214 
574 658 
12 200 
7 103 733 
7 886 
3 305 859 
8 690 
1 038 293.67 
739.32 
110 721.15 
746.00 
1 046 610 1 319 678 132 798.06 
218 437 
124 982 
110 849 
77 817 
384 065 
130 460 
298 144 
124 982 
145364 
104 946 
477 536 
168 706 
32 539.54 
12 498.20 
13 290.15 
10 430.27 
47 500.15 
16 539.75 
7 022 773 34 967 726 1 348 046.23 
1 036 460 
5 682 393 
41 179 
9 020 
127 598 
126 123 
5 200 455 
29 507 082 
28 891 
8 720 
79 042 
143 536 
158 882.48 
1 172 202.27 
2 434.28 
369.80 
7 826.92 
6 330.48 
184 675 13 479 1 180.00 
184 675 13 479 1 180.00 
1 236 562 2 971 725 72 60lJ.36 
. 
21 396 
14 982 
1 200 184 
24 654 
44739 
2 902 332 
1 014.38 
1 498.20 
70096.78 
. 1 373 108 4 813 8a5 159 4~lJ.19 
67 431 
170 553 
37 750 
1 097 374 
288 479 
515 454 
134 827 
3 875 045 
9 393.95 
9 706.57 
2 560.12 
137 808.55 
96 380 407 053 1 927.60 
96 380 407 053 1 927.60 
. 71 795 159 050 1 516.00 
71 795 159 050 1.516.00 
3 000 3 3.00 
3 000 3 3.00 
244 086 995 433 18 253.21 
185 290 
58 796 
916 323 
79 110 
13 652.63 
4 600.58 
. 100 000 3 600 100.00 
100 000 3 600 100.00 
150 
Oficinas Kilos Valor comercial Impuestos 
Jalisco. 864 790 $ 2 797 256 $ 27 604.33 
Chapala .... 
Guadalajara .. 
Cihuatlán .. ......... 
Ocothí.n ... " . 
Puerto Vallarta. 
. .......... 
169 360 
232 004 
2 442 
372 240 
88 744 
653 651 
400 236 
657 
1 609 419 
133 293 
5 125.20 
4 257.72 
195.63 
9 725.60 
8300.18 
Michoacán. 423 347 693 994 4 313.01 
Cuitzeo .... 
Pátzcual"o ..... 
Uruapan .... 
Zinapécuaro . 
201 000 
64 424 
152 123 
5 800 
87 000 
287 457 
301 137 
18 400 
201.00 
1 918.91 
2 077.10 
116.00 
Nayarit. 1 413 227 2 641 589 166 553.80 
flan BIas. 
Tecuala. 
Tuxpan. 
123 125 
535 260 
754 842 
206 014 
1 156 936 
1 278 639 
8 578.30 
77 515.78 
80 459.72 
Nuevo León. 1 295 6 965 51.80 
.\lonterrey. 1 295 (; 965 51.80 
Oaxaca .. 1 324 324 7 317 669 230 906.40 
Juchitán. 
Reforma .. 
Salina Cruz .... 
Tepanatepec ... 
Tut.utepcc. 
Tuxtepec ... 
Uni6n Hidalgo .. 
301 009 
10 403 
9\)2 475 
5280 
1 305 
1 539 
12 313 
3 388 052 
:~o 307 
:~ 852 376 
31 682 
2 426 
2 080 
10 746 
25 405.99 
1 947.33 
202 385.07 
248.70 
183.60 
89.34 
646.37 
Puebla ... ......... 63 996 170 650 1 359.92 
Valsequillo .. 63 9\16 170 650 1 359.92 
Quintana Roo ... 234 622 257 790 23987.07 
Cozumel. ....... 
Chetumal .... 
Isla Mujeres .... 
26 837 
1 326 
206 459 
53 451 
7 230 
197 109 
3 069.64 
199.20 
20 718.23 
San Luis Potosi ... 60 2.40 
El Ebano ....... 60 2.40 
Sinaloa .... 9 624 568 23 615 092 1 610 653.62 
Altata .. 
Culiacáll. 
gl Dorado .... 
Escuinapa ..... 
GuamÚchil .. 
Guasave .... 
Los Mochis. 
),1azatlán .. 
Teacapan ... 
Topolobampo. 
............. 
.............. 
. . . . . . . . . . 
......... 
179 254 
736 999 
222 434 
1 358 730 
479 977 
93 935 
89 087 
3 681 375 
866 887 
1 915 890 
565 712 
2 270 024 
753 133 
2 948 723 
1 971 001 
296 880 
112 234 
10 263 027 
1 068 493 
3 364 965 
31 441.88 
120 046.13 
29 135.59 
220 237.75 
77 270.85 
20 255.22 
11 998.32 
691 280.11 
56 557.82 
352 429.95 
Oficinas 
Sonora . 
Ciudad Obregón ....
 
Guaymas... .. ..
 
Golfo de Santa Catarina ....
 
Hermosillo. . . . . . . . . . . .
 
Nogales
 
Punta Peñasco. . . .
 
Yávaros
 
Tabasco ... 
Frontera . 
Puerto Ceiba . 
Villa Hermosa . 
Tamaulipas . 
Ciudad Miguel Alemán .
 
Matamoros .
 
Jiménez .
 
Tampico .
 
San Fernando .
 
Veracruz ..... 
Alvarado .
 
Catemaco....... .
 
Coatzacoalcos
 
Gutiérrez Zamora. . . .
 
Naranjos
 
Nautla..... .
 
San Andrés Tuxtla ..
 
Tamiahua .
 
Tlacotalpan .
 
Tuxpan .
 
Veracruz .
 
Villa Cuauhtémoc ....
 
Yucatán .... 
Celestum.. .
 
Dzilam de Bravo
 
Mérida .
 
Progreso. . . . . . .
 
San Felipe
 
Sisal. . . . . . . .
 
Telchac '"
 
San Die~o, Cal., E. U. A 
San Diego 
San Pedro, Cal., E. U. A 
San Pedro 
Kilos 
6 019 804
 
89 362
 
3 791 097
 
428 984
 
. 34 848
 
. 107 119
 
. 1 042 684
 
. 525 710
 
594 883
 
401 013
 
33 414
 
160 456
 
5 147 524
 
149 524
 
1 416 171
 
58368
 
3 501 479
 
21 982
 
13 419 253
 
2 917 205
 
. 152 480
 
. 517 437
 
. 46 546
 
. 402 &'39
 
. 33 765
 
no 460
 
2 741 711
 
714720
 
242 501
 
3 590 730
 
1 948 859
 
1 459 081
 
. 62 467
 
. 2 934
 
"1,72 795
 
. 1 026 767
 
. 4 998
 
. 88 320
 
. 800
 
. 16 717 045
 
. 16 717 045
 
. 31 815 100
 
. 31 815 100
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PRODUCCION POR OFICINAS DURANTE EL AÑO DE 1954 
Produceión por Ofieinas 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
ENSENADA 
Comestibles. 
Abulón sin concha. . . .. . .
 
Albacora .
 
Aletas de tiburón .
 
Almeja sin concha .
 
Atún .
 
Barracuda .
 
Barrilete .
 
Derrugata .
 
Boca dulce .
 
Bonito .
 
Cabrilla .
 
Carne de Mariscos .....
 
Cazón .
 
Corvina .
 
Choro con concha.
 
Jurel....... . .
 
Jurel seco .
 
Langosta de mar .
 
Langosta sin caparazón .
 
Lenguado .
 
MacareIa .
 
Mero ....
 
Mojarra. . . . '" .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Ronco .
 
Sardina. . . . . .
 
Tiburón. . . . . . . . . .
 
Tortuga blanca de mar .
 
~?r.tuga blanca seca.
 
V teJa .
 
Industriales ..... 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Algas Gelidium .
 
Concha de abulón .
 
Concha madreperla .
 
Concha nácar. . . . . . . .
 
Fertilizante .
 
nigado de mero .
 
nigado de tiburón .
 
MEXICALI 
Comestibles . 
Buche de totoaba seca . 
Camarón verde sin cáscara . 
Ostión con concha . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Kilos Valor comercial Impuestos 
9 618 441 
1 501 649 
18 647 
204 
132 935 
210 073 
24 829 
8 213 
10 259 
100 
1 358 
;~ 535 
9 800 
125 
21 634 
880 
21 348 
40 
918 392 
11 985 
19 
824 633 
93 080 
3 500 
338 423 
550 
5 419 370 
1 000 
40 600 
595 
665 
2 606 406 
325 
196 250 
161 183 
268 
2 370 
2 244 660 
753 
597 
9 214 
833 
581 
1 300 
6 500 
$ 5 959 842 $ 954 232.19 
635 608 345 379.27 
18 147 1 864.70 
408 102.00 
60 941 27 916.35 
209 573 21 007.30 
2,1 824 993.16 
8 213 821.30 
5 143 410.36 
60 4.00 
1 911 135.80 
3 535 742.35 
98 000 980.00 
85 5.00 
21 634 298.04 
880 35.20 
3 208 853.92 
24 1.60 
2 425 064	 275 517.60 
34471 4 794.00 
19 1.90 
368 501 32 985.32 
91 260 3 723.20 
2 100 140.00 
196 506 13 536.92 
320 22.00 
1 706 684 216 774.80 
768 40.00 
40 100 4 060.00 
1 190	 59.50 
665 26.60 
1 143 891 84061.48 
162 162.50 
254 362 58 875.00 
30 450 6 447.32 
268 16.08 
696 71.10 
856 903 17 957.28 
453 263.55 
597 268.6.5 
7 886 739.32 
o.····· .. 416.50 
3 486 127.82 
1 300 65.00 
3 100 130.00 
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Producción por Oficinas Kilos Valor comercial Impuestos 
__o _.__
---_._. 
---, 
. -----_._.­
SAN FELIPE. 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .. 
Buche de totoaba seco .. 
Cabaicucho . 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón verde sin cáscara ... 
Corvina . 
Langosta industrial .. 
Lenguado . 
Lisa.......... . .. . . .. . . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Pulpo . 
Sierra . 
Tiburón ..... 
Tiburón salpreso .. 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar .. 
Tortuga blanca seca . 
Tortuga cahuama . 
Totoaba sin cabeza . 
Industriales ... 
Concha de almeja. 
Penca de carey . 
TIJUANA 
Comestibles . 
Almeja de mar ...
 
Tortuga blanca de mar .....
 
IndusTriales . 
Concha de abulón .. 
BAJA CALIFORNIA SUR 
PUERTO ALCATRAZ 
Comestibles .... 
Abulón sin concha.
 
Aletas de tiburón ..
 
Filete de pescado .
 
Langosta de mar .
 
Lisa .
 
Mero.... . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado seco no especificado. : .
 
Siena .
 
Tiburón .
 
Tiburón salpreso ..
 
Tiburón seco. . .. . .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga blanca seca .
 
573 524 
.5 
954 
~ :H7 
14 674 
45 
255 666 
99 34.8 
1 572 
13 043 
454 
7 058 
1 03~ 
361 
949 
77 
100 
7 315 
15 
457 
167 051 
134 
1 132 
2 
3 800 
600 
~ 20p 
II 400 
8 400 
184 716 
22 863 
158 
400 
73 749 
15 064 
482 
12 279 
7 627 
42 928 
368 
3 900 
2000 
2 098 
800 
Si 3 305 509 $ 110 69(,.51 
12 2.50 
2 716 477 .00 
a 347 133.88 
:n 139 3 081.54 
68 4.50 
2 590 768 56 2·16.52 
97 848 5 960.88 
\l 432 471.60 
1~ 04:3 1 ~04.~0 
454 27.24 
7 08~ 282.~2 
1 064 103.30 
355 14.44 
1 068 37.96 
77 ~.08 
100 4.00 
11 824 731.50 
45 1.50 
685 45.70 
534 381 41 762.75 
350 24.64 
3-10 22.64 
10 2.00 
600 410.00 
600 90.00 
320.00 
8 090 336.00 
8 090 336.00 
282 158 31 479.19 
20 405 5 258.49 
34~ 79.00 
400 40.00 
190 161 22 124.70 
15071 903.84 
482 19.28 
11 979 491.16 
7 527 305.08 
21 488 1 717.12 
368 14.72 
3 900 156.00 
2 000 80.00 
5 6~4 209.80 
2 400 80.00 
~III l, I I ",~, """ l· HI,~." ",~Il'; '1 I ) ,,¡ "1 
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Producción por Oficinas	 Kilos Valor comercial Impuestos 
------------- -_._---- -------- -­
Industriales. 
Aceite de tortuga .. 
Concha de abulón. 
Fertilizante . 
Hígado de tiburón .. 
CABO SAN LUCAS 
Comestibles .. 
Filete de pescado .. 
LA PAZ 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón ..
 
CabrílIa .
 
Cabrilla seca .
 
Carne de mariscos.
 
Corvina ...
 
Filete de pescado ..
 
Huachinango ....
 
Langosta de mar ..
 
Langosta industrial.
 
Lenguado ..
 
Pargo. . ....
 
Pescado seco no especificado ..
 
Tiburón salpreso. . . . . .. . ..
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar.
 
Tortuga blanca seca.
 
Industriales 
Aceite de ballena .
 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Aceite de tortuga de mar ..
 
Concha de abulón .....
 
Curiosidades marítimas
 
Hígado de tiburón. .
 
Penca de carey.
 
LORETO 
Comestibies .. 
Aletas de tiburón . 
Tiburón seco . 
Industriales .. 
Hígado de tiburón . 
SAN JOSE DEL CABO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón 
Pescado fresco de mar no especificado 
33	 721 
304 
14 100 
18 750 
567 
124 982 
124 \)82 
100	 416 
2 118 
:37 
226 
100 
\)40 
100 
100 
1 900 
13 646 
:35 
405 
7 655 
1 800 
5(\ 668 
1:3	 586 
100 
. 10 433 
{\ 231 
600 
:33 
1 500 
. 
. 2 000 
69 
67	 456 
{\ 673 
60 7&3 
10	 361 
10	 361 
318	 554 
. 11 ·!i4 
. 16 :300 
$	 15 986 $ 1 060.35 
306 \)1.20 
7 050 564.00 
8 375 150.00 
255 255.15 
124	 982 12 498.20 
124 !l82 12 4\)8.20 
131	 462 9981.95 
7 391 059.00 
37 7.77 
24 47.46 
93 10.00 
3 880 116.40 
100 10.00 
50 10.00 
5005 570.00 
163:34	 4 01l3.80 
:~5 :L50 
20 40.50 
5 649 306.20 
1 800 72.00 
80 852 2 266.72 
9 892 358.60 
300 10.00 
13	 902 3 308.20 
6	 231 869.30 
900 300.00 
72 9.\)0 
1 800 60.00 
1 000 100.00 
3 850 900.00 
49 69.00 
94	 733 5 767.82 
29 865 3 336.50 
64 868 2 431.32 
10	 213 4 662.45 
10 213 4 662.45 
360	 470 18 020.20 
57 870 5 737.00 
16 300 652.00 
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Producción por Oficinas	 Kilos Valor comercial Impuestos 
Tiburón salpreso . 
Tiburón seco . 
Industriales ..... 
Hígado de tiburón .... 
SANTA ROSALIA 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón
 
Garropa
 
Mero seco.......... .
 
Pescado salpreso no especificado
 
Pescado seco no especificado
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga blanca seca.
 
Industriales .. 
Concha de abulón. 
Concha nácar 
Curiosidades marítimas. 
Hígado de tiburón .... 
CAMPECHE 
CAMPECHE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón ..
 
Bagre ' .
 
Bagre industrial ..
 
Bagre salpreso ...
 
Calamar ...
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón seco sin cáscara
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Cangrejo.
 
Caracol . 
Cazón . 
Cazón industrial .. 
Cazón salpreso . 
Cojinuda 
Corvina.... . .. . 
Charal seco 
Cherna . 
Cherna salpresa 
Chopa 
. 
. 
Filete de pescado . 
Huachinango. . . . . . . 
Hueva de lisa . 
Jurel.. .. 
Lisa... .. . 
Lisa industrial 
Lisa salpresa. . . . . .. . . 
Medregal 
Mero 
' 
83580 
207 200 
65 511 
65 511 
74 631 
. 5 412 
. 697 
' 750 
. 6 392 
. 14584 
33 597 
5 105 
8 094 
55 829 
1 000 
. 30 000 
4 600 
20 229 
1 036 332 
682 
650 
210 
13 
250 
40 
. 550 
541 707 
70 328 
25 
15 381 
27 640 
1 293 
. 1 320 
. 75 490 
. 6 338 
13 910 
121 
175 
6 622 
6 970 
301 
. 1 013 
490 
. 130 
50 
6 100 
. 59 592 
$ 83 080 
203 220 
117 066 
117 066 
110 648 
28 614 
1 394 
1 000 
12 774 
26 009 
19 078 
7 413 
14366 
58 058 
15 000 
3 600 
39 458 
5 198 176 
1 959 
650 
488 
32 
1 125 
280 
3 850 
4 405 584 
119 276 
25 
23 337 
110 721 
1 961 
2 463 
93 855 
11 006 
28 847 
305 
222 
26 338 
g 803 
2 408 
911 
588 
156 
60 
13 223 
60 092 
$	 3 343.20 
8 288.00 
29479.95 
29 479.95 
6 266.70 
2 706.00 
27.88 
30.00 
255.68 
583.36 
1 343.88 
510.50 
809.40 
10 273.05 
40.00 
900.00 
230.00 
9 103.05 
158 781.08 
341.00 
26.00 
8.40 
0.52 
25.00 
8.40 
121.00 
119	 175.54 
14 065.60 
1.00 
615.24 
1 105.60 
51.72 
52.80 
4 529.40 
253.52 
556.40 
4.84 
7.00 
662.20 
697.00 
60.20 
40.52 
29.40 
7.80 
3.00 
244.00 
2 383.68 
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Producción por Oficinas Kilos Valor comercial Impuestos 
Mojarra 
Ostión sin concha . 
. 9 073 
204 
$ 9 073 
408 
$ 362.92 
44.88 
Palometa . 100 155 4.00 
Pámpano . 
Pargo 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado industrializado no especificado 
Pescado salpreso no especificado . 
Picuda 
. 
. 
. 
. 
1 449 
4 110 
65 813 
48 
368 
4 570 
6 220 
11 944 
69 502 
113 
920 
3 570 
144.90 
411.00 
2 632.52 
1.92 
14.72 
182.80 
Pulpo 
Raya 
Raya salpresa 
Robalo 
. 
. 
. 
. 
74 810 
9 505 
622 
2 555 
111 715 
14 009 
890 
2 965 
7 481.00 
380.20 
24.88 
153.30 
Sierra.. . . . . . . . . . . . 9 320 15 885 372.80 
Sierra salpresa. . . 
Tiburón salpreso 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga cahuama . 
Tortuga carey . 
. 
. 
. 
. 25 
2 424 
10 200 
929 
2 816 
62 
3 960 
20 400 
1 358 
5 462 
1.00 
96.96 
1 020.00 
92.90 
281.60 
Industriales . 128 2 279 101.40 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Penca de carey . 
Piel de lagarto . 
38 
3 
87 
95 
9 
2 175 
11.40 
3.00 
87.00 
CIUDAD DEL CARMEN 
Comestibles . 5 620 169 29 428 002 1 169 269.91 
Abulón sin concha . 387 2 257 89.01 
Aletas de tiburón . 115 245 57.50 
Bobo fresco . 581 817 16.34 
Calamar . 25 408 50 317 2 540.80 
Camarón fresco . 163 219 207 151 40 804.75 
Camarón seco con cáscara 
Camarón seco sin cáscara 
. 
. 
56 573 
251 210 
177 448 
2 270 678 
11 88O.3:{ 
55 266.20 
Camarón verde con cáscara . 616 3 080 129.36 
Camarón verde sin cáscara . 4 683 565 25 079 691 1 030 384.30 
Cangrejo 
Carne de mariscos .. 
. 100 
140 
. . . . . . . . . . 
140 
20.00 
14.00 
Cazón............ . . 52 722 56 374 2 108.88 
Cazón industrial . 1 922 1 848 76.88 
Cazón seco . 729 729 29.16 
Corvina . 107 099 105 952 6 425.94 
Chopa . 
Filete de pescado . 
Huachinango . 
Hueva de especies no especificadas 
Jurel salpreso . 
Jurel seco . 
. 
14 828 
16 225 
3 278 
29 
1 500 
4 472 
18 536 
26 343 
3 309 
203 
750 
1 789 
593.12 
622.50 
327.80 
5.80 
60.00 
178.88 
Lenguado .. 
Lisa . 
236 
81 
436 
323 
23.60 
4.86 
Mojarra . 
Ostión sin concha. . . . . 
61 844 
26 310 
59 672 
52 668 
2 473.76 
5 788.20 
Pámpano..... 
Pargo..... 
Pejelagarto 
. 
. . 
. 
. 
7 869 
15 921 
3 547 
42 661 
27 814 
2 429 
786.90 
1 592.10 
70.94 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado 
. 
. 
. 
5 987 
3 050 
16 585 
4 888 
1 040 
13 268 
119.74 
122.00 
663.40 
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Pez espada salpreso .....
 
Rana .
 
Raya .
 
Róbalo .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga de río .
 
Industriales. 
Aceite de hígado de esp. no especificadas.
 
Aceite de pez espada .
 
Piel de lagarto .
 
Piel de lebisa .
 
Productos marítimos no especificados.
 
CEIBA PLAYA 
Comestibles .. 
Cazón .
 
Charal seco ..
 
Cherna .
 
Huachinango ..
 
Mojarra .
 
Pámpano .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pulpo .
 
Raya .
 
Róbalo .
 
Sierra .
 
Tiburón. . . . . .. . .
 
Tortuga blanca de mal' .
 
CHAMPOTON 
Comestibles. 
Huachinango. . . . 
Mojarra " . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga de río .. 
Industriales ..... 
Productos marítimos no especificados. 
ISLA AGUADA 
Comestibles .... 
Aletas de tiburón.
 
Bagre .
 
Cazón .
 
Cazón industrial. . .
 
Cazón salpreso.
 
Cazón seco .
 
Corvina .
 
Cherna .
 
Cherna salpresa ..
 
Chopa... . .
 
18 777 
48:1 
11 687 
61 082 
3:34 
l 658 
$ :37 :382 
9 660 
14 609 
150 576 
548 
2 371 
$ 751.08 
9.66 
467.48 
3 664.92 
;~;3 .40 
66.:32 
62 224 79 080 2 932.36 
400 
200 
295 
70 
61 25U 
6 000 
1 000 
404 
290 
71 :386 
120.00 
60.00 
295.00 
7.00 
2 450.:36 
41 179 28 891 2 434.28 
740 
19 837 
40 
1 250 
lOO 
100 
5 690 
11 002 
50 
50 
520 
50 
750 
545 
650 
80 
450 
1 500 
21 804 
50 
2 812 
29.60 
79:3.48 
1.60 
12500 
4.00 
10.00 
227.60 
100.20 
2.00 
;l.00 
60.80 
2.00 
75.00 
8 480 8 680 348.20 
100 
500 
7 630 
50 
200 
200 
1 000 
6 730 
150 
600 
10.00 
20.00 
305.20 
. 5.00 
S.OO 
540 40 21.60 
540 40 21.60 
124 998 75 342 7 046.92 
12:3 
4 100 
:30 077 
5 540 
600 
1 670 
260 
16 650 
110 
2 610 
312 
2 050 
16 728 
3 128 
550 
158 
260 
7 640 
110 
S05 
61.50 
164.00 
2m.OS 
221.60 
24.00 
66.80 
15.60 
666.00 
4.40 
104.40 
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Filete de pescado .... 
Huaehinango ... 
Hueva de lisa ... 
......... 38 
50 
55 
$ 190 
100 
120 
$ 3.80 
5.00 
11.00 
Lebisa seca .. 57 115 2.28 
Lisa seca. ., ....... 50 30 3.00 
Mojarra ........... 
Ostión sin concha ... 
12 430 
453 
6 203 
1 386 
497.20 
99.66 
Palometa ...... 580 290 23.20 
Pámpano ..... . . . . . . . . . . . . . . . 
Pargo ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
150 
28 175 
1 070 
750 
14 135 
535 
15.00 
2 817.50 
42.80 
Pez espada salpreso .... 
Picuda .. 
3 575 
1 845 
4 390 
922 
143.00 
73.80 
Raya ....... 
Raya salpresa ... ........... 
Róbalo ..... 
1 060 
2 755 
8 305 
665 
2 255 
9 570 
42.40 
110.20 
498.30 
Róbalo salpreso .... 
Sábalo. ...... 
190 
500 
380 
150 
11.40 
20.00 
Sardina seca ..... 1 550 250 62.00 
Sargo. 
Tortuga blanca de mar ..... 
50 
320 
25 
140 
2.00 
32.00 
Industriales ... . . . . . . . . . 2 600 3 700 780.00 
Aceite de pez espada ..... 2 600 3 700 780.00 
PALIZADA 
Comestibles. 124 297 130 430 4 504.48 
Bobo salpreso .. 
Bobo seco ... " ... . . . . . . . . . . 
36 822 
2 334 
40010 1 472.88 
93.36 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Pescado salpreso no especificado .... 
Pescado seco no especificado. 
Róbalo salpreso. ......... 
Tortuga de río .... 
47 450 
6 on 
250 
24080 
7350 
55 990 
5 155 
.. 
24 440 
4 835 
949.00 
240.44 
10.00 
1 444.80 
294.00 
Industriales ... 1 826 13 106 1 826.00 
Piel de lagarto. ................. 1 826 13 106 1 826.00 
COAHUILA 
DON MARTIN 
Comestibles. 2l 425 13479 428.50 
Matalote. ... , ...... 4 225 4 no 84'.50 
Pescado de agua dulce no especificado ... 17 200 9 369 344.00 
Industriales. ......... 163 250 751.50 
Concha de almeja .. 
Concha de río ........... 
15000 
143 250 
300.00 
286.50' 
Curiosidadl's marítimas .. , 160.00 
Tule., .. 5 000 5.00 
COLIMA 
ARMERIA 
Comestibles, , .......... 9 346 24 291 893.88 
Langostino ... , . . . . . . . . . . 8 674 24291 867AO 
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Lisa........................ . 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado . 
Trucha de agua dulce. 
Industriales .. 
Harina de pescado .. 
COLIMA 
Comestibles ..... 
Langostino . 
MANZANILLO 
Comestibles .... 
Aleta~ de tiburón .. 
Almeja de mar. . . 
Bagre 
. 
Berrug~ta. . . , 
Camaron seco con cascar.L . 
Camarón verde con cáscara . 
Cazón . 
Constantino . 
Corvina . 
Cuatete . 
Dorado . 
Gallineta . 
Garropa . 
Huachinango .. 
Jurel. . 
Langosta de mal' . 
Langostino. 
Lisa. . . 
Loro . 
Medregal . 
Mojarra . 
Ojotón ...........•. 
Ostión con concha . 
Palometa. . . . . . 
Pámpano 
Pargo 
Percebe 
. 
. 
' .. 
Pescado fresco de mar no cspecificadJ. 
Pescado seco no especificado ... 
Pez vela . 
Picuda . 
Pintillo . 
Raya . 
Róbalo . 
Ronco . 
Sábalo	 . 
Sierra . 
Sierra seC:1 
Tiburón 
Tortuga blanca de mar .. 
Trucha de mar . 
. 40 
. 502 
70 
60 
12050 
12 050 
14	 982 
14 982 
1 177 946 
95 
. 20 
. 86 169 
2 400 
li6 
172 
13 591 
4 818 
3372 
53 536 
168 
33 456 
797 
276 984 
1 271 
701 
1 408 
137 067 
436 
17 843 
263 401 
3 
li 688 
. liO 
1 
33 917 
9 003 
121 488 
269 
2 320 
128 
59 
1 024 
6 906 
260 
20 
46 972 
. 15 
. :30 759 
:3 947 
li 236 
$ 2.40 
20.08 
2.80 
1.20 
$ 363 120.50 
363 120.50 
44	 739 1 498.20 
44 739 1 498.20 
2 872 006 69 434.16 
450 47.50 
60 3.00 
83 \)88 3 446.76 
4 \)15 96.00 
290 24.36 
16 36.12 
14 780 543.64 
9 861 192.72 
18 828 202.32 
46 567 2 141.44 
68 6.72 
86 064 1 3:~8.24 
297 :31.88 
1 169 586 27 698.40 
1 197 50.84 
2 428 210.30 
9 164 140.80 
283 512 8 224.02 
456 17.44 
23 407 713.72 
529 322 10 53604 
6 0.12 
38 196	 584.40 
liO 4.40 
4 0.10 
161 376 :3 391.70, 
44 9:36 360.12 
162 196 4 859.52 
97 10.76 
2 389 92.80 
128 5.12 
156 2.36 
1 753 40.96 
32 044 414.36 
260 10.40 
20 0.80 
65 713 878.88 
15 0.60 
59 845 1 230.36 
4 887 3!l4.70 
12 519 449.44 
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Industriales . 
Aceite de pescado de esp. no especificadas
 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Aceite de tortuga .....
 
Concha de abulón.
 
Concha de almeja.
 
Curiosidades marítimas.
 
Harina de pescado .
 
Productos marítimos no especificados ..
 
Tule .
 
CHIAPAS
 
ACAPETAHUA 
Comestibles ..... 
Bagre seco. . .. . .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Cherna .
 
Cherna seca .
 
Lisa .
 
Lisa seca .
 
Mojarra .
 
Mojarra seca ..
 
Pargo seco ...
 
Pescado seco no especificado ..
 
Róbalo .....
 
Róbalo seco ..
 
Tortuga de río ..
 
ARRIAGA 
Comestibles. 
Bagre seco ..
 
Bandera seca .
 
Camarón seco con cáseara.
 
Hueva de lisa ..
 
Jurel seco .
 
Lisa seca .
 
Mojarra .
 
Mojarra seca .
 
Pargo...... . ...
 
Pescado seco no especificado.
 
Róbalo .
 
Sábalo seco .
 
Industriales. 
Remate de especie. 
TAPACHULA 
Comestibles. 
Camarón seeo con cáscara.
 
Camarón verde con cáscara.
 
Cherna seca .....
 
Lisa .
 
22 238 $ 
350
 
400
 
12
 
6 550
 
276
 
2 550
 
100
 
12 000
 
67 431
 
33
 
37 721
 
1 860
 
12 088
 
270
 
2 778
 
2 728
 
76
 
703
 
94
 
120
 
8 930
 
30
 
170 553
 
175
 
150
 
5 718
 
10
 
3 202
 
89085
 
29 993
 
5 119
 
780
 
1 165
 
450
 
34 706
 
36 754
 
93
 
25
 
2 000
 
140
 
30 326 $ 
400
 
106
 
21 320
 
50
 
:3 350
 
100
 
5 000
 
288 479
 
49
 
204 605
 
3 647
 
29 498
 
552
 
7 929
 
5 218
 
189
 
2 097
 
271
 
600
 
:33 770
 
5·1
 
515 454
 
350
 
:n5
 
20 913
 
60
 
7 286
 
286 582
 
89 979
 
14 801
 
2 645
 
2 330
 
1 700
 
88 433
 
127 263
 
510
 
lOO
 
:3 000
 
60
 
662.62 
105.00 
200.00 
3.60 
262.00 
5.52 
45.00 
25.50 
4.00 
12.00 
9 393.95 
1.32 
7 921.41 
74.40 
483.52 
16.20 
166.68 
109.12 
3.04 
70.30 
3.76 
7.20 
535.80 
1.20 
9 633.28 
7.00 
6.00 
1 200.78 
2.00 
128.08 
5 345.10 
1 199.72 
204.76 
78.00 
46.60 
27.00 
388.24 
73.29 
73.29 
1 564.12 
19.53 
5.25 
SO.OO 
8.40' 
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Lisa salpresa . 
Mojarra . 
Róbalo . 
Tortuga de río. 
Industriales .. 
Piel de lagarto .. 
TONALA 
Comestibles 
Bagre . 
Bagre salpreso. 
Bagre seco. . . . . . . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde con cáscara . 
Corvina seca ..... 
Chern't salpresa. 
Cherna seca .. 
Hueva de lisa .... 
.Jurel seco .. 
Lis't . 
Lisa salpresa . 
Lisa seca .. 
Mojarra. 
Moj 'tITa salpresa. 
Mojarra seca .. 
Pargo. 
Pargo seco. . . . . 
Pescado fresco de m3.r no especificado .. 
Pescado seco no espccific.1do .. 
Róbalo .... 
Róbalo seco .. 
Sábalo . 
Sábalo industrial 
Sábalo salpreso ... 
Sábalo seco .. 
Industriales. 
Piel de lagarto .. 
Remate de especie. 
CHIHUAHUA 
LAGO TORONTO 
Comestibles. 
Bagre de río .....
 
Dorado de río ..
 
Lobina negra. . .. .. . .. . .
 
Mojarra de agua dulce .
 
Pescado de agua dulce no especificado .
 
DISTRITO FEDERAL.
 
DISTRITO FEDERAL 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .. 
250
 
22 934
 
3 305
 
8 007
 
996
 
996
 
1 094 956
 
275
 
150
 
30 125
 
503 074
 
5 319
 
125
 
300
 
4 3ilO
 
119
 
1 750
 
18 220
 
5480
 
140 166
 
238 646
 
150
 
1 616
 
8 730
 
6 140
 
450
 
1 980
 
23 595
 
23 127
 
300
 
150
 
1 270
 
79 369
 
2 418
 
2 398
 
20
 
96 380
 
20 072 
16 774
 
6 489
 
3 599
 
49 446
 
2 305
 
100
 
$ 1 300 $ 15.00
 
90 836 917.36
 
14 225 198.30
 
17 232 320.28
 
7 564 996.00
 
7 564 996.00
 
3 860 843 135 350.55
 
369 Il.OO
 
225 6.00
 
40 Il2 1 205.00
 
2 363 218 105 645.54
 
22 637 1 Il6.99
 
374 7.50
 
690 12.00
 
13 996 173.20
 
2 270 23.80
 
2 900 70.00
 
49 62) 1 093.20
 
15 760 328.80
 
407 636 8 409.96
 
573 217 9 545.84
 
289 6.00
 
3 273 64.64
 
26 027 873.00
 
19 814 614.00
 
720 18.00
 
3 ::l4-2 79.20
 
78 762 1 415.70
 
100 980 1 387.62
 
400 12.00
 
280 6.00
 
1 835 50.80
 
132 088 3 174.76
 
14 202 2 458.00
 
14 202 2 398.00
 
60.00 
407 053 1 927.60 
100 160 401.44
 
31 894 335.48
 
38 243 129.78
 
6 853 71.98
 
229 903 988.92
 
110.20 
50.00 
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Pescado de agua dulcp no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Industriales .. 
Mosco seco . 
Piel de tiburón . 
GUANAJUATO 
YURIRIA 
Industriales . 
Tnle . 
GUERRERO 
ACAPULCO 
Comestibles .. 
Almeja de mar. 
Bagre. 
Berrugata. 
Bobo fresco . 
Boca dulce . 
Camarón verde con ciscara. 
Cazón ... 
Corvina 
Cuatete ' . 
Cuatete seco . 
Chacal. 
Gallineta ... 
Hacha. 
Huachinango.. . . 
Jaiba. 
Jorobado. . . 
Langosta de mar. 
Langosta industrial. 
Langostino . 
Lisa. 
Medregal. 
Mero .. 
Mojarra . 
Mojarra salpresa. 
Mojarra seca. 
Ojotón . 
Ostión con concha. 
Pargo.. . . 
Percebe. . . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado .. 
Pez espada. 
Picuda . 
Pulpo .. 
Róbalo . 
Ronco . 
Sardina . 
Sardina seca . 
Sierra . 
Tortuga blanca de mar . 
1 400 
805 
69	 490 $ 
69	 290
 
200
 
3 000 
3 000 
175 574 
7083
 
100
 
1 250
 
2 01:3
 
2 291
 
8 374
 
2 540
 
4 998
 
100
 
4 935 
627 
591 
225 
6 206 
125 
700 
2 512
 
:3 163
 
2 860
 
1 926
 
100
 
100
 
13 684
 
475
 
400
 
1 026 
25 456
 
3 779
 
2 706
 
23 122
 
30
 
75
 
550
 
3 2e6
 
40	 377
 
764
 
100
 
2 301
 
1 539
 
3 105
 
159 050 
159 050 
3 
:3 
900 903 
70	 660 
220 
2 000 
7 522 
4 082 
83 380 
4 580 
19 492 
200 
9 870 
6 270 
1 182 
2 250 
2,1 824 
1 400 
25 125 
31 630 
28 100 
7	 700 
200 
400 
537:32 
950 
SOO 
3 075 
234 750 
14 618 
17 248 
44 007 
450 
150 
2 200 
15 825 
158 312 
1 528 
200 
(j 500 
6 156 
9 315 
$ 28.00 
32.20 
1 405.80 
1 385.80 
20.00 
3.00 
3.00 
13 092.33 
1 062.45 
4.00 
50.00 
80.52 
91.64 
758.54 
101.60 
299.88 
4.00 
197.40 
62.70 
23.64· 
9.00 
620.60 
5.00 
28.00 
753.60 
948.90 
286.00 
115.56 
4.00 
4.00 
547.36 
19.00 
16.00 
41.04 
272.80 
377.90 
108.24 
924.88 
1.20 
3.00 
2200 
326.60 
2 422.62 
30.56 
4.00 
\)2.04 
61.56 
310.50 
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Industriales .. 
Concha de abulón .. 
Piel de pez vela ... 
ZIHUATANEJO 
Comestibles .... 
Aletas de tiburón...
 
Almeja de mar ... .........
 
Corvina ...........
 
Filete de pescado. ..........
 
Huachinango ..
 
Langosta de m3.r ..
 
Langostino ...
 
Ostión sin concha.
 
Pargo ...........
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Róbalo ...... " ...
 
Tiburón salpreso. .............
 
Tiburón seco .....
 
Industriales ... 
Hígado de p('scado no especificado....
 
Piel de tiburón. . ......
 
Piel de especies no especificadas ...
 
HIDALGO
 
APAM 
Industriales ... 
Tule ........
 
JALISCO 
CHAPALA 
Comestibles ... 
Bagl'e de río ..........
 
Carpa ..........
 
Carpa seca.
 
Charal ....
 
Charal seco ..........................
 
Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pescado blanco lacustre.
 
Pescado seco no especificado ..
 
Papacha ....... ..........
 
Papacha seca ...
 
Rana .....
 
Industriales. .........
 
Tull' ........
 
Kilos 
9 716
 
6 855
 
2 861
 
58 200
 
25
 
2 424
 
200
 
350
 
19 548
 
1 400
 
121
 
440
 
4 645
 
28 019
 
80
 
748
 
200
 
596
 
324
 
165
 
107
 
100 000 
100 000 
168 360
 
19 475
 
29 930
 
5 065
 
370
 
78 900
 
14 715
 
15 260
 
2	 425
 
330
 
460
 
430
 
1 000 
000 
Valor comercial Impuestos 
$ 15 420 $ 560.30
 
8 780 274.20
 
6 640 286.10
 
78 141 4 459.98
 
125 12.50
 
4210 863.60
 
100 12.00
 
1 050 35.00
 
34 986 1 954.80
 
7 835 420.00
 
310 12.10
 
480 22.00
 
4 595 464.50
 
23 970 1 120.76
 
80 4.80 
29.92 
400 8.00 
969 140.60 
648 113.40 
16.50 
321 10.70 
3 600 100.00
 
3 600 100.00
 
653 351 5 124.20
 
97 242 389.50
 
30 961 598.60
 
9 497 202.60
 
670 7.40
 
384 609 8 156.00
 
23 248 294.30
 
100 661 305.20
 
1 925 97.00
 
578 6.60
 
2 190 58.40
 
1 770 8.60
 
300 1.00 
300 1.00 
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GUADALAJARA 
Comestibles. 
Bagre de río .
 
Bagre seco .
 
Carpa '" .
 
Carpa seca .
 
Chacal.. . .
 
Chara!. .
 
Charal seco ..
 
Langostino. . . . . .. ..
 
Pescado de agua dulce no especificado ..
 
Pescado blanco lacustre.
 
Papacha .
 
Papacha seca .
 
Rana.
 
Industriales .... 
Tule . 
CIHUATLAN 
Comestibles . 
Cabrilla. . . . . . . . . . . . .
 
Corvina .
 
Huachinango .
 
Lisa .
 
Mojarra .
 
Pargo .
 
Sierra .
 
OCOTLAN 
Comestibles .... 
Bagre de río .
 
Carpa .. '" '.
 
Carpa seca .
 
Chara!. .
 
Charal seco .
 
Pescado blanco lacustre ..
 
Papacha seca ..
 
Industriales ... 
Tule . 
PUERTO VALLARTA 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón.. 
Camarón fresco . 
Carne de mariscos . 
Charal seco . 
Filete de pescado . 
Huachinango . 
Langosta industria!. .. 
Kilos 
170 004 
50 080
 
50
 
28 875
 
600
 
240
 
1 625
 
37 122
 
250
 
4 325
 
39 837
 
700
 
50
 
6 250
 
62 000 
62 000 
2 442
 
15
 
35
 
225
 
973
 
145
 
1 029
 
20
 
352 240
 
6 500
 
152 700
 
560
 
27000
 
101 100
 
33 000
 
31 380
 
20 000 
20000
 
85 548
 
885
 
470
 
560
 
4 500
 
19 115
 
2 800
 
45
 
Valor comercial Impuestos 
$ 371 336 $ 4 195.72
 
145 288 1 001.60
 
100 2.00
 
32 177 577.50
 
800 24.00
 
80 24.00
 
950 32.50
 
24 812 1 484.88
 
... 25.00
 
25 950 86.50
 
131 669 796.74
 
1 710 14.00
 
2.00
 
7 800 125.00
 
28 900 62.00
 
28 900 62.00
 
657 195.63 
.......... 3.15 
. . . . . . . . . . 2.10 
. . . . . . . . . . 22.50 
247 58.38 
.......... 5.80 
410 102.90 
.......... 0.80 
1 604 419 9 705.60
 
52 000 130.00
 
485 250 3 054.00
 
224 22.40
 
75000 540.00
 
612 525 4044.00
 
257 000 660.00
 
122 420 1 255.20
 
5 000 20.00 
5000 20.00 
125 945 6 757.48
 
2 655 442.50
 
2 350 117.50
 
1 120 56.00
 
4 000 180.00
 
48 935 1 911.50
 
2 800 280.00
 
136 13.50
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Producción !lor Oficina 
I.isa .
 
Ostión con concha.
 
Ostión sin concha .
 
Pargo .
 
Róbalo .
 
Sierra , .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales . 
Aceiw de hígado de tiburón . 
Hígado de tiburón . 
MICHOACAN. 
CUITZEO 
Industriales .. 
Tule . 
PATZCUARO 
Comestibles ... 
Bagre seco . 
Charal. . 
Charal industrial. . 
Charal seco . 
Pescado industrializado no especificado .. 
Pescado seco no especificado . 
Industriales . 
Tule . 
URUAPAN 
Comestibles	 . 
Bagre de río .
 
Bagre seco .
 
Camarón verde con cáscara .
 
Carpa industrial. .
 
Carpa salpresa .
 
Carpa seca .
 
Corvina .
 
Charal seco , .
 
Cherna .
 
Huachinango .
 
Langosta de mar .
 
Pargo , ,
 
Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pl'scado blanco lacustre .
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Pescado industrializado no especificado ..
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Picuda , .
 
Róbalo .
 
Kilos 
80
 
2 900
 
488
 
22 027
 
800
 
ao 653
 
225
 
3 196
 
2 090
 
1 106
 
201 000 
201 000 
55 874
 
220
 
16 2aO
 
858
 
a7 956
 
50
 
560
 
8 550
 
8 550
 
49 823
 
11 200
 
2 105
 
10
 
7 3a5
 
800
 
14 2:35
 
80
 
1 840
 
1210
 
aa4
 
100
 
484
 
240
 
280
 
820
 
1 275
 
225
 
210
 
145
 
6 895
 
Valor comercial Impuestos 
._---­
$ 80 $ 4.80
 
1 450 145.00
 
2 474 107.a6
 
21 597 2 202.70
 
800 48.00
 
a7 a2a 226.12
 
225 22.50
 
7 348 1 542.70
 
4 180 1 045.00
 
a 168 497.70
 
87 000 20\.00 
87 000 201.00 
282 457 l 910.36
 
220 8.80
 
ao a17 :324.60
 
1 672 34.a2
 
249 5a8 518.24
 
50 2.00 
660 22.40 
5 000 8.55 
5 000 8.55 
292 621 974.80
 
62 a93 224.00
 
20 550 84.20
 
80 2.10
 
a5 735 29a.40
 
4 000 a2.00
 
67 875 .569.40
 
400 4.80
 
16	 680 73.60
 
a a80 48.40
 
1 504 aa .40
 
800 :30.00
 
1 384 48.40
 
1 170 4.80
 
2 040 5.60
 
a 280 a2.80
 
28 a75 51.00
 
1 125 9.00
 
1 460 8.40
 
580 5.80
 
a9 810 413 ..70
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Industriales. 102 300 $ 8 516 $ 102.30 
Tule ... ......... 102 300 8 516 102.:30 
ZINAPECUARO 
Comestibles. . ........ 
Charal .. 5 800 18 400 116.00 
NAYARIT .. 5 800 18 400 116.00 
SAN BLAS 
Comestibles. 123 125 206 014 8 578.30 
Bagre de río ... 
Berrugata. 
Cabrilla. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara 
Carne de mariscos. 
Cazón ......... 
Constantino. 
Corvina. 
Chapa. ......... 
Filete de pescado .. . . . . . . . . . . 
Huachinango .. 
Lisa ........ 
Mero .... 
Mojarra ......... 
Morena. 
Palometa ........ .......... 
Pargo ..... 
Pt:BIJUrUO hos'Co de Ul.ar :n.o especificado .. 
Pescado industrializado no especificado. 
Pescado seco no especificado .... 
Picuda. 
Róbalo. 
Ronco. 
Sierra. 
2 500 
900 
88 
537 
3 741 
3 211 
313 
4 042 
4210 
9 14.6 
1 450 
157 
70 
6 884 
3 922 
891 
610 
9 383 
23 981 
2 277 
65 
35 
452 
29 562 
8 580 
6 118 
3 000 
900 
178 
9 166 
10 551 
7472 
163 
3 542 
3 705 
16383 
1 450 
157 
140 
12 268 
3 912 
891 
510 
9 383 
47 107 
2 277 
65 
20 
452 
58 124 
8080 
6 118 
50.00 
36.00 
18.48 
112.77 
785.61 
706.42 
31.30 
161.68 
168.40 
M8.76 
58.00 
15.70 
7.00 
413.04 
156.88 
35.64 
24.40 
375.32 
2 398.10 
!H .O!~ 
2.60 
1.40 
18.08 
1 773.72 
343.20 
244.72 
TECUALA 
Comestibles .. ......... 532 260 1 150 936 77 491.78 
Almeja sin concha. .......... 
Berrugata ......... ......... 
Camarón seco con cáscara .... 
Camarón verde con cáscara ..... 
Corvina. ............. 
Lisa ... .......... 
Mojarra .......... ............. 
Ostión con concha. 
Pargo ..... ......... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado seco no especificado .... 
Róbalo .......... ........... 
2 500 
292 
216 120 
97 000 
1 683 
36 027 
4 849 
166 790 
45 
190 
705 
6 059 
84 
690 600 
292 000 
986 
47 694 
Ü 124 
99 710 
40 
190 
705 
12 803 
525.00 
11.68 
45 385.20 
20 370.00 
100.98 
2 161.62 
193.96 
8 339.50 
4.50 
7.60 
28.20 
363.54 
Industriales. .............. 3 000 6 000 24.00 
Fertilizante ...... ......... 3 000 6 000 24.00 
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Producción por Oficina Kilos 
TUXPAN 
Comestibles. 
Bagre " . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara. 
\an~rejo . 
Cazan . 
Constantino . 
Corvina . 
Lisa .. 
Mero . 
MojaIra . 
Ostión sin concha . 
Pargo ' . . .. . .. . . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Róbalo....... . . 
R~oo.......... . 
Trucha de mar .. 
Industriales .. 
Aceite de hígado de esp. no especificadas.
 
Concha de ostión ..
 
Harina de pescado.
 
NUEVO LEON .... 
MONTERREY 
Comestibles . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Sierra . 
OAXACA . 
JUCHITAN 
Comestibles . 
Camarón seco con cascara
 
Lisa .
 
Lisa seca .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Róbalo....... . .
 
Sábalo.. .. . .
 
Sábalo seco .
 
Industriales . 
Piel de lagarto . 
REFORMA 
Comestibles ... 
Camarón seco con cáscara ....
 
Lisa .
 
Lisa seca .
 
727 892
 
500
 
50 796
 
20!l 954
 
200
 
10
 
16 255
 
]5 102
 
32 416
 
170 043
 
] !lOO
 
16 851
 
95 800
 
435
 
400
 
26 161
 
84 033
 
42
 
6 994
 
26 950
 
150
 
5 000
 
21 800
 
295
 
575
 
720
 
300 909
 
77 621
 
3 103
 
300
 
1 500
 
300
 
20] !l90
 
16 095
 
100
 
100
 
10 403
 
8821
 
40
 
1 542
 
Valor comercial Impuestos 
$ 229 339 $
 
1 000
 
143 178
 
469 881
 
800
 
10
 
21 627
 
12 936
 
64 770
 
190 998
 
2 400
 
23 78S
 
93 360
 
815
 
400
 
23 348
 
172 824
 
42
 
7 165
 
49 300
 
30 000
 
1!l 300
 
6 965
 
4 025 
2 !l40 
3 386 052
 
3 085 302
 
6 831
 
900
 
22 050
 
600
 
250 32!l
 
20 040
 
2 000 
2 000 
30 307
 
28 725
 
40
 
1 542
 
83 186.72 
20.00 
10 667.16 
44 0!l0.34 
44.00 
2.00 
650.20 
604.08 
1 !l44.96 
10 202.58 
76.00 
674.04 
4 790.00 
43.50 
8.00 
] 046.44 
5 041.98 
1.68 
279.76 
273.00 
45.00 
10 .00 
218.00 
51.80 
23.00 
28.80 
25 305.99 
16 300.41 
186.18 
18.00 
60.00 
18.00 
8 079.60 
643.80 
100.00 
100.00 
1 947.33 
1 852.41 
2.40 
92.52 
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SALINA CRUZ 
Comestibles ... 
Camarón verde sin cá,cara ..
 
Corvina .
 
Pargo .
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Róbalo.
 
Totoaba ....
 
Industriales ... 
Concha de río .
 
Pedacería de concha.
 
Piel de especies no especificad!ts.
 
TEPANATEPEC 
Comestibles	 . 
Camarón seco con cáscara .
 
Lisa .
 
Sábalo .
 
TUTUTEPEC 
Comestibles . 
Corvina . 
Pargo . 
Róbalo . 
Industriales .... 
Piel dc lagarto . 
r TUXTEPEC 
IJ 
~ Comestibles . 
Puerco de río . 
Róbalo " . 
UNION HIDALGO 
Comestibles . 
Camarón seco con cáscara .
 
Sábalo .
 
Sábalo salpreso .
 
P U E B L A	 . 
VALSEQUILLO 
Comestibles . 
Carpa.. . .. . . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Róbalo . 
Kilos 
974 882
 
904 670
 
3 800
 
165
 
63 052
 
865
 
2 330
 
17 593
 
16	 629
 
814
 
150
 
5 280
 
100
 
1 025
 
4 155
 
1 210
 
150
 
400
 
660
 
95
 
95
 
1 539
 
75
 
1 464
 
12	 313
 
905
 
10 558
 
850
 
63	 996
 
51 213
 
10 783
 
2 000
 
Valor comercial 
$ 3 852 154
 
3 833 616
 
3 800
 
165
 
11 878
 
365
 
2 330
 
222
 
91
 
41
 
!JO
 
31	 682
 
400
 
25 425
 
5 857
 
2 270
 
150
 
800
 
1 320
 
156
 
156
 
2 080 
30
 
2 050
 
10	 746
 
2 671
 
6 375
 
1 700
 
170 650
 
129 693
 
26 957
 
14000
 
Impuestos 
$	 202 335.18 
199 027.40 
228.00 
16.50 
2 522.08 
51.90 
489.30 
49.89 
33.26 
1.63 
15.00 
248.70 
21.00 
61.50 
166.20 
88.60 
9.00 
40.00 
39.60 
95.00 
95.00 
89.34 
1.50 
87.84 
646.37 
190.05 
422.32 
34.00 
1 359.92 
1 024.26 
215.66 
120.00 
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QUINTANA ROO .. 
COZUMEL 
Comestibles .. 
Cazón .
 
Cojinuda .
 
Langosta de mar.
 
Langosta industrial .
 
Mero .
 
Mojarra. . . . . . . . .. ... . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado salpreso no especificado .
 
Picuda.. . . 
Tortuga blanca de mar 
. 
. 
CHETUMAL 
Comestibles . 
Filete de pescado. 
Mero . 
Mero salpreso. . 
Mojarra. . . . 
Pargo. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Picuda salpresa. 
Industriales .. 
Pie1 de lagarto. 
ISLA MUJERES 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .
 
Cazón salpreso.
 
Cazón seco .
 
Jurel salpreso. . .
 
Langosta industrial.. .
 
Langosta sin caparazón .
 
Mero. . ...
 
Mero salpreso. . . . . .. . .
 
Mero seco .
 
Pámpano salpreso .
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Pescado salpreso no especificado ....
 
Pescado seco no especificado ...
 
Picuda salpresa .
 
Róbalo salpreso .
 
Tiburón salpreso.
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanea de mar .
 
Jndustriales . 
Aceite de hígado de tiburón ....
 
Esponja natural.
 
Penca de carey .
 
Productos marítimos no especificados .
 
26 837 $ 
187 
500 
3 411 
1 795 
3 172 
1 725 
:3 237 
1 800 
300
 
10 710
 
1 190 
60 
200 
80 
400 
200 
100 
150 
136 
]36 
202 399 
1 171 
290 
315 
127 
6 403 
880 
655 
200 
23 009 
423 
2 776 
40 
1 027 
10 080 
30 
5 295 
12 938 
136 740 
4 060 
3 380 
191 
139 
:350 
53 451 
7 
... 
3 627 
]7 950 
2 084 
3 450 
-! 241 
72 
600 
21 420 
$ 3 069.64 
7.48 
20.00 
023.30 
538.50 
]26.88 
6!l.00 
]29.48 
72.00 
12.00 
071.00 
2 140 
] ZO 
300 
]20 
800 
300 
200 
300 
5 090 
5 oao 
189 268 
1 745 
509 
235 
13 743 
6 060 
39:3 
200 
35 :327 
423 
1 590 
40 
1 69·1 
]1 957 
45 
7 260 
8 387 
99 660 
7 841 
6 840 
136 
165 
700 
63.20 
6.00 
8.00 
3.20 
16.00 
20.00 
4.00 
(LOO 
136.00 
136.00 
18 846.58 
585.50 
11.60 
12.60 
5.08 
1 920.90 
3.52.00 
26.20 
8.00 
020.36 
42.30 
11] .04 
1.60 
-11 .08 
4m.20 
1.80 
211.80 
5[7.52 
13 674.00 
1 871.65 
1 690.00 
28.65 
]39.00 
1·1.00 
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SAN LUIS POTOSI.. 
EL EBANO 
Comestibles .. 
Pescado frcsco de mar no especifieado .... 
SINALOA 
ALTATA 
Comestibles. 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Carne de mariscos.
 
Corvina.
 
Lisa'.
 
Moro.
 
:\loiarra.
 
Pargo.
 
Peseado fresco de mar no especificado ...
 
Tortuga blanca de mar.
 
CULJACAN 
Comestibles. 
Aletas de tiburón ..
 
Buche de totoaba seca.
 
Camarón fresco.
 
Camarón seco con cáscara ...
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Camarón verde con cáscara.
 
Camarón verde sin cáscara.
 
Carne de mariscos.
 
Corvina ..
 
Hueva de lisa.
 
Li.sa.
 
::VIera .
 
Pargo.. .. .... .. . ...
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado salpreso no especificado ..
 
Pescado seco no especificado.
 
Róbalo .
 
Tortuga blanea de mar.
 
Tortuga cahuama ..
 
Industriales. 
Fertilizante ...
 
Productos marítimos no especificados.
 
ELDORADO 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón. .. . . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara 
C:uuarón verde con cáscara. 
. 
. 
Kilos 
60 
60 
179 254 
127 554 
2 800 
3 000 
3 650 
3 400 
8 500 
16 650 
13 500 
200 
692 254 
180 
20!J 
2 5\l5 
6 500 
21 
4 924 
471 130 
5 282 
50 77.''> 
300 
112662 
200 
8 597 
15 451 
!l7 
114 
12	 237 
440 
540 
44	 745 
42 500 
2 245 
216 147 
120 
15:{ 
10 
828 
Valor comercial Impuestos 
$ 
$ 2.40 
2.40 
565 712 31 441. S8 
502 762 
R 400 
2 000 
3 150 
3 400 
6 000 
26 400 
13 000 
600 
28061.88 
280.00 
180.00 
21[1.00 
136.00 
340.00 
1 665.00 
540.00 
20.00 
2 267 779 119 616.33 
757 
10 380 
32 000 
147 
12 659 
1 889 967 
19 206 
100 436 
600 
138 032 
200 
20 622 
13 493 
388 
137 
23 455 
2 060 
3 240 
!.l0.00 
104.50 
648.75 
1 305.00 
4.62 
1 034.04 
103 648.60 
528.20 
3 046.50 
60.00 
6 759.72 
8.00 
859.70 
618.04 
3.88 
4.56 
734.22 
44.00 
54.0C 
2 245 429.80 
2 245 
340.00 
89.80 
746 956 28 884.11 
600 60.00 
288 32.13 
80 2.20 
2 08·i 173.88 
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Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Corvina. . . 
Hueva de especies no espeeificadas .
 
Lisa .
 
Lisa industria!. .
 
Mero .
 
Mojarra seca .
 
Ostión con concha .
 
Ostión sin concha .
 
Pargo.. . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Róbalo.. . . " .
 
Industriales .. 
Productcs de mar no csp3cificados . 
ESCUINAPA 
Comestibles .... 
Alctas dc tiburón .
 
Bagrc salpreso.. . .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón seco sin cáscara.
 
Camarón verdc con cáscara .
 
Carne de mariscos .
 
Cazón .
 
Cazón salpreso .
 
Cazón seco .
 
Constantino .
 
Corvina .
 
Hueva de especies no especificadas .....
 
.Taiba .
 
Lisa ..
 
Mero .
 
Mojarra .
 
Ostión con concha.
 
Pargo.. . .
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Pescado salpreso no espeeificado .
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo .
 
Tiburón .
 
Tiburón seco.
 
Industriales ... 
Concha de ostión . 
Fertilizante . 
Harina de pescado . 
Higado de tiburón . 
GUAMUCHlL 
Comestibles .. 
Calamar ...
 
Calamar seco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Kilos 
92	 143 
16 939 
9 998 
1 085 
70	 749 
107 
3	 561 
100 
500 
10 
8 183 
5 465 
6 196 
6 287 
6 287 
158 288 
107 
100 
169 421 
48 
820 522 
550 
230 
800 
752 
573 
3 034 
836 
100 
122 502 
100 
1 222 
20 000 
2 230 
1 725 
275 
790 
7 656 
600 
4 115 
200 442 
6000 
17 000 
176 371 
1 071 
476 151 
250 
10 
28 189 
Valor comercial Impuestos 
$ 542 864 $ 20 271.46 
65 970 1 693.90 
23 823 599.88 
5010 217.00 
62 535 4 244.94 
214 6.42 
3 475 142.·H 
200 4.00 
25.00 
117 2.20 
18 286 818.3(} 
11 031 218.60 
10 379 371.76 
6 177 251.48 
6 177 251.·18 
2 886 756 217 844.01) 
428 53.50 
150 4.00 
1 261 512 35 578.41 
182 10.56 
1 311 408 172 309.62 
1 650 55 00 
690 9.20 
1 200 32.00 
2 256 30.08 
1 166 22.92 
5 968 182.04 
3 344 167.20 
100 4.00 
1:37 139 7 350.12 
200 4.00 
1 \l08 4888 
120 000 1 000.00 
4 574 223.00 
2 950 69.00 
412 11.00 
805 31.60 
19 200 459.36 
180 24.00 
9 334 164.60 
61	 967 2 393.66 
600 1~.00 
480 136.00 
60 816 1 763.71 
71 481.95 
969 574 77 213.81 
1 000 25.00 
40 1.00 
117 089 5 919.69 
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Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cáscara. 
Cazón . 
Cazón seco .. 
Corvina .... 
Corvina salpres ~ . 
Filete de pescad.). 
Hueva de lisa. 
Lisa .... 
Mojarra. 
Parg). 
Pargo salpreso. 
Par¡¡;o seco .. ' . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado. 
Róbalo . 
Róbalo salpreso. 
Tortuga blanc~ d~ ma'·. 
Industriale] . 
Fertilizant~. . . . . . . . ..... 
Productos m!1rítímos no especificado:. 
GUASAVE 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón.
 
Cabrilla. . . . .
 
Camarón seco con cáscar<1
 
Camarón verde sin cáscam .
 
Carne de mariscos.
 
Corvina.
 
Lisa ..
 
Mero ....
 
Mero seco ...
 
Pargo. . .
 
Pescado fresco de mar no especificad').
 
Tortuga blanca de mar ...
 
Industriales .... 
Productos marítimos no especificado,. 
LOS MOCHIS 
Comestibles. 
Camarón fresco . 
Camarón seco sin cáscara .. 
Camarón verde con cáscar:i. 
Camarón verde sin cáscara ... 
vOrVlll!1 ..... n .
Huachin!1ugo .. 
Lisa .. 
Lisa salpresa. 
Mero .. 
Mero seco. 
Pargo . 
Róbalo .
 
Tortuga bhnc:1 de mar.
 
Kilos 
500
 
269 112
 
200
 
1 008
 
806'1
 
5 958
 
14 308
 
200
 
116 755
 
30
 
18 004
 
2 140
 
178
 
2 944
 
4 434
 
3 040
 
147
 
680
 
3 826
 
3	 000
 
826
 
93 735
 
316
 
50
 
lOO
 
90 213
 
35
 
496
 
140
 
360
 
10
 
500
 
785
 
730
 
200
 
200
 
89 087 
12
 
5 216
 
3 000
 
32 468
 
7 789
 
2 000
 
31 500
 
1 000
 
1 440
 
5
 
1 387
 
1 650
 
1 620
 
Valor comercial Impuestos 
$ 3 OOJ $ 110.0:1
 
1 590 83lJ 59 2J1. 61
 
'100 8.00
 
2 016 40.:32
 
19 193 48:3.8.Jo
 
l.Jo 394 357.48
 
41 730 1 430.80
 
600 40.00
 
200 471 7 005.30
 
40 1.20
 
40 637 1 800.40
 
5 350 214.00
 
484 1780
 
4 596 117.76
 
8 868 177.30
 
7 050 182.40
 
367 8.82
 
1 360 68.00
 
2 327 57.04
 
1 000 24.00
 
1 327 33.04
 
296 480 20 247.22
 
158.00 
100 10.50 
600 21.00 
291 959 19 846.80
 
70 350
 
812 29.76
 
160 8.40
 
40 1-1.40 
25 0.40 
1 014 50.00 
970 :U.40 
730 73.00 
400 8.01) 
400 8.00 
1t2 234 11 998.32
 
3.00
 
15 648 1 147.52
 
10 000 630.00
 
74 936 7 142. \)0

760 467.34 
4000 200.00 
4 000 8\)000 
60.00
 
1 440 57.60
 
0.20 
138.70 
1	 150 99.00
 
300 162.00
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MAZATLAN 
Comestibles ... . . . . . . . . . . . . 
Aletas de tiburón... 
Anguila .. 
Bagre .... 
Baya .......... 
Berrugata ....... 
Cabrilla. ........... 
Cabrilla seca .... 
Calamar. 
Camarón fresco .. 
Camar<ín seco con cáscara. .........
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Camarón verde sin cáscara ..
 
Carne de mariscos .... . . . . . . . . . .
 
Cazón ...
 
Cazón seco ...
 
Constantino.
 
Corvina .. . . . . . . . . .
 
Corvina seca ..
 
Carrepa ......
 
Hueva de especies no especificadas ..
 
Langosta de mar.
 
Langosta industrial
 
Lenguado ..
 
Lenguado seco ...
 
Lisa .....
 
Lisa industrial .
 
Lisa seca.
 
Loro. ...........
 
:'Ilero.
 
:'Ilero seco ..
 
:\lojal'ra .....
 
:\lojarra seca .....
 
Ostión con concha ....
 
Ostión seco sin concha ..
 
Ostión sin concha ..
 
Pámpano ..
 
Pargo.
 
Pargo seco.
 o •••••••••••••• 
Pescado fresco de mar no especificado ... '
 
Pescado seco no especificado.
 
Pez espada ...
 
Pez espada salpreso. ........
 
Picuda. ..........
 
Puerco.
 
Róbalo .... . . . . . . . .
 
Róbalo seco .. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Sábalo. . . . . . . . . .
 
Sierra. ...........
 
Sierra seca .... ..........
 
Tiburón.
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales .. .........
 
Aceite de tortuga .. ......... 
Concha de ostión. . . . . . . . . . . 
Kilos 
3 454 164 
100 
100 
8 
440 
6 308 
1 234 
9 
1 242 
3 
883 
85 
387 243 
2 640 834 
2 851 
136 755 
23 554 
974 
27 747 
60 
100 
7 
383 
2 990 
3 434 
8 
52 621 
164 
607 
47 
3 140 
46 
3 404 
73 
61 120 
15 
8 
4 
23 518 
275 
44 575 
246 
1 636 
5 
1 93:~ 
5 
13 99:~ 
98 
80 
2 418 
32 
6 000 
74n 
227 211 
14 
6 000 
Valor ~omereial Impuestos 
$	 10 069 679 $ 685 095.89 
750 50.00 
300 4.00 
16 0.32 
........ 17.60 
8 617 252.32 
2 015 259.14 
4 1.8!! 
1 443 124.20 
0.75 
2 725 185.43 
340 18.70 
1 112 425 81 321.03 
8 365 101 S80 983.48 
2 118 28S.1O 
192 962 5 470.20 
42 925 942. )(j 
1 903 :~8. OH 
42 84n 664.82 
123 3.60 
IS 4.00 
so 1.40 
3 232 114.90 
24 309 897.00 
2 630 343.40 
8 0.80 
47	 062 3 157.26 
317 9.84 
791 36.42 
94 1.88 
6 304 12S.60 
125 1.84 
5 587 136.16 
78 2.92 
71 016 3 056.00 
36 3.75 
9 1. 76 
8 0.40 
51 761 2 351.80 
197 27.S0 
46 574 783.00 
\;5 9.84 
1 630 65.44 
0.20 
2 379 77 .32 
10 0.20 
19	 11:~ 839.58 
207 5.88 
105 3.20 
3 130 96.72 
54 1.28 
4 000 240.00 
2 128 74.90 
193 348 6 184.22 
11 4.20 
7 000 12.00 
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Producción por Oficina Kilos Valor comercial Impuestos 
Concha de río 
Curiosidades marítimas. . . . . 
Fertilizante. . . . . . . . . . 
Harina de pescado. . . . . . 
Hígado de tiburón. . . . . 
Piel de pez vela 
Piel de especies no especificadas 
Produetos marítimos no especificados 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 000 
82 950 
21 000 
1 500 
10 
359 
114 378 
$ 3000 
38 414 
21 000 
40 
336 
123 547 
$ 2.00 
5.40 
663.60 
210.00 
675.00 
1.00 
35.90 
4 575.12 
TEACAPAN 
Comestibles . 805 367 1 009 453 56 041.82 
Aletas de tiburón 
Almeja de río 
Camarón seco con cáscara 
. 
. 
. 
83 
1 000 
16 345 
124 
1 000 
80 480 
41.50 
20.00 
3 432.45 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariseos . . . 
Corvina.... . . 
Lisa........ . . . 
Mero seco........ . . 
Ostión con concha. . . 
Pargo....... . . 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Róbalo . 
Sardina seca . 
Tiburón seco . 
73 079 
500 
11 900 
1 055 
72 014 
3 020 
619 000 
2210 
2 555 
945 
130 
1 531 
291 776 
2 000 
25 280 
1 710 
124 928 
6040 
460 200 
5 820 
4 352 
1 390 
260 
4 093 
15 346.59 
110.00 
1 190.00 
63.30 
4 320.84 
120.80 
30 950.00 
221.00 
102.20 
56.70 
5.20 
61.24 
Industriales ... 61 520 59040 516.00 
Concha de ostión 
Harina de pescado 
Hígado de tiburón. 
. 
. 
41 000 
20000 
520 
38 000 
20 000 
1 040 
82.00 
200.00 
234.00 
TOPOLOBAMPO 
Comestibles ... 1 914 622 3 364 965 352 419.81 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde con cáscara 
Camarón verde sin cáscara 
Conina....... . . 
Lenguado ... 
Lisa ..... 
Mero.... . . 
Pargo. . . 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado 
Róbalo . 
Tortuga blanca de mar . 
. 
. 
. 
. 
. 
21 353 
60 
2 400 
4500 
1 437 911 
88 795 
81 695 
33 952 
128 596 
64 188 
130 
7 361 
41 211 
2 470 
21 353 
6 
7200 
9000 
2 877 182 
88 295 
81 695 
33 714 
123 397 
63 188 
130 
14 666 
40 709 
4 430 
4484.13 
6.00 
528.00 
945.00 
316 340.42 
5327.70 
8 169.50 
2 037.12 
5 143.84 
6 418.80 
5.20 
294.44 
2 472.66 
247.00 
Industriales ... 1 268 10.14 
Fertilizante . 1 268 10.14 
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SONORA 
CIUDAD OBREGON 
Comestibles ..... 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara. . . . . .
 
Camarón verde con cáscara .
 
Corvina .
 
Usa .
 
Ostión con concha .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
GUAYMAS 
Comestibles. 
Aletas de tiburón..... . . 
Atún.......... . . 
Barracuda . 
Baya . 
Cabaicucho . 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cáscara . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Corvina....................... . . 
Jaiba . 
Jurel . 
Jurel seco . 
Langosta de mar .. 
Langosta industrial.. . . . 
Lenguado......... . . 
Lisa . 
Mero . 
Mero seco . 
Mojarra . 
Ostión con concha . 
Ostión sin concha . 
Pargo..................... . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado seco no especificado . 
Puerco . 
Pulpo....... . . 
Róbalo . 
Sardina " . 
Sierra. . . . . . . . . . . . 
Tiburón . 
Tiburón seco. . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga blanca de mar . 
Totoaba............. .. 
Totoaba sin cabeza . 
GOLFO DE SANTA CATARINA 
Comestibles . 
Buche de totoaba seca . 
Cabrilla ' . 
Kilos 
89 362
 
71
 
702
 
144
 
9 499
 
950
 
77 396
 
600
 
3 791 097
 
783
 
250
 
840
 
37 687
 
10 240
 
30 518
 
914
 
150
 
1 128
 
3 107 500
 
700
 
32 213
 
67 636
 
60
 
60
 
95
 
172
 
350
 
29 028
 
40
 
17 459
 
69
 
2 800
 
266 507
 
6041
 
57 691
 
25 930
 
370
 
1 800
 
200
 
4 013
 
45
 
80 530
 
1 650
 
350
 
3 578
 
1 100
 
600
 
424 060 
3 814
 
1 356
 
Valor comercial Impuestos 
$ 622 622 $ 4 720.33
 
710 14.91
 
2 808 154.44
 
279 30.24
 
19 279 569.94
 
675 57.00
 
598 271 3 869.80
 
600 24.00
 
31 759 695 727 947.27
 
2 727 391. 50
 
400 25.00
 
840 33.60
 
37 187 507.48
 
9740 409.60
 
60317 6 40878
 
1 514 91.40
 
1 000 :31.50
 
10780 248.16
 
30 075 000 683 650.00
 
700 70.00
 
30 677 1 288.52
 
83 123 4058.16
 
60 2.40 
60 2.40 
95 3.80
 
1 720 51.60
 
2 800 105.00
 
43 416 2 902.80
 
60 2.40
 
16 459 698.36
 
69 2.76
 
2 300 112.00
 
164 680 13 325.35
 
1 320 1 329.02
 
91 443 5 769.10
 
23 430 1 037.20
 
370 14.80
 
1 800 72.00
 
400 20.00
 
4 863 240.78
 
45 1.80
 
80 530 3 221. 20
 
1 650 66.00
 
350 14.00
 
4 070 357.80
 
2 300 2:31.00
 
1 400 150.00
 
1 026 889 95 059.16
 
12 007 1 907.00
 
3 687 284.76
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Producción por Oficina	 Kilos Valor comercial Impuestos 
Camarón verde sin cáscara ...
 
Corvina .....
 
Totoaba sin cabeza.
 
Industriales ... 
Hígado de toLoaba. 
HERMOSILLO 
Comestibles .... 
Cabaicucho .
 
Cabrilla .
 
Camarón verde sin cá,cara.
 
Carne de mariscos .
 
Corvina ..
 
Langosta de mar ..
 
Langosta industrial .
 
Langosta sin caparazón .
 
Mero .
 
Ostión con concha.
 
Pargo. . .
 
Pescado fresco dc mar no especificado.
 
Pulpo ..
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Totoaba.
 
Totoaba sin cabeza.
 
NOGALES 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .
 
Baya .
 
Buche de totoaba .
 
Buche de totoaba SCC<1. . .
 
Cabaicucho. . .
 
Cabrilla ....
 
Camarón seco sin cáscara.
 
Camarón verde con cáscara.
 
Camarón verde sin cáscara ...
 
Corvina ....
 
Langosta de mar.
 
I,angosta industrial.
 
Langosta sin caparazón ..
 
Mero ..
 
Pargo. . '" .....
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado ..
 
Pulpo.
 
Sardina .
 
Tortuga blanca de mar.
 
Totoaba.. . .....
 
Totoaba sin cabeza.
 
PUNTA PEr;¡-ASCO 
Comestibles . 
Buche de totoaba seca. 
Cabaicucho . 
100 556 $
 
46 518
 
271 816
 
4 924
 
4 924
 
34 848
 
5310
 
2 900
 
300
 
150
 
1 167
 
1 642
 
8 129
 
1 219
 
548
 
1 200
 
856
 
7 227
 
350
 
3 350
 
200
 
300
 
107 119
 
SO
 
775
 
40
 
30
 
26 851
 
2 464
 
18
 
196
 
35
 
2 192
 
2 394
 
1 020
 
85
 
918
 
550
 
37 662
 
25
 
60
 
30 259
 
103
 
300
 
1 062 
1 042 684
 
882
 
:3 270
 
448 662 $ 22 122.32
 
23 583 2 791.08
 
538 950 67 954.00
 
24	 899 1 723.40
 
24 899 1 723.40
 
46	 809 5 334.92
 
2 926 212.40
 
2 635 609.00
 
1 000 66.00
 
150 15.00
 
168 70.02
 
2 824 492.60
 
18 698 2 438.70
 
7 048 487.60
 
651 21. 92
 
360 60.00
 
:188 85.60
 
5 :H6 289.08
 
7.5a 35.00
 
3	 :150 335.00 
200 42.00 
285 75.00 
128 240 6 082.38
 
80 40.00 
609 31.00 
40 8.00 
90 15.00 
20	 454 1 074.04
 
8 470 517.44
 
216 :3.96
 
1 544 41.16
 
262 7.70
 
3 166 131.52
 
2:1	 940 718.20
 
624 306.00
 
850 3400
 
2 425 :16.72
 
.5:.l2 55.00
 
:32 907 506.48
 
25 1.00
 
360 6.00
 
27 709 1 210 .36
 
360 10.30
 
50 63.00
 
3 527 265.50
 
2 056 992 224 737.76
 
562 441.00 
130.80 
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Producción por Oficina Kilo. 
Cabrilla . 48 062 
Camarón verde sin cáscara . 710 761 
Corvina. . " . 41 892 
Lenguado...... . . 9 739 
Pescado fresco de mar no especificado . 13 340 
Totoaba sin cabeza . 214 738 
YAVAROS 
Comestibles . 525 710 
Baya. . . 1 820 
Camarón verde sin cáscara .... 502 842 
Cazón .. 2 320 
Corvina .. 13 558 
Lisa . 615 
Mero . 1 939 
Mojarra " . 180 
Pargo . 2 436 
TABASCO 
FRONTERA 
Comestibles ... 387 121 
Aletas de tiburón . 890 
Bobo seco . 140 829 
Cazón..... . . 6 029 
Cazón seco. . . . 2 085 
Cherna . 1 730 
Cherna seca . 600 
Chopa . 7 911 
Mojarra de agua dulce . 2 146 
Pescado dc agua dulce no especificado . 2 320 
Puerco de río. . . . . .. . . 306 
Róbalo . 131 523 
Róbalo seco . 69 975 
Tiburón . 350 
Tiburón seco . 20 427 
Industriales . 13 892 
Aceite de hígado de tiburón .. 9 024 
Piel de lagarto. . . . . . . . .. . . 4 868 
PUERTO CEIBA 
Comestibles .... 33 171 
Camarón "eco con cáscara . 11 857 
Róbalo . 15 900 
Róbalo salpreso. . . . . . 714 
Róbalo seco . 4 700 
Industriales . 243 
Piel de lagarto . 243 
Valor comercial Impuestos 
$ 13 250 
1 436 238 
69 110 
4 177 
8 445 
521 210 
$ 10 093.02 
156 367.42 
2 513.52 
973.90 
533.60 
53 684.50 
3 128 842 lU 969.58 
3 332 
3 074 363 
4 641 
27 736 
2 345 
4 235 
360 
11 830 
72.80 
110 625.24 
92.80 
813.48 
36.90 
77.56 
7.20 
243.60 
674 968 19 828.76 
1 222 
194 467 
9 043 
4 170 
2 960 
1 500 
5 992 
2 367 
2 701 
368 
250 397 
164 213 
25 
35 543 
445.00 
5633.16 
241.16 
83.40 
69.20 
24.00 
316.44 
42.92 
4.6.40 
6.12 
7 891.38 
4 198.50 
14.00 
817.08 
109 341 9 380.00 
7 717 
101 624 
4 512.00 
4 868.00 
67 219 3 768.81 
25 677 
30 700 
1 442 
9 400 
2 489.97 
954.00 
42.84 
282.00 
3 359 243.00 
3 359 243.00 
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VILLAHERMOSA 
Comestibles .. 
Bobo fresco. 
Bobo seco. 
Cangrejo . 
Cherna. . . . 
Mojarra . 
Pejelagarto scco. . . . 
Róbalo . 
Róbalo industrial. . 
Róbalo seco ¡ .•........••••••.
 
Tortuga de mar. 
Tortuga hicotea. 
Industriales . 
Piel de lagarto .. 
TAMAULIPAS 
CIUDAD MIGUEL ALEMAN 
Comestibles ... 
Matalote	 . 
JIMENEZ 
Comestibles .. 
Bagre .
 
Berrugata .
 
Ca marón freECO .
 
Cazón .
 
Corvina.
 
Croca .
 
Gurrubata .
 
Mojarra .
 
Ostión con concha .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Róbalo. . . .. . . . . .
 
Sargo .
 
Tambor .
 
Trucha de mar .
 
MATAMOROS 
Comestibles .. 
Bagre .
 
Bagre de río.
 
Carpa .
 
Catán de río ..
 
Corvina .
 
Croca.
 
Gurrubata .
 
Matalote .
 
Ostión con concha.
 
Pámpano .
 
Kilos 
157 854 
21 494 
3 350 
250 
90 
89 542 
1 675 
19 483 
4 748 
9 007 
7 065 
1 150 
2 602 
2 602 
149 524 
149 524 
58 368 
400 
800 
335 
100 
5 065 
3 493 
6 535 
335 
516 
4 :385 
2 994 
475 
2610 
29 :325 
1 416 171 
2 460 
8 875 
275 
500 
110 834. 
81 100 
1 350 
:3 410 
3 990 
2 :35:3 
Valor comercial 
$ 212 207 $ 
15 95:3 
104 442 
60 905 
9 496 
14 064 
5 4:37 
1 910 
7 836 
7 836 
456 695 
456 695 
55 816 
(iOO 
450 
.... 
4 670 
1 8í:3 
5 (l60 
225 
80 
6:30 
5	 798 
:370 
940 
:34220 
4	 137 096 
2 945 
!l 8:34 
275 
1 000 
224 749 
171 045 
2 400 
6 690 
6 990 
18 880 
Impuestos 
7 511.82 
859.76 
1:34.00 
50.00 
3.60 
3 581.68 
67.00 
1 168.98 
284.88 
540.42 
706.50 
115.00 
2 602.00 
2 602.00 
2 990.48 
2 990.48 
2 571.41 
56.00 
32.00 
8:3.75 
4.00 
303.90 
1:39.72 
261.40 
13.40 
25.80 
175.40 
179.64 
19.00 
104.40 
ln.OO 
58 787.70 
98.40 
177.50 
5.50 
10.00 
6 650.04 
3 244.00 
54.00 
68.20 
199.50 
235.30 
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Producción !lor Oficina Kilos Valor comercial Impuestos 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
. 
. 
2 095 
1 075 
$ 2 880 
1 450 
$ 41.90 
43.00 
Rana. . . 210 2 160 4.20 
Róbalo . .2 520 18 490 151.20 
Sargo. . . 
Tambor . 
36 457 
622 322 
72 764 
549 694 
1 458.28 
24 892.88 
Trucha de mar . 536 345 2 044 850 21 453.80 
TAMPICO 
Comestibles. 3 204 652 8 450 691 295 046.89 
Bagre . 
Bandera . 
153 775 
555 
400 206 
1 ] 10 
6 ]51.00 
22.20 
Bonito . 45 90 1.80 
Calamar . 2 711 10 488 271.10 
Camarón fresco . 151 1 238 37.75 
Camarón seco con cáscara . 288 2 304 60.48 
Camarón seco sin cáscara. 884 6 9·16 194.48 
Camarón verde con cl'í.scara .. 19 908 71 447 4 180.68 
Camarón verde sin cáscara .... 360 456 2 085 476 79 300.32 
Carne de mariscos. 5 928 52 320 592.80 
Catán . 2 900 4 300 116.00 
Catán de río. 700 1 800 14.00 
Cazón . 24 948 61 358 997.92 
Corvina . 24736 74 918 1 484.16 
Cherna .. 17 880 37 176 715.20 
Chopa ... 
Chucumite. 
313 
4310 
633 
12 769 
12.52 
172.40 
Gurrubata. 44 715 108 530 1 788.60 
Huachinango ... 
Hueva de lisa. 
322 734 
12 459 
859 045 
20 !l35 
32 273.40 
2 491.80 
Jaiba . 14 971 33 867 598.84 
Jurel. . 58 408 94 883 2 336.32 
Langostino .. 
Lebrancha. 
Lisa ... 
1 583 
32 746 
144 334 
8 678 
77 458 
308 478 
158.30 
] 309.84 
8 660.04 
Matalote . 6 648 9 347 132.96 
Medregal . 
Mojarra . 
i\egrillo . 
Ostión con concha .. 
713 
154 386 
5 192 
081 836 
2 101 
463 758 
14 276 
813 673 
28.52 
6 175.44. 
207.68 
54091.80 
Ostión sin concha. 328 857 268 412 72 348.54­
Palometa.. . . 100 300 4.00 
Pargo. . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Picuda. 
. 1 062 
12 286 
1 490 
2 737 
27 833 
3 655 
106.20 
491. 44 
59.60 
Puerco .. 54 604 138 576 2 184.16 
Róbalo. 153 650 935 151 9 219.00 
Ronco . 295 260 11.80 
Sábalo .. 10 323 23 439 412.92 
Sargo ... 
Trucha de mar .. 
37 279 
103 493 
96 357 
314 363 
1 491.16 
4 139.72 
Industriales. 296 827 130 232 2 689.21 
Concha de ostión. 2 000 12 000 4.00 
Concha de río . 11 000 40 000 22.00 
Fertilizante . 92 576 11 722 740.61 
Harina de pescado. 
Pedacería de concha. 
181 160 
10 000 
66 230 
... 
1 811.60 
20.00 
Piel de lagarto .. 91 280 91.00 
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Producción por Oficina Kilos Valor comercial Impaestoa 
SAN FERNANDO 
Comestibles ... 21 982 $ 63 605 $ 901.22 
Corvina .. 1 097 3 722 65.82 
Croca. 2 435 6 805 97.40 
Tambor . 8 120 18 499 324.80 
Trucha de mar . 10 330 34 579 413.20 
VERACRUZ 
ALVARADO 
Comestibles .. 2 917 205 3 922 011 126 615.63 
Almeja de río . 
Anchoa . 
197 200 
106 
201 650 
85 
3 944.00 
4.24 
Bagre de río. 
Bandera de río . 
7 097 
27 315 
3 658 
15 389 
141. 94 
546.30 
Camarón fresco. 24 645 55 900 6 161.25 
Camarón verde sin cáscara ... 600 2 400 132.00 
Carne de mariscos .. 27 781 102 038 2 778.10 
Cazón . 38 568 54 809 1 542.72 
Cojinuda . 
Constantino . 
3 667 
2925 
2 200 
3 987 
146.68 
117.00 
Corvina . 1 459 960 87.54 
Cubera . 24 14 0.96 
Cherna. 1 885 1 767 75.40 
Chapa . 
Chucumite . 
3 576 
207 514 
1 813 
208 943 
143.04 
8 300.56 
Chucumite seco . 20 50 0.80 
Doradilla . 55 33 2.20 
Guabina de río . 328 197 6.56 
Huachinango . 
Hueva de especies no especificadas . 
Hueva de lisa. . . 
31 836 
12 
10 
102 507 
24 
30 
3 183.60 
2.40 
2.00 
Isabelita . 62 122 2.48 
Jaiba de río. 468 529 468 029 9 370.58 
.Jolote de río. 26 761 16 469 535.22 
Jolote seco ... 168 336 6.72 
Jorobado. . . 2e9 256 10.76 
J uile de río . ;~07 184 6.14 
.Jurel. . 13 226 7 951 529.04 
Lebrancha . 23 896 22 896 955.84 
Lisa . 6 632 6 132 397.92 
Medregal. ". 
Mnjarra de agua dulce. 
Negrillo . 
Ostión con concha . 
6 
213 353 
30 
443 166 
4 
351 108 
100 
253708. 
0.24 
4 267.06 
1.20 
22 158.30 
Ostión sin concha . 8 311 8 235 1 828.4Z 
Palometa . 37 20 1.48 
Pámpano .. : . 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Peto . 
1 409 
6 841 
9 513 
557 
5 435 
3 228 
12 344 
10 472 
594 
5 429 
140.90 
684.10 
190.26 
·22.28 
217.40 
Pez espada . 
Picuda.... . . 
796 
19 
796 
12 
31.84 
0.76 
Puerco de río . 43 158 41 835 863.16 
Róbalo . 786 712 1 685 358 47 202.72 
Róbalo salpreso .. 5 914 23 656 354.84 
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Producción !Jor Oficina	 Kilos Valor comercial Impuestos 
Róbalo seco ..
 
Ronco de río .
 
Ronco seco ..
 
Sábalo... . .. . .
 
Sargo. .. . . . . .
 
Sierra. . . . . .. . .
 
Sierra seca. . . . . . . . .
 
Tolete '" . .
 
Tortuga de río .
 
Trucha de agua dulce .
 
Zapatero .
 
Zapatero de río .
 
CATEMACO 
Comestibles	 . 
Cojinuda . 
Mojarra de agua dulce . 
Topote de río . 
Topote seco . 
COATZACOALCOS 
Comestibles	 . 
Camarón seco con cáscara.
 
Huachinango .
 
Ostión con concha .
 
Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Róbalo .
 
Tortuga de río .
 
Industriales .. 
Piel de lagarto. . . .. . ....
 
Productos marítimos no especificados.
 
GUTIERREZ ZAMORA 
Comestibles	 . 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde con cáscara .
 
Camarón verde sin cáscara .
 
Huachinango .
 
Hueva de especies no especificadas .
 
Lisa .
 
Lisa seca. . .
 
Ostión con concha.
 
Pámpano.......... . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Róbalo .
 
Industriales	 . 
Productos marítimos no especificados. 
NARANJOS 
Comestibles . 
Camarón seco con cáscara.
 
Ostión con concha .
 
21 $ 
74 206 
13 451 
28 594 
6 970 
139 170 
976 
8 908 
2 179 
714 
69 
217 
152 480 
200
 
65 310
 
81 880
 
5 090 
516 976 
58 518
 
9 379
 
85 600
 
8 825
 
354 594 
60 
461 
161 
300 
39 128 
3
 
1 205
 
215
 
16 343
 
1
 
50
 
20
 
7 150
 
375
 
510
 
13 256 
7 418 
7 4-18 
402 839 
60 244 
342 595 
84 $ 1.26 
42 638 484.12 
26 902 538.04 
18 554- 143.7& 
4 970 278.80 
138 670 5 566.80 
2 316 39.04 
5 339 356.32 
4 207 87.16 
428 14.28 
45 2.76 
130 4.34­
303 098 3 155.40 
24 8.00 
102 824 1 306.20 
195 930 1 637.60 
4 320 203.60 
683 733 39 137.72 
148 129 12 288.78 
15 .'>65 937.90 
159 380 4- 280.00 
3 930 353.00 
356 609 21 275.64­
120 2.40 
529 173.00 
229 161.00 
300 12.00 
146 152 3 150.44­
21 0.63 
7410 253.05 
1 290 47.30 
72	 818 1 634.30 
4 0.20 
100 3.00 
60 1.20 
357 :357.50 
2 250 :l7 .50 
1 020 20.40 
60	 822 7\)5.36 
25 372 296.72 
25 372 296.7'2: 
419 496 29 780.99 
29 2:32 12 651.24 
3!J0 264 17 12!J.75 
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Producción por Oficina Kilos Valor comercial Impuestos 
NAUTLA 
Comestibles. 
Chopa .... 
Huachinango .... 
Mojarra ......... 
Mojarra de agua dulce .. 
Ostión con concha. 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Róbalo. ......... 
Sierra. 
SAN ANDRES TUXTLA 
Comestibles ..... 
Camarón fresco. .......... 
Cojinuda. 
Chucumite ... 
Jurel. ... 
Lisa seca. 
Mojarra .......... 
Mojarra de agua dulce. 
Papelillo ... ......... 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Róbalo. 
Ronco .. 
Sábalo. 
Sábalo seco. 
Sierra ... 
Sierra seca ... 
Topote de río. 
Topote seco. 
TAMIAHUA 
Comestibies .. ........... 
Bagre .... 
Camarón fresco .. 
Camarón seco con cáscará .. 
Camarón seco sin cáscara. 
Camarón verde con cáscara. 
Catán .. 
Cazón ... 
Corvina. 
Cherna. 
Chopa. 
Chucumiü·. 
Gurrubata ... ' ...................... 
Hueva de especies no especificadas ... 
lsabelita ... 
.Taiba .. 
.Jurel ....... 
Jurel industrial. .. 
Lehrancha ....... 
Lebrancha salpresa .. 
Lisa ........ 
Lisa salpresa .. 
;\Iero .. 
33 765 
100 
65 
13 090 
500 
14 690 
100 
4 920 
300 
110 460 
20 
275 
70 
6 070 
100 
6 020 
18 040 
150 
6 425 
1 100 
1 025 
8 865 
40 
1 685 
320 
53 330 
6 925 
2 621 567 
1 831 
275 
194 089 
16 972 
56 312 
10 
2 710 
1 400 
1 130 
1)92 
5 ]99 
4 726 
17 756 
1 602 
40 
16 8:~7 
]5 
40 897 
14 682 
]2 849 
156 498 
3 
$ 62 840 
200 
260 
13 535 
14 265 
100 
:{4 480 
181 713 
600 
50 
210 
8 605 
12 760 
50 330 
25 
16 150 
4 170 
1 172 
II 890 
160 
2 870 
1 060 
46 891 
24 770 
4 602 896 
2 687 
1 699 
:~85 750 
244 296 
283 038 
12 
5 937 
1 586 
1 411 
92 
5 l!l!l 
6 745 
]29 416 
1 602 
60 
8 664 
30 
58 989 
42 963 
12 789 
443 965 
3 
$ 1 587.80 
4.00 
6.50 
523.60 
10.00 
734.50 
2.00 
295.20 
12.00 
2 890.7& 
5.00 
11.00 
2.80 
242.80 
6.00 
240.80 
360.80 
6.00 
12850 
66.00 
41.00 
354.60 
1.60 
67.40 
12.80 
1 066.60 
277.00 
173 585.30 
73.24 
68.75 
40 758.69 
3 7:33.84 
11 825.52 
0.40 
108.40 
8'1.00 
45.20 
23.68 
207.96 
189.04 
3 551. 20 
64.08 
1.60 
673.48 
0.60 
1 635.88 
587.28 
770.94 
9 389.88 
0.12 
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Producción por Oficina Kilos Valor comerdal Impuestos 
Mojarra . 
Mojarra industrial. . 
Mojarra salpresa . 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha . 
Pargo. . ' 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Róbalo . 
Róbalo salpreso. 
Sábalo , .. , . 
Sargo . 
Sierra . 
Trucha de mar. 
Trucha de mar salpresa. 
Industriales ... 
Aceite de lisa. . . . . . . . . .. . . 
Productos marítimos no ()specificados. 
TLACOTALPAN 
Comestibles .. 
Bagre de do. . . . . .
 
Bandera de río ....
 
Cazón ...
 
Constantino .
 
Cherna .
 
Chucumile .
 
Guabina de río.
 
Jolote de río.
 
.Jolote seco.
 
Juile de rfo ..
 
Jurel. ....
 
Langostino ..
 
Lebrancha ... ,
 
Lisa .....
 
Mojan'a de agua dulce.
 
Pargo. . ..
 
Pescado seco no especificado ...
 
Puerco de río. 
Puerco seco 
Hóbalo 
Ronco de río 
Sábalo 
Sargo . 
. 
. 
. 
. 
TUXPAN 
Comestibles. 
Calamar..... .. . . 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara. . . .
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Camarón verde sin cáscara .....
 
Chucumite ..
 
Gurrubata.
 
Huachinango. . . . . . . ....
 
Hueva de especies no especificadas ..
 
142 (J27 
9 577 
117 
1 543 792 
645 
711 
260 102 
58 615 
843 
1 390 
18 130 
5 
38 177 
111 
120 144 
144 
120 000 
$ 255 818 
23 907 
3-18 
1 164 150 
11 148 
775 
261 771 
127 210 
2 908 
1 092 
28 363 
5 
88 112 
356 
4 144 
144 
4 000 
:$ 5717.0S 
383.08 
·1.68 
77 189.60 
141. 90 
71.10 
10 404.08 
3 516.90 
50.58 
55.60 
725.20 
0.20 
527.08 
'1.44 
4 843.20 
43.20 
4 800.00 
714 720 
14\l 
228 
065 
758 
192 
40 985 
15 491 
80 015 
306 
72M 
178 
19 287 
eo 
85 
4 904 
112 
5 297 
187 368 
894 
348 259 
46 
771 
16 
2 269 601 
14\J 
228 
2 835 
75Í', 
Hl2 
81 970 
30 282 
160 120 
612 
6754 
178 
86 812 
114 
662 
4 898 
672 
15 891 
374 946 
1 788 
1 497 411 
46 
2 167 
16 
30 810.52 
2.98 
4.56 
42.60 
30.32 
7.68 
1 639.40 
309.82 
1 600.30 
12.24 
145.08 
7.12 
928.70 
2.40 
5.10 
98.08 
11.20 
211.88 
3 747.36 
35.76 
20 895.54 
0.92 
70.84 
0.64 
242 501 
500 
1 240 
100 
2 209 
30 330 
500 
5 870 
12 377 
8 469 
614 720 
2 000 
6 600 
9 559 
155 08:~ 
1 000 
11 740 
35 523 
57 :U4 
20 320.62 
50.00 
260.40 
22.00 
476.49 
6 672.60 
20.00 
234.80 
237.70 
693.80 
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Producción por Oficina 
Lebraneha . 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Mojarra. . . . . . . . . . . .
 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha . 
Pescado fresco de mal' no especificado. 
Pulpo . 
Róbalo . 
Tortuga blanca de mar . 
VERACRUZ 
Comestibles .. 
Almeja de mar. . . . . . . . . . .
 
Almeja de río. . .
 
Anchoa.
 
Bagrc ...
 
Bagre de río.
 
Bandera ....
 
Bandera de río.
 
Bobo seco... . .
 
Boquerón .
 
Cabrilla .
 
Calamar.
 
Camarón fresco .
 
Camarón verde sin cáscara.
 
Caracol. .
 
Carne de mariscos ..
 
Cazón .
 
Cojinuda .
 
Constantino ..
 
Corvina .
 
Cubera , .
 
Cherna .
 
Chopa .
 
Chucumite .
 
Chucumite de río.
 
Doradilla.
 
Guabina .
 
Guabina de río. . .
 
Hacha. . .
 
H uachinango. . . . . . . .. .
 
Hueva de especies no especificadas .
 
Hueva de lisa .
 
Indio ..
 
Isabelita .
 
Jaiba de río.
 
Jolot<~ de río .
 
Jorobado .
 
J uile de río .
 
Jurel .
 
Langostino .
 
Lebrancha .
 
Lebrancha de río ...
 
Lisa .
 
Loro .
 
Macabi .
 
Medregal .
 
Mero .
 
Kilos Valol" comercial 
4 700 
200 
54 229 
:31 408 
29 525 
2 090 
30328 
2 000 
26 075 
291 
3 577 480 
28 689 
877:3 
4 796 
810 
4 804 
481 
73 300 
1 419 
lOO 
344 
123 
8 981 
700 
525 
484 
41i 706 
103 18!l 
80 
5 191 
30 334 
2 552 
1 112 
1 980 
43 319 
6 781 
650 
4 130 
2 142 
51 950 
700 
103 
53 
462 
47 616 
8 937 
419 
4 812 
120 497 
69 
5 416 
4 155 
3 471 
5 344 
140 
1 604 
1 30:3 
$ 9 900 $ 
400 
110 158 
61 111 
38 965 
7 000 
:31 045 
10 000 
66 162 
1 160 
6 676 591 
85 867 
7 791 
5 473 
810 
4 414 
481 
44 757 
4 257 
100 
1 054 
liOl 
88 500 
5 900 
1 050 
1 9Bl 
109 960 
92 115 
240 
13 093 
70 151 
4 436 
1 221 
4 600 
128 457 
3 113 
1 300 
4 22U 
1 071 
341 474 
7 000 
1 854 
106 
462 
17 414 
8 637 
419 
5 862 
112 731 
828 
12 309 
8310 
7 165 
10 333 
70 
2 598 
1 303 
Impuestos 
188.00 
12.00 
3 253.74 
1 256.32 
1 476.25 
459.80 
1 213.12 
200.00 
1 564.50 
29.10 
148 338.48 
4 303.35 
175.46 
191. 84 
32.40 
96.08 
19.24 
466.00 
56.76 
4.00 
72.24 
12 30 
2 245.25 
154.00 
21.00 
48.40 
1 828.24 
4 127.56 
3.20 
311.46 
213.36 
102.08 
44.48 
79.20 
866.38 
271.36 
26.00 
82.60 
85.68 
5 195.00 
140.00 
20.60 
2.12 
18.48 
952.32 
178.74 
16.76 
96.2<1 
4 819.88 
6.90 
216.64 
83.10 
208.26 
213.76 
5.60 
64.16 
52.12 
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Producción !,or Oficina 
Mero salpreso .
 
Mero seco .
 
Mojarra .
 
Mojarra dc agua dulce.
 
Negrillo .
 
Ostión con concha .
 
Palometa ....
 
Pámpano.................. '"
 
Pescado de agua dulce no cspecificado .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado salpreso no cspecificado .
 
Peto .
 
Pez espada '
 
Picuda .
 
Puerco .
 
Puerco de río .....
 
Pulpo ..
 
Róbalo ' .
 
Róbalo seco .
 
Ronco .
 
Rubia .
 
Sábalo .
 
Sardina .
 
Sargo ..
 
Sierra.
 
Tiburón .. '
 
Tolete .
 
Tortuga blanca de mar ..
 
Tortuga de río .
 
Trucha de agua dulce.
 
Trucha dc mar.
 
Villajaiba .
 
Zapatero .
 
Zapatcro de río ..
 
Industriales. 
Accitc de hígado de esp. no especificadas.
 
Concha de almeja .
 
Curiosidades marítimas .
 
Mosco seco .....
 
VILLA CUAUHTEMOC 
Comestibles .. 
Bagre .
 
Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Camarón verde con cáscara ...
 
Chucumite .
 
Gurrubata .
 
Hueva de lisa .
 
Jaiba .....
 
Lebrancha.
 
Lisa .
 
Lisa salpresa ...
 
Lisa seca ...
 
Mojarra.... ..
 
Ostión con concha .
 
Kilos Valor comercial 
566 
7 050 
7 162 
63 924 
. 562 
65 900 
673 
10 808 
2 317 
89 797 
201 
206 238 
423 
5 418 
50 
41 176 
17 715 
115 348 
4 158 
126 
736 
258 7:32 
8 113 
320 
1 888 059 
1 813 
27 892 
569 
124 
104 499 
4 932 
971 
2 275 
284 
13 250 
600 
6 797 
5 853 
946 876 
40 
1 427 
5 110 
19 8.36 
1 770 
35 
80 
:3 734 
300 
65 
30 
4 962 
42 277 
8 365 
1 855 400 
1 998 
9 955 
23 313 
196 908 
1 152 
4 789 
1 599 
53 315 
3 459 
69 158 
578 821 
423 
15 754 
50 
44 707 
63 061 
543 636 
20 790 
126 
896 
2Hl 233 
7 805 
940 
3 245 367 
1 313 
43 845 
1 610 
356 
282 5!J4 
9 414 
2 029 
2 084 
284 
2 475 
4 965 678 
80 
13 201 
51 730 
178 200 
8 226 
80 
210 
7 1!l8 
582 
130 
2 040 
10 124 
84 954 
23 695 
4 580 442 
Impuestos 
22.64 
282.00 
286.48 
1 278.48 
22.48 
3 295.00 
26.\J2 
1 080.80 
46.34 
3 591.88 
8.04 
8 249.52 
16.92 
216.72 
2.00 
823.52 
1 771.50 
6 1120.88 
249.48 
504 
2!J.H 
JO :H9.28 
324.52 
12.80 
75 522.36 
72.52 
1 115.68 
bG.110 
4.\J6 
'2 08B. [l8 
1117.28 
:38.84 
91.00 
5.68 
623.00 
180.UO 
135 9·4 
19U.00 
117.0f> 
103 489.71 
1. 60 
356.75 
1 073.10 
4 363.92 
371.70 
1.40 
3.20 
7-l6.80 
12.00 
2.60 
1.80 
297.72 
2 5il6.62 
334.60 
92 770.00 
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Producción por Oficina Kilo. Valor comercial Impuestos 
Ostión sin concha. 
Róbalo ........ 
Trucha de mar. 
2 560 
861; 
20 
$ 77 
4 649 
60 
$ 56:{ .20 
51.90 
0.80 
Industriales. 1 983 23 15.86 
Fertilizante ...... ........... 1 98:3 23 15.86 
YUCATAN 
CELESTUM 
Comestibles. 
_., ....... 60 207 77 378 3 424.01 
Almeja de mar ... 
Bagre industrial. . 
Camarón fresco .......... 
Camarón seco con cá;;cara ... 
Camarón verde sin cáscara .... 
Cangrejo ........... 
Carne de mariscos .... 
Cazón ..... 
Cazón industrial .. 
Cazón salpreso .. 
Corvina ... , ........ 
Cherna .......... 
Huachinango ...... .......... 
Hueva de especies no especificadas .... 
Lisa ............ 
Lisa salpresa .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Mero ... 
Mero salpreso .... .............. 
Pámpano ............... ............ 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pulpo ....... ............... 
Raya ......... 
Raya salpresa .... . . . . . . . . . 
Róbalo. 
Tambor .. ......... 
Tortuga blanca de mar .. 
8 
2310 
947 
6 
1 504 
2 104 
185 
11 755 
16 265 
830 
777 
75 
100 
2 
188 
25 
17 620 
200 
265 
60 
855 
20 
97 
1 359 
50 
600 
S 
4 787 
6 558 
12 
4 672 
3044 
998 
10 131 
21 873 
20 
20 
100 
4 
1 820 
lOO 
18 638 
350 
128 
60 
1 710 
20 
1 230 
50 
1 045 
1. 20 
92.40 
236.75 
1.26 
330.88 
420.80 
18.50 
470.20 
650.60 
33.20 
106.62 
3.00 
10.00 
0.40 
71.28 
1.50 
704.80 
8.00 
26.50 
2.40 
85.50 
0.80 
3,88 
81.54 
2.00 
60.00 
Industriales ..... 2260 2 239 28.00 
Harina de pescado. 
Piel de lebisa ....... 
2200 
60 
2200 
39 
22.00 
6.00 
DZILAM DE BRAVO 
Comestibles. 2 934 5 538 117.36 
.Mero ........ 
Mero salpreso .. 
332 
2 602 
334 
5 204 
13.28 
104.08 
MERIDA 
Comestibles. ........... 268 166 501 91~ 15 340.66 
Aletas de tiburón ...... 
Carne de mariscos. ............... 
Cazón ..... 
Corv.ina .. 
1 693 
50 
100 
225 
4 079 
75 
150 
337 
846.50 
5.00 
4.00 
13.50 
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Producción por Oficina	 Kilos Valor eome-rriat Impuestos 
Charal seco . 
Filete de pescado . 
Huachinango . 
Jurel. . 
Langosta industrial. . 
Langosta sin caparazón .
 
Langostino .
 
Mero .
 
Mero seco.. . ..
 
Mojarra .. " .
 
Pargo. '" .' .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo , .. , .
 
Rubia .
 
Tiburón salpreso .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales ... 
Aceite de hígado de esp. no especificada ..
 
Harina de pescado ..
 
Penca de carey.
 
Piel de lagarto ..
 
PROGRESO 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón.
 
Carne de mariscos.
 
Cazón .
 
Cazón industria!. .
 
Cazón salpreso .
 
Corvina. . . . . . .
 
Cherna .
 
Chel'na seca .
 
Filete de pescado.
 
Huaehinango ....
 
Jurel .
 
Langosta de mar .....
 
Langosta sin caparazón. . .
 
:Medregal .
 
Mero .
 
Mero industrial. .
 
Mero salpreso. . . . . . . . .. . .
 
Mero seco .
 
Mojarra , .
 
Papelillo .
 
Pargo " .. '
 
Pargo salpreso. . . . . . ..
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Picuda .
 
Picuda salpresa .
 
Pulpo .
 
Raya salpresa .
 
Róbalo .
 
Róbalo seco .
 
R.onco .
 
R.ubia .
 
Sargo.... . .
 
100 $ 
54 266 
300 
150 
200 
1 150 
667 
197 117 
9 640 
44 
110 
10 
96 
18 
100 
1 450 
680 
4 629 
200 
4 000 
:30 
399 
1 015 073 
73& 
7 755
 
2 728
 
560
 
1 238
 
29 257
 
712
 
110
 
10 337
 
11 239
 
140
 
4 460
 
2 000
 
34
 
815 690
 
13 525
 
85 538
 
300 
550 
15 
560 
41 
2 345 
1 401 
:374 
854 
172 
2 002 
60 
153 
2 235 
150 
300 $ 4.00 
163	 292 5 426.60 
900 :~O.OO 
225 6.00 
60.00 
6 000 460.00 
6 070 66.70 
295 673	 7 R81.68 
19 280 :385.60 
53 1. 76 
275 11.00 
15 0.40 
192 3.84 
27 1.08 
150 ·LOO 
2 900 58.00 
1 020 68.00 
43 013 529.00 
400 60.00 
8 000 40.00 
600 30.00 
34 01:3 :~99 .00 
923 107 45 349.82 
520 368.00 
8 355 775.50 
5 456 10\l.IZ 
1 120 22.40 
2 nI 49.52 
27	 767 1 755.42 
534 28.48 
220 4.40 
27 436 1 033.70 
26 337 1 12:~. 90 
84 5.60 
16 815 1 338.00 
12 000 800.00 
68 1.36 
615 891 32 627.60 
14925 541.00 
116 844 3 421.52 
300 12.00 
332 62.00 
18 060 
1 120 56.00 
82 4.10 
;~ ;~Ol 93.80 
1 366 56.04 
678 14.96 
708 85.40 
;197 6.88 
3 258 120.12 
90 3.60 
92 6.12 
73,') 89.40 
187 6.00 
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Producción por Oficina 
Sierra. . . . . . . . . .
 
Tambor salpreso.
 
Tiburón salpreso .
 
Tortuga blanca de mar.
 
Industriales ... 
Aceite de hígado de esp. no especific:1cb ..
 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Fertilizante .
 
Grasa de especies no especificadas .
 
Piel de tiburón .
 
SAN FELIPE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .
 
Carne de mariscos .
 
Filete de pescado.
 
Mero salpreso ....
 
Tiburón salpreso.
 
Industriales. 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Aceite de tiburón . 
SISAL 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón .
 
Mero .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Industriales .. 
Aceite de hígado de ('sp. no especificadas. 
Aceite de hígado de tiburón . 
TELCHAC 
Comestibles ... 
Mero .... 
T O TAL .... 
SAN DIEGO, CAL., E. U. A. 
SAN DIEGO 
Comestibles . 
Albacora 
Anchoveta. . .. 
Atún . 
Barracud:1 
. . 
. 
. 
Kilos 
391 
115 
13 876 
2 420 
11	 694 
3	 416 
180 
7	 500 
480 
118 
4 784 
115 
20 
50 
815 
3 784 
214 
180 
34 
86 760 
60 
69	 500 
16	 750 
250 
200 
1 560 
960 
600 
800 
800 
113 322 827 
16	 717 045 
870 330 
3 905 
10	 146 021 
135 958 
Valor comercial Impuestos 
$ 631 
562 
27 638 
1 609 
$ 15.64 
4.60 
555 04 
242.00 
9 388 1 330.60 
1 348 
40 
8 000 
............ 
024.80 
90.00 
60.00 
144.00 
11 .80 
4 184 248 Af> 
44 
740 
3 400 
57.50 
2.00 
5.00 
32.60 
151.36 
71.00 
54.Q(} 
17.00 
58 120 3 510.00 
120 
47 750 
10 250 
............ 
30.0C 
2 780.00 
670.00 
10.00 
20.00 
3f>0 588.00 
360 
288.00 
300.00 
............ 32.00 
. . . . . . . . . . 32.00 
34f> 5f>2 169 7 295 205.24 
61 568 270 
4 410 359 
37 863 712 
467 929 
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Producción por Oficina 
Barrilete . 
Bonito . 
Carnada . 
Corvina . 
Jurel. . 
Lenguado 
Mero 
. 
. 
Pargo . 
Pe? espada " .. ' 
SAN PEDRO, CAL., E. U. A. 
SAN PEDRO 
Comestibles 
Albacora... . 
Atún... . 
Barracuda 
Barrilete. . . . . . 
Bonito 
Cabrilla . 
Corvina . 
Garropa ' . 
Jurel. . 
Lenguado . 
:\iero	 . 
Kilos 
4 682 784 
205 027 
122 795 
105 552 
368 264 
56 454 
8 351 
2 416 
9 188 
. 31 815 lOO 
. 
. 
. 
. 
. 
120 650 
26 497 000 
407 300 
3 776 500 
219 500 
150 
202 500 
186 200 
284 800 
32 000 
88 500 
Valor comercial Impuestos 
$ 16	 450 673 
770 504 
. ..........
 
406 589
 
884 709
 
226 723
 
34 922
 
9 964
 
42 186
 
111 761 609 
618 331
 
95 679 877
 
920 916
 
11 714 229
 
679 187
 
469
 
631 548
 
458 531
 
739 056
 
84 948
 
234 517
 
BARCOS VIA LA PESCA. SAN DIEGO
 
Y SAN FRANCISCO, CAL.
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EXPLOTACIONES DE BARCOS VIA LA PESCA 
Espeeies Kilos Valor comercia! 
SAN DIEGO Y SAN PEDRO, CALIFORNIA... 
Comestibles. 48 532 145 :,;; 173 333 879 
Albacora. 990 980 ~ 5 028 690i 
Anchoveta . 3 905.· 
Atún . :36 643 021 ­ 1:3:3 543 789" 
Barracuda. 543 258 ­ 1 389 445· 
Barrilete. 8 459 284 ~ 28 165 402 
Bonito .. 424 527~. 1 449 69! 
Cabrilla . 150 469' 
Carnada . 122 795 ~. 
Corvina . 308052 ­ 1 038 93¡ 
Garropa . 186 200. 458 731 
.Jurel '" 653 064 - 1 624 265 
Lenguado .. 88 454~· 313 171 
Mero . \)6 851 ­ 269 439 
Pargo . 2416 ­ \) 664 
Pez espada . 9 188 __ 42 186. 
EXPLOTACIONES DE BAJA CALIFORNIA NORTE
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EXPLOTACIONES EN BAJA CALIFORNIA NORTE DE ESPECIES SIMILARES
 
A LAS CAPTURADAS POR BARCOS VIA LA PESCA
 
Especies 
BAJA CALIFORNIA, NORTE .. 
Comestibles ... 
Abulón sin concha .
 
Albacora .
 
AlE'tas de tibur6n .
 
Almeja de mar .
 
Almeja, sin concha , . , ... , ,
 
Atún....... .. .......
 
Barracuda, , , ,
 
Barrilete ....
 
Bprrugata .. ,
 
Boca dulce. ,
 
Bonito .... ,' .
 
Buche de totoaba seca.
 
Cabaicucho , .
 
Cabrilla. , , , .
 
Calamar , , . , , , .
 
C"marón verde ~in cáscara ,
 
Carne de rp.ariscos .. , .... , . '
 
Cazón ~ .. ,.,
 
Corvina , .... , ....
 
Choro con concha ..
 
J arel. .....
 
Jurel seco. , , .. ' , .
 
L~ngosta de mar , , .. ,
 
L~mgosta industrial. .. , .
 
Langosta sin caparazón ..
 
Lenguado , 
Lisa....... . .. , ,' 
Macarpla... . . . , . ' 
Mero .. , , . 
Mojarra .. , , . . , , .. 
Ostión con concha ... , .. ' , , 
Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pescado fresco de mar no especificado. , . ,
 
Pulpo .
 
Ronco .
 
Sardina.
 
Sierra .
 
Tiburón , .
 
Tiburón salpreso.
 
Tiburón seco .. , .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga hlanca seca .
 
Kilos 
12	 820 919 
10	 204 979 
501 649 
18 647 
209 
600 
132 935 
210 073 
24 829 
8 213 
10 259 
100 
1 358 
1 787 
3 347 
18209 
45 
256 247 
9 800 
125 
120 982 
880 
21 348 
40 
\1l8 392 
1 572 
11 985 
13 062 
454 
824 633 
93 080 
3 500 
1 300 
6 500 
315 481 
1 033 
550 
5 419 370 
361 
1 949 
77 
100 
51 115 
610 
Valor comercial Impuestos 
$ 10 428 568 $ 1 150 500.14 
9 277 637 1 066 078.02 
636 508 345 379.27 
18 147 1 864.70 
420 104.50 
900 90.00 
61 241 27 916.35 
209 573 21 007.30 
24 824 993.16 
8 213 821.30 
5 143 410.36 
60 4.00 
1 911 135.80 
2 716 893.50 
3 347 133.88 
34 674 3 823.89 
68 4.50 
2 594 554	 56 374.34 
98 000 980.00 
85 5.00 
120 382 7 258.92 
880 35.20 
3 208 853.92 
24 1.60 
2 425 364 275 517 .60 
9 432 471.60 
34 471 4 794.00 
13 062 1 306.20 
454 27.24 
368 501 32 985.32 
91 260 3 723.20 
2 100 140.00 
1 :300 65.00 
3 100 130.00 
203 589 13 819.24 
1 064 103.30 
320 22.00 
706 881 216 774.80 
355 14.44 
1 836 77.96 
77 3.08 
100 4.00 
51	 924 5 111.50 
1 235 61.00 
------
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Especies Kilos Valor comercial Impuestos 
Tortuga cahuama . 
Totoaba sin cabeza 
Vieja 
Industriales 
Aceite de hígado de tiburón 
Algas Gelidium 
Concha de abulón .. 
Concha de almeja 
Concha madreperla. . . 
Concha nácar 
Fertilizante 
Hígado de mero 
l{ígado de tiburón 
Penca de carey 
457 $ 
. 167 051 
. 665 
. 2 615 940 
. 325 
. 196 250 
169 583 
. 1 132 
. 268 
. 2 370 
. 2 244 660 
. 753 
. 597 
. 2 
!l85 ~ 45.70 
534 681 .n 762.75 
665 26.60 
152 931 84 422.12 
162 162.50 
254 362 58 875.00 
38 840 G 783.32 
340 22.64 
268 16.08 
696 71.10 
857 203 17 957.28 
453 263.55 
597 268.65 
10 2.00 
CUADRO COORDINADOR. ESPECIES SIMILARES
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CUADRO COORDINADOR DE ESPECIES VIA LA PESCA 
Especies Kilos Especies Kilos 
T O T A L ..... 
ALBACORA . 
Baja California Norte . 
San Diego, Cal., E. U. A 
San Pedro, Cal., E. U. A 
ANCHOVETA . 
San Diego, Cal., K U. A. 
ATUN . 
Baja California Norte .. 
Sonora . 
San Diego, Cal., E. U. A. '" 
San Pedro, Cal., E. U. A. 
BARRACUDA ..... 
Baja California Norte . 
Sonora . 
San Diego, Cal., E. U. A 
San Pedro, Cal., E. U. A 
BARRILETE .... 
Baja California Norte
 
San Diego, Cal., E. P. A .
 
San Pedro, Cal., E. U. A .
 
BONITO ..... 
Baja California Norte . 
Tamaulipas . 
San Diego, Cal., E. U. :\ .. 
San Pedro, Cal., E. U. A... 
CABRILLA .. 
Baja California Norte .... 
Baja California Sur. 
,Jalisco . 
Nayarit 
Sinaloa . 
. 
Sonora . 
Veracruz . 
San Pedro, Cal., E. U. A... 
CARNADA .. 
San Diego, Cal., E. U. A.... 
CORVINA . 
Baja California Nort(, 
Baja California Sur .. 
Campeche . 
52	 022 641 
1 009 627 
18 647 
. 870 330 
. 120 650 
3 905 
3 905 
36 853 344 
210 07:3 
250 
10 146 021 
26 497 COJ 
568 927 
24 829 
840 
. 135 958 
. 407 300 
8 467 497 
. 8 213 
4 682 784 
3 776 500 
425 930 
1 358 
45 
205 027 
219 500 
126 780 
18 209 
37 
Hi 
RR 
22	 637 
85	 300 
344 
150 
122 795 
122 795 
1 233 959 
. 120 982 
1 940 
182 849 
Colima .... 3 :372 
Guerrero. . . 5 198 
Jalisco . 35 
Michoacán . 80 
Navarit . 4:3 245 
Oaxaca . 3 950 
Sinaloa . 200 753 
Sonora . 182 462 
Tamaulipas . 141 782 
Veracruz . 8 050 
Yucatán . 31 259 
San Diego, Cal., E. U. A . 105 552 
San Pedro, Cal., E. U. A . 202 500 
GARROPA ..... 187 794 
Baja Californa Sur. 607 
Colima . 7(J7 
Sinaloa . lOO 
San Pedro, Cal., E. U. A... 186 200 
JUREL . 892 262 
Baja California, Norte .. 21 348 
Campeehe . 1 013 
Colima . 1 271 
Sonora. . . 60 
Tamaulipas . .58 408 
Veracruz. 156 808 
Yucatán . 2(JO 
San Diego, Cal., E. U. A . 368 264 
San Pedro, Cal., E. U. A . 284 800 
LENGUADO ..... 225 683 
Baja California Norl('. 13 062 
Baja California Sur .. 35 
Camplche .. 236 
Sinaloa . 85 12(J 
Sonora ' :~8 767 
San Diego, Cal., E. U. A . 56 454 
San Pedro, Cal., E. U. A . 32 000 
MERO . 523 980 
Baja California Norte . 93 080 
Baja California Sur. 482 
Campeche .. 5(J 592 
Guerrero . 100 
Nayarit. . 5 822 
Quintana Roo . 1 027 
Binaloa . 140 797 
Sonora . 20 864 
Veracruz . 1 306 
Yucatán . 101 059 
San Diego, Cal., E. U. A . 8 351 
San Pedro, Cal., E. U. A . 88 500 
204 
Especies 
PARGO . 
Baja California Sur .. 
Campeche . 
Colima . 
Chiapas.. 
Guerrero 
. 
. 
. 
Jalisco . 
Michoacán .. 
Nayarit . 
Oa'<aca . 
Quintana Roo . 
Sinaloa . 
Kilos 
368 040 
405 
48 206 
:33 917 
9 510 
8 424 
23 056 
484­
24 461 
565 
200 
145 467 
Especies 
Sonora .
 
Tamaulipas .
 
Veracruz .
 
Yucatán .
 
San Diego, Cal., E. U. A: ..
 
PEZ ESPADA... 
Guerrero ...
 
Sinaloa..... . .
 
Vcracruz........... . . ..
 
San Diego, Cal., E. U. A .
 
Kilos 
61 533 
1 062 
7 664 
670 
2 416 
12 118 
75 
1 636 
1 219 
9 188 
------------"-­
DISTRIBUCION ANUAL POR ZONA Y ESPECIE
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DISTRIBUCION POR ZONAS DE LA PRODUCCION PESQUERA 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
ES!Jeties Kilos 
ZONA I 
Comestibles . 
Abulón sin concha . 
Albacora . 
Aletas de tiburón . 
Almeja de mar . 
Almeja de río . 
Almeja sin concha . 
Anchoveta . 
Anguila ... 
Atún ... 
Bagre .. ' .. 
Bagre de río. 
Bagre sal!,reso . 
Barracuda. 
Barrilete .. 
Baya . 
Boca dulcc . 
Bonito '. 
Buche de totoaba . 
Buche de totoaba scca . 
Cabaicucho. . . . . 
Cabrilla. . . . . . . . 
Cabrilla sera . 
Calamar . 
CJlJJl,mnr ~pp.o 
Camarón fresco. . . . . . ... 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara . 
Camarón verde sin cáseara . 
Cangrejo.. .. .. 
Carnada . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Cazón salpreso . 
Cazón seco . 
Comtantmo . 
Corvina . 
Corvina salpresa. 
Corvina seca . 
Chopa . 
Choro con concha . 
Filete de pescado . 
Garropa . 
Huachinango . 
Hueva de especies n/e . 
Hueva de lisa . 
Jaiba. . . 
Jurel. . 
Jurel seco . 
Langosta de mar . 
Langosta industrial. . 
Langosta sin caparazón . 
Lenguado..... . . 
Lenguado seco. . . 
76 064 478 
1 524 512 
1 009 627 
27 813 
600 
1 000 
135 435 
3 905 
100 
36 853 344 
508 
2 500 
100 
568 927 
8 467 497 
40 722 
100 
425 885 
40 
6 722 
49 018 
126 421 
235 
2 511 
lO 
2610 
489 265 
10 128 
1 605 131 
9 843 517 
10 
122 795 
51 420 
192 140 
800 
25 314 
20 85!l 
857 434 
5 958 
60 
1 450 
880 
139 947 
186 9!l7 
2 170 
1 928 
500 
160 
674 472 
135 
!l98 632 
27 707 
13 289 
225 447 
8 
Especies 
Lisa ...
 
Lisa industrial.
 
Lisa salpresa ...
 
Lisa sec'! ..
 
Loro ....
 
Macareh.
 
Mero ...
 
Mero seco.
 
Mojarra ....
 
Mojarra seca.
 
Morena .
 
Ostión con concha ..
 
Ostión seco sin concha ...
 
Ostión sin concha ...
 
Palometa .....
 
Pámpano. . .
 
Pargo .
 
Pargo salpreso ..
 
Pargo seco .
 
Pescado de agua dulce n/e ..
 
Pescado fresco de mar n/c.
 
Pescado industrial n/e.
 
Pescado salpreso n/e .
 
Pescado seco n/e. . .
 
Pez espada ' .
 
Pez espada salpreso .
 
Picuda .
 
Puerco. 
Pulpo ... '
 
Róbalo.
 
Róbalo salpreso ..
 
Róbalo seco.
 
Ronco ..
 
Sábalo.
 
Sardina "
 
Sardina seca.
 
Sierra .
 
Sierra seca ..
 
Tiburón .
 
Tiburón salpreso. . .
 
Tiburón seco .
 
Tortuga blanca de mar .
 
Tortuga blanca seca .
 
Tortuga cahuama ..
 
Totoaba .
 
Totoaba sin cabeza .
 
Trucha de mar .
 
Vieja .
 
Industriales . 
Aceite de ballena .
 
Aceite de hígado de especies n/c.
 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Aceite de tortuga .
 
Algas Gelidium .
 
Concha de abulón.
 
Concha de ostión ...
 
Kilos 
846 622 
271 
1 000 
607 
47 
824 633 
:357 896 
3 900 
42 227 
173 
610 
:309 613 
15 
6 059 
9 383 
4 
234 282 
2 140 
453 
5 400 
573 209 
65 
6 764 
43 946 
10 824 
5 
2 385 
1 805 
1 643 
210 595 
147 
98 
0172 
80 
5 449 674 
130 
132 355 
32 
10 567 
89 357 
366 344 
85 824 
9 604 
997 
1 600 
655 567 
6 994 
665 
3 370 036 
6	 231 
150 
025 
351 
196 250 
186 183 
58 000 
208 
Especies Kilos Especies Kilos 
Concha de madreperla
 
Concha nácar
 
Curiosidades marítimas
 
Fertilizante .
 
Harina de pescado .
 
Hígado de mero .
 
Hígado de tiburón ..
 
Hígado de totoaba ..
 
Penca de carey .
 
Piel de pez vela .
 
Piel de especies n/e .
 
Productos marítimos n/c.
 
ZONA 11
 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón
 
Almeja de mar .
 
Bagre .
 
Bagre de río .
 
Bagre salprcso.
 
Bagrc sceo .
 
Bandera scca ..
 
Boca dulce .
 
Cabrilla .
 
Camarón fresco .
 
Camarón scco con cáscara
 
Camarón verdc con cáscara
 
Camarón vcrde sin cáscara
 
Carne de mariscos .
 
Carpa .
 
Carpa industrial
 
Carpa seca .
 
Cazón .
 
Constantino .
 
Corvina ....
 
Corvina seca ..
 
Cuatete .
 
Cuatete seco ..
 
Cherna .
 
Cherna salpresa .
 
Cherna seca ..
 
Dorado .
 
Filete de pcscado.
 
Gallineta ..
 
Garropa .
 
Hacha .
 
Huachinango.
 
Hueva de lisa .....
 
Jaiba .
 
Jorobado.
 
.fllm1 . .
 
Jurel seco
 
Langosta de mar .
 
Langosta industrial .. .
 
Lisa .
 
Lisa salpresa ..
 
Lisa seca. . . . . .
 
Loro .....
 
Medregal. .'
 
Mero .
 
. 268 
. 32 370 
. 4 600 
2 413 128 
239 171 
753 
102 356 
4 924 
71 
10 
359 
123 936 
4 098 911 
770 
9 527 
86 544 
6 105 
150 
31 783 
150 
2 291 
15 
470 
. 621218 
. 13 875 
. 849 543 
560 
14 485 
. 2 735 
8 160 
16 131 
4 818 
12 635 
125 
53 636 
4 935 
2 970 
300 
18 418 
168 
19 465 
34047 
797 
225 
305 666 
129 
125 
700 
. 1 271 
. 4 952 
4 713 
. 3 208 
162 466 
5 730 
233 871 
436 
17 943 
100 
Mojarra . 571 531 
Mojarra salpresa . 625 
Mojarra seca . 7 211 
Ojotón . 1 029 
Ostión con concha . 37 984 
Ostión sin concha . 488 
Palometa ... 110 
Pámpano. 1 
Pargo . 7-1 206 
Pargo seco . 6 843 
Percebe.. . 11 709 
Pescado de agua dulce n/e . 355 
Pescado blanco lacustre . 200 
Pescado frcsc¿ de mar n/e .. 237 258 
Pescado industrial n/e ... 350 
Pescado seco n Ic . ... 4 178 
Pez espada . 75 
Pez vela . 2 320 
Picuda . 823 
Pintillo . 59 
Popocha seca .. 
Puerco de río .. 
8 300 
75 
Pulpo . 3 266 
Raya . 1 024 
Róbalo..... . . 83 812 
Róbalo seco . 32057 
Ronco . 1 024 
Sábalo . 194 240 
Sábalo industrializado ... 150 
Sábalo salpreso ..... 
Sábalo seco .... 
2 120 
128 870 
Sardina.... . . 100 
Sardina seca . 2 301 
Sierra . 73 881 
Sierra seca . 15 
Tiburón . 30 75~1 
Tiburón salpreso .. 
Tiburón seco . 
748 
200 
Tortuga blanca de mar ... 
Totoaba . 
7 277 
1 680 
Trucha de agua dulce. 
Trucha de mar . 11 
60 
236 
Industriales . 51 860 
Aceite de pescado n/e ..... 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Aceite de tortuga . 
Concha de abulón . 
350 
2 490 
12 
13 405 
Concha de almeja 
Concha de río 
. 
. 
276 
13 044 
Curiosidades marítimas . 
Harina de pescado 
Hígado de pescado n/e 
Hígado de tiburón 
Piel de pez vela . 
Piel de tiburón . 
. 
. 
. 14 600 
324 
1 106 
2 861 
165 
Piel de especies n/e . 
Productos marítimos n/c. 
Tule . 
107 
100 
3 000 
Remate de espccic . 20 
209 
Esped~s Kilos 
ZONA III 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
Almeja de río .. 
Anchoa . 
Bagre ' 
Bagre de río . 
Bandera . 
Bandera de río ... 
Bonito . 
Boquerón . 
Cabrilla .. 
Calamar . 
Camarón fresco. . . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cáscara. .. . 
Camarón verde sin cáscara .... 
Caracol. . 
Carne dc mariscos .. 
Carpa .. " 
Catán .. " 
Catán de río. 
Cazón . 
Cojinuda . 
Constantino .. 
Corvina . 
Croca . 
Cubera . 
Cherna . 
Chopa . 
Chucumite . 
Chucumite de río . 
Chucumite seco .. 
Doradilla . 
Guabina . 
Guabina de río .. 
Gurrubata. 
Hacha.. . . 
Huachinango . 
Hueva de cspecies n/c . 
Hueva de lisa. 
Indio . 
Isabelita . 
Jaiba . 
Jaiba de río .. 
Jolote de río .. 
J olote seco . 
Jorobado . 
Juile de río . 
Jurel. . 
.1urel industrial . 
Lebrancha .... 
Lebraneha de río. 
Lebrancha salpresa .. 
Lisa . 
Lisa salpre~a. 
Lisa seca. 
Loro . 
17 879 466 
28 689 
205 973 
4 902 
160 316 
20 925 
1 036 
100 843 
45 
100 
344 
3 334 
35 834 
319 492 
37 792 
81 464 
392 301 
525 
34 193 
275 
2 910 
l 200 
113 097 
107 331 
3 763 
149 782 
87 028 
30 358 
23 639 
5 693 
260 59:~ 
43 319 
20 
6 839 
650 
19 949 
63 276 
2 142 
444 684 
26 938 
16 306 
53 
2 126 
15 3lJ 
516 145 
115 713 
474 
688 
12 373 
215 216 
15 
107 780 
4 155 
14 682 
167 651 
215 689 
42 397 
5 344 
Especies Kilos 
Macabí. .
 
Medregal .
 
Mero .
 
Mero salpreso .
 
Mero seco .
 
Mojarra .
 
Mojarra de agua dulce .
 
Mojarra industrial . 
Mojarra salpresa . 
Negrillo 
Ostión con concha. 
. 
Ostión sin concha . 
Palometa . 
Pámpano . 
Papelillo 
Pargo 
. 
" 
Pescado de agua dulce n/e . 
Pescado fresco de mar n/e . 
Pescado salpreso n/e . 
Pescado seco n/e . 
Peto . 
Pez espada ' 
Picuda . 
Puerco " 
Puerco de río . 
Puerco seco . 
Pulpo . 
Róbalo . 
Róbalo salpreso . 
Róbalo seco . 
Ronco . 
Ronco de río . 
Ronco seco . 
Rubia . 
Sábalo . 
Sábalo seco . 
Sardina . 
Sargo. 
Sierra. 
Sierra seca. 
Tambor . 
Tiburón . 
Tolete . 
Topote de río. 
Topotc seco . 
Tortuga blanca de mar .. 
Tortuga de río . 
Trucha de agua dulce . 
Trucha de mar . 
Trucha de mar salpresa . 
VilIajaiba . 
Zapatero.. . . 
Zapatero de río . 
Industriales . 
Aceite de lisa .
 
Aceite de hígado de especies n/e.
 
Concha de almeja .
 
Concha de ostión .
 
Concha de río .
 
140 
2 323 
1 306 
566 
7 050 
363 693 
360 931 
9 577 
117 
5 784 
5 474 160 
342 463 
810 
14 945 
150 
8 726 
19 290 
407 865 
201 
5 297 
21 t 673 
1 219 
6 927 
54 654 
271 702 
894 
19 715 
868 908 
6 757 
4 179 
1 446 
74 252 
13 451 
736 
309 675 
40 
8 113 
99 647 
2 029 219 
1 296 
633 052 
1 813 
36 800 
128 320 
12 015 
860 
485 
55 963 
722 622 
111 
971 
2 344 
501 
421 809 
144 
600 
3 628 
2 000 
2 000 
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Especies Kilos Especies Kilos 
Curiosidades marítimas .... 
Fertilizante. . . . . . . . . . . . . 
Harina de pescado . 
Pedacería de concha . 
Productos marítimos n/e. 
ZONA IV 
Comestibles ..... 
Abulón sin concha . 
Aletas de tiburón . 
Almeja de mar . 
Bagre '" . 
Bagre industrial.. . 
Bagre salpreso . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
~amar~n seco c~m cáscara . 
Camaron seco sm cáscara . 
Camarón verde con cáscara. 
Camarón verde sin cáscara . 
Cangrejo '" . 
Caracol. . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Cazón industrial. .. 
Cazón salpreso. .. 
Cazón seco . 
Cojinuda . 
Corvina . 
Cherna . 
Cherna sapresa . 
Cherna seca . 
Chopa . 
Filete de pescado . 
Huachinango . 
Hueva de especies n/e . 
Hueva de lisa . 
94 5S9 
181 160 
10 000 
127 718 
8 998 847 
387 
5 585 
8 
4 750 
2 520 
13 
25 658 
164 166 
81 427 
251 760 
616 
5 239 629 
72 782 
25 
8 150 
ll9 719 
51 927 
4 251 
4 799 
1 820 
214 108 
33 117 
231 
800 
25 524 
87 598 
23 287 
31 
356 
Pámpano salpreso . 
Papelillo . 
Pargo . 
Pargo salpreso 
Pescado de agua dulce n/e 
Pescado fresco de mar n/e 
Pescado industrial n/e . 
Pescado salpreso n/e 
Pescado seco n/e 
Pez espada salpreso . 
Picuda . 
Picuda salpresa . 
Puerco de río 
Pulpo . 
Raya . 
Raya salpresa. 
Róbalo . 
Róbalo indus t ria!. . 
Róbalo salpreso . 
Róbalo seco.. . 
Ronco. 
Rubia . 
Sábalo . 
Sábalo seco . 
Sardina seca .. 
Sargo . 
Sierra . 
Sierra salpresa. . .. . 
Tambor . 
Tambor salpreso. 
Tiburón . 
Tiburón salpreso . 
Tiburón seco .. 
Tortuga blanca de mar .. 
Tortuga cahuama . 
Tortuga de carey . 
Totoaba ..... 
Industriales . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
423 
15 
49 076 
41 
48 298 
109 711 
48 
8 219 
18 208 
22 3S2 
8 116 
10 604 
:~06 
87 521 
22 322 
3 646 
242 277 
-1 748 
25 014 
83 742 
153 
2 335 
23 283 
1 300 
1 550 
200 
11 231 
25 
50 
115 
400 
26 829 
;~3 365 
170 069 
929 
2 816 
650 
98 302 
Jurel. . 
.Jurel salpreso 
Jurel seco 
Langosta de mar . 
Langosta industrial. 
Langosta sin caparazón 
Lenguado 
Lebisa seca . 
Lisa . 
Lisa industriaL . 
Lisa salpresa . 
Lisa seca 
Mederegal. '" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
303 
1 627 
4472 
7 871 
8398 
4 030 
236 
57 
2 012 
130 
75 
50 
6 134 
Aceite de hígado de especies n/e . 
Aceite de pez espada . 
Aceite de hfgado de tiburón 
Esponja natural . 
Fertilizante .. 
Grasa de especies n/e. 
Harina de pescado .. 
Penca de carey .. 
Piel de lebisa . 
Piel de tiburón .. 
Piel de especies n/e .... 
Productos marítimos n/e. 
S 194­
2 800 
13 218 
191 
7 500 
480 
6 200 
172 
130 
118 
ISO 
62 149 
Mero . 164 678 
Mero industria!. . 13 525 ZONA V 
Mero salpreso 
Mero seco '" 
. 
. 
89 435 
32 949 Comestibles. 560 678 
Mojarra 
Mojarra de agua dulce 
Ostión sin concha 
Palometa . 
Pámpano 
. 
. 
. 
. 
177 208 
2 146 
26 967 
680 
9 833 
Aletas de tiburón 
Bagre de río 
Bagre seco. 
Berrugata 
. 
. 
. 
335 
101 222 
925 
22 209 
211 
Especies Kilos Esperies Kilos 
Bobo fresco ..
 
Bobo salpreso ..
 
Bobo seco........ ..
 
Camarón verde con cáscara ..
 
Camarón verde sin cáfcara..
 
Carpa.......... .
 
Carpa indust.ria!. .
 
Carpa salpresa.
 
Carpa seca .
 
Chaca!. .
 
Chara!. .
 
Charal indust.rial. .
 
Charal seco .
 
Cherna .
 
Dorado de río
 
Huachinango .
 
Langost.ino .
 
Lisa .
 
Lobina negra .
 
Matalote .
 
Mojarra de agua dulce.
 
Ostión con concha .
 
Pargo .
 
Pejelagarto .
 
Pejelagarto seco
 
24 088
 
86 822
 
147 932
 
25
 
42 274
 
. 248 288
 
4 600
 
800
 
12 300
 
867
 
51 025
 
858
 
287 693
 
100
 
. 16 774
 
481
 
49 901
 
165
 
6 489
 
163 807
 
8 699
 
2 500
 
1 750
 
8 547
 
. 1 675
 
Pescado de agua dulee n/e ..
 
Pescado blanco lacustre .....
 
Pescado fresco de mar n/e.
 
Pescado industrial n/e .
 
Pescado salpreso n/e .
 
Pescado seco n/e.
 
Popocha ...
 
Popocha seca ..
 
Rana.
 
Róbalo .
 
Sierra .
 
Topote de río .
 
Tortuga de río .
 
Tortuga hicotea .
 
Trucha de agua dulce .
 
Industriales . 
Concha de almeja .
 
Concha de río .
 
Curiosidades marítimas ...
 
Mosco seco .
 
Pedacería de concha ..
 
Piel de lagarto .
 
Piel de tihurón .
 
Tule.
 
107 873
 
88 177
 
8 323
 
975
 
225
 
2 625
 
1 030
 
24 590
 
7 373
 
4 005
 
6 023
 
6 890
 
J9 123
 
1 150
 
49 250
 
778 440
 
19 301
 
156 8.15
 
75 143
 
814
 
14 297
 
200
 
5ll 850
 
DISTRIBUCION ANUAL POR ESPECIE Y ZONA
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DISTRIBUCJON POR ZONAS DE LA PRODUCCION PESQUERA 
DURANTE EL A~O DE 1954 
Especies Kilos 
Almeja sin concha. 
Zona l .. 
Anguila .. 
Zona l. 
Anchoveta . 
Zona l . 
Atún .. 
)l;ona l .. 
Almeja de mar .. 
Zona l .. ' 
)l;ona 2 ... 
Zona 3. 
Zona 4. 
Bagre de río .. 
1,ona l. 
Zona 2 ... 
Zona 3. . 
Zona 5 . 
Bagre.... . . 
Zona \ . 
Zona 2 . 
7:m\l'. ~ . 
Zona 4 ... 
Albacora .. 
Zona l ... 
Almeja de río. 
Zona l ... 
Zona 3 .. 
Anchoa. 
Zona 3. 
Bagre industrial . 
Zona 4 . 
Bagre salpreso . 
Zona l '" 
Zona 2. . . 
Z na 1. . . 
Abulón sin concha. 
Zona 1 .. ' . 
Zona 4 . 
Aletas de tiburón .... 
Zona l . 
Zona 2 . 
Zona 4 . 
Zona 5 . 
COMESTIBLES 
. 
4 902 
-1 90:2 
135 435 
135 435 
206 973 
1 000 
205 973 
1 009 627 
1 009 627 
34 503 
27 813 
770 
5 585 
335 
38 824 
600 
!J 527 
28 689 
S 
1 524 899 
1 524 512 
387 
130 752 
2 500 
6 lO,,} 
20 925 
101 222 
2 520 
2.'}20 
263 
100 
150 
\:3 
3 90); 
3 905 
100 
100 
36 853 344 
36 853 344 
252 118 
508 
86544 
160 316 
4 "aO 
Especies Kilo. 
Bagre seco 
Zona 2 
Zona 5 . 
. 
. 32 708 
31 783 
025 
Bandera 
Zona 3 . 
. l 036 
1 036 
Bandera de río .... 
Zona 3. 
100 843 
100 843 
Bandera seca. 
ZOn!í 2. 
150 
150 
Barracuda .. 
Zona l. 
5Í111 927 
568 927 
Barrilete .... 
Zona l. 
8 467 497 
8 467 497 
Baya 
Zona l 
. 
. 
40 722 
40 722 
Berrugata 
Zona 5 
. 
. 
22 209 
22 209 
Bobo fresco 
Zona 5 
. 
. 
24 088 
24 088 
Bobo salpreso. 
Zona 5 ... 
36 822 
36 822 
Bobo seco 
Zona 5. , 
. 
, .. 
147 932 
147 932 
Boca dulce 
Zona 1 
Zona 2 
. 
. 
. 2 391 
100 
2 291 
Bonito 
Zona] 
Zona 3. 
'. 
. 
425 930 
425 885 
45 
Boquerón 
Zona 3 . 
. 100 
100 
Buche de totoaba. 
Zona l . 
40 
40 
Buche de totoaba seca ... 
Zona l . 
6 722 
6 722 
Cabaicucho 
Zona l . 
. 49 018 
49 018 
Cabrilla. 
Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 . 
" 
. 
. 
126 780 
126 421 
15 
344 
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Espedes Kilos	 Espedes Kilos 
Cabrilla seca ..
 
Zona l.
 
Calamar.
 
Zona 1. .
 
Zona 3 ..
 
Zona 4 ..
 
Calamar spco ...
 
Zona l.
 
Camarón fresco .. 
Zona l .. 
Zona 2 .. 
Zona 3.. 
Zona J. 
Camarón seco con cáscara ... 
Zona l .. 
Zona 2. 
Zona 3 .. 
Zona 4 . 
Camarón seco sin cáscara. 
Zona 1. 
ZTna 3 . 
;!,orta 4 . 
Camarón verde con cáscara. 
Zona 1 ... 
;!,ona 2. 
Zona 3. 
Zona 4. 
Zona .5. 
Camarón verde sin cáscara .. 
Zona 1. 
Zona 2. 
Zona 3. 
Zona 4 
ZOlla 5. 
Cangrejo. 
Zona l. 
Zona 4. 
Caracol. 
Zona 3 .. 
Zona 4. 
Carnada . 
Zona 1. 
Carne de mariscos. 
Zona 1. 
Zona 2. 
Zona 3. 
Zona 4. 
Carpa .. 
Zona 2. 
235 
235 
31	 503 
2 511 
3 334­
25 658 
10 
10 
203 080 
2610 
470 
3,5 834 
164 166 
1	 511 402 
489 265 
621 218 
319 492 
81	 427 
299 680 
10 128 
37 7H2 
251 760 
1 701 111 
1 605 131 
13 875 
81 'l64 
616 
25 
16 367 264 
9 84-3 517 
849 543 
392 301 
5	 2:39 629 
42 274 
72 792 
10 
72 782 
550 
,52,5 
25 
122 795 
122 795 
94 323 
51 4-20 
560 
34 193 
8 150 
262 993 
14 4SS 
Zona 3. 
Zona 5. 
275 
24-S 233 
Carpa industrial. 
ZOlla 2. 
Zona 5. 
7 335 
:2 nI) 
4­ 600 
Carpa sa!presa ... 
ZonA. a..... 
800 
SOO 
Carpa seca. 
ZOlla 2. 
Zona .5 ... 
20 460 
8 160 
12 300 
Catán .... 
ZOlla 3. 
2 9111' 
2 910 
Catán de río .. 
Zona 3. 
1 200 
1 200 
Cazón ... 
ZOlla 1. 
Zona 2. 
1,0na 3. 
Zona 4 ... 
441 087 
192 140 
16 131 
113 097 
119 719 
Cazón industrial 
Zona 4 ... 
. 51 927 
51 !l27 
Cazón salpreso. 
Zona 1. 
Zona 1. 
5 051 
800 
4 251 
Cazón seco .. 
Zona l. 
ZOlla 4. 
30 113 
2S 314 
4­ 799 
Cojinuda 
Zona 3 .. 
Zona 4. 
169 151 
107 331 
1 820 
Constantino. 
Zona l .. 
Zona 2. 
Zona 3. 
29 446 
20 859 
4­ 818 
3 76:~ 
Corvina. 
Zona l. 
ZOlla 2. 
ZOlla 3. 
ZOlla 4-. 
233 959 
8574:H 
12 635 
149 782 
214 108 
Corvina salpresa. 
Zona 1. 
5 958 
5 9SS 
Corvina seca. 
ZOlla 1 .... 
Zona 2 .. 
185 
60 
125 
Croca .... 
Zona 3. 
87 028 
87 028. 
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Especies Kilos Espedes Kilos 
Cuatete. 53 636 Filete de pescado. 247 010 
Zona 2. 53 636 Zona l. 139 947 
Zona 2 ... 19 465 
Cuatete seco. 4 935 Zona 4. 87 598 
Zona 2 ... 4 935 
Gallineta. 34 047 
Cubera. 30 358 7,ona 2. 34 047 
Zona 3. 30 358 
Garropa. 187 791 
Chacal. 867 Zona 1. 186 997 
Zona 5. 867 Zona 2 797 
Charal .. 51 025 Guabina .. 650 
ílona 5. 51 025 Zona 3. 650I 
Charal industrial. 858 Guabina de río. 19 949 
Zona 5. 858 Zona 3. 19 949 
Charal seco. 287 693 Gurrubata. 63 276 
Zona 5. 287 693 Zona 3. 63 276 
Cherna. 59826 Hacha .... 2 367 
Zona 2. 2 970 Zona 2. 225 
Zona 3. 23 639 Zona 3. 2 142 
ZonA- 4. 33 117 
Zona 5. 100 Huachinan~o. 776 238 
Zona l. 2 170 
Cherna salpresa. 531 Zona 2. . ......... 305 606 
Zona 2. 300 Zona 3. 144 684 
Zona 4. 231 Zona 4. . . . . . . . . . . . . 23 287 
~ona fi. 431 
Cherna seca. 19 218 
Zona 2 .. 18 418 Hueva de especies n le. 28 897 
Zon;¡ 4. 800 Zona l. 1 928 
Zona 3. 26 938 
Chapa ... ......... 32 667 Zona 4. 31 
Zona 1. 1 450 
Zona 3. 5 693 Hueva de lisa .. 17 291 
Zona 4. 25 524 Zona l. 500 
Zona 2. 129 
Charo con concha. 880 Zona 3. 16 306 
Zona l. 880 Zona 4. 356 
Chucumitc. 260 593 Indio .... 53 
Zona 3. 260 593 Zona 3. 53 
Isabelita ... 2 126 
Zona 3. 43 319 Zona 3. 2 126 
.~hucumite de río. 43 319 
Jaiba .. 15 596Chucumite seco. 20 Zona 1. 160Zona 3 20 Zona 2. 125 
Zona 3 .. 15 311 Doradilla. 6 839 
Z~na 3. 6 839 Jaiba de río. 516 145 
Zona 3 ... 516 145 
Dorado. 168 Jolote de río .. 115713Zona 2. 168 
. Zona 3 ... 515 713 
Dorado de río .. 16 774 Jolote seco. 474 
Zona 5 .. 16 774 Zona 3 .. 474 
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E8peeie8 Kilo8 E8peeie8 Kilo8 
Jorobado . 1 388 Zona 2 . 162 466 
Zona 2 : . 700 Zona 3 . 167 651 
Zona 3 . 688 Zona 4 . 2 012 
Zona 5 . 165 
Juile de río . 12 373 
Zona 3 , . 123n Lisa industriaQ . 401 
Zona l " . 271 
Jurel. . 892 262 Zona 4 . 130 
Zona l . 674 472 
Zona 2 . 1 27J Lisa salpresa . 222 494 
Zona 3 . 215 216 Zona l . 1 000 
Zona 4 . 1 303 Zona 2.. . . 5 no 
Zona 3.. . . 215 689 
Jurel industrial . 15 Zona 4. . . 75 
Zona 3 . 15 
Lisa seca . 276 925 
Jurel salpreso . 1 627 Zona 1 . 607 
Zona 4 .. 1 627 Zona 2 .. 233 871 
Zona 3 . 42 397 
Jurel seco . 9 559 Zona 4 . 50 
Zona l . 135 
Zona 2 . 4 952 Lobina negra .. 6 489 
Zona 4. 4 472 Zona 5 . 6 48!l 
Langosta de mar . 1 011 216 Loro . 5 827 
Zona 1 . \)98 632 7,ona 1. .. 47 
Zona 2 . 4 713 Zona 2 .. 436 
Zona 4. 7 871 Zona 3 .. 5 :344 
Langosta industrial . 39 313 Macabi. . 140 
Zona l . 27 707 Zona 3 . 140 
Zona 2. . . 3 208 
Zona 4 . 8 398 Macarela .. 824 633 
Zona 1. 824 633 
Langosta sin caparazón .... 17 319 
Zona 1.. 13 289 Matalote . 163 807 
Zona 4 . -1 030 Zona 5 . 163 807 
Langostino . 49 901 Medregal . 26 400 
Zona 5 . 49 901 Zona 2 . J7 943 
Zona 3 .. 2 323 
Lebrancha . 107 780 Zona 4 . 6 1:34 
Zonlt 3 . 107 780 
Mero . 523 9!lOLebrancha de río .. 4 155 Zona l . 357 896 Zona 3 ... 4 J55 Zona 2 . 100 
Zona 3 . 1 306,Lebrancha salpreso. 14 682 Zona 4 . 164 678 Zona 3. . . 14 682 
Mero industrial .... 13 525 
Zona 1.. 225 447 
Lenguado .... 225 683 
Zona 4 ..... 13 525 
Zona 4 " . 236 
Mero salpreso . 90 001 
Lenguado seco . 8 7,ona 3 . 566 
Zona l . 8 89 435 Zona 4. 
Lebisa seca . 57 
Zona 4 . 57 Mero seco . 43 899 
Zonn 1. . 3 900 
Lisa . 178 916 Zona 3 . .7 050 
Zona 1 . 846 622 Zona 4 . 32 949 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Espeeies Kilos 
Mojarra. 1 154 659
 
Zona 1.. 42 227
 
Zona 2 . 571 531
 
Zona 3 . 363 693
 
Zona 4 . 177 208
 
Mojarra de a~ua dulce . 371 776
 
Zona 3 . 360 !l31
 
Zona 4 . 2 146
 
Zona 5 . 8 699
 
Mojarra industrial 9 577
 
Zona 3 . 9 577
 
Mojarra salpresa . 742
 
Zona 2 . 625
 
Zona 3 . 117
 
Mojarra seca . 7 384
 
Zona l . 173
 
Zona 2 . 7 211
 
Morena . 610
 
Zona l . 610
 
Negrillo . 5 784
 
Zona 3 . 5 784
 
Ojot6n .... 1 029 
Zona 2 .. 1 029 
Osti6n con concha . 6 824 257
 
Zona l . 1 309 613
 
Zona 2 . 37 984
 
Zona 3 . 5 474 160
 
Zona 5 . 2 500
 
Osti6n seco sin concha . 15
 
Zona 1 . 15
 
Ostión sin concha .. 375 977
 
Zona 1........ . .. 6 059
 
Zona 2 . 488
 
Zona 3 . 342 463
 
Zona 4 . 26 967
 
Palometa . 10 983
 
Zona 1 . 9 383
 
Zona 2 . 110
 
Zona 3 .. 810
 
Zona 4 . 680
 
Pámpano : . 24 783
 
Zona l . 4
 
Zona 2 . 1
 
Zona 3 . 14 945
 
Zona 4 . 9 833
 
Pámpano salpreso. 423
 
Zona 4 . 42:3
 
Espeeies Kilos 
Papellllo ..... . ........... 165
 
Zona 3...... 150
 
Zona 4..... 15
 
Pargo ................ 368 040
 
Zona 1. .. ......... , 234 282
 
Zona 2 ......... 74 206
 
Zona 3............ 8 726
 
Zona 4 ....... 49 076
 
Zona 5 ... 1 750
 
Pargo salpreso............ 2 181
 
Zona 1...... 2 140
 
Zona 4....... 41
 
Pargo seco ..... 7 296
 
Zona 1. ... 453
 
Zona 2............. 6 843
 
Pejelagarto ............... 3 547
 
Zona 5......... . . . . . . . . . 3 547
 
Pejelagarto seco ..... 1 675
 
Zona S....... 1 675
 
Percebe ....... . . . . . . . . . . . . . . 11 709
 
Zona 2...... 11 709
 
Pescado de agua dulce n/e ... 181 216
 
Zona 1................ 5 400
 
Zona 2............... :355
 
Zona 3....... ............ 19 290
 
Zona 4 ............. 48 298
 
Zona 5...... . . . . . . . . . . . . . 107 873
 
Pescado blanco lacustre ..... 88 377
 
Zona 2.................... 200
 
Zona 5................. 88 177
 
Pescado fresco de mar n/e ... 1 331 366
 
Zona l. o 573 209
 
Zona 2.............. 237 258
 
Zona. 3...... . ........... 407 865
 
Zona 4 .............. 109 711
 
Zona 5...... ............ 3 323
 
Pescado industrial n/e....... 1 438
 
Zona l ..... ........... 65
 
Zona 2 .. .............. 350
 
Zona 4... ................ 48
 
Zona 5.......... ......... 975
 
Pescado salpreso n/e. 15 409
 
Zona l .................. 6 764
 
Zona 3 .. .......... 201
 
Zona 4...... .............. 8 219
 
Zona 5......... ......... 225
 
Pescado seco n/e ......... 74 254
 
Zona 1........ 43 946
 
Zona 2..... .............. 4 178
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Especies 
7,ona 3.
 
Zona 4 ..
 
Zona 5 ....
 
Peto ..... 
Zona 3 .. 
Pez espada .... 
Zona 1. 
Zona 2. 
Zona 3 .. 
Pez espada salpreso. 
Zona l. 
Zona 4 .. 
Pez vela. 
Zona 2 .. 
Picuda ... 
Zona l. 
Zona 2 ... 
Zona 3 .... 
Zona 4 ... 
Picuda salpresa. 
Zona 4 ..... 
Pintillo .. . . . . . . . . . 
Zona 2. 
Popocha .... 
Zona 5 ... 
Popocha seca. 
Zona 2 .. 
Zona 5. 
Puerco ... 
Zona 1. 
Zona 3 ... 
Puerco de río ... 
Zona 2 .. 
Zona 3 ... 
Zona 4. ........ . 
Puerco seco .... 
Zona 3. 
Pulpo ... 
Zon!11. 
Zona 2. 
Zona 3 .. 
Zona 4. 
Rana ....... 
Zona 5. o ••••••••••• 
Kilos 
5 297 
18 208 
2 625 
211 673 
211 673 
12 118 
10 824 
75 
1 219 
22 357 
5 
22 352 
2 320 
2 :320 
18 251 
.2385 
823 
6 \)27 
8 116 
10 604 
10 604 
59 
59 
1 030 
1 0:30 
32 890 
8 300 
24 590 
56 459 
1 805 
54 654 
272 083 
75 
271 702 
306 
894 
S94 
112 145 
1 643 
3 266 
19 715 
87 521 
7 373 
7 373 
Especies Ki!os 
Raya .... . . . . . . . . . 23 346 
Zona 2. 1 024 
Zona 4 .. 22 322 
Raya salpresa. 3 646 
Zona 4 .. 3 646 
Róbalo .... 2 409 597 
Zona 1.. 210 595 
Zona 2 .. 83 812 
Zon<l. 3 .. ......... 868 908 
Zona 4. 242 277 
Zona 5.. 4 005 
Róbalo industrial. 4 748 
Zona 4 .. 4 748 
Róbalo salpreso .. 31 918 
Zona 1. 147 
Zona 3 6 757 
Zona 4. 25 014 
Róbalo seco ... 120 076 
Zona 1. . 98 
Zona 2 .. 32 057 
Zona 3 ... 4 179 
Zona 4 .. 8:3 742 
Ronco ... 11 795 
Zona 1 ... 9 172 
Zona 2 ... 1 024 
Zona 3. I 446 
Zona 4 .. 153 
Ronco de rio. 74 252 
Zona 3 .... 74 252 
Ronco seco. 13 451 
Zona 3 .. 13 451 
Rubia ..... 3 071 
Zona 3. 736 
Zona 4. 2 335 
Sábalo ... 527 278 
Zona 1. 80 
Zona 2 . 194 240 
Zona 3. :309 675 
Zona 4 .. 23 283 
Sábalo industrial.. . 150 
Zona 2. 150 
Sábalo salpreso. 2 120 
Zona 2 .. 2 120 
Sábalo seco ... 130 210 
Zona 2. 128 870 
Zona 3. 40 
Zona 4. 1 300 
221 
Kilo. 
Sardina ... , . 
Zona 1.. 
Zona 2 
Zona 3 . 
. 
Sardina seca. 
Zona 1. .. 
Zona 2. 
Zona 4.. 
Sargo ..... 
Zona 3 .. 
Zona 4. 
Sierra ..... 
Zona 1.. 
Zona 2 
Zona 3 
Zona 4. 
Zona 5 
. 
. 
. 
Sierra salpres
Zona 4 
a .. 
. 
Sierra seca 
Zona 1. .. 
Zona 2. 
Zona 3 .... 
. 
Tambor .. 
Zona 3 ... 
Zona 4 .. 
Tambor salpreso .. 
Zona 4 .. 
Tiburón . 
Zona 1. 
Zona 2 .. 
Zona 3. . . 
Zona 4 .. 
Tiburón salpreso .... 
Zona 1. .. 
Zona 2 .. 
Zona 4 .. 
Tiburón seco . 
Zona 1.. 
Zona 2 . 
Zona 4 . 
Tolete ... 
Zona 3 .. 
Topote de río. 
Zona 3 . 
Zona 5 .. 
Topote seco . 
Zona 3 . 
Tortuga blanca de mar .. 
Zona 1. . 
Zona 2. . . 
5 457 887 
5 449 674 
100 
8 113 
3	 981 
130 
2 301 
1 550 
99 847 
99 647 
200 
2 252 709 
132 355 
73 881 
2 029 219 
11 231 
6 023 
25 
25 
1 343 
32 
15 
1 296 
633 102 
633 052 
50 
115 
115 
43539 
10 567 
30 75!) 
1 813 
400 
116 934 
89 357 
748 
26 829 
399 909 
366 344 
200 
33 365 
36 800 
36 800 
135 210 
128 320 
6 890 
12 015 
12 015 
264 030 
85 824 
7 277 
ES!lecies 
Zona 3 .
 
Zona 4 .
 
Tortuga blanca seca .... 
Zona 1 . 
Tortuga cahuama . 
Zona l . 
Zona 4. 
Tortuga de carey .... 
Zona 4. 
Tortuga de río .. 
Zona 3 .... 
Zona 5 .. 
Tortuga hicotea 
Zona 5 ..... 
Totoaba .... 
Zona 1. 
Zona 2 .... 
Zona 4 .. 
Totoaba sin cabeza. 
Zona l . 
Trucha de agua dulce ..... 
Zona 2. 
Zona 3 .. 
Zona 5 .. 
Trucha de mar .... 
Zona 1. 
Zona 2. 
Zona 3 . 
Trucha de mar salpresa ..... 
Zona 3 . 
Vieja . 
Zona 1. .. 
Villajaiba .. 
Zona 3 .. 
Zapatero .... 
Zona 3 .. 
Zapatero de río . 
Zona 3 ..... 
INDUSTRIALES 
Aceite de pescado n/e ..... 
Zona 2 .... 
Aceite de ballena. 
Zona l . 
Aceite de lisa . 
Zona 3 .... 
Kilo. 
860 
170 069 
9 604 
9 604 
1 926 
997 
929 
2 816 
2 816 
19 608 
485 
19 123 
1 150 
1 150 
3 930 
1 600 
1 680 
650 
655 567 
655 567 
105 273 
60 
55 963 
49 250 
740 852 
6 994 
11 236 
722 622 
111 
111 
665 
665 
971 
971 
2 344 
2 344 
501 
501 
350 
350 
6 231 
6 231 
144 
144 
222 
Espeeie.. Kilos Espeeiell Kilos 
Aceite de hígado especies n/e 5 944 Harina de pescado .. 441 131 
Zona 1 . 150 Zona 1 , . 239 1i1 
Zona 3 . 600 Zona 2 " . 14 600 
Zona 4 . 5 194 Zona 3 " . 181 160 
:lona 4 . 6 300 
Aceite de pez espada . 2 800 
Zona 4 . 2 800 Hígado de mero . 753 
Zona 1.. .. . 753 
Aceite de hígado de tiburón. 16 633 
Zona 1 . 935 Hígado de pescado n/e . 324 
Zona 2 . 2 490 Zona 2 . :\24 
Zona 4 . 13 218 
Hígado de tiburón . 103 462 
Aceite de tortuga . 363 Zona l , . lO2 356 
Zonal . 351 Zona 2 . 1 106 
Zona 2 . 12 
Hígado de totoaba . 4 924 
Algas Gelidium . 196 250 Zona 1 , . 4 924 
Zona 1 . 196 250 
Mosco seco . 75 143 
Concha de abulón . 199 588 Zona 5 . 75 143 
Zona 1 '" 186 183 
Zona 2 . 13 405 Pedacería de conchas. 10 814 
Zona 3 . 10 000 
Concha de almeja . 23 205 Zona 5 . 814 
Zona 2 . 276 
Zona 3 . 3 628 Penca de carey . 243 
Zona 5 '" 19 301 Zona 1... . . 71 
Zona 4 . 173 
Concha de ostión . 60 000 
Zona 1 . 58 000 Piel de lagarto . 14 297 
Zona 3 . 2 000 Zona 5 . 14 297 
Concha de río .. 171 879 Piel de lebisa . 130 
Zona 2 . 13 044 Zona 4. 130 
Zona 3 . 3 000 
Zona 5 . 156 835 Piel de pez vela. 2 871 
Zona 1 . lO 
Concha madreperla ..... 268 Zona 2 . 2 861 
Zona 1 . 268 
Piel de tiburón. 483 
Concha nácar . 32 370 Zona 2 " 165 
:lona 4 . 118Zona 1 .. '" '" . 32 370 Zona 5 . 200 
Curiosidades marítimas . 4 600 Piel de especies n/e . 616Zona 1 . Zona 1 ' :359Zona 2 . Zona 2 . 107Zona 3 . Zona 4 . 150Zona 5 . 4 600 
Pt'Oductos marítimos n/e . 313 903 
Esponja natural . 191 Zona 1 . 123 936 
Zona 4 . 191 Zona 2 . 100 
Zona 3 . 127 i18 
Fertilizante . 2 515 187 Zona 4 . 62 149 
Zona 1. . 3 413 128 Tule . 514 850 Zona 3 . 94 559 Zona 2 . 3 000 Zona 4 . 7 500 Zona 5 . 511 850 
Grasa de especies n/e. 480 Remate de especie . 20 
Zona 4 . 480 Zona 2 .. ,. '" 20 
_--L-_ 
DISTRIBUCION ANUAL POR ESPECIES, COOPERATIVAS 
y PERMISIONARIOS LIBRES 
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CONCENTRACION ANUAL DE LA PRODUCCION PESQUERA 
DURANTE EL A~O DE 1954 
Especies Kilos Especies Kilos 
COOPERATIVAS ... 
Comestibles . 
33 295 551 
33 073 525 
Langosta de mar 
Langosta industrial. 
Langosta sin caparazón 
. 
. 
. 
IJ\l9 270 
26 079 
12 922 
Abulón sin concha .. 248 966 
Langostino 
Lebrancha . 
. 244 
38 725 
Albacora . 1 14a Lebrancha de río . 264 
Aletas de tiburón 
Almeja de mar 
Almeja sin concha 
Atún . 
. 
. 
. 
2 525 
296 
1a5 4a5 
250 
Lebraneha salpresa 
Lenguado 
Lisa ' 
Lisa industrial . 
. 
. 
" . 
9 418 
123 319 
421 718 
107 
Bagre.. . 
Bagre de río 
Bagre salpreso 
Bagre seco.... 
Barracuda 
Barrilete 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 04\l 
1 056 
150 
22 Oti8 
1 040 
8 213 
Lisa salpresa 
Lisa seca 
Lobina negra 
Loro....... 
Medregal 
Mero 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
100 294 
25 567 
3 035 
47 
8 243 
20\l 648 
Baya . 24 017 Mero seco . 84 
Bonito. . 
Buche de totoaba seca 
Cabaicucho. . .. .. 
Cabrilla. .. . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
. 
. 
. 
880 
6 722 
44 778 
124 656 
11 157 
194 015 
Mojarra 
Mojarra de agua dulce 
Mojarra industrial. 
Mojarra salpresa . 
Mojarra seca 
Morena 
. 
. 
. 
. 
. 
309 837 
936 
5 518 
217 
100 
360 
Camarón seco con cáscara . 1 401 589 Ostión con concha . 6 311 076 
Camarón seco sin cáscara . 299 451 Ostión sin concha . 371 311 
Camarón verde con cáscara . 1 589 722 Palometa . 5 861 
Camarón verde sin cáscara 
Cangrejo 
Carne de mariscos 
Catán 
Cazón . 
. 
. 
. 
. 
16 355 270 
1 100 
29 820 
10 
58 501 
Pámpano 
Pargo ...•...... 
Pargo salpreso 
Pargo seco. . 
Percebe . 
. 
. 
. 
. 
4 551 
177 280 
2 140 
569 
50 
Cazón industrial 
Cazón seco 
Constantino. 
Corvina 
Corvina salpresa 
Croca . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
250 
2 000 
2 276 
387 800 
5 958 
453 
Pescado de agua dulce n/e 
P('scado fresco de mar n/c 
Pescado salpn'so n/e 
Pescado seco n/e 
Pez espada salpreso 
Pez vela. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
18 477 
404 167 
465 
33 784 
16 450 
25 
Cuatete . 2 000 Picuda . 492 
Charal s('co . 10 600 Puerco . 5 580 
Cherna .... 
Cherna seca ..... 
2 360 
5 703 
Pulpo . 
Róbalo .. 
4 572 
375 321 
Cho~a.. 
Chucumite . 
3 912 
5 69\l 
Róbalo salpreso 
Róbalo seco 
. 
. 
332 
20 880 
Chucumite de río . 65 Ronco..... . . 3 805 
Dorado de río. . .. . . 75 Sábalo . 8 269 
Filete de Ill'Scado 
Gallineta . 
. 31 899 
2 045 
Sábalo salpreso 
Sábalo seco 
. 
. 
751 
4 806 
Guabina de río . 50 Sardina . 27 970 
Gurrubata.. 
Huaéhinango. . . 
. 
. 
. 
. 
3 825 
110 689 
Sargo. 
Sierra 
. 
. 
. 1 281 
68 828 
Hueva de especies n/e 
Hueva de lisa 
lsabelita 
. 
. 
. 
14 364 
3 186 
1 602 
Tiburón.... 
Tiburón salpreso 
Tiburón seco 
. 
. 
. 
. 
2 871 
6 139 
8 250 
Jaiba 
Jurel. . . . . . . 
Jure! industrial. 
Jurel salpreso 
. 
. 
. 
. 
60 
8 337 
15 
1 500 
Tortuga blanca de mar ...•. 
Tortuga blanca seca 
Tortuga cahuama. 
TotDaba .. " . . . . 
. 
. 
24 967 
815 
997 
2 830 
Jurel seco. . . . . . .. . . ·1 567 Totoaba sin cabeza . 655 567 
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Especies Kilos Especies Kilos 
Trucha de mar. . . . . . . . . . . 
Trucha de mar salpresa . 
Industriales . 
Aceite de hígado de especies n/e.
 
Aceite de pez espada ....
 
Aceite de hígado de tiburón .
 
Aceite de tortuga .
 
Concha de abulón .
 
Concha de almeja .
 
Concha de ostión .
 
Fertilizante .
 
Harina de pescado.
 
Hígado de mero .
 
Hígado de tiburón .
 
Hígado de totoaba .
 
Mosco seco ....
 
Piel de lagarto ..
 
Piel de levisa. . . . ..
 
Productos marítimos n/e ...
 
Remate de especie ...
 
PERIMETROS LIBRES .. 
Comestibles .. 
Abulón sin concha.
 
Albacora ..
 
Aletas de tiburón ..
 
Almeja de mar.
 
Almeja de río .
 
Anchoa .
 
Anchoveta .
 
Anguila .
 
Atún.
 
Bagre .
 
Bagre de río .
 
Bagre industria!. .
 
Bagre salpreso.
 
Bagre seco.
 
Bandera ....
 
Bandera de río.
 
Bandora seca ..
 
Barracuda ...
 
Barrilete ..
 
Baya .
 
Berrugata .
 
Bobo fresco.
 
Bobo salpreso ..
 
Bobo seco ..
 
Boca dulce.
 
Bonito .
 
Boquerón .
 
Buche de totoaba.
 
Cabaicucho .
 
Cabrilla ..
 
CabrilJa seca.
 
Calamar.
 
Calamar seco.
 
Camarón fresco.
 
26 818 
57 
222 026 
400 
200 
1 515 
304 
15 600 
1 132 
2 000 
14 001 
8 301 
753 
2 460 
4 924 
31 540 
1 148 
70 
137 658 
20 
80 027 276 
75 528 855 
2i5 933 
008 484 
:31 978 
38 528 
206 973 
4 902 
:{ 905 
100 
36 853 094 
247 069 
129 6!l6 
2 520 
113 
10 640 
1 036 
100 843 
150 
567 887 
8 459 284 
16 705 
22 20!l 
24 08g 
36 822 
147 932 
2 391 
425 050 
100 
40 
4 240 
2 124 
235 
20 346 
10 
9 065 
Camarón seco con cáscara .. 109 813 
Camarón seco sin cáscara ..... 229 
Camarón verde con cáscara .... lil 389 
Camarón verde sin cáscara. . . . II 994 
Cangrejo ................ i] 692 
Caracol ..... .......... 550 
Carnada ...... 795l')') 
Carne de mariscos .... 6·l 503 
Carpa ....... 262 993 
Carpa industria!.. i :{35 
Carpa salpresa ....... 800 
Carpa seca. 20 460 
Catán. ............ 2 900 
Catán dc río .......... 1 200 
Cazón. :382 58(J 
Cazón industrial .... 51 (Jii 
Cazón salpreso. 5 051 
Cazón seco. 28 11:3 
Cojinuda .. 109 151 
Constantino. "27 164 
Corvina ... 846 15!J 
Corvina scca. 185 
Croca .... Sli 575 
Cuatete .. ' .. . . . . . . . . . . . 51 (31) 
Cuatete seco. 4 935 
Cubera .. :30 :358 
Chacal. 8lJ7 
Charal. ..... 5l 025 
Charal industrial. 858 
Charal seco. '2íi I)(l:{ 
Cherna ... 57 ·W6 
Cherna salpresa. 531 
Cherna scca .. 1;{ 5]5 
Chapa ....... '28 7115 
Charo con concha. 880 
Chucumite. '2.H 894 
Chucumite de río ... 43 '254 
Chucumite seco. '20 
Doradilla. 8:39() 
Dorado ....... 168 
Dorado de río. . . . . . . . . . 16 699 
Filete de pescado. '2]5 ] I J 
Gallineta .. 3'2 002 
Garropa. 187 794 
Guabina. li50 
Guabina de río .. 19 89!l 
Gurrubata ... . .......... ,j\) 451 
Hacha .... 2 367 
Huachinango ....... l\ü5 54\) 
Hueva de especics n/o .. 14 533 
Hueva de lisa. 14. 105 
Indio ... 5:3 
Isabelita. .524 
Jaiba ..... ],5 536 
Jaiba de río. ;jJ() 145 
Jolote de río. 115 713 
Jolote seco. 474 
Jorobado. 1 :388 
J uile de río ...... 12 373 
Jurel. ... 88:3 925 
Jurel salpreso .. 127 
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Especies Kilos Especies Kilos 
.Jurel seco ...... 4 9!J2 Puerco. 50 87n 
Langosta dI' mar ... 11 9·16 Pucrco de río .. 272 08:~ 
Langosta industria!. ...... 13 2:H Puerco seco. .......... 894 
Langost,a sin caparazón .... 4 3!J7 Pulpo. ......... 107 573 
Langostino ... 49 657 Rana .. 7 3n 
Lpbrancha ..... ......... 69 05!) Raya .. 2:3 346 
Lebraneha de río ... ......... 3 891 Raya salpresa. :3 646 
Lehraneha salpresa .... 5 264- Róbalo .......... ......... ~ 034 276 
Lenguado ... 102 364 Hóbalo industrial. . 4 H8 
L{'nguado seeo. 8 Róbalo salpreso .... :31 58:3 
Lebisa seca. 57 Róbalo seco ... .......... 99 187 
Lisa ....... 757 198 Ronco ....... 7 !J!H 
Lisa industrial. . 2!J4 Ronco dI' río .. ......... 7+ 252 
Lisa salpresa. 122 200 Ronco se1'0 .. . . . . . . . , . . . . 1:3 451 
Lisa seca ....... 251 358 Rubia .... :3 071 
Lobina negra .. 3 454 Sábalo ....... 51!l OH> 
Loro ... 5 780 Sábalo industria!. . 150 
Macabí .... ........... 140 Sábalo salpreso ........ 1 :371l 1,)" Macarela. 824 63:~ Sábalo scco ......... _Ll 410 
Matalote. 163 807 Sardina. ............ ;) 42!l !ll1 
Medrpgal ... 18 157 Sardina seca. :3 !l81 
:\Iero. 314 3:32 Sargo ...... !l8 56(i 
Mero industrial .. 13 525 Sierra ....... .) 18:3 881 
Mero salpreso. !JO 001 Sierra salpreslt. . . . . . . . . . . . 2.'> 
Mero seco. 43 815 Sierra seca .... 1 :~4:~ 
:\Iojan·a .. 844 822 Tambor ... .......... tn:3 102 
.Mojarra de agua dulce .. 370 840 Tambor salpreso .......... 115 
Mojarra industrial. .. , ......... 4 059 Tiburón. 40 668 
Mojarra salpresa. 525 Tiburón salpreso. ............ 110 795 
Mojarra scca ... 7 284 Tiburón seco. 3U1 659 
1\Iorcnp..... 250 Tolete ...... 36 800 
Npgrillo ......... 5 784 Topote de río. 1:35 210 
Ojotón ..... ............ . j 02n Topote seco ..... ......... 12 015 
Osti6n con concha. 513 181 Tortuga blanca de mar. 2:~!l 06:~ 
Ostión seco sin concha ... li) Tortuga blanpa seca ...... 8 78!J 
Ostión sin conchlt .. 4 666 Tortuga cahuama ....... U2!l 
Palometa. ......... 5 1"" Tortuga de carey ....... 2 8lG 
Pámpano. '" .. 20 2:32 Tortuga de río .. Ul 608 
Pámpano salpreso. . . . . . . . . . 423 Tortuga icotea ....... 1 150 
Papt·lillo ....... 1liS Totoaba. 1 lOO 
Pargo. lnO 760 Trucha de agu'1 dulce .. 105 27:3 
Pargo salpreso .. 41 Trucha de mar. 714 034 
Pargo seco. 6 727 Trucha de mar s'1lpresa. 5-1 
P¡'je!agarto. :3 547 Vieja .... 66S 
Peje!agarto seco. 1 675 Villaj aiba. !l71 
Percebe .. 11 G;"iH Zapatero .. 2 :3 ..P 
Pescado de agua dulcp n/e. [62 n~l Zapatero de río .. 501 
Pescado blanco lacustre ... 88 :377 
Pescado fresco de mar Il le !)27 199 Industriales. 4 498 421 
Pescado industrial n/e .. '.. '.. ] 4:38 
Pescado salpreso n/e. 14 944 Aceite de pescado n/e. :350 
Pescado seco nic . 40 470 Aceite de ballena ....... li 2:~j 
Peto ....... 211 6n Aceite de lisa ................. lH 
Pez espada. ........... 12 118 Aceite de hígado de especies n/e. ,j 5.J..l 
Pez espada salpreso. 5 \)07 Aceite de pez e5pada ........... 2 600 
Pez ,,'cIa. ......... 2 2!).5 Aceite de higado de tiburón .... 15 118 
Picuda. 17 75~j Aceite de tortuga .... 5\l 
Picuda salpresa .. 10 601 Algas Gelidium .... 1\l6 250 
Pintillo .... . . . . . . . . . .59 Concha de ahulón ... 18;~ 98~ 
Papacha .... 1 O:~O Concha de almeja. :t~ on 
.-,.)Popocha seca. .J_ 890 Concha de ostión. 58 000 
228 
Especies Kilos 
Concha de río. . .... 171 879 
Concha de madreperla. 
Concha nácar . 
268 
32 370 
Curiosidades mal'íl ¡mas ooo . 4 600 
Esponja natura!. o..... o 
Fertilizank. oo. 
. 
2 501 
l!JI 
186 
Crasa de especit·s n/e oo. o. o . 
Harina de pescado ooo. o . 
Hígado de pescados n/e o.. o. o.. 
Hígado de tibur6no o . 
:Vlosco scco. o oo. o . 
480 
432 830 
324 
101 002 
43 603 
Especies Kilo. 
Pedacería de concha o . 10 814 
Penca de carey o 
Piel de lagarto oo 
Piel de lebisa 
. 
. 
. 
1:1 
24:{ 
l·H) 
60 
Piel de pez vela o. o 
Piel de t.iburón oo 
. 
. 
2 871 
483 
Piel de especies n/c . 
Productos marítimos n/e .. o.. 
Tull'o ooO" O' oo' o. 
(j](i 
17(j 245 
15]4 8,50 
H.emate de especie . 
DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD
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CONCENTRACION ANUAL DE LA PRODUCCION PESQUERA 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
Estados 
COOPERATIVAS ... 
Baja Califomia, ~orte .
 
Baja California, Sur .
 
Campeche ..
 
Colima .
 
Chiapas.
 
Chihuahua .....
 
Distrito Federal.
 
Guerr('ro.
 
Jalisco.
 
.l\avarit.
 
Oaxaca.
 
Sinaloa.
 
Sonora ...
 
Tabasco .. ,
 
Tamaulipa" ..
 
Veracruz.
 
PERIMETROS LIBRES ... 
Baja California, ~orte . 
Baja California. Sur ..... 
Campech(' , 
Kilos 
33 295 551 
2 974 103 
186 143 
5 869 697 
160 518 
770 683 
22 89!l 
3] 540 
13 586 
25 9]9 
710 278 
!J21 085 
8 332 275 
5 880 978 
11 857 
1 877 699 
5 506 291 
80 027 276 
9 846 816 
860 467 
1 153 076 
Estados Kilos 
Coahuila .. 184 675 
Colima. ......... 1 076 044 
Chiapas .. 
Chihuahua.... 
602 425 
n 481 
Distrito Federal .... ........... 40 255 
Guanajuato ..... 3 000 
Guerrmo ..... 230 500 
Hidalgo .. 100 000 
Jalisco .... 838 871 
Michoacán ... 423 347 
Nayarit ... 702 94!1 
Nuevo León . 1 295 
Oaxaca .... ......... 403 23!l 
Puebla ....... . . . . . . . . . . . 63 996 
Quintana Roo ... 234 622 
Aan Luis Potosí .. 60 
Sinaloa. ......... 292 293 
Sonora .... . ........... 1:38 826 
Tabasco ....... 583 026 
Tamaulipas .. ........... 3 269 825 
Veracruz ........ . . . . . . . . . . . 7 912 962 
Yucatán .................. 1 459 081 
San Diego, Cal., E.U.A ....... 
San Pedro, Cal., E. U. A .... .1. . 
16 717 045 
31 815 100 
DISTRIBUCION ANUAL POR CONCEPTOS
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INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Conceptos Permisos In~resos 
T O TAL .. 64 850 $ 219 237.25 
Penniso~ g('nl\l'al{'~. 
Permisos dp gran ,'scala. 
Permi,~os d,' corta escala 
Permisos d,'portivos .. 
('Ollt ratos cOllcC'siona1t-s. 
Tarjdas I'redelleiales... . 
lü'gistro dI' ellllmrcacio!1es. 
Registro de rl'd . 
Registro de traweb. 
fiegist 1'0 dp máquinas. . . . .... 
eso de eIl1l1~\I'l'a('iln\l'.~ I'xl ranjeras .. 
. 
9H2 
50:3 
6 117 
14 182 
1 530 
22 584 
8 267 
8 58:3 
1 \)3;3 
1:37 
22 
36 961.00 
24 400.00 
7 507.00 
64 781.00 
3 ];32.00 
22 584.00 
26 311.00 
5 221. 25 
24 270.00 
2 535.00 
1 535.00 
DISTRIBUCION ANUAL POR CONCEPTOS
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INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL
 
DURANTE EL A:&O DE 1954
 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939
 
Coneeptos Permisos Ingresos 
PESCA COMERCIAL. . 7 528 $ 12 454 317.84 
Permisos.... ... . . 6 10 2:37.5D 
Uso de embarcaciones de matr. extranjera. 
Registro de embarcaciones . 
Registro de red. . . .. . . 
Tarjetas credencial. 
Vía La Pesca ... 
2 
464 
1)47 
4 !J62 
1 547 
·1 000.00· 
205 208.01 
:30 -115.50 
2:3 520.20 
10 61-1 57-1.54· 
25 adicional. 1 566 :362. ÜO 
PESCA DEPORTIVA .. 64 629 495 175.68 
Permisos .... 
Permisos. . . 
a 
168 
;) 468.G8 
855.00 
Permisos a yates particulares . 
Permisos a emharcaciones portuarias. 
Permisos. 
Permisos . 
47!J 
2G 
4:3 (l69 
17 64!J 
:W 8:)7 .89 
126.81 
158 285.50 
54 978.54 
Uso de embarcaciones de mato extranjera ... 2 5 180.20 
Registro de embarcaciones .. 4!l8 12 688.26 
Registro de emharcaciones . 48 578.5!J 
Registro de embarcaciones .. 46R 4.2-16.8:3 
Tarjetas credenciales. JO:3 487.20 
Tarjetas credencial .. 202 54.25 
Tarjetas crcdencial. 12 6.00 
Multas . 
Registro de embarcaciones .. 
79 adicional . 
2 
(j4016.59 
27.7:3 
15!l 737.61 
DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD Y ESPECIES
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INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Conceptos	 Permisos Ingrf'sos 
T O TAL .. 
BAJA CALIFORNIA NORTE .... 
Permisus g(,n(ln1Ies ..
 
Permisos de gran escala.
 
Permisos de' corta escala .
 
Permisos deportivos ..
 
Contrato de concesión ..
 
Tarjetas credencial ..
 
Registro de embarcaciorH'''.
 
Regist ro de red.
 
}lpgistro de tmwcls.
 
Hegistro de máquinas. . .
 
Uso de emhareaeiones extranjeras .
 
BAJA CALIFORNIA SUR .... 
PennisCls generaks ....
 
Permisos de gran escala.
 
Permisos de corta escala ....
 
Permisos deportivoR ..
 
TarjPlas cn·dencial ...
 
Registro de em!JarcacioJleR ...
 
lV'gistro de red ....
 
llegistro df' máquinas
 
Uso dl' l'mbarcaciones l'xtranjeras ..
 
CAMPECHE. 
Permisos generales .
 
Permisos de gran escala .
 
Permisos de corta escala.
 
Permisos deportivos .
 
Tarjetas credencial .
 
Registro de embarcaciones ..
 
1tegistl'O de red ....
 
Registro de trawels.
 
COAHUILA. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta (·seala. 
Permisos deportivos .. 
Itegistro de embareaeiones. 
COLIMA. 
Permisos generales ....
 
Permisos de gran eseala ..
 
Permisos de corta escala.
 
Permisos deportivos ..
 
Tarjetas credencial. . . . . . .
 
Registro de embarcaciones.
 
llegistro de red.
 
64 850 
7 174 
51 
27 
107 
3 777 
952 
1 466 
.526 
~)!J 
:{5 
J :30 
4 
985 
:{ 
18 
(H 
76!l 
730 
:32:3 
57 
6 
18 
3 984 
23 
14 
265 
24 
2 27t\ 
526 
:397 
459 
571 
2 
:31 
468 
64 
090 
9 
7 
174 
10 
541 
121 
228 
~ 219237.25 
36 219.25 
;) iO;) 
.00 
1 285.00 
107.00 
1\1	 712 .00 
1 ~)] 6 .00 
1 ·H)(\.OO 
.) 
·H)n.oo 
58.25 
325.00 
2	 :3\);) .00 
5~)0 .00 
7 21250 
:310.00 
835.00 
25:UJO 
:3 184.00 
7:30.00 
70n.OO 
10(\.50 
120.00 
~J45 .00 
17 117.25 
:3	 000.00 
(\90.00 
:3\):),00 
102.00 
2 no.oo 
:3 424.00 
:347.25 . 
G 885.00 
2 020.00 
100.00 
:37 .00 
,')é).00 
128.00 
2551.75 
\100.00 
285.00 
1\)2.00 
88.00 
541.0{) 
:390.00 
155.75 
,244
 
Coneeptos 
---_. -------­
Permisos 
...----_. 
Ingresos 
CHIAPAS. 3 458 .~ 5 682.00 
Permisos dt' ~l'an escala, .. 
Pel'luisos de' ~ran pseala ... 
Pprmisos dt' gran escala. 
Pt'l'lnisos de corta escala. 
Tarjt'tas erl'dt'neial . 
Registro dl' embarcaeionps .. 
Registro de red .. 
. . . . . . . . . . 
......... 
H 
1 
34 
461) 
12m) 
(l82 
1 058 
600.00 
100.00 
55:!.00 
4rJi'.00 
:!0!l.00 
364.00 
:~60 .00 
CHIHUAHUA .... 967 2 801.00 
Permisos dl' corta escala. 
Permisos deportivos. 
Tarjt'tlls eredencial. 
Hegistro dt' t'mbarcaciont's 
Registro de j'('d. . 
. 
. 
158 
520 
128 
140 
21 
158.00 
2 1!):3.00 
128.00 
280.00 
4:!.OO 
DISTRITO FEDERAL. 1 952 20 184.00 
Permisos gl'nerales . 
Pt'rmisos de gran escala . 
Permiso" dl' corta t'seaJa. 
Permisos dt'portivos ... 
Contrato dp concesión. 
Tarjptas credplll-ial. 
Regist.ro d(' emburcaciolll's .. 
H('gistro de' red. 
......... 
67 
148 
451 
332 
578 
4!l 
:33 
2!J4 
i' 410.00 
8 090.00 
460.00 
2 78!) .00 
211LOO 
4!l.OO 
66.00 
Jü4.00 
GUANAJl:ATO. 1 2.00 
Re¡¡;ist 1'0 IIp embarcaciones ... 1 2.00 
GUERRERO. 1 543 3 448.00 
Permisos gpnp!'ft!ps. . .. 
Pel'luisos dp grall <'scula ... 
Permisos (iP corta <'seala. 
Permisos deportivos .. 
Tarjet as erpdelH'ial. . . 
Hegistro (it' l'mharclleioncs 
Ht'gistro dl' In\. 
. 
. 
........ 
. . . . . . . . . 
. :~ 
l4 
262 
822 
:337 
56 
4!) 
:300.00 
54000 
5i'i'.OO 
·W:3.0() 
337.00 
¡5li.00 
75.00 
JALISCO. 1 310 3 827.00 
P<'rmisos gl'lll'rah·s. 
Permi~os dI' gran escala. 
Permiso., dt' eorta pseala. 
P<'l'mL,OS d('!,ol'ti\'os .. 
Tarjetas cl'edenf'ial . 
Registro d<' l'milal'eueiom·s 
Registro de red. 
Hegistro d<' trawels .. 
. 
lO 
,~ 
59:3 
19:3 
110 
215 
172 
13 
100.00 
200.00 
59:3.00 
762.00 
lIO.OO 
60:!.OO 
265.00 
l!)5.00 
MICHOACAN. 1 074 1 271.00 
Permisos dp eorta escala. 
Tarj<'tas l'rl'dl'ncial .... 
llegistro de embarcaciones ... 
H('¡?,istro lil' n·d .... 
5:35 
158 
178 
:.lO:> 
535.00 
1.58.00 
:35li.OO 
222.00 
245 
Conceptos Permisos 
MORELOS .. 
PermiHOs de corta escala
 
Registro de embarcaciones _.. _ _.... __
 
NAYARIT.... 
PcrmiHos gPlJeralcH. . _.. _.. 
Permisos de gran escala. . _ . 
Permisos de eOl·ta tlscala. . . 
Permisos deportivo,; _ _ 
Tarjetas credenciaL _. 
Rpgistro de embarcaciones _. _ . 
Rl'gistro de red. . _. __ . 
NUEVO LEON. _ 
Pl'rmisos de corta eSI~J,kt. 
Permisos deportivos.. 
OAXACA .. _ 
Permisos de corta escala._. . ... _.. __ .... _
 
Tarjetas credencial.
 
Registro de embarcadom,s ... _ _.. _..
 
Registro de red. . . . . . _.
 
Registro de traweb. __ . __ . _. __
 
PUEBLA..... 
l\'rmiso~ de eorta escala .. __ .. __ . .. 
Permi~os deportivos ... _. . . _ 
Registro de embareaelolle.s .. .. _. 
Registro de red .... _. . . . _. _. _.. _ 
QUINTANA ROO. 
Permisos generales .. _ 
Permisos de gran escala. _. 
Permisos de corta cscah_ 
Tarjetas credencial. .... __ . 
Registro de pmbarcaeionl·s .. _ 
Registro de red .. 
SINALOA.... 
Permisos generales. 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos __ . 
Tarjetas credencial. __ 
Registro de embareacionel-' .. 
Registro de red. _. _ 
Registro de trawe1s. 
SONORA.. 
Permisos generales. . _. 
Permisos de gran escala... 
Permisos de corta eseala. 
Permisos deportivos. 
63 
. 
. 60 
:> 
112 
. 
10 
8 
no 
32 
569 
n!l 
174 
33 
8 
:25 
752 
192 
100 
46 
24 
22 
617 
5 
\J 
68 
183 
4.5 
:307 
10 861 
'J­~;) 
24 
·156 
1 \J72 
5 2:37 
1 052 
1 699 
3\J6 
10 845 
755 
3n 
30 
2 726 
Ingresos 
$ 90.00 
tiO.OO 
:W.OO 
3 087.00 
lOO .00 
425.00 
no.oo 
:n·LOO 
5mJ.00 
451'.00 
l:H.OO 
258.00 
1'.00 
250.00 
395.50 
25:3.00 
20.5.00 
IH8.00 
Inn.50 
120.00 
323.00 
10000 
131.00 
48.00 
·H.OO 
431.00 
41iO _00 
:360.00 
140.00 
IS;Ul(J 
130.00 
158.00 
29 2113.00 
:3 :l60. 00 
I 0;>5.00 
51000 
l' :3:.!7. 00 
5 2:37.00 
4 254.00 
640.00 
;') !l40.0ll 
-lO 166.25 
!l 416.00 
1 On8.00 
57.00 
11 72:>'00 
246 
Conceptos Permisos Ingresos 
Tar.ieta~ ('l'edeneial. . . . .. .
 
Hegistro d" embareaciones.
 
Registro de red ..
 
Registro d(' tmwds ....
 
Registro d,' máquinas.
 
TABASCO. 
Permisos dl' gran escala.
 
PpI'lllislb de eorta escala.
 
Tarjetas erpdeneial .
 
Re¡(istro de embareaciones ..
 
R"gÍstl'O de rl'd ..
 
Hpióstro lk trawels.
 
TAMAULIPAS. 
Permisos gl'neralcs .....
 
Permisos de gran escala.
 
l'l'rmisos dp eort a escala ..
 
Pprmisos (k'port ivos .
 
Tarj"lIls l'\'Pllpcial.
 
Registro d" embarcaciones
 
Hegistro dl' red.
 
Hegistl'O de trawels.
 
VERACRFZ. 
Permisos generall's ....
 
Permisos de gran l'scala.
 
Permiso" de corta escala.
 
Permisos d(·portivos ...
 
Tarjl'tw; l'rl'denl'ial .
 
Hegistro de l'mlmrcaeiones.
 
Hl'gistro dl' rl'd ...
 
Hegist 1'0 <il' (nnw].'.
 
YUCATA1~. 
Pl'rmisos generales ... 
Pl'rmisos de gmn escala .. 
Permisos de ('mta es('ala. 
Pprmiso.' dl'port ivos . 
Tarjetas ('l'(c'dl'n('ial. 
Hl'gistro de embarcal'iones . 
Hegistro de reo. 
4 275 
1 :374 
744 
\)01 
1 
$ 4 275.00 
·1 :380.00 
a08.~5 
S 7\l0.00 
:W.OO 
700 3 141.25 
15 
:cl:cl.~ 
4:~g 
4G2 
448 
:? 
755 00 
7GO.OO 
·!:l8.00 
!l2·LOIl 
2:H.~5 
;{O.OO 
6 358 21 851 .75 
. 
. 
15 
41 
GIS 
2 404 
1 5:37 
85:cl 
848 
42 
:2 100.00 
~ 1GO.OO 
GlSOO 
J1 :{] ~ 00 
] 5:17.00 
~ 4\l7.00 
!l\l7.75 
G:m.oo 
6 615 13 450.50 
10 
ti\) 
77D 
.55 
2 D22 
] 154 
1 54!) 
77 
] :HO.OO 
:{ :{05.00 
8:34 .00 
(J06.00 
2 H22.00 
2 (j H¡ .00 
(j7~.50 
]55.00 
593 2 504.25 
6 
20 
212 
7 
214 
113 
21 
560.00 
\l65.00 
275.00 
70.00 
214 .00 
410 .00 
1O.~5 
----.._--_ .._-_.-­ -----~ 
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INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL
 
DURANTE EL ANO DE 1954
 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939
 
Conceptos 
TOTAL. 
BAJA CALIFORNIA, NORTE..... 
Permj~os. . .
 
Uso de embarcaciones de mato extranjera.
 
Registro de embareaeione~ .
 
Registro de red.
 
Tarjetas credencial. . .
 
Vía La Pe,ca ..
 
Permisos.. . .
 
Permiso, a yates particulares. . ..
 
Permisos a embarcacione, portuaria~ .
 
Permisos. ..
 
Registro de embarcaciones .
 
Tarjetas credencial. ..
 
BAJA CALIFORNIA, SUR.... 
Permisos... . . . . 
Permisos a yates particulareo.. 
CAMPECHE. 
Permiso~. 
Multas. 
CHIAPAS . 
Multas. 
CHIHUAHUA .. 
Permisos ... 
GUERRERO .. 
Registro de cmbareaciones ..
 
Permisos. .. . .
 
Permi>'os a yatcs particulare;"
 
Permisos a embarcacionps port.uarias .
 
Permisos
 
Permi.sos.
 
Registro de embarcaeiones ....
 
Registro de embarcacíom's.
 
Tarjeta" credeneial.
 
Tarjetas credeneid.
 
SINALOA . 
:\Iultas .. 
SONORA. 
Pprmisos.... .. 
Permisos a yates particulares. 
Permisos 
72 157
 
9 548
 
2
 
2
 
103
 
10:3
 
606
 
321
 
Gel 
2
 
7
 
7 119
 
fiel
 
15."i
 
11
 
7
 
el 
16
 
16
 
83
 
83
 
7 609
 
el2 
82
 
16
 
13
 
369
 
7 029
 
40
 
1
 
5
 
12
 
2 549
 
]5 
] 
Ingresos 
S	 12 949 493.52
'H 
3300 215.13 
1 000.00 
4 000.00 
82 607.61 
7 457.56 
7 :32.5.86
 
3 181 71:L50
 
3:35.00 
10.00 
:)2.61 
14 832.00 
862.24 
;;8.75 
135.00 
35.00 
100.00 
89.28 
64.00 
25.28 
471.62 
el71 .62
 
332.00 
332.00 
16 743.76 
-138.90 
ellO .00 
-100.00 
60.00 
776.00 
H	 058.00 
-124.17 
165.60 
5.00 
6.00 
52.80 
52.80 
10	 082.65 
75.00 
25. O~) 
250 
Conceptos 
Permisos. . ..... 
Rpgistl'O d(' embarcaciones. 
Tarjetas credencial .. 
Multas . 
Rpgistro de embarcaciones. 
TAMAULlPAS .... 
1Iultas. 
VERACRUZ. 
Multas. 
YUCATAN. 
:Multas. 
SAN DIEGO, CAL. 
Permisos .
 
Registro de embareaciones ..
 
Registro de red ....
 
Tarjetas credencial.
 
Vía La Pl'sca.
 
25 adieional.
 
Permisos. . .
 
Pprmisos a yates particulares .....
 
Permisos a embarcaciones portuarias ..
 
Permisos. . .
 
Permisos.
 
('so de embarcaciones de mal,. extranjera. ..
 
Registro de embarcaciones ...
 
Registro de embarcaciones ..
 
Tarjetas f'redencial.
 
7ü adicional.
 
SAN PEDRO, CAL .... 
Permisos .
 
Registro dc embarcaciones ..
 
Registro de red ..
 
Tarjl'tas credencial.
 
Vía La Pesca ..
 
25 adicional. . . . . . . .....
 
Ppnnisos a yates particulares.
 
Permisos. . .
 
Registro de embareacione:< ..
 
l\Iultas.
 
Permisos Ingresos 
2 481
 
8
 
42
 
2
 
50 311
 
2
 
198
 
342
 
2 035
 
832
 
:3 
,147
 
6
 
43 600
 
850
 
2
 
4:34
 
457
 
103
 
2 030 
2
 
121
 
102
 
1 321
 
394
 
9
 
71
 
10
 
$ 6 690.00 
]54.42 
10.50 
3 100.00 
27.7:1 
1 000.00 
1 000.00 
300.00 
300.00 
102.96 
102.96 
5 669 908.78
 
6 737.50
 
83 934.35
 
11 457.9:3
 
10 144.46
 
4 313 621.ü7
 
854 547.25
 
3 468.68
 
28 722.17
 
:34 .20
 
157 50Ü.50
 
18 448.06
 
.5 780.20
 
11 826.02
 
3 451.68
 
487.20 
159 737.61 
3 950 059.54
 
2 500.00 
:38 227.06 
11 500.01 
Ü 049.88 
3 un 23!L07 
711 814.84 
580.72 
554.48 
62!).55 
58 963.93 
, I ti 
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INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
BAJA CALIFORNIA, NORTE .... 
ENSENADA.. 
Pcnnisos gen('l'ales.
 
l'ermL.,os de gran escala.
 
Permisos dp corta pscala.
 
Contrato dl' concpsión.
 
Tarjl'(as credencial.
 
RegL.,tro dp pmhareaciones .
 
1{egistro de rpd .
 
Hegis( ro de máquinas. . ...
 
Uso de emharcaciOlH'S extranjeras ..
 
MEXICALI. 
Permisos dl' cort n l's('a la. 
PPl'misos depor( ivos .. 
SAN FELIPE. 
Permisos genl'ra le·s.
 
Permisos deportivos ..
 
Tarjdas cred('neial.
 
Hegist ro de l'mbarcaciom's ....
 
IÜ'gistro de rpd.
 
1{egistro d(' tnl\H'ls.
 
H¡'gistro dl' máquinas.
 
Tl.TUANA. 
Pl'rmisos deportivos . 
Cont rato de conc('sión . 
Hpgistro d(' l'mharcaciones. 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
PUERTO ALCATRAZ ... 
Permisos (k gran l'seala ..
 
Tarjl'tas credl'ncial.
 
Rl'gistro d(' PlllbareapiOlH's ..
 
Hl'gistro dl' In!.
 
Registro <1p m:'íquinas.
 
CABO SAN LUCAS 
Pl'rmisos gelll'l'Ill('s ..
 
Tarjl'tas cn,delleia l ..
 
Hpgistro de l'Illhareaciones ..
 
l{egist ro de red .
 
Uso de cmbarcapiOll('s extranjeras ..
 
LA PAZ ... 
Pel'nü~os gPllPrak~:::,.. 
Frac. 
1 
n 
:n 
4,5 
47 
·l8 
4U 
.51 
82 
1 
;38 
47 
·18 
4!) 
1)0 
50 
;18 
·l5 
·18 
1;3 
47 
48 
4!) 
51 
I 
47 
48 
4D 
8')c~ 
8 
Per!!'!.isos 
64 850 
2877 
:32 
')­~, 
lOO 
\)51 
:3:35 
:327 
12 
3D 
>1 
2 482 
7 
2 475 
1 551 
1D 
128 
1:31 
110 
87 
') ­
'J'') 
41 
264 
174 
1 
8D 
155 
1 
114 
34 
3 
3 
67 
2 
28 
8 
12 
17 
554 
1 
:3 219 237.25 
11 633.00 
:3 (61).00 
1 28500 
10000 
1 U02.00 
1 335.00 
1 452.00 
24.00 
780.00 
5DO.OO 
14 26300 
7.00 
1,1 256.00 
9 419.25 
2 540.00 
·1 7.J.i. 00 
1:n.00 
8:30.00 
;34.25 
525.00 
()15.00 
904.00 
712.00 
14.00 
178.00 
299.50 
40.00 
114.00 
84.00 
1.50 
60,00 
200.00 
160.00 
28.00 
53.00 
24.00 
935.00 
2 509.00 
15000 
254 
Conceptos Frac. Permisos Ingresos 
- -­ ---------­
Permisos de gran escala ... 
Permisos de corta eseala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones . 
Registro de red . 
Registro de máquinas . 
Uso de embarcaciones extranjeras .. 
13 
32 
:38 
47 
48 
49 
51 
82 
I-J. 
-J.O 
:302 
l-J.l 
51 
2 
2 
1 
'!' 6:)5.00 
21-J..OO 
21-J..OO 
l-J.I.OO 
lO-J..OO 
I .00 
-J.O.OO 
1000 
LORETO . 545 860.00 
Permisos de corta escala .... 
Permisos deportivos ... 
Tarjetas credencial. . . .. 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red ..... 
Registro de máquinas. . .. . . 
3') 
:38 
-J.7 
48 
-J.O 
51 
1 
40-J. 
GS 
-J.2 
2\J 
1 
10.00 
6!().OO 
(iS .00 
SS.OO 
OS.OO 
20.00 
SAN JOSE DEL CABO ..... 134 362.00 
Permisos de gran escala . 
Permisos de corta escala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones .... 
Rl'gistro de red . 
13 
27 
38 
47 
48 
49 
3 
1!) 
3 
G7 
:31 
11 
ISO.OO 
1!l.00 
12 .00 
(i700 
62.00 
22.00 
SANTA ROSALIA ... 530 982.00 
Pl'rmisos de corta escala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credeneial . 
Hegistro de embarcaciones .. 
32 
38 
47 
48 
1 
GO 
:312 
157 
10.00 
:312.00 
:H2.00 
:H8.00 
CAMPECHE 
CAMPECHE .... 884 2 753.75 
Permisos generales. 
Permisos de gran eseal a .. 
Permisos de corta escala 
Tarjetas eredeneial ... 
l~egistro de embareaciones 
Registro de red ... 
Registro de trawels . 
. 
. 
1 
1:3 
27 
47 
-J.8 
4!) 
50 
:3 
11 
(i() 
-J.-J.2 
lO!) 
20-J. 
-J.!l 
-J.OO.OO 
-J.75.00 
120.00 
4-J.2.00 
-J.78.00 
103 75 
7:35 (JO 
CIUDAD DEL CARMEN. 2 606 13 041. 50 
Permisos generales .... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos .. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embareaeiones . 
Hegistro de red .... 
l~egistro de trawcls. 
1 
24 
27 
41 
·17 
48 
49 
50 
1<i 
2 
7:3 
1 
755 
2G2 
87 
-J.1O 
2 200.00 
175.00 
8:3.00 
10.00 
1 755.00 
:2 (\16.00 
52.50 
li 150.00 
CEIBA PLAYA ... 40.00 
Permisos de gran eseala . 13 1 ..\0.00 
, 11 
255 
Concepto! Frac. Permisos Ingresos 
ISLA AGUADA .... 144 ~ 273.00 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos ... 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red. 
,¡­
-, 
:~8 
'¡8 
-l!J 
m 
2:~ 
:~.') 
26 
fJO.OO 
02.00 
!JO.OO 
:H.OO 
PALIZADA. 349 009.00 
Permisos generales. 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial ... 
Registro de embarcaeiones .. 
Registro de red. ......... 
1 
~:~ 
-l7 
-l8 
-l!J 
l 
fJ() 
-e
',1 
120 
80 
-100.00 
l::¡O.OO 
7!) .00 
2-l0.00 
I()O.OO 
COAHUILA 
DON MARTIN. 571 2 020.00 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala .. 
Permisos deportivos .. 
Registro de embarca('iones. 
21 
27 
88 
·18 
2 
:n 
-lo8 (H 
lOO 00 
:~700 
755.00 
128.00 
COLIMA 
MANZANILLO 1 090 2 551. 75 
Permisos generales. 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos .. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de rl'd. 
1 
18 
,¡­
-1 
::¡8 
·)7 
-l8 
-lD 
H 
7 
174 
10 
541 
121 
228 
!l00.00 
28.').00 
102.00 
88.00 
5-l1 .00 
::¡\IOOO 
155.75 
CHIAPAS 
ACAPETAHUA 373 7%.75 
Pl'rmisos de gran escala. 
Permisos de corta escala .. 
Tarjl'tas ('redencial. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
. . . . . . . . . 
1:3 
27 
47 
48 
-l\l 
6 
12 
170 
80 
105 
-l20.00 
17.00 
170.0í) 
160.00 
29.7.') 
ARRIAGA 392 344.25 
Permisos de corta escala .. 
Registro de embarcaeiones .. 
Registro d!' red. 
,¡­
_1 
-l8 
4\l 
lB.') 
52 
175 
165.00 
104.00 
7,j .25 
TAPACHULA 252 171.75 
Permisos de gran l'scala. 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial .. 
Hegistro de red. 
2-l 
27 
-l7 
-l!l 
12 
1:31 
2 
107 
12.00 
1:31.00 
2.00 
:!G.75 
TONALA. 2 441 4 369.25 
Permisos de gran escala. 1~ 4BQ.OO 
2.56 
Conceptos Frac. Permisos Ingresos 
Permisos de gran escala 
Permisos de gran escala 
Permisos de corta escala 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red. . . . . . . 
CHIHUAHUA 
CIUDAD JUAREZ 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
26 
13 
27 
47 
48 
49 
1 
18 
157 
037 
550 
671 
21 
10 
11 
:$ 100.00 
1 260.00 
184.00 
1 037.00 
1 100.00 
228.25 
230.00 
10.00 
220.00 
LA BOQUILLA . 946 2 571.00 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos. . . . .. . 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 
Registro de red 
. 
. 
. 
. 
')­
-, 
·r
-1 
47 
48 
49 
148 
509 
128 
140 
21 
148.00 
1 973.00 
128.00 
280.00 
4200 
DISTRITO FEDERAL 
DISTRITO FEDERAL. . 1 952 20 184.00 
Permisos generales 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala. 
. 1 
1:~ 
')­
_1 
67 
148 
451 
7 410.00 
8 090.00 
460.00 
Permisos deportivos. . . . . . . . . 
Contrato de concesión ... 
. . 39 
45 
332 
578 
2 789.00 
1 216.00 
Tarjetas credencial. . . . . . .. . ... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
47 
48 
49 
49 
:33 
294 
49.00 
66.00 
104.00 
GUANAJUATO 
YURIRIA . 2.00 
Registro de embarcaciones .... 48 1 2.00 
GUERRERO 
ACAPULCO . 1 536 3 440.00 
Permisos generales. 
Permisos de gran escala. . . 
Permisos de corta escala 
. . 
. 
1 
1:3 
30 
3 
14 
260 
300.00 
540.00 
575.00 
Permisos deportivos 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones 
Registro de red 
. 
. 
. 
37 
47 
48 
4~1 
822 
333 
55 
49 
463.00 
333.00 
154.00 
75.00 
ZIHUATANEJO . 7 8.00 
Permisos de corta escala . 2 2.00 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 
. 
. 
4 
1 
4.00 
2.00 
'1' I 
257 
Conceptos	 Frac:_ Permisos Ingresos 
JALISCO 
CHAPALA 
Pcrmisos de corta cscala
 
Tarjetas credencial.
 
Registro de embarcaciones. . . . .
 
Registro de red. . . . .
 
GUADALAJARA .... 
Permisos generales 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos .... 
OCOTLAN . 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos . 
Rcgistro de emb¡"rcaciones . 
Registro de red . 
Registro de trawels . 
PUERTO VALLARTA .... 
PcrITlisos generales. . .. 
Permisos de gran escala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red . 
Registro de trawels . 
MICHOACAN 
CUITZEO ..... 
Permisos de corta cscala .. 
PATZCUARO . 
Permisos dc corta escala
 
Tarj etas credencial.
 
Registro dc embarcaciones .
 
Registro dc red
 
URUAPAN 
Permisos de corta escala 
Registro de embarcaciones .. 
Rcgistro de rcd .. 
MORELOS 
JOJUTLA 
Permisos de corta escala 
Registro de embarcaciones 
. 
. 27 
. 47 
. 48 
. 49 
. 1 
. 27 
41 
.	 27 
39 
48 
49 
50 
1 
20 
41 
47 
48 
49 
50 
27 
. 27 
. 47 
48 
. 49 
. 
.	 27 
48 
49 
. 
. 27 
. 48 
e 
353 $ 428.50 
260 260.00 
10 10.00 
50 100.00 
33 58.50 
165 426.00 
1 100.00 
146 146.00 
18 180.00 
468 946.50 
187 187.00 
4 12.00 
131 384.00 
135 198.50 
11 165.00 
324 2 026.00 
!l 1 000.00 
4 200.00 
171 570.00 
100 100.00 
34 118.00 
4 8.00 
2 30.00 
68 68.00 
68 68.00 
758 954.75 
284 284.00 
158 158.00 
152 304.00 
164 208.75 
248 248.25 
183 183.00 
26 52.00 
39 13.25 
63 90.00 
60 60.00 
3 30.00 
258 
Conceptos Frac. Permisos Ingresos 
NAYARIT 
SAN BLAS. .............. 120 1 100.00 
Permisos generales ....... 
Permisos de gran escala ..... .............. 
Permisos de corta escala .................. 
Permisos deportivos ............ . . . . . . . . . . 
Tarjetas credencial. ..................... 
Registro de embarcaciones ................ 
Registro de red ......................... 
1 
20 
27 
42 
47 
48 
49 
4 
4 
55 
32 
5 
8 
12 
500.00 
195.00 
55.00 
314.00 
5.00 
16.00 
15.00 
TECUALA....... ........ 361 352.00 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial. ........ ......... 
Registro de embarcaciones ......... 
Registro de red. 
27 
47 
48 
49 
27 
168 
66 
100 
27.00 
168.00 
132.00 
25.00 
TUTUTEPEC .... H 59.00 
Pennisos de gran escala .... 
Permisos de corta escala .... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
........ 13 
27 
48 
49 
1 
1 
8 
1 
40.00 
1.00 
16.00 
2.00 
TUXPAN. . . . . . . . . . 620 576.00 
Permisos generales ..... 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial ..... 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red . .......... 
1 
13 
27 
47 
48 
4n 
G 
:3 
7 
396 
147 
61 
600.0l} 
]\)0.00 
7.00 
:396.00 
294.00 
89.00 
NUEVO LEON 
MONTERREy.... 
Permisos de corta escala. 
Pennisos deportivos .... 
27 
41 
33 
8 
25 
258.00 
8.00 
250.00 
OAXACA 
JUCHITAN. 288 308.50 
Pennisos de corta escala .... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
SALINA CRUZ .. 
Pennisos de corta escala. 
Tarjetas credencial ..... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red ........ 
Hegistro de trawels .. 
TUTUTEPEC. 
......... 
27 
48 
49 
27 
47 
48 
49 
50 
n9 
45 
144 
304 
79 
1:30 
44 
4:3 
8 
12 
99.00 
\lO.OO 
119.50 
924.50 
79.00 
130.00 
520.00 
75.50 
1:20.00 
16.00 
Permisos de corta escala .. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .......... 
'27 
"17 
48 
4 
4 
-1 
4.00 
·1.00 
8.00 
11 1 
259 
Conceptos Frac. Permisos Ingresos 
TUXTEPEC ... 148 146.50 
Permisos de corta escala .... 27 íl 71.00 
Tarjetas credencial. 47 í1 71.00 
Registro de red. 49 6 4.50 
PUEBLA 
VALSEQUILLO. . . . . . . . . . . 192 323.00 
Permisos de corta escala. 27 100 100.00 
Permisos deportivos .. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
:37 
,18 
49 
46 
'2,t 
22 
la1.00 
48.00 
H.OO 
QUINTANA ROO 
COZUMEL. 52 276.00 
Permisos gencrales ... 5 1 100.00 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala .... 
17 
27 
1 
:38 
ao.oo 
110.00 
Registro de embarcaciones .. 48 11 34.00 
Registro de red. 49 1 2.00 
CHETUMAL. 96 246.00 
Permisos dc gran escala. 
Permisos de corta escala. 
16 
27 
'2 
:30 
1:35.00 
:3000 
Tarjetas credencial. . . . . ... 
Registro de embarcaciones ..... 
Registro de red .. 
47 
48 
49 
[,7 
;) 
2 
57.00 
20.00 
·1.00 
ISLA MUJERES. 469 909.00 
Permisos generales ..... 1 4 :360.00 
Permisos de gran escala. 
Tarjetas credencial ....... 
17 
47 
G 
12G 
]95.00 
126.00 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red. ........... 
48 
49 
29 
:30,J 
7G.OO 
152.00 
SINALOA 
ALTATA .... 381 824.25 
Permisos generales. 
Permisos de gran escala. 
I 
1:3 
'2 
3 
300.00 
130.00 
Tarjet3.s eredcneial .. 47 194 H14.00 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
48 
40 
·14 
1:14 
\)8.00 
42.25 
Registro de trawels. 50 ·1 (jO.UO 
CULIACAN. ......... 1 221 1 451.50 
Permisos generales .... 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos .... 
1
la 
27 
41 
5 
]:13 
3 
10000 
200.00 
]:3:1.00 
:10.00 
Tarj etas credencial. 47 4\16 496.00 
R.egistro de embarcaciones. 
Registro de red .. 
48 
4!) 1.59 422 :320.00 142.50 
Registro de trawels . 50 2 :30.00 
260 
Conceptos Frac.. Permisos Ingresos 
ELDORADO .. ......... 122 $ 133.00 
Permisos de corta escala .. 27 2 11.00 
Tarjetas credencial .... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red .. 
47 
48 
49 
64 
22 
34 
64.00 
44.00 
U.OO 
ESCUINAPA .. 006 272.50 
Permisos generales .. 
Permisos de gran escala ... 
1 
1:1 
2 
1 
200.00 
40.00 
Permisos de corta escala. 27 1:30 1:~0.00 
Tarjetas credencial ..... 
Registro de embarcaciones ... 
Registro de red. 
Registro de trawels ... 
47 
48 
49 
50 
583 
107 
181 
2 
58:~ .00 
224.00 
65.50 
30.00 
GUAMUCHIL. 897 2 173.25 
Permisos generales. 
PE'rmisos de gran escala. 
Permisos de corta escala .... 
1 
13 
27 
[) 
2 
3 
660.00 
8000 
3.00 
Tarjetas credencial ...... 
Registro de embarcaciones .. 
RE'gistro de red ... 
Registro de trawels. 
47 
48 
4!l 
50 
460 
1:~3 
262 
:~2 
460.00 
420.00 
70.25 
480.00 
GUASAVE. 361 416.00 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
22 
27 
1 
8 
45.00 
8.00 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red .... 
Registro de trawels .. 
47 
48 
49 
50 
167 
62 
121 
2 
Ill7.00 
I:H.OO 
:32.00 
30.00 
MAZATLAN. 5 147 19 867.00 
Permisos generales ..... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
12 
17 
27 
11 
11 
144 
1 400.00 
495.00 
162.00 
Permisos deportivos ... 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red .. 
Registro de trawels .. 
38 
47 
48 
49 
50 
1 963 
2 4(J:3 
244 
49 
:322 
8 273.00 
2 403.00 
2 273.00 
31.00 
4 830.00 
TEACAPAN ..... 209 204.00 
Permisos de corta escala. 27 24 24.00 
Tarjetas credencial ....... 
Registro dE' embarcaciones .. 
Registro de red. 
47 
48 
49 
120 
25 
40 
120.00 
50.00 
10 .00 
TOPOIOBAMPO .. 1 517 2 861.50 
Permisos generales .... 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos ... 
Tarjetas credencial. 
1 
22 
27 
38 
47 
4 
1 
12 
6 
750 
600.00 
45.00 
39.00 
24.00 
750.00 
261 
Coneeptos Frse. Permisos Ingresos 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red ..... 
Registro de trawels. 
48 
49 
50 
256 
456 
:32 
!!';, 691.00 
2a2.50 
480.00 
SONORA 
AGUA PRIETA. 247 1 020.00 
Permisos deportivos .. 
Registro de embarcaciones .... 
38 
48 
2:38 
\J 
984.00 
36.00 
GUAYMAS. 5 872 21 157.25 
Permisos generales ... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala .. 
1 
14 
27 
28 
10 
lO 
3 960.00 
505.00 
37.00 
Permisos deportivos .... 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red .... 
Registro de trawels. 
38 
47 
48 
49 
50 
867 
2 980 
1 139 
369 
469 
3 438.00 
2 980.00 
3 106.00 
96.25 
7 035.00 
GOLFO DE SANTA CLARA .. 580 2 433.00 
Permisos generalt's. 
Permisos de corta escala. 
12 
27 
9 
20 
1 500.00 
20.00 
Tarjetas credencial ....... 
Registro de embarcaciones .. 
. . . . . . . . . . 47 
48 
178 
23 
178.00 
210.00 
Registro de trawels. ........... 50 :350 525.00 
HERMOSILLO. ............ 465 2 310.00 
Permisos generales. 12 6 760.00 
Permisos de gran escala. 
Permisos deportivos .. 
14 
38 
6 
47 
305.00 
194.00 
Tarjetas credencial. ............ 
Registro de embarcaciones ...... 
Registro de red. 
Registro de trawels. ........... 
47 
48 
49 
50 
:~08 
58 
13 
27 
:308.00 
318.00 
20.00 
405.00 
NOGALES ... ........... . .......... 39 631. 00 
Permisos deportivos ... ............ 42 39 631.00 
PUNTA PE~ASCO.. 2 625 9 877.50 
Permisos generales ... 1 712 a 196.00 
Permisos de gran escala .. .......... 
Permisos deportivos .. 
Tarjetas credencial ....... 
Registro de embarcaciones .. 
21 
38 
47 
48 
23 
085 
627 
39 
288.00 
4 676.00 
627.00 
370.00 
Registro de red ...... ........... 
llegistro de trawels. 
Registro de máquinas. 
49 
50 
51 
105 
33 
1 
205.50 
495.00 
20.00 
SONOYTA .... 450 800.00 
Permisos deportivos .. ........... 38 450 1 800.00 
YAVAROS .... 567 937.50 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones ...... 
47 
48 
182 
106 
182.00 
:349.00 
262 
Conceptos Frac. Permisos In'!resos 
Registro de red ... 
Registro de trawels. 
49 
50 
257 
22 
:5 76.50 
330.00 
TABASCO 
FRONTERA.... 214 442.00 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala .. 
13 
'J~ ~I 
5 
10 
200.00 
10.00 
Tarjetas credencial ........ 
Registro de embarcaciones ... 
Registro de red .. 
47 
48 
49 
148 
28 
23 
148.00 
56.00 
2800 
JONUTA ..... 54 68.00 
Permisos de corta escala .... 27 18 23.00 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red .... 
48 
49 
18 
18 
36.00 
9.00 
PUERTO CEIBA. 230 668.75 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
20 
27 
5 
18 
355.00 
53.00 
Tarjetas credencial ........ 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red ..... 
R('gistro de trawels. 
47 
,18 
49 
50 
104 
55 
46 
2 
104.00 
110.00 
16.75 
30.00 
VILLAHERMOSA. 1 202 1 962.50 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala .. 
13 
27 
5 
289 
200.00 
674.00 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red .... 
47 
48 
49 
186 
361 
361 
186.00 
722.00 
180.50 
TAMAULIPAS 
COMALES .... 1 214 4 428.00 
Permisos de corta escala .... 
Permisos deportivos .... 
Tarjetas credencial. ... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red. 
27 
38 
47 
48 
49 
40 
1 063 
38 
33 
40 
40.00 
4 204.00 
38.00 
66.00 
80.00 
MATAMOROS 1 936 6 821.00 
Permisos generales .... 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos ....... 
Tarjetas credencial. ....... 
Registro de embarcaciones ... 
Registro de red .... 
12 
13 
27 
38 
47 
48 
49 
1 
15 
21 
857 
447 
287 
308 
200.00 
660.00 
21.00 
3 917.00 
447.00 
960.00 
616.00 
NUEVO LAREDO .. 86 353.00 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos ..... 
27 
41 
55 
31 
55.00 
298.00 
l' 1 
263 
Conceptos Frac., Permisos Ingresos 
TAMPICO .... . . . . . . . . . . . . . 3 070 $ 10 043.75 
Permisos generales ........ 
Permisos de gran escala .... 
Permisos de corta escala .... 
Permisos deportivos. 
Tarjetas credencial. ......... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red ....... 
Registro de trawels ...... 
1 
20 
27 
38 
47 
48 
49 
50 
14­
26 
502 
401 
1 052 
533 
500 
42 
1 900.00 
1 500.00 
502.00 
2 687.00 
1 052.00 
1 471.00 
301.75 
630.00 
SAN FERNANDO .. . . . . . . . . . . . . . 52 206.00 
Permisos deportivos ... ......... 38 52 206.00 
VERACRUZ 
ALVARADO .... 1 011 2 974.00 
Permisos generales ........ 
Permisos de gran escala ..... 
Permisos de corta escala ..... ......... 
Permisos deportivos .......... 
Tarjetas credencial. .......... 
Registro de embarcaciones ..... 
Registro de red ....... 
Registro de trawels ..... 
1 
13 
27 
41 
47 
48 
49 
50 
2 
19 
93 
6 
660 
157 
43 
31 
300.00 
830.00 
133.00 
80.00 
660.00 
420.00 
86.00 
465.00 
COATZACOALCOS ... 715 2 027.00 
Permisos de gran escala .... 
Permisos de corta escala .... ......... 
Permisos deportivos ...... 
Tarjetas credencial. ............... 
Registro de embarcaciones ............ 
Registro de red ...... 
Registro de trawels ....... 
13 
27 
41 
47 
48 
49 
50 
14 
122 
19 
356 
93 
90 
21 
625.00 
137.00 
310.00 
356.00 
226.00 
58.00 
315.00 
GUTIERREZ ZAMORA ..... 96 241.10 
Permisos de corta escala ............ 
Permisos deportivos ............ 
Tarjetas credencial. ............... 
Registro de embarcaciones ......... 
Registro de red ....... 
Registro de trawels .... 
27 
41 
47 
48 
49 
50 
36 
15 
30 
8 
2 
5 
36.00 
66.00 
30.00 
30.00 
4.00 
75.00 
NAUTLA... . . . . . . . . . 244 408.25 
Permisos generales .... 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de corta escala ..... 
Tarjetas credencial .......... 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red ..... 
......... 
12 
13 
27 
47 
48 
49 
1 
2 
54 
96 
40 
51 
40.00 
115.00 
54.00 
96.00 
80.00 
23.25 
SAN ANDRES. 26 66.00 
Permisos de gran escala ..... . . . . . . . . . . . . 
Permisos de corta escala .. 
Tarjetas credencial. ... . . . . . . . . . . . . 
13 
27 
47 
1 
3 
12 
40.00 
3.00 
12.00 
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Coneept.... Frae.. Permisos Ingresos 
Registro de embarcaciones 
Registro de red. . 
TAMIAHUA 
Permisos generales 
Permisos de gran escala 
Permisos deportivos 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 
Registro de red 
TLACOTALPAN 
Permisos de gran escala 
Permisos de corta escala 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 
Registro de red. . 
TUXPAN 
Permisos generales 
Permisos de gran escala 
Permisos de corta escala 
Tarjetas credencial. . . . 
Registro de embarcaciones 
Registro de red. . .. . 
Registro de trawels. . 
VERACRUZ .. 
Permisos generales 
Permisos de gran escala 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red 
Registro de trawels 
VILLA CUAUHTEMOC 
Permisos de gran escala 
Permisos de corta escala 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 
Registro dc red. . 
YUCATAN 
MERIDA ... 
Permisos generales 
Permisos de gran escala 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 
Registro de red 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
48 
49 
1 
20 
40 
47 
48 
49 
1:3 
27 
47 
48 
49 
12 
13 
27 
47 
48 
49 
50 
1 
13 
27 
41 
47 
48 
49 
50 
20 
27 
47 
48 
49 
1 
13 
32 
41 
47 
48 
49 
2 
8 
2 441 
2 
1 
12 
931 
473 
1 022 
80 
8 
31 
37 
2 
2 
425 
2 
12 
2 
268 
66 
56 
19 
838 
3 
6 
:327 
3 
286 
138 
74 
1 
739 
6 
111 
246 
175 
201 
173 
5 
14 
4 
1 
117 
23 
9 
$ 4.00 
7.00 
26 332.25 
300.00 
75.00 
120.00 
931.00 
946.00 
261.25 
386.00 
:310.00 
31.00 
37.00 
4.00 
4.00 
1 726.00 
400.00 
520.00 
2.00 
268.00 
L82.00 
69.00 
285.00 
1 754.25 
300.00 
360.00 
:327.00 
:30.00 
286.00 
:374.00 
62.25 
15.00 
234.75 
430.00 
111.00 
246.00 
350.00 
97.75 
1 470.50 
460.00 
735.00 
40.00 
10.00 
117.00 
104.00 
4.50 
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Conceptos Per:nisos Ingresos 
PROGRESO ... 
Permisos generales ..... 
Permisos ue gran escala .. 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos 
Tarjetas credencial . 
Registro de embar~.a~.iones 
Hegistro de red. 
SISAL . 
PermislJs de corta escala. 
Hegistro de embarcaciones 
. 
. 
. 
. 
1 
13 
27 
41 
47 
48 
49 
27 
48 
361 
1 
6 
168 
6 
97 
71 
12 
59 
40 
19 
:$ 955.75 
100.00 
230.00 
195.00 
60.00 
97.00 
268.00 
5.75 
78.00 
40.00 
38.00 
DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD Y OFICINA
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INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939
 
Conceptos 
BAJA CALIFORNIA NORTE .. 
ENSENADA ..... 
Pel"miso~. . ...
 
Uso de embarcaciones de maL extranjera.
 
Registro de embarcaciones.
 
Registro de red .....
 
Tarjetas crcdencial
 
Vía La Pesea ...
 
Permisos. . . .
 
Permisos a yates particulares .
 
Permisos a embarcaciones portuarias ..
 
Registro de embarcaciones ...
 
Tar.ieta~ credencial ...
 
MEXICALI ... 
SAN FELIPE .. 
PernliSO.3 .. 
TIJUAN!\.. 
Pr'rmisos. 
BAJA CALIFOR:'olIA SUR 
LA PAZ. 
PprmiRoR. . .... 
P"rmisos a yates particulares. 
SANTA ROSALIA .. 
Permisos a yates particulares .. 
CAMPECHE 
CIUDAD DEL CARMEN. 
.\Iultas. 
ISLA AGUADA ... 
PPrmisos .... 
CHIAPAS 
TONALA .. 
.\Iultas .. 
Art. 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
4
 
3
 
4­
4
 
2
 
3
 
5
 
5
 
5
 
4­
5
 
Frac. 
1
 
2
 
:~ 
4
 
.5
 
1
 
1
 
1
 
2
 
3
 
2
 
2
 
2
 
2
 
1
 
1
 
2
 
Perm. Ingresos 
72 157 $ 12 949 493.52
 
2 429 3285383.13
 
2 1 000.00
 
2 4 000.00
 
103 82607.61
 
103 7 457.56
 
606 7 325.86
 
321 3 181 7l:~. 50
 
64- 335.00 
2 10.00 
7 32.61 
64 862.24­
155 :38.75
 
5 241 10 482.00
 
5 241 10 4S2.00
 
1 485 2 9711. DO
 
1 485 2 970.00
 
393 1 380.00
 
:~93 1 380.00
 
10 11000
 
7 35.00 
3 75.00 
25.00 
25.00 
25.28 
25.28 
16 64.00 
16 64.00 
471.62 
471.62 
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Conceptos	 Art. Frac. 
CHIHUAHUA 
LA BOQUILLA .. 
Permisos. 
GUERRERO 
ACAPUI_CO .... 
Registro de embarcaciones. 
Pernlisos ,. . 
Permisos a yates particulare:i 
Permisos a embarcaciones portuarias 
Permisos. 
Permisos. .. . . 
Registro de embarcaciones. 
Registro de embarcaciones. 
Tarjetas credencial. 
Tarjetas credencial .. 
SINALOA 
CULlACAN .. 
:V[ultas .. 
SONORA 
GUAYMAS. 
Permisos. . . ..... 
l~crm~sos a yates particulares .. 
1 ennJsos . 
Registro de embarcaciones. 
Tarjetas credencia!. . 
Registro de embarcaciones .. 
GOLFO DE SANTA CLARA. 
:Ylultas .. 
NOGALES. 
:Ylultas. 
PUNTA PEÑASCO. 
Pcrmisos.
 
Permisos.
 
TAMAULIPAS
 
SAN FERNANDO ..
 
.'IluHas ....
 
VERACRUZ
 
SAN ANDRES
 
\1 ultas ..
 
5 
1 
. ~ 
. 4 
. 4 
5 
5 
3 
4 
:3 
4 
:3 
4 
5 
:3 
:3 
:3 
;{ 
5 
3 
:3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
'2 
2 
2 
Perm. Ingresos 
--~--'-~ 
83 $ 332.00 
83 :33:2 .00 
7 609 16 743.76 
42 438.00 
82 41000 
16 400.00 
1:3 60.00 
369 77600 
7 029 14 0,')8.00 
40	 4:24.17 
1 ](\5.60 
5 5.00 
1:2 G.OO 
52.80 
,")2.80 
496 4521.65 
11 70.00 
1 25.00 
429 4 :2:34.00 
8 15-1.4:2 
42	 10.50 
'2 27./:3 
3 000.00 
3 000.00 
100.00 
]00.00 
1 053 2461.00 
1 5.00 
1 0[j:2 2 456.00 
1 000.00 
1 00000 
300.00 
:300.00 
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Conceptos Art. Frac. Perm. Ingresos 
YUCATAN 
PROGRESO ... $ 102.96 
Multas. 102.96 
SAN DIEGO, CAL. 
SAN DIEGO. ......... 50 311 5 669 908.78 
Permisos .. ............ 1 1 2 6 737 ..50 
Registro de embarcaciones ... 
Registro de red ....... 
Tarjetas credencial. . 
Vía La Pesca ... 
25 adicional. .. 
1 
1 
1 
·1 
6 
3 
4 
5 
1 
198 
342 
2 035 
832 
83 934.35­
11 457.93 
10 144.4.6 
4 313 62] .97 
854547.25­
Permisos. . ...... 2 1 3 3 468.68 
Permisos a yates particulares ...... 
Permisos a embarcaciones portuarias. 
Permisos. 
4 
4 
5 
1 
2 
1 
1 447 
6 
43 600 
28 722.17 
34.20 
157 509.50 
Permisos. ............ 5 2 850 18 448.06 
Uso de embarcaciones de mato extranjera .. 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de embarcaciones .. 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
434 
457 
.5 780.20 
11 826.02 
3 451.68 
Tarjetas credencial. 
79 adicional. 
2 
6 
3 103 487.20 
159 737.61 
SAN PEDRO, CAL 
SAN PEDRO .. . . . . . . . . . 2 030 3 950 059.54 
Permisos. 1 1 2 2 500.00 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red .... 
Tarjetas credencial. 
Vía La Pesca ... 
2,5 adicional ............. 
1 
1 
1 
4 
O 
3 
·1 
5 
2 
121 
102 
321 
394 
38 227.06 
11 500.01 
6 049.88 
3 1H) 239.07 
711 814.84 
Perm!sos a yates particulares. 
Permisos. 
4 
5 
1 
2 
9 
71 
580.72 
554.48 
Registro de embarcaciones .. 4 3 10 629.55 
Multas .. 58 963,93 
DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDADl> OFICINA Y MES 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
BAJA CALIFORNIA NORTE 12 820 919 $ 10 434 568 $ 4 486 934.52 
ENSENADA .... 12 224 847 7 109 133 4 335 309.80 
Enero .. 1 566 021 1 159 6:H 307 614.86 
Febrero .. 397 939 524 561 201 157.96 
Mar7.0 ... 783 204 559 976 248 651.34 
Abril. 2 674 134 340 209 482 289.91 
Mayo ...... 
.funio .. 
65 405 
1 409 260 
54 045 
860 886 
692 166.74 
551 779.02 
.fulio ..... 699 659 445 522 622 293.19 
Agosto ..... 
Septiembre .. 
Oetubre .... 
800 177 
1 109 009 
803 788 
455 :329 
589 696 
409 564 
324 190.17 
266 284.34 
208818.10 
Noviembre .... ............ 959 307 748 616 227 542.88 
Diciembre ..... 956 944 961 095 202 521.29 
MEXICALI ... 9 214 7 886 25 484.32 
Enero ..... 2 000 1 448.00 
Fcbrero. 1 500 :3 000 4 028.00 
Marzo ..... 1 000 4 651.00 
Abril .. 1 000 100 4 603.00 
Mayo ....... 
.funio .. 
1 000 
... 
2 343.00 
680.00 
.fulio ...... 833 1 012.50 
Agosto ...... 
Septiembre. 
360.00 
840.00 
Octubre ...... ............ 581 3 486 1 513.82 
Noviembre ... ......... 
'" . 2 852.00 
Diciembre ... 1 300 1 300 1 153.00 
SAN FELIPE ...... 574 658 3 308 559 123 110.40 
Enero ...... 60 913 464 464 14 551. 32 
Fcbrero ... 59 002 302 599 14011.81 
Marzo .. ......... 73 933 367 854 16 178.70 
Abril ... 54 783 244 176 7 704.15 
Mayo .. 68 191 474 478 13 643.05 
.funio ... 38 964 :325 172 7 528.26 
Julio ...... 17 937 93 668 3 783.04 
Agosto ....... 
Septiembre ... 
8 142 
6 483 
11 836 
8 439 
1 621.86 
1 397.94 
Octubre ....... 86 348 561 098 19 485.05 
Noviembre .... ............. 64 826 3:30 667 15 832.06 
Diciembre .... 35 136 124 108 7 373.16 
TIJUANA .... .............. 12 200 8 990 3 030.00 
Enero ......... .......... ........... . 1200 990 266.00 
Fcbrero ... ......... . . 290.00 
Marzo .. 800 202.00 
Abril ... ................ - ....... 500 258.00 
Mayo. ........... 3 700 558.00 
Junio ... ......... 164.00 
Julio ...... .................... 2 000 " . 292.00 
Agosto .... ........... ......... . 4 000 8 000 420.00 
Septiembre ........ ........ . .......... 220.00 
Octubre ...... ............. . ........ 188.00 
Noviembre ...... ................ . ........ 76.00 
Diciembre .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
BAJA CALIFORNIA SUR. 1 046 610 5 1 325 078 g 140 145.56 
PUERTO ALCATRAZ .... 218 437 299 644 32 839.04 
Enero ... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril .. 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto ... 
Septiembre .. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre. 
:~5 564 
26 970 
37:14 
30 314 
20 022 
20 342 
8 800 
]1 250 
]8 789 
10 000 
16 428 
16 224 
41 Ofl8 
:33 70\l 
4 \)66 
15 628 
10 450 
]65% 
10 718 
10 000 
],5 808 
8 000 
26 675 
105 0:37 
7 263.88 
8 106.00 
1 120.20 
1 100.14 
nO.44 
064.06 
4:32 .:~8 
:~1O. 00 
\m.47 
1 502.00 
4 72G.45 
4 4.5G .02 
CABO SAN LUCAS .. 124 892 124 982 13 698 20 
Marzo ..... 
Diciembre. 124 982 124 \182 
168.00 
13 530.20 
LA PAZ. 110 849 14626'1 15 909.15 
Enero ..... 
Febrero ... 
Marzo .. 
Abril ... 
Mavo .. 
Junio ... 
Julio ..... 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre ..... 
Noviembre. 
Diciembre .. 
]1 490 
20 346 
10 522 
5 283 
9 150 
2 030 
3 816 
18 ]G8 
fI 887 
5 908 
4 715 
9 534 
11 040 
20 :3:34 
2::1 9.55 
5 280 
6 331 
82\l 
24 021 
26 224 
7 3:~0 
20 \)20 
459.00 
4 205.80 
1 50:~ .2G 
1 197.07 
2 40G.26 
444.36 
1 2n.00 
1 468.92 
53\l.70 
478.G8 
785.50 
1 057.00 
LORETO 77 817 105 546 12 290.27 
Enero ..... 
Febrero. 
Marzo ... 
Ahril .. 
Mavo. 
Jmlio. 
.Julio .... 
Ago~to ... 
Septiembre. 
Octubre ..... 
Noviembre. 
Diciembre ... 
3 430 
2 055 
:~ 700 
7 350 
3 550 
7 350 
10 975 
6 775 
8 982 
9 085 
7 200 
6 465 
4 290 
3 280 
4 555 
11 e50 
4 350 
14 867 
8 540 
14 68\) 
16 420 
11 :350 
11 55.5 
51:~. 00 
554.00 
477.\l0 
1 603.00 
699.50 
] 5\)7.10 
2 OtO.47 
607.90 
:~53 .15 
\)4(3. 75 
1 168.00 
759.50 
SAN JOSE DEL CABO .. 384 065 477 836 47 862.15 
Enero ..... 
Febrero .. 
Marzo .. 
Abril ... 
]2 064 
8 517 
83 580 
8 132 
11 072 
H) 404 
83 080 
18 19G 
5 581.00 
3 88:3.15 
3 :~9:~. 20 
:~ 6\);3.60 
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Oficinas y mcs Kilos Valor comercial Ingresos 
:\Iavo.
 
Jun"io.
 
Julio ..
 
Agosto.
 
Sept.iem')re.
 
Octubre ....
 
Xoviembre.
 
Diciembre.
 
SANTA ROSALIA .. 
Enero .....
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril .
 
Mayo
 
Junio.
 
Julio
 
Agosto .
 
Septiembre.
 
Octubre.... .
 
Noviembre
 
Diciembre. .
 
4 627 
20 657 
5 626 
3 802 
6 225 
30 100 
13 609 
187 126 
130 460 
1 203 
800 
3 980 
3 345 
. 34648 
12 877 
. 27 474 
18 165 
11 303 
. . 8 067 
. 7 380 
. ] 218 
$ ]2 762 $ 2 212.95 
25014 2 619.65 
11 252 2 652.70 
11 416 1 712.90 
16 150 2 851.25 
26 120 1 213.00 
28 518 4301.05 
214 852 13 747.70 
170 806 17 546.75 
2 665 118.50 
900 1:~0 .00 
5 960 271.00 
6 990 135.80 
22 296 1 :329.92 
27 869 :~ 379.68 
45 692 4 828.36 
] 1 179 2 182.43 
24 544 2 231.09 
13 428 2 208.17 
7 854 504.14 
1 429 227.66 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL A&O DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor eomercial Ingresos 
CAMPECHE 7 022 773 $ 34 986 326 $ 1 365 252.76 
CAMPECHE ..... 1 036 460 5 208 255 161 636.23 
Enero ..... . .................... 106 107 552 997 20 158.64 
Febrero ... 07 577 280 251 9 867.50 
Marzo ... 65211 263 365 9 249.02 
Abril ..... 70 587 263 098 8 866.88 
Mayo .. 
Junio. . . . . . . . . . . . . . . 
70 510 
61 045 
239 771 
251 035 
8941.00 
8569.12 
Julio ... 82 496 377 322 11 094.32 
Agosto .. 
Septiembre .. 
Octubre ..... 
84 582 
81 787 
83 145 
508 862 
157 467 
559 347 
13 904.28 
13 062.70 
14 080.56 
Noviembre. 138 006 993 270 24 477 .02 
Diciembre ... 125 407 761 470 19 365.19 
CIUDAD DEL CARMEN ... 5 682 393 29 515 182 1 185 269.05 
Enero ..... 460 491 2 154. 669 104 704.35 
Febrero. 349 326 1 579 729 71 343.53 
Marzo .. 377 665 1 681 327 76861.65 
Abril. :. 297 048 2 032 684 57 569.74 
Mayo .. 
Junio .. ............ . . . . . . . . . 
452 203 
440 680 
3 168 601 
2 022 978 
89 218.43 
89 717.37 
Julio ..... 561 179 2 948 625 113 717.32 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre .... ......... 
603 139 
537 777 
637 787 
2 857 418 
3 408 176 
3 025 066 
127 209.15 
112 635.42 
133 691.24 
Noviembre. .......... 394 963 1 913 454 86 956.52 
Diciembre. .......... 570 135 2 722 455 121 644.33 
CEIBA PLAYA. . . . . . . . . . ........ . 41 179 29 491 2 474.28 
Febrero .. ......... 1 480 2410 99.20 
Marzo. . . . . . . . . . 11 077 ......... 452.08 
Abril .... ., ....... 11 800 583.00 
Mayo .. o • • • • • • • • • • • • • 
Junio .. 
1 300 
550 
......... 52.00 
22.00 
Julio .... 800 32.00 
Agosto .... 
Septiembre .. 
Octubre ...... 
......... 200 
4 202 
7 400 
200 
8 104 
14450 
8.00 
384.20 
732.00 
Noviembre .... 150 300 15.00 
Dieiembre .... 2 220 4 027 94.80 
CHAMPOTON.... 9 020 9 020 369.80 
Enero .............. ............ 2 730 2 730 109.20 
Febrero ..... ........... . 850 ........... 34.00 
Marzo .... ........... ............ . 3 400 4 500 145.00 
Abril. ..... ............ 500 20.00 
:.\fayo ........ ............. 
!\oviemhre .... 
40 
500 
40 
750 
1.60 
20.00 
Dieiembre .... 1 000 1 000 40.00 
ISLA AGUADA .. 127 598 80 842 8 163.92 
Enero ..... ., ......... 10 335 7 455 447.20 
Febrero .. 9 345 4 645 692.80 
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Oficinas y mea Kilo. Valor comercial Ingresos 
- •.._------------------------,,­
Marzo. 
Abril . 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto . 
Septiembre' .. 
Octubre ... 
Noviembre'. 
Diciembre ... 
!) 160 
6 796 
8 :314 
8 259 
12 260 
J5 269 
10 7li8 
19 340 
10 122 
7 630 
$ 6 172 
:3 64:) 
6 n8 
4 666 
8.077 
10 054 
7 81n 
10 787 
5 696 
5 090 
;<¡; 
-W170 
420.06 
681. UO 
4.55 _:~O 
768_80 
151. !)2 
710.76 
1 555.:30 
451.48 
:~67 .00 
PALIZADA .. 126 123 143 536 7 339.48 
Enero 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril .... 
Mayo. 
Junio. 
Julio .. 
Agosto .... 
Septiembre' .. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre ... 
. 10 712 
18 789 
16 797 
U 257 
11 410 
7 381 
;) 878 
6 52\1 
7 928 
II 913 
13 0:31 
8 408 
11 921 
22 J7U 
8 401 
15 617 
\) 545 
28 729 
20 fl90 
26 J54 
638.86 
7U4.56 
756.88 
6:3\1.28 
010.:)6 
:327.68 
190_40 
21·1.20 
:~:34. fl2 
848.36 
86L60 
722.88 
f . 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes 
COAHUILA 
DON MARTIN .. 
Enero .....
 
Febrero
 
Marzo.
 
Abril ..
 
Mayo.
 
Junio ..
 
Julio ..
 
Agosto .
 
Septiembre ..
 
Octubre.
 
Xoviembn'.
 
Diciembre.
 
Kilos Valor comercial Ingresos 
181 675 
181 675 
900 
26 800 
7 800 
6 000 
1 250 
84 000 
1 000 
975 
50 025 
1 675 
:~ 000 
1 250 
$ 13 479 
13 479 
:360 
19 
..... 
3 350 
6 000 
3 750 
:<; 3 21111.00 
3 2110.00 
46.00 
665.00 
469.00 
209.00 
172.00 
346.00 
100.00 
161.50 
234.00 
:~53. 50 
:~34 .O(} 
110.00 
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DURANTE EL A:&O DE 1954 
Oficinas y mes Kilos Valor eomereial Ingresos 
COLIMA 
ARMERIA 
Enero
 
Febrero. . . .
 
Abril .
 
Mayo .
 
Jumo .
 
Septiembre.
 
Octubre ...
 
Noviembre ..
 
Diciembre .....
 
COLIMA. 
Enero ....
 
Febrero ..
 
Marzo.
 
Abril. .
 
Mavo. .. .
 
Junio ..
 
Julio .
 
Agosto .
 
Septiembre .
 
Octubre .
 
Noviembre.
 
Diciembre ...
 
MANZANILLO ... 
Enero .....
 
Febrero ..
 
Marzo.
 
Abril ....
 
Mayo.
 
Junio .
 
Julio .
 
Agosto. . .
 
Septiembre .
 
Octubre
 
Noviembre
 
Diciembre
 
1 236 562 
. 21 396 
. 432 
. 373 
241 
1 062 
7 709 
505 
1 135 
1 415 
7 524 
14 982 
1 412 
1 278 
1 675 
1 605 
1 260 
3 685 
460 
310 
397 
483 
143 
274 
1 200 184 
101 244 
95 3% 
117 303 
134 709 
112 03,') 
111 289 
89 094 
75 305 
84 576 
. 80 093 
. 87 551 
. 111 590 
$ 2 979 825 
24 954 
864 
757 
2 270 
5 960 
15 103 
45 039 
2 824 
10 224 
10 975 
3 316 
310 
95 
483 
4 072 
12 740 
2 909 832 
205 707 
309 277 
420 932 
411 622 
3 172 
333 694 
215 919 
136 688 
110511 
148 479 
296 824 
317 007 
$ 75 161.11 
1 014.38 
43.20 
:37.30 
84.98 
106.20 
229.30 
50.50 
113.50 
141.50 
207.90 
1 498.20 
141.20 
127.80 
167.50 
160.50 
126.00 
368.50 
46.00 
:n.oo 
39.70 
48.30 
114.30 
127.40 
72 648.53 
6 083.12 
5 56070 
6 710.42 
7 963.20 
7 390.99 
8 063.61 
5 760.47 
4517.09 
3 987.75 
3 909.90 
5 471.43 
7 229.85 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL A:ÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor 'Comercial Ingresos 
CHIAPAS 1 373 108 $ 4 824 605 $ 165 622.81 
ACAPETAHUA .. 67 431 290 279 10 190.70 
Enero .... 
Febrero .. 
Marzo. 
Abril ... 
Mayo 
Junio .. 
Julio ..... 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre. 
~oviembre. 
Diciembre .. 
. . . . . . . . . . . 
10 373 
7 96:~ 
el 658 
5 574 
7 378 
67Hl 
2 242 
2 974 
1 596 
3 442 
6 424 
8 088 
39 945 
346H) 
20 664 
25 210 
38 706 
:~8 915 
12 777 
17 784 
9 256 
8 172 
17 875 
26 356 
1 56(). 65 
1 597.86 
440.27 
748.09 
1 435.36 
1 323.37 
430.91 
76l.!)9 
308.81 
210.84 
460.36 
906. H) 
ARRIAGA ... 170 553 517 254 10 050.82 
Enero ... ......... 
Febrero .. . . . . . . . . . 
Marzo .. ......... . 
Abril ... 
Mayo ... 
Junio .. 
Julio .... 
Agosto .... .......... 
Septiembre ..... 
Octubre ...... 
Noviembre. ......... . ......... 
Diciembre ... 
9 638 
7 880 
17 146 
13 173 
9 858 
9 808 
15 947 
25 921 
18 174 
20 179 
12 4(i1 
10 368 
28 401 
23 037 
46 980 
36 370 
29 212 
28 166 
46 617 
76 215 
54 042 
62 239 
46 364 
39 611 
452.54 
411.45 
867.20 
561.22 
439.56 
458.96 
913.21 
1 444.86 
1 020.24 
1 705.49 
946.41 
839.68 
TAPACHULA... 37 750 135 427 2 731. 87 
Enero ...... 
Febrero .. . . . . . . . . . 
Marzo. 
Abril ... ......... 
Mavo. 
Junio .... 
Julio ..... 
Agosto ... 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre ... 
......... 
1 224 
3 100 
7 236 
3 155 
1 !)80 
3 243 
250 
1 732 
4 020 
5 874 
a 160 
2 776 
2 173 
4 375 
18 383 
12 620 
7 980 
15 004 
1 000 
7 456 
16 080 
23 496 
13 840 
13 020 
429.25 
131.50 
301.99 
131.20 
95.55 
536.39 
15.00 
202.25 
170.05 
357.54 
151. 90 
209.25 
TONALA. ............ 1 097 374 3 881 645 142 649.42 
Enero. " ........... 
Febrero .. 
:Marzo. ......... 
Abril ... 
Mavo. 
Junio. .............. . .............. 
Julio .. ............ 
Agosto. . . . . . . . . . . . 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre .. 
78 271 
115 992 
90 151 
69 506 
92 818 
74 768 
76 236 
107 064 
84 889 
93 331 
]22 825 
91 523 
258 968 
271 964 
419 594 
300 480 
330 049 
295 457 
245 094 
420 195 
339 170 
294 334 
425 860 
280 480 
9 409.24 
16 770.52 
9 979.16 
7 981.56 
12 415.44 
9 383.66 
9 484.32 
16 093.27 
11 917.26 
11 648.14 
16 752.02 
10 814.83 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos ValOll" eomereial Ingresos 
CHIHUAHUA 
CIUDAD JUAREZ 
Enero ...
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril ...
 
Mayo.
 
Junio .
 
Julio .
 
LA BOQUILLA ... 
Enero ...
 
Febrero.
 
Marzo .
 
Abril. ..
 
Mayo ....
 
Junio.
 
Julio .
 
Agosto .
 
Septiembre.
 
Octubre .....
 
Noviembre.
 
Diciembre.
 
96 380 
. 
96 380 
3 728 
7 464 
6 628 
10 687 
8 087 
8 536 
10 338 
8 649 
8 755 
7 756 
9 958 
5 794 
:[\ 4117 653 $ 5 060.60 
230.00 
100.00 
20.00 
1.00 
45.00 
1.00 
23.00 
40.00 
407 653 4 830.60 
13 711 
26 712 
31 423 
82 060 
37 623 
37 980 
50 066 
44 041 
9 587 
12 708 
37 953 
23 789 
131.56 
899.28 
405.56 
699.74 
434.74 
397.72 
438.76 
291. 98 
455.10 
304.12 
248.16 
123.88 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AJil'O DE 1954
 
Oficinas y mes 
DISTRITO FEDERAL 
DISTRITO FEDERAL .. 
Enero ...
 
Febrero .
 
Marzo.
 
Abril ....
 
Mayo.
 
Junio ..
 
Julio ...
 
Agosto ..
 
Septiembre.
 
Octubre ..
 
Noviembre.
 
Diciembre ...
 
Jmos 
71 795 
14 500 
26 290 
2 205 
21500 
3.300 
6:450 
5 400 
3;,700 
3 800 
11700 
1_950 
Valor comercial 
$ 159 050 
7 750 
131 450 
JO 800 
1 850 
3 800 
3 400 
Ingresos 
$ 21 700.00 
2 684.00 
1 738.30 
1 901.50 
1 698.70 
1 230.50 
2 637.00 
] Im8.50 
5]9.00 
187.50 
416.50 
1 045.50 
6 003.00 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valo,r comercial Ingresos 
GUANAJUATO 
YURIRIA ..... 3 000 3 5.00 
Enero ..... 3 000 3 5.00 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valaf ~omercial Ingresos 
GUERRERO 244 086 1 003 233 $ 38 444.97 
ACAPULCO .. 185 290 922 623 33 836.39 
Enero ... 
Fcbrero .. 
Marzo .. 
Abril. .. 
:\1ayo. 
Junio. 
Julio ... 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre'. 
Diciembre ... 
11 529 
21 558 
25 267 
2\) 336 
13 740 
9 349 
7 415 
15 589 
6 610 
1·1 177 
\) 375 
21 315 
59 155 
125 522 
138 322 
179 716 
57 6:30 
43 435 
27300 
86 970 
:3.) 780 
42 002 
44 132 
82 659 
:3 666.53 
5 :384.27 
5 756.37 
;3 189.60 
1 674.36 
1 :344.88 
1 671.84 
2 875.30 
1 562.68 
1 572.90 
1 826.84 
:3 310.82 
ZIHUATANEJO. 58 796 80 610 4 608.58 
Enero ..... 
Febrero. 
Marzo .... 
Abril. . 
Mayo. 
Jun·io. 
Julio .. 
Agosto ...... 
Septiembre. 
Octubre .... 
~ovicmbre. 
Diciembre. 
. . . . . . . . . . 
5 340 
4 475 
14 915 
8 736 
435 
1 091 
1 372 
2 900 
4 001 
3 471 
5 920 
6 140 
4 876 
1 907 
29 830 
9 076 
1 037 
1 340 
5 800 
8 824 
3 546 
6 497 
7877 
::\71.00 
282.60 
449.08 
711.75 
62.50 
73.12 
58.68 
116.00 
352.60 
173.60 
473.50 
484.15 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
HIDALGO 
APAN. 100 000 3 600 $ 100.00 
Enero . 
Marzo . 
Abril. . 
Mayo . 
Septiembre 
Diciemhre 
. 
. 
10 O()() 
20 000 
20 000 
30 000 
10 000 
10 000 
1 000 
2 000 
600 
10.00 
20.00 
20.00 
30.00 
10.00 
10.00 
------------
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Ofieinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
---------_._--~ 
JALISCO 864 790 2 804 456 $ 31 431.33 
CHAPALA. . .............. 169 360 656 351 5 553.70 
Enero. 15 295 50 840 664.80 
Febrero. ......... . ......... 10 420 30 470 313.40 
Marzo. 14 925 33 530 391.80 
Abril. .......... 11 705 21 589 :n~40 
Mayo. 
.Tunio. 
9 795 
1:3 820 
20 791 
52 832 
215.flO 
·143.50 
Julio ... 13 880 59 653 537.20 
Agosto. . . . . . . . . . 
Septiembrp. 
Oetubre. 
22 815 
14 580 
14 145 
108 969 
79 815 
706H 
875.80 
524.60 
465.40 
Noviembre. 14 305 63 03f1 448.70 
Dieiembre. ........... 13 675 64 149 358.20 
GUADALAJARA. 232 004 402 636 4 683.72 
Enero ... :35 300 63 850 366.60 
Febrero. ............... 21 151 69 654 :381.04 
Marzo. . . . . . . . . . . 22 045 70 365 682.80 
Abril. 22 110 10 778 437.40 
Mayo. 
JlIIÍiO. 
.......... . 17 800 
16 120 
.. 
28 327 
527.00 
524.80 
Julio ... 8 460 259.20 
Agosto .... 
Septiembre. 
Octubre .... . . . . . . . . . . . . . . 
16 326 
13 295 
14 775 
44 198 
13 885 
19 312 
235.44 
256.80 
313.00 
Noviembre. 20 012 34 687 396.24 
Diciembre ... 24 610 47 570 303.40 
CIHUATLAN. 2 442 657 195.63 
Marzo .. .......... 1 327 103.73 
Abril. .. 410 33.20 
Mayo. 705 657 58.70 
OCOTLAN. .............. - 372 240 609 419 10 672 .10 
Enero. 22 470 109 820 1 008.80 
Febrero. 46 000 200 000 1 50fl.00 
Marzo. 45 900 189 000 1 237.00 
Abril. .. .......... 34 325 172 775 868.00 
Mayo. 
Junio .. . . . . . . . . . 
22 700 
22 375 
107 200 
98 450 
580.00 
625.50 
Julio. 39 920 150 274 1 275.80 
Agosto ..... 
Septiembre. 
Octubre. 
.......... 
......... 
34 500 
23 300 
23 500 
155 950 
93 200 
106 000 
1 074.00 
672.00 
585.00 
Noviembre .. 31 300 130 950 737.00 
Dieiembre. 25 950 95 800 500.00 
PUERTO VALLARTA ........ 88 744 135 393 10 326.18 
Enero ..... .................. , ... 15 540 26 380 963.80 
Febrero. ........ . .......... 6 485 14 255 616.50 
:.\Iarzo . , ........ . ......... 11 350 18 270 897.20 
/ 
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Oficinas y mes Kilos 
Abril ... 20 417 
:Ylayo. 
Junio. 
6 535 
2 433 
Julio .. 800 
Ago~to. 1 150 
-Septiembrt' . 
Octubre. 
800 
3 683 
)íoviembre . 
Diciembl't'. 
7 753 
11 \l78 
Valor comercial Ingresos 
23 \l57 
.5 255 
2 4~~3 
1 lOO 
1 J50 
2 400 
6 555 
13 7H) 
199Hl 
:ji mJ6.(iS 
484.50 
JOO .;~2 
H.OO 
1\l.5. 00 
:2 000.00 
m¡4.70 
905.:~1 
1 188.17 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y 
MICHOACAN 
CUITZEO .. 
Enero.
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril ....
 
Mayo.
 
JunIo.
 
Julio.
 
Agosto ..
 
Septiembre ..
 
Octubre ...
 
Noviembre ...
 
Diciembre.
 
PATZCUARO ... 
T~nero ...
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril. ..
 
Mayo ..
 
Junio ..
 
Julio ...
 
Agosto.
 
Septiembre .
 
Octubre .
 
Noviembre ..
 
Diciembre ...
 
URUAPAN. 
Enero ... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril ... 
Mayo. 
Junio. 
Julio . 
Agosto . 
Beptiembre . 
Octubre ... 
Noviembre .. 
Diciembre ... 
ZINAPECUARO .. 
Octubre .. 
Noviembre .. 
Diciembre. 
mes Kilos 
423 347 
201 000 
18 000 
21 000 
15000 
1.5 000 
21 000 
15 000 
21 000 
:3 000 
21 {)()O 
9 000 
12 000 
:30 000 
64 424 
5 2:30 
5	 064 
730 
:3 lOO 
7 194 
8 686 
10 71:3 
6 643 
6 67\) 
4 544 
5 841 
152 123 
7 510 
4 846 
8 211 
11 315 
14 655 
8 626 
12 600 
25 110 
11 880 
22 950 
10 645 
13 775 
5 800 
800 
1 000 
4 000 
Valor comercial Ingresos 
696 394 $ 
87 000 
6 000
 
21 000
 
27 000
 
21 O{)()
 
9 000
 
288 057 
21 026
 
2 09{;
 
730
 
200
 
47308
 
60 263
 
63 534
 
41 384
 
21 875
 
14 593
 
15 048
 
302 937 
27 685
 
25 9\)1
 
32 756
 
60 415
 
22 065
 
16 126
 
24 375
 
20 300
 
15 880
 
28 940
 
18 755
 
9 64!)
 
18 400 
2 400 
16 000 
5 584.01 
269.00 
21.00 
3000 
1500 
15.00 
21.00 
15.00 
21.00 
19.00 
57.00 
13.00 
12.00 
30.00 
2 873.66 
563.95 
346.06 
92.70 
82.00 
69.00 
284.96 
328.74 
329.12 
237.52 
207.51 
139.36 
192.74 
2 325.35 
194.60 
284.25 
247.40 
254.80 
169.00 
149.40 
183.30 
167.90 
138.40 
193.40 
164.00 
178.90 
116.00 
16.00 
20.00 
80.00 
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DURANTE EL A:Ñ'O DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
MORELOS 
JOJUTLA .. $ 90.00 
Enero 
Marzo 
Abril 
Julio 
Agosto. 
. 
. 
. 
. 
48.00 
4.00 
10.00 
5.00 
23.00 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
DURANTE EL A:&O DE 1954 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
NAYARIT 1 413 227 $ 2 648 189 $., 169 640.80 
SAN BLAS. 123 125 209 014 9 678.30 
I~ncl'o_ .. 
Febrero .. 
Marzo. 
Abril. 
:\lavo. 
Junio. 
Julio .. 
Ago~to 
Septiembn' . 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
9 268 
7 979 
11 8.30 
10 130 
15 ~39 
10 708 
7 612 
7 983 
6 480 
7 235 
16 ti27 
11 934 
15 479 
13 !JI7 
20 094 
16 058 
25 662 
15 607 
lO 577 
[) 540 
12 716 
15 631 
35 976 
17 757 
786.00 
647.00 
939.98 
694.06 
1 028.58 
542.02 
473.02 
:335.18 
66512 
1 040.36 
1 569.30 
957.68 
TECUALA 535 260 1 157 236 77 867.78­
Enero ... 
.Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mavo. 
Juriio. 
Julio .. 
Agosto .... 
Septiembre 
Octubre .. 
Xovicmbre. 
Diciembre .. 
42001 
41 499 
30 088 
40 700 
37 160 
2 S42 
50 
728 
87 703 
190 629 
49 720 
12 140 
43 504 
9 316 
28 939 
40 700 
9.~6 
260 331 
561 328 
]79 620 
32 542 
2376.70 
2 117.94 
1 513.38 
2 035.00 
1 872.60 
541.98 
4.00 
44.84 
18 355.08 
39 175 14 
8 941.80 
889.32 
TUXPA!':. 754 842 1 281 939 82094.72 
Enero. 
Febrero. 
Marzo ... 
Abril. 
Mavo. 
Jun"io. 
Julio. 
Agosto .. 
Septiembrt, . 
Oetubre. 
Xoviembre. 
Diciembrl'. 
93 217 
46 549 
58 042 
81 086 
74 470 
22 812 
\) 9.~5 
6 200 
60 989 
173 793 
87 486 
40 243 
93 137 
98 664 
108 289 
80 886 
73 770 
9 300 
163 220 
:167 619 
1!l6 223 
90 831 
5 557.70 
2 158.14 
2 972.24­
4 354.56 
3 871.36 
1 165.14 
602.80 
479.00 
10 563.27 
33 200.95­
14 410.57 
2 7.18.991 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
DURANTE EL AÑ"O DE 1954 
1 -----. Oficinas y mes . _ Kilos Valor comercial Ingresos 
NUEVO LRON 1 295 Ú %S S 3\)9.80 
MONTERREy..... 
Enero . 
Febrero . 
Marzo .. 
Abril ... 
Mayo .. 
Junio .. 
Septiembre .. 
Octubre . 
Noviembre. 
Diciembre .. 
575 
720 
4 025 
2 940 
30.00 
30.00 
40.00 
SO.OO 
30.00 
29.80 
10.00 
20.00 
20.00 
20.00 
.., 
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DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilo. Valor comercial Ingresos 
OAXACA 1 324 324 $ 7 319 769 ::; 232 301.90 
JUCHITAN. 301 009 3 388 652 25 714.49 
Enero ..... 
Febrero .. 
Marzo. 
Abril ... 
Mayo ... 
Junio .. 
Julio ...... 
Agosto .... 
Septiembre .... 
Octubre ...... 
Noviembre ... 
Diciembre ... 
......... 
16 150 
]0 845 
15 765 
11 650 
8 350 
]9 100 
28800 
50 483 
63 439 
33 767 
23 890 
18 770 
16 250 
10 845 
31 530 
24 300 
]6 225 
37 600 
.17 212 
145 757 
2 958 104 
17 239 
60 960 
12 630 
707.00 
536.80 
6!H.85 
487.00 
334.00 
771.50 
1 177.00 
5 867.68 
8 536.94 
3 526.62 
2 108.90 
969.20 
REFORMA .. 10 403 30 307 1 947.33 
Agosto .... 
Septiembre .. 
Noviembre .... 
Diciembre ..... 
1 "182 
:~ 704 
::1 453 
1 764 
2 924 
14 816 
9973 
2 594 
;~05.22 
777.84 
696.18 
168.09 
SALINA CRUZ .. 992 475 3 853 276 203 209.57 
Enero .... 
Febrero ....... 
Marzo .. ......... 
Abril. .. 
Mayo. .............. 
Junio .. .......... 
Julio ... 
Agosto ....... '" 
Septiembre ...... 
Octubre ...... 
:'Ifoviembre .... 
Diciembre ... 
46055 
82 335 
251 264 
215 098 
151 880 
47 263 
36 092 
47 027 
10 230 
14 833 
27 614 
62 784 
78 292 
39 812 
193 903 
1 59;~ 529 
686 770 
22 104 
25 352 
195 991 
1 034 
11 437 
22 628 
982 424 
10 131.38 
18 034.96 
53 448.38 
44 202.45 
30 383.09 
9 491. 91 
6 906.64 
!J 006.04 
409.20 
3 124.36 
5 468.68 
12 702.48 
TEPANATEPEC ... 5 280 31 682 248.70 
Julio ....... 
Diciembre ... 
......... . 250 
5 030 
.......... 
31 682 
10.00 
238.70 
TUTUTEPEC ... ........... 305 2 426 199.60 
Junio ....... .............. . .......... 
Agosto ......... ............... 
Octubre .......... ......... . .......... 
Noviembre ...................... 
Diciembre .................. . . . . . . . . . . 
53 
28 
1210 
14 
56 
2 270 
100 
61.00 
8.00 
28.00 
88.60 
14.00 
TUXTEPEC .. 1 539 2 080 235 84 
Enero ..... 
Febrero. 
Marzo. 
Junio. 
................. 
. . . . . . . . . . . . . . 
........... 
........ . ......... 
414 
16.50 
6.00 
50.34 
10.50 
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Oficinas y mes 
Agoslo. 
Octubre. 
Noviembre. 
UNION HIDALGO. 
Enero ....
 
Febrero.
 
Abril ..
 
Mayo.
 
JUliio.
 
Julio.
 
Agosto ..
 
Se])! ipmbre ..
 
Octubre.
 
Noviembre.
 
Diciembre.
 
Kilos 
1 000 
125 
12 313 
1 400 
1 158 
600 
1 201 
1 282 
1 800 
1 275 
1 037 
689 
1 371 
500 
Valor comercial 
2 000 
80 
11 346 
2 932 
1 275 
2 11] 
1 :378 
2	 \)00 
750 
Ingresos 
88.00 
18.00 
4fi.50 
646.37 
Sfi.OO 
98.G8 
2·l.00 
48.04 
51.28 
72.00 
51.00 
107.27 
51. J\l 
G6.!l1 
20.00 
--.L_ 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
----­
--­ .-------­
P U E B L A.. 
VALSEQUILLO .. 63 996 170 650 :1$ 1 682.92 
Marzo. 
Abril ... 
Mayo .. 
Junio .... 
Septiembre .. 
Octubre ..... 
~oviembre ... 
1 600 
10 783 
27 ;~63 
17 196 
1 200 
885 
1 360 
3 609 
'1 000 
26957 
68 407 
41 990 
380 
3 040 
,1 440 
20 436 
32.00 
307.66 
695.26 
343.92 
107.00 
17.70 
27.20 
152.18 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL A~O DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
QUINTANA ROO .... 234 622 266 796 $ 25 418.07 
COZUMEL ... 26 837 54 651 3 315.64 
Enf'ro .... 
Febrero .. 
Marzo ... 
Abril ... 
Mayo. 
Junio .. 
Julio ..... 
Agosto .... 
Septiembre ... 
Octubre ..... 
Noviembre. 
Diciemhre ..... 
:2 ,160 
1973 
4 425 
625 
375 
375 
3 800 
1 549 
550 
4 485 
4 050 
2 170 
97 
4 151 
997 
1 050 
250 
750 
7 375 
3 361 
1 080 
8 470 
8 370 
18 700 
98.40 
457.78 
699.00 
52.00 
43.00 
33.00 
350.00 
122.96 
22.00 
424.00 
490.00 
553.50 
CHETUMAI, ..... 1 326 7 536 445.26 
Enero .... 
Febrero. 
Abril .. 
Mavo ..... 
JulÍo .... 
Agosto .... 
Septiembre ... 
Octubre .. 
Noviembre. 
Diciembre .. 
......... 
200 
200 
140 
550 
35 
100 
16 
85 
300 
300 
240 
1 100 
1 050 
200 
940 
3 400 
8.00 
25.00 
9.20 
50.00 
160.00 
4.00 
3.00 
39.00 
30.00 
117.00 
ISLA MUJERES .. 266 459 198 669 21 627.23 
Enero .... 
Febrero. 
Marzo ... 
Abril ... 
Mayo .... 
Junio. 
Julio .... 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre ... 
Noviembre. 
Diciembn' .. 
. . . . . . . . . . 
7 542 
9 706 
13 562 
30 859 
11 865 
42 576 
14 742 
3 432 
38 058 
4 300 
25 150 
4 667 
14 2!l6 
19 50!) 
26 124 
5 785 
4 427 
39 875 
6 970 
70 390 
11 233 
1 348.64 
1 015.30 
992.62 
3 045.10 
1 032.16 
4 235.07 
1 372.48 
427.50 
3 822.12 
1 150.58 
2 770.20 
415.46 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes KiloR Valor comercial 
Ingresos 
SAN LUIS POTOSI 
EL EBANO ... 
Abril. ..... 
60 
60 
2.40 
:2.4(} 
- ------------ ---
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
DURANTE EL A:&O DE 1954 
Oficinas y mes Kilo. Valor comercial Ingresos 
SINALOA 9 624 568 23 662 092 $ 1 639 909.42 
ALTATA ........ 179 254 571 712 32 266.13 
Enero ... 
Febrero .. 
Marzo. 
Abril ... 
Mayo ... 
Junio. 
Julio .... 
Agosto .... 
Septiembre .. 
Octubre. 
Xoviembre. 
Dieiembre ... 
12 000 
50 000 
7 000 
3 300 
2 500 
1 000 
2 000 
3 000 
21 636 
14 918 
25 200 
36700 
48 000 
130 000 
21 000 
9 600 
5 500 
1 250 
4 000 
7 000 
58 908 
39 654 
103 900 
142 900 
2 878.75 
9 540.50 
1 590.00 
542.00 
370.00 
60.00 
595.00 
260.00 
4 229_92 
2 797.96 
3 952.00 
5 450.00 
CULIACAN .. 736 999 2 276 024 121 550.43 
Enero ...... 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. _ 
Mayo. 
.Junio .. 
Julio .... ......... 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre ... 
::"ioviembre. 
Diciembre ... 
133 450 
50 772 
104 807 
68673 
55 790 
16 629 
18 232 
3 ,164 
22 985 
56 520 
105 584 
100 093 
373 710 
178 475 
372 662 
198 251 
112 836 
34 619 
11 760 
7 048 
128 765 
169 445 
298 993 
389 460 
21 403.75 
10 214.09 
14026.14 
10 032.34 
4 428.75 
1 101. 94 
483.88 
292.28 
4 785.05 
12 100.75 
21 261.99 
21 419.47 
ELDORADO. 222 434 759 133 29 268.59 
Enero ... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril. 
Ma:yo ... 
Jumo. 
Julio .... 
Agosto ... 
Septiemhre. 
Octubre_ . 
Noviembre. 
Diciembre ... 
. . . . . . . . . . 
·10 000 
7 000 
5 244 
8540 {) 404 
9 838 
5 712 
5 759 
13 446 
17 793 
30 850 
71 848 
20 000 
9 500 
9 146 
16 730 
18 040 
30 537 
16 468 
13 575 
58 893 
95 276 
159 431 
311 537 
2 400.00 
540.00 
362.58 
671.80 
521.48 
841.90 
517.20 
44088 
2 536.36 
3 508.89 
5 782.40 
11 145.10 
ESCUINAPA ... 1 358 730 2 953 723 221 510.25 
Enero ..... 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. . 
]\h~·o .. 
Jumo. 
Julio ..... 
Agosto. 
Septiembre .... 
100 940 
10 900 
36 80::1 
2:~ l:n 
17 842 
60 472 
1 135 
54 536 
119 002 
12 837 
124 464 
22 714 
6440 
18 413 
2 890 
44 192 
7 330.80 
737.00 
1 972.32 
944.36 
295.18 
1 034.18 
119.00 
108.20 
11 054. ~11 
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Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
Octubre. 
~oyi('mbr('. 
Diciembre. 
452 119 
491 187 
109 665 
1 801 OUI 
648 88:1 
r') 7U7;)~ 
S 89 873.72 
97 (if¡7 .4:) 
JO :)7:). [5 
GUAMUCHIL .... 479 977 1 976 401 79 444.10 
Enero .. 
Febrero. 
:\clarzo .. 
Abril. 
:\clavo. 
Junio. 
Julio ... 
Agosto ... 
Septiembrc. 
Octubrc. 
Novicmbn' 
Diciembre. 
34 885 
:37 853 
44 375 
30 018 
37 \)76 
.'í 802 
35 607 
1 604 
96 517 
86 06:1 
4:3 211 
26 066 
55 699 
:208 :167 
154 :248 
104 OU3 
156 \JO 1 
1\J ..)­;)~I 
129 19\J 
\l\) 
3:21 5(~5 
46:1 :nl 
2m 046 
J03 32:1 
7 021 .!I.:; 
7 507.lH 
5 007.l0 
:) 5().5. !H) 
5 ti20.70 
.:;54.60 
4 788. :30 
500.40 
U 07.5.12 
19 l()O .0:2 
n 604.8:2 
4 0:17.4\) 
GUASAVE ... 93 935 298 380 20 671.22 
Enero ... 
Febrero. 
:Uarzo ... 
Abril. 
;'vIayo. 
Jutiio. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Dieiembre. 
JI 31:) 
17 05\) 
8 591 
12 368 
5 132 
3 \J86 
260 
:20 180 
12 041 
:1 005 
42 882 
64 010 
1:) :1:26 
In 058 
8 08:1 
5:20 
6D 260 
-.) 2461­
17 nn.'í 
:2 45:3. !lI)
., \l74.78
" I 78n.52 
:2 !i02.Hi 
1 077.74 
IJnO.OO 
I·LOO 
·11!i.5 .80 
2 (WUl2 
05D. :W 
LOS MOCHIS. 89 087 113 234 11 998.32 
Marzo .. 
Abril. 
:Y1a vo 
Jun·io. 
Julio. 
Agosto. 
Octubre .. 
Noviembre. 
Dieiembre. 
2 lOO 
5 304 
9 505 
G 644 
20 000 
500 
'lO 400 
10 4G5 
14 169 
4 000 
.500 
40 400 
;-)5 695 
:12 639 
:20G.OO 
:185.24 
(i18.20 
·102. :20 
200.00 
:10.00 
1 416.00 
2 0·10.50 
2 100.l8 
MAZATLAN. 3 681 375 10 275 527 711 147.11 
Enero .. 
Febrero. 
~larzo .. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
J \llio . 
Agosto ... 
8ept iembre. 
Octubrc. 
l\:'oviembrc. 
Diciembre. 
348 15\l 
4\J5 053 
:)87 881 
461 291 
585 484 
:3:3.5 436 
24 199 
17 417 
7 453 
251 960 
:3:34 556 
432 477 
_)-., 679.... 1.) 
:1 493 7-17 
147 610 
1 ](j7 882 
:);3 :3:18 
1:3 059 
95\J 8:30 
U441189 
:3 241 :3U3 
71 G:16.88 
\)6 3U4.85 
74 2\l8.5\l 
86 OH.m 
1:21 262.8G 
67 :1m.42 
:3 207.51 
956.10 
2 118.52 
52 587.26 
61 876.\J4 
73 :H:) .15 
TEACAPAN .. 866 887 1 070 993 56 761.82 
Em'l'O .... 
Febrero. 
:l62 65\l 
113 13,1 
470 :3:30 
11 1.57 
11 343.81 
G 08:3. 74 
---------------- -------
.~I_-
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Oficinas y mes	 Kilos Valor comercial Ingresos 
2\hrzo ... 
Abril .. 
Mayo . 
..Imito. 
Julio . 
Agosto . 
Septiembre .. 
Octubre. 
Diciembre. 
TOPOLOBAMPO .. 
Enero ..... 
Febrr.~ro. 
Marzo .. 
Abril ... 
Mayo 
Junio . 
Julio . 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre . 
Xoviembre . 
Diciembre . 
136 020 
120 000 
114 600 
1 930 
4 000 
6 700 
66 000 
22 444 
19 4.00 
915 890 
1:39 361 
19 729 
91 938 
8.'5 617 
133 280 
99 991 
174 214 
115 857 
324-588 
408 936 
170 242 
152 137 
58040 
60 000 
61 000 
4 940 
1 600 
16 150 
278 000 
89 776 
20 000 
3 366 965 
276 687 
39 402 
169 444 
128 122 
203 347 
132 372 
195 532 
118 307 
649 176 
817 172 
335 184 
302 220 
$	 6 626.80 
6 000.00 
5 948.00 
199.20 
401.00 
524.00 
13	 750.00 
4713.2·t 
1 172.00 
355 291.45 
32 555.22 
4 320.40 
18 280.44 
12 894.96 
20 276.08 
12 069.12 
16 412.14 
8 122.73 
71 368.36 
90 168.32 
36 523.64 
32 300.04 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑ'O DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
SONORA 6 019 804 38 809 688 $ 1 227823.70 
AGUA PRIETA. 1 020.00 
Enero .. 
Febrero. 
~iarzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Agosto ... 
Septiembre. 
Octubre ... 
Noviembre .. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
20.00 
56.00 
1:32.00 
76.00 
]64.00 
]56.00 
120.00 
]44.00 
120.00 
:32.00 
CIUDAD OBREGON. 89 362 623 822 4 720.33 
Enero ... 
Febrel'O . 
Marzo 
Abril. 
Septiembre .. 
Octubre .. 
Noviembrl' 
Diciembre .. 
11 460 
·8460 
19 544 
8 681 
100 
1:3 823 
12 750 
14 544 
10980 
561 :300 
]2 038 
6 :~89 
21 
16 868 
1 957 
14 269 
594.00 
446.00 
\)88.04 
471>'24 
21. 00 
826.:35 
637.50 
7:32.20 
GUAYMAS 3 791 097 31 765 995 753 626.17 
Enero ... 
Febrero. 
:\iarzo. 
Abril ... 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio. 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre. 
Novi<.'mbn'. 
Diciembre .... 
367 829 
276 108 
289 367 
229 670 
:364 477 
438 196 
167 095 
24 712 
32 855 
724 768 
51:3 928 
:~62 092 
2 755 469 
2 152 8:32 
2 443 041 
2 08:3 128 
3 032 927 
2 726 803 
1 136 9:38 
44 642 
272 454 
6 804 209 
5 467 OSO 
2 846 472 
n 904.5H 
53 091.63 
57 370.27 
48 261.91 
70 996.04 
84904.57 
28 .5:30.88 
5 481.23 
!) 343.05 
154 696.76 
lOO 515.17 
66 530.07 
GOLFO DE SANTA CLARA ... 428 984 1 052 688 102 215.56 
Enero . 
Febrero 
Marzo .. 
Abril .. 
:\iayo. 
Junio. 
Julio .. 
Octubre ... 
Noviembre .. 
Diciembre. 
.......... 
. . . . . . . . . . . 
46410 
77 184 
177 032 
46 510 
\) 502 
:3 861 
..... 
:33 974 
28 :3:32 
6 179 
104 678 
319 24:3 
207 620 
50 712 
24 726 
11 08:3 
1ml 870 
141 960 
22 796 
12 :338.23 
l!) 820.89 
4:3 296.5:3 
7 76788 
2 728.44 
84\).42 
200.00 
7 482.28 
6 2:3:3.04 
1 498.85 
HERMOSILLO ... 34 848 48 609 7 644.92 
Enero. 
F<.'brero. .......... 
2 5:3:3 
\)0!.18 
.5097 
9 705 
1 639.60 
1 431.12 
-------
------ -- -
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Oficinas y mes 
:\Ial'Zo ..
 
Ahril ...
 
:\Im·o.
 
.Juriio.
 
.Julio .....
 
Agosto.
 
Hepi ielnl>l'l'.
 
Oetubn' ....
 
Xovipmhrp.
 
Dicipmbrc ...
 
NOGALES. 
Enero ..... 
Fphrpl'O.
 
:\Iarzo.
 
.-\..bril. .
 
Mayo ...
 
Junio ..
 
.Julio.
 
Agosto.
 
Septiembre.
 
Oetubrp .
 
~oviembre .
 
Dicipmbre .
 
PUNTA PEÑASCO. 
Enpro .
 
Febrero ..
 
Marzo .
 
A.bril ...
 
:\Ia~·o ..
 
Junio .
 
Julio .
 
Agosto.
 
Septipmhre.
 
Octubre.
 
Xoviembre.
 
Dicipmbre .....
 
SONOYTA ... 
Oetubre. 
l';'ovipmbre ... 
YAVAROS .. 
Enero ...
 
Febrero.
 
.:\Iarzo.
 
Abril ...
 
Mavo.
 
Junio.
 
Julio ...
 
Agosto.
 
Septiembre ..
 
Octubre .
 
:I'\oviembre .
 
Dicipmbre .
 
Kilos Valor comercial Ingresos 
2 211 3 050 $ 485.W 
7 05G 7 .~GO 740.80 
1 500 1 :)30 285.0() 
7i5 447 29.80 
1 900 2 SOO lnO.OO 
7S0 750 75.00 
1 300 220 4l!J .00 
1 3S0 7RO 448.00 
:3 22[ 7 2n[í 400.70 
3 181 7 575 500 ..~0 
107 119 129 440 6 813.38 
10 5ii 8 7.51 893.:t! 
12 13:) 10 278 n:H.53 
9 691 7 174 48G.28 
B 137 31 073 1 19:3. :34 
8088 8 089 :~42 .42 
9 243 9 20:3 :3Gn .72 
700 700 28.00 
1 119 1 11\) 44.7G 
1 3:34 3 561 90.57 
11 204 14 097 924-.9G 
21 ii4 29 096 287.:U]t,5 119 6 299 218 
042 684 2 058 492 237 076.26 
115 855 412 202 26 801.72 
111 184- 580 310 2S OnG.08 
103 n34 207 868 24 54.1.5.1 
65 !J(11 13 482\18 
78 :~74 172m.02 
102 658 2:3 60G. :3(; 
37 315 9 86S.07 
5 382 :3 267 1 360.\JO 
9 834 6 051 :3 54\), 14­
185 918 51\) G5:~ 41 728.10 
137 281 220 :387 30 21\),"[4 
88 958 108 754 19 52n.90 
1 800.00 
-lOO.OO 
1 400.00 
525 710 3 130 642 112 90708 
20 618 598M 5 Ion. !)(j 
41 8:36 120 608 80:3\ .42 
15 000 35 000 2 500.00 
28 514 197 716 6 122.52 
34 697 234- 044 7 228.94­
28 774 189 336 5 857.44 
13 282 97 389 :2 638.12 
340 1 360 20.40 
136 245 817 470 29 97:3 .\)0 
13:3	 002 932 6S!l 29 24:3.64 
48 901 2\)0 734 10 530.\)8 
21 SOl 151 4:3:2 4 G89.76 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
TAMAULIPAS 5 147 524 13 303 135 $ 385 838.66 
COMALES. 149 524 456 995 7 418.48 
Enero ... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril ... 
Mayo .. 
Jmlio ..... 
Julio ..... 
Agosto ... 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre ... . . . . . . . . . . . 
9 128 
10 713 
16 !¡lO 
23 560 
1 <:35 
0510 
11 805 
11 000 
1;3 170 
16 110 
15 :3;30 
10 658 
:~6 402 
:3:2 139 
fíO 7:30 
70 980 
4 n05 
28 030 
35 41.5 
:~3 000 
39010 
48 3:~0 
45 990 
:31 974 
5;~:3. 46 
n28.26 
1 17·L20 
1 06!l.20 
76().70 
482.20 
766.10 
324.00 
457.40 
:322.20 
:306 60 
288 16 
JIMENEZ .. 58 368 56 716 2 571.41 
Enero .. 
Febrero. 
~larzo .. 
Abril ... 
:Hayo. 
Junio. 
.Julio ... 
Agosto .... 
8"1Jtiembrc. 
. . . . . . . . . 
7 528 
5 660 
11 6W 
6 lOO 
7 275 
5 075 
7 715 
6 005 
1 350 
14 288 
12 290 
22 568 
6 055 
1 515 
:3:36.02 
238.GO 
507.64 
266.00 
302.10 
208.50 
:362.25 
2\11.70 
58.60 
MATAMOROS ... 1 416 171 4 138 595 65 608.70 
Enero .... 
Febrero. 
Mal·zo .. 
Abril ... 
i\layo. 
Junio .. 
Julio ..... 
Agosto. 
S<'J)ticmbrc. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre ... 
1O;~ 050 
108 775 
151 835 
15!l 134 
1:31 420 
115 902 
121 2:30 
151 080 
109 070 
85 060 
\n 270 
R8 345 
138 200 
:3:26 614 
:~87 755 
:378 529 
:318 400 
245 2:37 
:~14 1:37 
360 560 
262 960 
22',2 :~64 
28G 140 
8\)7 520 
G 120.10 
4807.50 
(¡ !l25.00 
6 !l41.0G 
5887.00 
5 184$t 
5 574.60 
G 894.60 
1) 282.70 
;~ 881.GO 
4 204.20 
3 90.5.50 
NUEVO LAREDO. 353.00 
Enero ..... 
./unio. 
Octubre. 
Noviembr(' . 
......... 
.56.00 
184.00 
109.00 
4.00 
TAMPICO. 3 501 479 8 586 923 307 779.85 
Enero ..... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril ... 
:\layo. . . . . . . . . . . . 
3n4 067 
282 343 
281 728 
261 72:~ 
238 187 
560 2;34 
618 116 
546 8m 
458 691 
543 918 
29 551. 28 
22 001.88 
2fí 590.60 
24 084.23 
24 221.37 
------
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Oficinas y 
.Junio 
.Julio . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
]\oviembrl'. 
Diciembre. 
. 
. 
SAN FERNANDO. 
Enl'ro. 
Marzo . 
Abril .. 
;"Iavo .. 
Ag()s10 .. 
Sl'ptiembn' . 
Oetubrl'. 
J\oviembrl'. 
Dicil'mbrl'. 
mes Kilos 
130 :~5[) 
142 4\l8 
:H2 78:~ 
270 728 
217 Hlti 
-lH 705 
525 171 
21 982 
2 :3:3:~ 
1 150 
2 :33:-1 
1 000 
7 :3Hi 
1 GOO 
1 250 
[) 000 
Valor comercial Ingresos 
----_._---­
277 GGH :s ti 17.'i.25 
G32 85G ]e[ 740.10 
12.5 (i21 2\l :-17:; .27 
8\)5 205 20 ]\l1 );8 
745 ·1G3 23 258.75
..)­831 u.... , -lO 515. (iS 
1 :350 732 45 07(i .Oli 
63 905 2 107.22 
5 24\) !l\l.\lS 
.) 
.) 400 108.00 
5 2-L!) !l!l.!l8 
:-I(i.OO 
:-1 OOU 40.00 
24 :-181 :t~5.2() 
4 800 8S.00 
., 
,) 24!) 1 110.00 
14 574 200.0U 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes 
TABASCO. 
FRONTERA. 
Enero ..... 
Febrero. 
~Iurzo. 
Abril ...
 
Mayo ..
 
.Tunio .. .........
 
.Tu!io .......
 
Agosto .....
 
Septiembre.
 
Octubre ....
 
Noviembre.
 
Dil'icmbre ... ..........
 
JONUTA .. 
Noviembre. 
Diciembre .... 
PUERTO CEIBA... 
Enero .. . . . . . . . . . 
Febn~ro. 
:Uarzo. .......... ­
Abril ...
 
Mavo. . . . . . . . . .
 
Junio.
 
.Tulio ... . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Agosto ....
 
Septiembre.
 
Octubre. . . . . . . . . . .
 
Noviembrc ..
 
Diciembre ...
 
VILLA HERMOSA. 
Enero .....
 
Febrero .. . . . . . . . . . . . . .
 
'\1arzo ..
 
Abril ...
 
Mu\'() .. 
..............
 
Junio.
 
,Julio .....
 
Agosto.
 
Scpticmbre.
 
Octubre.
 
Novilnnbre . ....................
 
Diciembre ....
 
Kilos 
594 883 
401 013 
27 13ll 
32 785 
36 600 
25 087 
39 !J57 
27 69!J 
26 695 
21 205 
14 027 
35 293 
37 800 
76 729 
33 414 
100 
714 
500 
15 103 
1 017 
100 
6 765 
5 872 
525 
1 410 
1 308 
160 456 
15 294 
22 365 
29 210 
16 605 
13 117 
8 037 
732:> 
7 771 
4 69'2 
14 009 
7 737 
14 296 
Valor comercial 
1 079 130 $ 
787 609 
104 168 
60 429 
83 478 
46 566 
88 786 
47 277 
46 610 
6.'i 681 
29410 
60 605 
88 779 
65 820 
71 178 
300 
... 
1 942 
1 000 
31 030 
2 28!J 
300 
13 965 
11 9M 
729 
3 810 
3 859 
220 343 
30 580 
63 062 
21 839 
18 010 
5 448 
16 85:{ 
\l 355 
55 Hl6 
Ingresos 
46 475.64 
29 650.76 
1 507.92 
1 701 .50 
2 110.42 
1 408.82 
2886.10 
3 700.46 
4 282.80 
1 549.10 
2087.90 
2 611.20 
2 052.24 
3 752.30 
68.00 
35.00 
33.00 
4 680.56 
96.00 
18.50 
80.84 
48.50 
1 069.50 
157.50 
235.25 
1 197.06 
1 OJ9.18 
69.00 
446.90 
242.33 
12 076.32 
1 045.66 
1 382.10 
1 793.66 
1 017.70 
1 125.12 
744.90 
430.00 
1 045.50 
430.50 
1 079.60 
756.20 
1 225.38 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES
 
DURANTE EL AÑO DE 1954
 
Oficinas y mes	 Kilos Valor comercial Ingre808 
VERACRUZ 
ALVARADO. 
Enero .....
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril. .....
 
Mayo ..
 
Junio .
 
Julio .
 
Agosto .
 
Septiembrc .
 
Octubre .
 
J'\oviembre .
 
Diciembre .
 
CATEMACO ... 
Enero .....
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril ...
 
Mayo.
 
JUliio.
 
Julio ....
 
Agosto.
 
Septiembre ..
 
Octubre ....
 
Noviembre.
 
Diciembre ....
 
COATZACOALCOS ... 
Enero ...
 
Febrero ..
 
Marzo ..
 
Abril ...
 
Mayo ..
 
Junio.
 
Julio .
 
Agosto .
 
Septiembre.
 
Octubre .
 
J'\oviembrc.
 
Diciembre .
 
GUTIERREZ ZAMORA ... 
Enero .
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril ...
 
Mayo.
 
Junio .
 
.Tulio .
 
Agosto .
 
Septiembre ..
 
13 419 253 
2 917 205 
164 579 
210 506 
456 728 
259 183 
237 850 
203 646 
176 264 
30H 506 
233 122 
209 108 
221 955 
234 758 
152 480 
11 510 
10 890 
14 170 
13 960 
14 250 
11 510 
11 H90 
13 520 
13 720 
12 510 
12 500 
11 H50 
517 437 
8 300 
67 633 
:3:3 425 
10 715 
6 830 
Hi 222 
182 282 
88 486 
32 51\) 
14 917 
23 828 
32 280 
46 546 
10 000 
2 350 
3 330 
1 994 
3 480 
2 770 
5 015 
6 H79 
4 650 
24 915 172 
3 929 811 
234 320 
240 975 
724 513 
:325 009 
267 485 
267 637 
248 296 
512 556 
290 102 
246 592 
269 592 
302 734 
303 398 
40 620 
24 880 
49 750 
11 424 
5 040 
39 600 
2 674 
21 9HO 
40 620 
12 800 
54 000 
685 762 
5 450 
195 059 
61 438 
4 703 
167 764 
88 836 
23 850 
101 077 
37 585 
172 724 
618 
201 
8 470 
9 504 
13 830 
22 720 
26 574 
36 386 
23 650 
$ 702 565.59 
129 589.63 
6 628.88 
9 435.79 
22 863.80 
\) 950.11 
8 670.66 
8 376.60 
9 700.62 
15 023.24 
10 618.67 
9 7m.09 
\) 520.15 
9 098.02 
3 155.40 
230.20 
21780 
28.5.80 
309.60 
358.00 
230.20 
239.80 
270.40 
274.40 
250.20 
250.00 
23\).00 
41 337.72 
1 260.75 
4 318.23 
2 194.10 
833.40 
:HO.80 
2 048.90 
12	 025.H7 
757H.12 
¡¡ 570.77 
1 013.90 
1 5H2.98 
2 558.80 
3 688.16 
727.50 
204.00 
280.60 
180.74 
242.70 
243.40 
384.20 
672.39 
305.00 
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Oficinas y mes 
.. --------------_. 
Octubre . 
Noviembre. 
Dieiembn'. 
NARANJOS. 
Enero ... 
Febrero. 
Marzo. 
Abril ... 
Mavo. 
Junio .. 
.Julio ... 
AgoRto. 
Septiembr(' . 
Octubrc. 
Noviembre. 
Diciembre. 
NAUTLA. 
Enero ..
 
Fl'brero.
 
:V[arzo.
 
Abril ...
 
Mavo.
 
Junio .
 
.Julio .
 
AgoRto.
 
Septiembrc .
 
Octubre.
 
Noviembre.
 
Diciembre ..
 
SAN ANDRES 
Enero .....
 
Febrero ..
 
Marzo.
 
Abril ...
 
Mavo.
 
Junio.
 
Julio ..
 
AgoRto.
 
Septiembre ..
 
Octubre.
 
Xoviembrc.
 
Dieiembrc.
 
TAMIAHUA. 
Enero ..
 
Febrero.
 
Marzo.
 
Abril.
 
Mavo.
 
Junio.
 
Julio ..
 
AgoRto .
 
Septiembre.
 
Octubre.
 
Kilos 
----~---
1 028 
2 \l50 
2 000 
402 839 
a2 025 
48 52.5 
G4 G75 
50 8·H 
70 600 
15 000 
5 000 
:m U50 
16 800 
11 ml5 
lG 100 
42 225 
33 765 
:1 :~.'íO 
2 600 
a 225 
2 7GO 
1 000 
1 525 
2 .500 
G 150 
2 480 
1 800 
:1 100 
:) 275 
110 460 
lO :11.'; 
8 8liO 
8 (;45 
7 845 
8 (i80 
8 \l65 
\l 0% 
\) 86.5 
\l mm 
!) 010 
\l 740 
\l 450 
2 741 711 
260 G51 
218 745 
333 401 
345 \)G9 
182 738 
82 515 
84 877 
155 250 
125 979 
184 800 
Valor comercial Ingresos 
---_.. 
-----­
:<; G 121 S 101.ti;) 
14 750 20i" .00 
9 900 1;)\l.00 
419 496	 29 780.99 
lG 0]2 ] GOl.2.') 
6 792 2 ·-l2G.25 
4 170 ;) ;)1:3.7.5 
G4 2:)2	 ;) G21. 24 
7 210.00 
:~ 1.50.00 
1 050.00 
1:)5 700 :~ OH7.50 
lOO 800 840.00 
:):) 465 ,j54.7.') 
lG lOO 805.00 
42 225 .J 111.25 
63 140 991>.05 
2 600 157 2.5 
62.5 la7 50 
165.75 
185.00 
250.25 
138.5U 
148.00 
1; 850 ;)l\}()O 
.5 :340 Hl.00 
5 800 J17.50 
5 200 1:~5 .00 
36 725 15l.:30 
185 613 3 256.70 
la 560 2;\7 .50 
10 250 221.40 
24 175 277 .50 
17 2(;6 25;1.,jO 
11 GOO :~:'15 .50 
12 582 410.60 
D 515 2D5.80 
Ir> 250 272.60 
20 5GO 224.10 
27 780 2+4.60 
10 G25 25"2 (lO 
11 450 2:)1 .00 
4 612 140 181 061 .75 
237 no!) 15 485.14 
lG8 :)98 11 780.08 
401 Ol-j5 17 762.99 
477 IG5 20 612.8:) 
866 \l31 16 755.57 
451 258 ] '2 15!l.(j I 
364 661 10 111>.U7 
349 7M 1:) 882.0:; 
274 28D 9 :)6\l .1 (j 
58:~ 200 11 SOS.OO 
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Oficinas y mes Kilo. Valor c.omereial Ingresos 
Noviembre .... 
Diciembre .... 
:363 l:H 
403 622 
s: 363 710 
573 7\l0 
$ 20 211.00 
21 619.30 
TLACOTALPAN ... 714 no 2 271 901 31 196.52 
Enero ... 
Febrero. 
:Uarw .. 
Abil ... 
l\Iavo .. 
Junio .. 
Julio ... 
Agost.o. 
Septiembre.
Octuhre .... 
Noviembre. 
Diciembre .... 
......... 
21 :393 
8 ,528 
191 258 
59 832 
(18 030 
,51 300 
29 865 
64 731 
46 7\J3 
45 682 
78 363 
489·15 
5-1 122 
20 355 
682 660 
186 602 
17\l 009 
122 741 
96 003 
]U7 466 
151 814 
15:3 998 
261 7Ti 
165 404 
718.48 
:H4.88 
\1 \155.04 
2 679.18 
2 410.48 
1 704.14 
1 954.14 
2 741.64 
2201.50 
1 887.00 
2 756.46 
1 813.58 
TUXPAN. 242 501 616 520 22 046.62 
Enero ....... 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. .. 
:\Iavo. 
,Junio 
Julio ... 
Agosto .... 
Septiembre .. 
Octubre .... 
Noviembre ... 
Diciembre ... 
15 308 
JO 655 
11. 692 
14556 
8 290 
8 !l5\l 
31 598 
:30 45n 
14 no 
9 850 
:3() 7\l8 
46 606 
32 611 
13 563 
28 28,1 
22 813 
21 586 
32 209 
8\J 149 
26 480 
46 300 
141 522 
15\J 00:1 
1 914.29 
1 033.15 
842.00 
1 06.3 .44 
618.08 
514.86 
;) 715.00 
1 817.64 
!>33.40 
1 155.00 
:3 787.64 
-1652.12 
VERACRUZ. 3 590 730 6 687 666 150 715.73 
Enero .... 
Febrero. 
:Marzo .. 
Abril ... 
Mavo. 
Jmiio. 
.Julio ..... 
Agosto .... 
Septiembre. 
Octubre ..... 
Noviembre 
Diciembre ... 
13:3 4\J7 
472 :184 
,'110 447 
4\)5 651 
216 230 
94 04·,'1 
169 ,505 
236 546 
1.54 424 
.317 398 
601 9.31 
188 672 
208 799 
522 920 
655 950 
942 4:31 
41\) 404 
280 277 
268 885 
600 594 
41,5 066 
7B8 065 
1 ]90 026 
38,1) 249 
() 159.68 
18 53717 
20 576.89 
H1317.26 
8 ,572.84 
6 304.49 
8 3ml.28 
11 276.83 
tI 580.40 
13 059.0,5 
24 382.67 
7 64,5.17 
VILLA CUAUHTEMOC ... 1 948 859 4 967 001 104 740.32 
Enero ... 
Febrero .. 
l\farzo. 
Abril .... 
l\byo. 
Junio. 
Julio ..... 
Agosto ..... 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre .. 
Diciembre .. 
87 590 
150 548 
11,5 075 
,54 nn 
37 221 
4 :365 
4 4n9 
196 247 
:H2225 
450 In[ 
25:3 7:34 
251 705 
5 304 
2:3 838 
!l 034 
25 735 
56 256 
30640 
42 622 
626 245 
32 6n7 
3 784 219 
24 405 
306 006 
5 168.90 
7 833.27 
5 7n2.23 
:1 432. n6 
2 819.60 
835.25 
1 002.67 
10 613.49 
17 300.83 
22915.12 
13 298.54 
1:3 727.46 
I 
-----'--­
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
DURANTE EL A:&O DE 1954 
Oficinas y mes Kilos Valor comercial Ingresos 
YUCATAN .. 14 590 81 629 440 $ 73 266.12 
CELESTUM .. 62 467 80 517 3 452.01 
Enl'I"O .... 
Fl'brl'l"O. 
:\Iarzo ... 
Abril .... 
:\layo .. 
.Jmiio .. 
Julio .... 
Agosto. 
Septil'mitre .. 
Ol'tubre ... 
Xoviembre. 
Diril'mbre .. 
3 732 
4 860 
6 235 
3 845 
3 100 
2 739 
4 412 
:i 204 
6 959 
7 809 
7 226 
8 34.6 
8 244 
6 582 
12 470 
7 045 
12 746 
8 284 
]4 636 
10 510 
230.50 
258.00 
291.20 
168.70 
129.00 
1;~6. 30 
212.20 
262.40 
420.74 
515.n 
505.07 
322.18 
DZILAM DE BRAVO. 2 934 5 538 117.36 
.Enlll'o ... 
F<'I)rl'l'O .. 
;\Iarzo. 
2 602 
Hi7 
J()5 
5 204 
334 
104.08 
6.68 
6.60 
MERIDA. 272 795 546 126 17340.16 
Eul'l"O ... 
Fdm'ro .. 
:\larzo ... 
Aln·il ... 
:\lavo. 
Junio ... 
.Julio ... 
Agosto ... 
Scptiembn· .. 
Oetubre ... 
Xoviembre. 
Diriembn'. 
. . . . . . . . . . 
19 554­
30 188 
31 :~51 
11 650 
17980 
15 264 
23 634 
:n 350 
34- 665 
19 983 
24 847 
12 329 
33 787 
50 684 
51 919 
22 529 
46913 
38 706 
49 457 
59 932 
64 229 
as 242 
50 538 
42 190 
1 174.80 
1 560.2li 
1 463.7-1 
U4-6.92 
1 223.!l2 
] 443.40 
1 705.24 
1 9-10.20 
1 866.70 
1 127.:m 
1 828. ~)8 
1 058.70 
PROGRESO. 1 026 767 934 595 47 829.13 
Enero ... 
Febrero .. 
:\'Iarzo .. 
Abril ... 
.'.'lavo. 
Junio .. 
Julio .... . . . . . . . . . . . 
Agosto ... 
Septicmbn' .. 
Octubre .... 
Xoviembn· ... 
Dieil'mbrc ... 
, ......... 
75 995 
88 875 
55 310 
56 098 
62 041 
7n 416 
9:~ 935 
81 074 
n5 374 
116 848 
106 897 
114 \)04 
71 989 
8:~ 30n 
56 070 
55 074 
58 235 
69 336 
89 558 
74 15:1 
92 356 
!lO 168 
95 !l60 
98 387 
:~ 334.55 
4­ 159.00 
2 706.46 
2644.76 
2 ~)28.24 
3 494.48 
4 447.98 
3 \)59.78 
4­ 709.64 
4 í4:L 12 
5 021. 74­
5 679.38 
SAN FELIPE .. 4 998 4 184 319.46 
EIll'I'O .•... 
Fl'bn'l"O. 
:\Iarzo 
......... 
......... 
740 
1 404 
765 
740 
3 444 
29.60 
76.40 
77.40 
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Oficinas y mes Kilos Valor comercial 
Abril ..... 
.\Iayo. 
SISAL. 
EnpI"O .. 
Febrero.
 
.\Iarzo.
 
A.bl'il ...
 
.\Iayo.
 
Junio.
 
Julio ...
 
Agosto.
 
Septiembre ...
 
Oetubre.
 
:'\oviembre.
 
Diciembre.
 
TELCHAC. 
.\Iarzo .. 
548 
541 
88 320 
;:¡ 000 
:3 680 
ti 000 
,) 200 
8440 
6 500 
18 000 
!l 000 
7 000 
.) 500 
8 750 
7 250 
800 
800 
58 480 
:~ 480 
!) 000 
14 000 
l(j 000 
8 750 
7 2.50 
2li.!l:'l 
tO!lOS 
4 176.00 
140 ()() 
2S0.00 
2·HJ.00 
220.00 
SOS.OO 
2IiO.OO 
720.00 
;{()O .00 
280.00 
220.00 
:350.00 
2!l8.00 
;'2.(lO 
32.00 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
DURANTE EL AÑO DE 1954 
mios Valor comer{'ial Impuestos 
SAN DIEGO, CAL. 
SAN DIEGO .. 
Enero ..... 
Febrero. 
Marzo. 
Abril .. 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
SAN PEDRO, CAL. 
SAN PEDRO 
Enero . 
Febrero.. 
Marzo..... . 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agostü 
Septiembre. . . . . . . . . 
Octubre 
Noviembre .. 
Diciembre 
. 
" . 
. 
. 
. 
'" 
. 
. 
__~_3~~~27 
16 717 045 
165 161 
5G8 433 
540 792 
~l67 184 
1 311 351 
1 7fl('i 743 
3 189 238 
1 844 924 
1 638 825 
. 2 209 512 
. 1 046 717 
1 438 165 
. 31 815 100 
55-1 500 
. 1 497 500 
. 1 187 000 
3 21í4 300 
2 552 000 
4 047 000 
. 7 724 500 
5 598 650 
. 2 878 000 
. 897 650 
047 000 
. 577 000 
346 562 169.$ 2~ 463.9~~.0_1~,. j 
61 570 170 5 669 908.78 
453 8-10 
1 650 153 
1 580 603 
" . 
5 483 074 
7 555 855 
12 432 094 
7 592 304 
ti 960 530 
8 364 630 
4 108 844 
5 388 243 
111 763 709 
1 462 758 
3 921 693 
3 113 981 
8 580 2305 
9 606 7050 
15 127 123 
29 025 435 
21 334 581 
10 522 750 
3 262 906 
:3 756 373 
2 04U 124 
273 751.16 
277 062.12 
310 008.24 
571 651. 9(f-' 
739 786.83-­
784 407.22 
913 662.88 
474- 271.00 
483 668.12 
171 284.13 
330 579.37 
339 775.81 
3 950 059.54 
123 569.29 
-106 619.70 
323 827.16 
296 772.lk.. 
508 593.08 
672 712.25 
898 722.50 
459 451.Q;L 
19 944.50 
67397.88 
42 615.65 
129 834.38 
PERMISOS DE REGISTROS DE EMBARCACIONES
 
POR ENTIDADES Y OFICINAS
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CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL A1Il"o DE 1954 
Toneladas Emb. 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
ENSENADA ... 
Ha~ta de' 3 tondadas.
 
Hasta de' 3 toneladas ....
 
De más de 3 hast a 10 toneladas ..
 
lk nuí:, de' 3 hasta 10 toneladas.
 
De má~ tlt' 10 ha~t a 50 toneladas.
 
D(' más dt, lO hasta 50 toneladas ..
 
Dt' más dt' 50 l~asta 100 toneladas ...
 
DI' nuís de ,jO hasta 100 toneladas.
 
1k má" de' 100 toneladas.
 
De l1lá~ de 100 toneladas ..
 
SAN FELIPE ... 
ltasta (k 3 toneladas .
 
Ha~ta de 3 tOllt'ladas .
 
De más de 3 hasta 10 toneladas ..
 
De nuí:, dt' 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 tondadas ..
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 
TIJUANA .. 
lIasta de 3 tOlleladas ... 
BAJ A CALIFORNIA SUR 
PUERTO ALCATRAZ. 
Hasta (k 3 tondadas ...
 
Hasta de 3 t (lndadas. . . . .
 
Dl' más dt' 10 hasta 50 toneladas ..
 
CABO SAN LUCAS .. 
Dl' más" de :3 }m~t a 10 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 toncladas .. 
LA PAZ. 
lla:,ta de 3 tondadas ..
 
De nuí.s de 3 hasta 10 toneladas.
 
LORETO ... 
lIasta dt' 3 toneladas. . . . . 
De nuí:, dt' 3 hasta lO toneladas . 
SAN JOSE DEL CABO .. 
l!ast '( dt' :3 t Ollt'lada.~ . 
Hasta de 3 toneladas . 
SANTA ROSALIA. 
Hasta de 3 tow'ladas ...
 
De' más de 3 hasta 10 toneladas ..
 
Coop. y Perm. Ub. 
Cooperativas ... 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .... 
Permisionarios libres. 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .... 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Cooperat ivas. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Perm. 
8 267 
327 
136 
65 
75 
4 
12 
21 
ti 
6 
1 
1 
110 
22 
.5 
1 
8 
67 
7 
89 
8fl 
34 
30 
2 
2 
8 
7 
1 
51 
50 
l 
42 
40 
2 
31 
3 
28 
157 
155 
2 
Ingresos 
$ 26 311.00 
1 452.00 
276.00 
130.00 
300.00 
16.00 
120.00 
210.00 
150.00 
150.00 
50.00 
.50.00 
830.00 
44.00 
lO .00 
4.00 
;32. DO 
570.00 
¡O.OO 
178.00 
178.00 
84.00 
50.00 
4.00 
20.00 
53.00 
28.00 
25.00 
104 00 
lOO. (JO 
4.00 
88.00 
SO.OO 
S.OO 
62.00 
6.00 
56.00 
318.00 
310.00 
8.00 
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Toneladas Emb. Coop. y Perm. Lib. Perm. Ing-resos 
CAMPECHE 
CAMPECHE. ......... 109 
" 
478.00 
Hasta de 3 toneladas .. Cooperativas .. 14 :!8 00 
Hasta de 3 toneladas ... Pennisionarios libres. (i7 1;34.0l) 
De más cIP 3 hasta 10 toneladas ... Permisionarios libn's. 4 1(i.Ol) 
De más de 10 hasta .50 toneladas. Cooperativas .. :!O :!OO 00 
De más de 50 hasta 100 toneladas .. Cooperativas. 4 100.00 
CIUDAD DEL CARMEN ... 262 2 616.00 
Hasta de 3 toneladas .... Cooperativas ... ;) li.OO 
Hasta de 3 toneladas ....... Pcnnisionarios libres. ·17 !l4.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas. Cooperativas ...... 10 40.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas .. Permisionarios libl'l's. 4 lli.l)O 
De más de 10 hasta 50 toneladas. Cooperativas. Hili li60 .00 
De más de 50 hasta 100 toneladas Cooperativa,s. :32 SOO.OO 
ISLA AGUADA ... 35 90.00 
Hasta de 3 toneladas .. 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
Permisionarios lilm's. 
Pel'misional'ios libres. 
28 (i .jli .00 :!4.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas. Permisionarios libn·s. 1 10 .Oi) 
PALIZADA. .......... 12 240.00 
Hast a de 3 t ondadas ... Permisionarios libres. 120 :!4l)OO 
COAHUILA 
DON MARTIN .. ........... 64 128.00 
Hasta de 3 toneladas .... Permisionarios lihrl's . (i4 l:!8.00 
COLIMA 
MANZANILLO ... 121 380.00 
Hasta dl~ 3 toneladas ......... Permisionarios libl'(,s. 80 It iO .00 
De más de 3 hasta 10 toneladas. Cooperativas. 1 .1. 00 
De más de 3 hasta 10 toneladas. Permisionarios libn·s. 2!l titUlO 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. Cooperativas. (i (iO.OO 
De más de 10 hasta .50 toneladas. Pel'misionarios libn·s . 5 iiO .00 
CHIAPAS 
ACAPETAHUA. 80 160.00 
Hasta de 3 toneladas. Cooperativas. 80 HiO 00 
ARRIAGA. 52 104.00 
Hasta de 3 toneladas ... .. . Permisionarios librl's . 5" 1O·¡ . ()O 
TONALA. 550 100.00 
Hasta de 3 toneladas ... 
Hasta de 3 toneladas ... 
Cooperativas. 
Permisionarios libres. 
50;) 
n 
O(Hi .00 
\)1 . ()O 
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Toneladas Emb. Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
CHIHUAHUA 
LA BOQUILLA... 
Hasta de 3 toneladas. .......... 
Hasta de 3 toneladas ... . .. 
DISTRITO FEDERAL 
DISTRITO FEDERAL ... 
Has de 3 toneladas .. 
GUANAJUATO 
YURIRIA. 
Hasta de 3 toneladas . 
GUERRERO 
ACAPULCO ..... 
Hasta de 3 toneladas 
De más de 3 hasta 10 toneladas 
De más de 10 hasta 50 toneladas. . . . . .. 
ZIHUATANEJO ... 
Hasta de 3 toneladas .... 
JALISCO 
CHAPALA . 
Hasta de 3 toneladas . 
OCOTLAN ... 
Hasta de 3 toneladas. . 
De más de 3 hasta 10 toneladas . 
. 
PUERTO VALLARTA 
Hasta de 3 toneladas . 
Hasta de 3 toneladas. .. . .. . . 
De más de 3 hasta 10 toneladas 
De más de 3 hasta 10 toneladas . 
. 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. 
MICHOACAN 
Hasta de 3 toneladas .... 
URUAPAN. 
Hasta de 3 toneladas ... 
Cooperativas . 
Permis!onarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Pe rmisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
. 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas ... 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
140 
91 
49 
33 
33 
1 
1 
55 
39 
14 
2 
50 
50 
131 
70 
61 
34 
4 
20 
2 
3 
5 
152 
152 
26 
26 
$ 280.00 
182.00 
98.00 
66.00 
66.00 
2.00 
2.00 
154.00 
78.00 
56.00 
20.00 
2.00 
2.00 
100.00 
100.00 
384.00 
400.00 
244.01 
118.00 
8.00 
40.00 
8.00 
12.00 
50.00 
304.00 
304.00 
52.00 
52.00 
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Toneladaa Emb. CooP. y Perm. Lib. Perm. Inll'res68 
MORELOS 
JOJUTLA 
De más de 10 hllSta 50 toneladas ..... :. 
NAYARIT 
SAN BLAS. 
HllSta de 3 toneladllS ... 
TECUALA ... 
HllSta de 3 toneladllS ... 
TUTUTEPEC. 
Hasta de 3 toneladllS . 
TUXPAN . 
HllSta de 3 toneladllS . 
Hasta de 3 toneladas . 
OAXACA 
JUCHITAN . 
Hasta de 3 toneladas .... 
SALINA CRUZ 
Hasta de 3 toneladas .
 
Hasta de 3 toneladas .
 
De más de 10 hasta 50 toneladas ..
 
De más de 100 toneladas .
 
PUEBLA 
VALSEQUILLO. 
Hasta de 3 toneladas .. 
QUINTANA ROO 
COZUMEL .. 
Hasta de 3 toneladas .... 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
CHETUMAL ..... 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
ISLA MUJERES ... 
Hasta de 3 toneladas . 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .... 
Permisionarios libres. 
Cooperativas. .. . ... 
Permisionarios libres . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas . 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres.
 
Permisionarios libres.
 
3 $ 30.00 
3 30.00 
8 16.00 
8 16.00 
66 132.00 
66 132.00 
8 16.00 
8 16.00 
147 294.00 
104 208.00 
43 86.00 
45 90.00 
45 90.00 
44 520.00 
24 48.00 
6 12.00 
6 60.00 
8 400.00 
24 48.00 
24 48.00 
11 34.00 
5 10.00 
6 24.00 
5 20.00 
5 20.00 
29 76.00 
20 40.00 
9 36.00 
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Toneladas Emb. 
SINALOA 
ALTATA ... 
Hasta de 3 toneladas .
 
Hasta de 3 toneladas .
 
De más de 3 hasta 10 toneladas .
 
De más de 10 hasta 50 toneladas .
 
CULIACAN..... 
Hasta de 3 toneladas ...
 
Hasta de 3 toneladas. . ....
 
De más de 3 hasta ]O toneladas ....
 
EL DORADO .. 
Hasta de 3 toneladas .... 
ESCUINAPA . 
Hasta de 3 toneladas .
 
Hasta de ::¡ toneladas .
 
De más de 3 hasta 10 toneladas ....
 
De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
GUAMUCHIL ..... 
Hasta de 3 toneladas ...
 
Hasta de 3 toneladas. .. . ..
 
De más de 3 hasta 10 toneladas .
 
De más de 10 hasta 50 toneladas .
 
GUASAVE. 
Hasta de 3 toneladas. . . . .... 
De más de 3 hasta ]O toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. 
MAZATLAN .. 
Hasta de 3 toneladas .
 
Hasta de 3 toneladas .
 
De más de 3 hasta 10 toneladas ..
 
De más de 3 hashl 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 tonelac'as.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 
De más de 50 hasta 100 toneladas.
 
De más de 100 toneladas ...
 
TEACAPAN .... ' 
Hasta de 3 tonciadas ..... 
TOPOLOBAMPO. 
Hasta de 3 toneladas ..
 
Hasta de 3 toneladas ..
 
De más de 3 hast a 10 toneladas.
 
De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 
De más de 50 hasta 100 toneladas ...
 
Coop. y Perm. Lib. 
Cooperativas .
 
Permisionarios libres.
 
Cooperativas . 
Cooperativas . 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas . 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas. .. . ... 
Permisionarios libres. 
Coopera! ivas. . . .. .. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .. 
Cooperativas ... 
Cooperativas... . .. .. 
Permisionarios libreo. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas. . .. 
Permiúonarios libres. 
Cooperativas. 
Permisionarios libn,s. 
Cooperativas . 
Permisionarios lihres. 
Cooperativas . 
Cooperativas . 
Cooperativas .... 
Cooperativas. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas ..... 
Permisionaúos lihres. 
Cooperativas . 
Cooperativas . 
Perm. Ingresos 
44 $ 98.00 
41 82.00 
1 2.00 
1 4.00 
1 10.00 
159 320.00 
107 214.00 
51 102.00 
1 4.00 
22 44.00 
22 44.00 
107 224.00 
45 90.00 
57 114.00 
,1 16.00 
1 4.00 
133 420.00 
100 200.00 
4 8.00 
13 52.00 
16 160.00 
62 134.00 
60 120.00 
1 4.00 
1 10.00 
244 2 273.00 
17 ;34.00 
41 82.00 
7 2800 
21 84.00 
136 1 360.00 
1 10.00 
15	 375.00 
6 300.00 
25 50.00 
25 50.00 
256 691.00 
222 '. 444.00 9 18.00 
4 16.00 
2 8.00 
18 180.00 
1 25.00 
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Ton.ladas Emb. Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
SONORA 
AGUA PRIETA. 9 ji 36.00 
Hasta de 3 tonelada.s ... Permisionarios libres. 9 36.00 
GUAYMAS ... 139 3 10600 
Hasta de 3 toneladas 
Hasta de 3 toneladas 
. 
. 
Cooperativas. 
Permisionarios libres. 
1 056 
22 
2 130.00 
44.00 
De más de 3 hasta 10 toneJadas ... 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
De más de 100 toneladas ... 
Cooperativas ... 
Cooperativas .. 
Cooperativas. 
Cooperativas ..... 
3 
47 
4 
7 
12.00 
470.00 
100.00 
350.00 
GOLFO DE SANTA CLARA.... 23 210.00 
Hasta de 3 toneladas .... 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas .... 
Cooperativas .. 
Cooperativas. 
Cooperativas 
1 
2 
20 
2.00 
8.00 
200.00 
HERMOSILLO ... 58 318.00 
Hasta de 3 toneJadas .... 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneJadas. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
Cooperativas .. 
Cooperativas ... 
Cooperativas. 
Cooperativas .. 
29 
]0 
17 
2 
58.00 
40.00 
170.00 
50.00 
PUNTA PEÑASCO .... 39 370.00 
Hasta de 3 toneJadas ..... 
De más de 3 hast.a 10 toneJadas .. 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
Cooperativas .. 
Cooperativas. 
Cooperativas. 
Cooperativas .. 
1 
2 
35 
1 
2.00 
8.00 
3.5000 
10.00 
YAVAROS .. 106 349.00 
Hasta de 3 toneladas. . . .... ' 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
De más de 100 toneladas .. 
Cooperativa.'; . 
Cooperativas. 
Cooperativas .. 
Cooperativas. 
Cooperativas. 
95 
1 
8 
] 
1 
19000 
4.00 
80.00 
2,5 00 
50.00 
TABASCO 
FRONTERA .. 28 56.00 
Hasta de 3 toneladas. Perrnisionarios libres. 28 5().00 
JONUTA. 18 36.00 
Hasta de 3 toneladas .. Penni,ion'lrios librc's. 18 ;~6 .00 
PUERTO CEIBA ... 55 110.00 
Hasta de 3 toneladas 
Hasta <jp 3 toneladas. 
. 
. .... 
Cooperativas .... 
Permisionarios libre's. 
25 
2!J 
.5D.00 
58.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas. Permisionarios libI'L's. 1 2.00 
VILLA HERMOSA ..... 361 722.01l 
Hast.1 <[(, 3 toneladas . Permisionarios libres. :361 722.00 
341 
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Toneladas Emb. CooP. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
TAMAULIPAS 
COMALES . 33 $ 66.00 
Hasta de 3 toneladas .. Permisionarios libre,;. 33 66.00 
MATAMOROS . 287 960.00 
Hasta de 3 toneladas. . . . . . . . . . . . Permisionarios libres. 142 284.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas. . . . . .. Permisionarios libres. 129 516.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas Permisionarios libres. 16 160.00 
TAMPICO ... 533 1 471. 00 
Hasta de 3 toneladas . Coooerativas ..... 187 374.00 
Hasta de 3 toneladas . Permisionarios libres. 2<11 482.00 
Hasta de 3 tonellidas . Permisionarios libres . 15 30.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Cooperativas . 9 36.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Permisionarios libres. 46 184.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Cooperativas . 18 180.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Permisionarios libres. 16 160.00 
De más de 50 hasta 100 toneladas . Cooperativas . 1 25.00 
V E RAC R U Z '" . 
ALVARADO . 157 420.00 
Hasta de 3 toneladas . Cooperativas . 60 120.00 
Hasta de 3 toneladas . Permisionarios libres. SO 100.00 
Hasta de 3 toneladas . Cooperativas ..... 18 72.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Permisionarios lihres . 27 108.00 
Hasta de 3 toneladas ... Cooperativas. 2 20.00 
COATZACOALCOS .... 93 226.00 
Hasta de 3 toneladas . Cooperativas . 51 102.00 
Hasta de 3 toneladas . Permisionarios libres. 22 44.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Cooperativas . 12 48.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas . Permisionarios libres. 8 32.00 
GUTIERREZ ZAMORA . 8 30.00 
Hasta de 3 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . .. Permisionarios libres. 1 2.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas. . . . . .. Permisionarios libres. 7 28.00 
NAUTLA . 40 80.00 
Hasta de 3 toneladas . Cooperativas . 22 44.00 
Hasta de 3 toneladas . . . . .. Permisionarios libres. 18 36.00 
SAN ANDRES .... 2 4.00 
Hasta de 3 toneladas ... Permisionarios libres. 2 4.00 
TAMIAHUA. 473 946.(10 
Hasta de 3 toneladas . Permisionarios libres. 473 946.00 
TLACOTALPAN . 2 4.00 
Hasta de 3 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . .. Permisionarios libres. 2 4.CO 
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Toneladas Emb. 
TUXPAN 
Hasta de 3 toneladas. . . . . . . 
Hasta de 3 toneladas. . . . . . . . 
De más de 3 hasta 10 tonelada, . 
De más de 10 hasta 50 toneladas . 
De más de 10 hasta 50 toneladas . 
VERACRUZ .... 
Hasta de 3 toneladas . 
Hasta de 3 toneladas. .. . . 
De más de 3 hasta 10 toneladas . 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
VILLA CUAUHTEMOC ... 
Hasta de 3 toneladas . 
Hasta de 3 toneladas . 
YUCATAN 
MERIDA ..... 
Hasta de 3 toneladas ...
 
De más de 3 hasb 10 tonelada J ...
 
De más de 10 hasta 50 toneladas ..
 
PROGRESO . 
Hasta de 3 toneladas. . . . .... 
D;' más de :3 hasta 10 tonelada J. 
De más de 10 hasta 50 tonelada3. 
SISAL . 
Hasta de 3 tonelada' . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 
CooP. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
. 
Cooperativas . 
Permisionarios libre3. 
Permisionarios libre3. 
Cooperativas . 
Permisionarios libres. 
Cooperativas .... 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Permisionarios libres. 
Cooperativas ..... 
Permisionarios libres. 
Permisionario3 libres. 
Permision'1rÍ<ls libre,. 
Permisionarios libres. 
Permision'.irios libre3. 
Permision],rios libres. 
Permision',rim libres. 
Permisionarios libres. 
66 S 182.00 
:3:2 
27 
1 
4 
:2 
G4.00 
54.00 
4.00 
-10.00 
20.00 
138 374.00 
.57 
G5 
5 
11 
114.00 
1;:)0.00 
20.00 
110.00 
175 350.00 
136 
3fl 
27:2.00 
78.00 
23 104.00 
12 
5 
6 
2+.00 
:20.00 
¡¡o.oo 
71 268.00 
3~ 
2:\ 
lO 
'G.OO 
\l:2.00 
100.00 
19 38.00 
Hl 38.00 
DISTRIBUCION ANUAL DE DESPACHOS VIA LA PESCA
 
POR TONELAJE, ENTIDAD Y OFICINA
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CUADRO ADICIONAL DE EMBARCACIONES EXTRANJERAS
 
POR DESPACHOS VIA LA PESCA
 
DURANTE EL A~O DE 1954
 
Toneladas Emb. 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
ENSENADA ... 
Hasta de 3 toneladas.. . . 
De más de 3 hasta 10 toneladas .. 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. 
De más de I¡O hasta 100 toneladas ... 
De más de 100 toneladas ..... 
SAN DIEGO, CAL. 
SAN DIEGO 
Hasta de 3 toneladas 
De más de 3 hasta 10 toneladas 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 toneladas 
De más de 100 toneladas 
. 
. 
. 
. 
SAN PEDRO, CAL. 
SAN PEDRO 
Hasta de 3 toneladas 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas 
De más de 50 hasta 100 toneladas 
De más de 100 toneladas 
. 
. 
. 
. 
Coop. y Perm. Lib. 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesea 
Vía la pesea 
Vía la pesca 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
Vía la pesca 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Perm. Ingresos 
1 547 $ 10 614 574.54 
321 3 181 713.50 
1 111.46 
67 76 019.14 
88 443 726.58 
43 495 172.95 
122 2 166 683.37 
832 4313621.97 
126 36 767.51 
360 420 769.24 
\)5 610 720.14 
102 1 108 674.75 
14\) 2 136 690.33 
394 3 119 239.07 
2 483.18 
89 91 592.85 
100 736 822.31 
1\)6 2 171 319.19 
7 119 021.54 
COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA QUE OPERARON EN TODO EL PAIS DURANTE EL AÑO DE 1954,
 
POR ZONAS Y ORDEN GEOGRAFICO DE ENTIDADES
 
Número 
ENTIDAD Y UBICACION PRINCIPALES EXPLOTACIONES de sociosORDEN Y RAZON SOCIAL DE LA COOPERATIVA inscritos 
ZONA I.-REGION PACIFICO NORTE Y GOLFO DE CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Calle 9" Núm. 295. 
Tijuana. 
Av. Ryerson Núm. 2. 
Ensenada. 
l.-"Soc. Coop. de Prod. Pesquera Santo 
Tomás", S. C. L. 
2 -·"Producción Pesquera Ensenada", S 
C. L. 
Abulón, marisco y pesca general. 
Langosta, abulón y pesca general. 
86 
125 
Isla Natividad. 3.-"Buzos y Pescadores de la Baja Cali­
forni,~.", S. C. L. 
L!\ngosta, tiburón y pesca general. 24 
Av. Gastélum Núm. 173. 
Ensenada. 
4.-"Baja California". Tiburón, mero, cahuama y lobo marino. 45 
Av. Gastélum Núm. 399. 
Ensenada. 
Calle H Núm. 9-B. 
Ensenada. 
San Quintín. 
Distrito Norte. 
Isla Cedros. 
Ensenarla. 
Calle 1" Núm. 257. 
Ensenada. 
Santo Domingo. 
Alvaro Obregón. 
San Felipt'. 
Mexicali. 
San Felipe. 
Mexicali. 
Calle 3 Núm. 494. 
Isla Natividad. 
Puerto Alcatraz. 
ií.-"Pesquera e Industrializadora de :\Ia­
riscos", 
6.-"S!1n Roque". 
7.--"San Quintín". 
8.-"Pescadores Nacionales de Abulón". 
9.-"Punta Abreojos". 
10.-"Buceo de la Costa Occidental de la 
Baja California". 
l1.-"R<:tfael Orteg), Cruz". 
12.-"Bahia de los Angeles". 
13.-"Felip3 Angele'i". 
14.-"Ignacio Z!\ragoza". 
15.-"Pesquera del Noro:lste". 
16.-"Bahia Magdalena". 
Langosta y pesca general. 
Almeja, langosta, tiburón y pesca general. 
Tiburón, cahuama, lobo marino y pesca ge­
neral. 
Abulón, almeja y langosta. 
Langosta y pesca general. 
Almeja, algas, langosta y abulón. 
Langosta y pesca general. 
Tiburón. 
Totoaba, corvina y cabrilla. 
Toto!1ba, corvina, cabrilla y pesca general. 
Abulón. 
Langosta, tiburón y abulón. 
49 
62 
42 
182 
5-! 
22 
14 
16 
22 
23 
73 
35 
874 
I:..:l 
"'"' -:¡ 
~ 
00 
Número = 
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BAJA CALIFORNIA, SUR 
Santa Rosalía. 
San José de Graria. 
Santa Rosalía. 
San Ignario. 
!\fpio. de Mulegé. 
Barrio San Lino. 
El Arco. 
Santa Rosalía. 
La Purísima. 
Mpio. de Mulegé. 
Av. Revolución ~úm. 20. 
La Paz. 
Bahía Almejas. 
SONORA 
Santa Clara. 
Río Colorado. 
Santa Clara. 
Punta Peflasro. 
.\Ipio. de Caborca. 
Punta Peflasco. 
"Ipio. de CabOl'ca. 
Punta Peñasco. 
.\1 pio. de Caborra. 
Guavmas. 
Río ·Colorado. 
Bahía Kino. 
Mpio. de lIcrmosillo. 
Bahía Kino. 
Calle 22 de la Av. 13., 
Guaymas. 
:\venida 14 .\[úm. 205. 
Guaymas. 
Calle 22 de la Av. 16 Núm. 442. 
Guaymas. 
17.-"Pesquera del Pacífico". 
1S.-"San José de Gracia", S. C. L. 
19.-"Progreso de Producción Pesquera Al­
nlejera". 
20.-"California de San Ignacio". 
21.-"EI Barril". 
22.-"La Purísima". 
23.-"Vizcaíno". 
21.-"Anáhuac". 
l.-"Pescadores de Santa Clara". 
2.-"Venustiano Carranza", S. C. L.
 
3.-"Pescadores de Punta Peñasco".
 
4.-"Adolfo Ruiz Cortincs".
 
.1.-"Bahía Adair", S. C. L.
 
6.-"Alberto J. Pawling", S. C. L.
 
7.-"Río Colorado", S. C. L. 
S.-"Bahía Kino, Lázaro Cárdenas". 
\l.-"Kino", S. C. L. 
10.-"Pescadores del Yaqui". 
11.-"Rodolfo Elías Calles". 
12.-"Pescadores dcl Noroeste". 
Almeja, langosta y pesca general. 43 
L3.ngosta, totoaba, tortuga de mar, abulón, 
almeja .Y pesca general. 73 
Alml'ja y pesca general. 42 
L:mgosta, langostino, mero, cahuama, ba­ 108 
rracuda, bonito y jurel. 
Pesca general. 22 
Almeja, langosta, tiburón y pesca general. 48 
Langost y abulón. 35 
Langosta. 2.5 
396 
Totoaba, corvina, cabrilla y tiburón. 13 
Totoaba .Y pesca general. 72 
Totoaba, corvina, cabrilla y pesca general. 2D 
Totoaba, camarón, tortuga marina y pesca 218 
general. 
Camarón, totoaba y pesca general. 7ti 
Pesca general. l-l.'i 
Pesca general. 7\l 
Totoaba, corvina, cabrilla, lobo marino, ca- 74 
huama y tiburón. 
Totoaba, tiburón, camarón .Y p8sca general. 58 
Camarón, totoaba, corvina y pJ3Ca general. 64 
37 
rón y eahuallla. 
Cama¡:ón, totoaba y pesca general. 
Camarón, totoaba, corvina, cabrilla, tibu­
18 
--
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Avenida 13 Núm. 17. 
Guaymas. 
Calle 15 Núm. 20.5. 
Guaymas. 
Agiabampo. 
Mpio. de Huat.abampo. 
Yavaros. 
Mpio. de Hllat.abampo. 
Paredón Colorado. 
Mpio. de Etchojoa. 
Tobari. 
Mpio. de Et.chojoa. 
Yavarlls. 
SINALOA 
Las Grullas. 
Mpio de Ahorne. 
Bocorahuis. 
Mpio. de Ahorne. 
Los Mochis. 
Mpio. de Ahorne. 
Los Mochis. 
Mpio. de Ahorne. 
Esquina Corregidora y M. 
Villa Guasave. 
La Reforma. 
Angostura. 
Rosales Núm. 37. 
Culiacán. 
El Dorado. 
Mpio. de Culiacán. 
Mariano Escobedo Núm. 256-P. 
Culiacán. 
Av. 6" Núm. 5, El Dorado. 
Culiacán. 
13.-"Pescadores Mar de Cort.és".
 
14.-"Progresista Sonorense".
 
15.-"Bocachibampo".
 
16.-"Pescadores de Agiabampo".
 
17.-"Pescadores de la Jurisdicción de Ya­

varas". 
18.-"Pescadores de Paredón Colorado".
 
19.-"Tobari".
 
20.-"Río Mayo".
 
l.-"Río Fuerte".
 
2.--"EI Progreso de Bocorahuis".
 
3.-"Pesquera Industrial del Norte de Si­
naloa". 
4.-"La Serena". 
5.-"Unión de Pescadores Río Sinaloa". 
6.-"Unión de Pescadores La Reforma". 
7.-"Boca del Río, Culiacán". 
8.-"Bahía de Ceut.a". 
9.-"EI Brinco". 
10.-"Pescadores del Robalar". 
Pesca general. 22 
Totoaba, cahuama, ostión, camarón y pes­ 11 
ca general. 
Camarón, totoaba, corvina, cabrilla y pes­ 18 
ca general. 
Tortuga, camarón, totoaba y tiburón. 70 
Camarón, tortuga, totoaba y tiburón. RO 
Camarón, ost.ión, totoaba, cabrilla, corvina, 144
 
tortuga y tiburón.
 
Camarón, tiburón y pesca general. 32
 
Camarón, totoaba y pesca gener:tl. 01 
1 354 
Camarón y pesca general. 160 
Camarón y pesca g~neral. 6 
Camarón y pe3ca general. 305 
Camarón y pesca general. 157 
Camarón y pesca general. 176 
Camarón y pesca general. 270 
Ostión, camarón y pesca general. 111 
Camarón y pesca general. 58 
Ostión, camarón y pesca general. 77 
Camarón y pesca general. 29 Co:l 
.... 
~ 
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Altata. 
Culiacán. 
Navolato. 
La Cruz. 
Mpio. de Elota. 
Duranguito Núm. 85!J. 
Ylazatlán. 
Venustiano Carranza Núm. 100. 
Mazatlán. 
Hermenegildo Caleana Núm. 5. 
Mazatlán. 
Mariano Escobedo Núm. 126. 
Mazatlán. 
Escllinapa. 
La Coneepción. 
Escuinapa. 
\lazatlán. 
J\lazatlán. 
Teacapan. 
Escuinapa. 
Agua Verde. 
Mpio. de Rosario. 
Chametla. 
Mpio. de Rosario. 
NAYARIT 
Tecuala. 
TEcuala. 
Tccuala. 
Campo Limones. 
Santiago Ixcuintla. 
Calle Vcnecia. 
Sant iago Ixcllintla. 
Rosamorada. 
Calle de Sinaloa Núm. 10. 
San BIas. 
11.-"Unión de Pescadores del Puerto de 
Altata" . 
12.-"Bahía de Baradito y Altamura". 
13.-"Pescadores de la Cruz". 
H.-"Gral. Ignacio Allende". 
15.-"Pescadores de Mazatlán". 
lG.-"Sinaloa", S. C. L. 
17.-"Pescadores de J\lariscos", S. C. L. 
1S. -"Pescadores Unidos de Escuinapa, Ge­
neral Lázaro Cárdenas". 
HJ.-"Pescado1'Cs del Sur de Sinaloa". 
20.-"Pescadorcs de la Bahía de Macapulc" 
21.-"Crestón de J\1:lzatlán·'. 
22.-"Pcscadores v Ostioneros de Teaca­
pan". . 
23.-"Gcneral Alvaro Obregón". 
24.-"Franciseo 1. J\iadero". 
l,-"Pescaclores del Norte de Nayarit". 
2.-"Tiburoneros de Tecuala". 
3.--"Gilberto Flores Muñoz". 
4.-"OstríeolaPescadores Unidos del Cam­
po de Limones".
 
5.-"José María Morelos".
 
6.-"Fralernidad de Pescadores". 
7.-"Peseadores y Ostioneros de San BIas". 
Camarón. 
Camarón, tiburón y pesca general. 
Pesca general. 
Camarón, tiburón y pesca general. 
Langosta, camarón y pesca general.
 
Pesca general.
 
Pesca general.
 
Langosta, camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Camarón y pesca general.
 
Tiburón.
 
Ostión.
 
Ostión.
 
Camarón y pesca general,
 
Pesca general.
 
Pesca general.
 
47 
41 
18 
101 
243 
235 
!J3 
355 
4!J 
153 
218 
l1() 
58 
64 
:3 31.9 
110 
4~l 
21.') 
52 
187 
21 
lE) 
7¿-íO 
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JALISCO 
Miramar Núm. 4. 
Puerto Vallarta. 
5 de Mayo Núm. 60. 
Chapala. 
l.-"Vicente Riva Palacio", 8. C. L. 
2.-"Chapala", S. C. L. 
Pesca general. 
Pesca general. 
28 
1·4 
42 
ZONA 11 -REGlON PACIFICO SUR 
COLIMA 
Calle Colima Núm. 2. 
Manzanillo. 
Calle Constitución Núm. 142. 
Teeomán. 
MICHOACAN 
l.-"SOC. Coop. Prod. Pesq. Miguel Hi­
dalgo". 
2.-"Pesquera de Teeomán". 
Pesca general. 
Pesca general. 
7e 
36 
112 
Melehor acampo. 
Mpio. de Arteaga. 
GUERRERO 
l.-"El Balsas". Tiburón 'y pesca general. 35 
35 
Zihuatanejo. 
Mpio. La Unión. 
l.-"Vieente Guerrero". Pesca general. 61 
61 
OAXACA 
Salina Cruz. 
Calle Guaymas Núm. 5. 
Salina Cruz. 
l.-"Salina Cruz". 
2.-"Pesquera del Istmo". 
Camarón y pesca general. 
Tiburón y camarón. 
22 
98 
1.20 
CHIAPAS 
Ranchería Cabeza de Toro. 
Mpio. de TOI2alá. 
La Polca. 
Mpio. de Tonalá. 
l.-"Gral. Guadalupe Victoria". 
2.-"Miguel Hidalgo y Costilla". 
Camarón y pesca general. 
Camarón y pesca general. 
152 
6g ~ 
<:l1
.... 
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San Cayetano. 
Mpio. de Tonalá. 
Estaeión "'loj arras. 
Mpio. de TOlmlá. 
Eetaeión l\loj arras. 
"'lpio. de Tonalá. 
Hanehería POllteduro. 
Mpio. de Tonalá. 
Hanehería IIuizaehal. 
M pio. de Tonalá.. 
Colonia Tamaulipas. 
Mpio. de Pijijiapan. 
Calle Central Núm. 1. 
Mpio. de Pijijiapan. 
Colonia El Zapotal. 
"'lpio. de Pijijiapan. 
Colonia Palmarcito. 
Mpio. de Pijijiapan. 
La Palma. 
Mpio. de Acapetahua. 
Aeapctahua. 
Mpio. de Aeapetahua. 
Acapetahua. 
Mpio. de AcapeLahua. 
TAMAULIPAS 
Av. Centenario NÍIm. 1!5. 
Tampieo. 
Matamoros. 
1,:1 P('se,l. 
:\1 pio. de Soto la :VIarina. 
Morón. 
:\1 pi'J. de Aldama. 
Ciudad :\Iadero. 
Calzada Blanc~. X ÍIm. 7·1. 
Tampico. 
3.-"Fmneiseo Castillo Nájera".
 
4.-"Buenavist,a".
 
,5.--"El Tule".
 
ti.-"20 de Koviembre".
 
7.-"Peseadores de Huizachal".
 
8.-"Peseadores Unión y Trabajo".
 
!l.-"Gral. Heriberto Jara".
 
10.-"Obreros del Mar". 
11.-"Archipiélago". 
12.--"La Palma". 
13.-"1,08 Cerritos". 
14.-"La Perb". 
ZONA III.-REGION NORTE, 
Camarón y pesea general. 94 
Camarón y pesca general. 116 
Camarón y pesca general. 66 
Camarón y pesca general. 100 
Camarón y pesca general. 125 
Camarón y pesca general. \)3 
Camarón y pesca general. !l7 
Camarón y pesca general. 58 
Camarón y pesca general. 80 
Camarón y pesca general. lOO 
Camarón y pesca general. 64 
Ostión y pesca general. 51 
--,­
1 266 
GOLFO DE MEXICO 
l.-"Pescadores de CamarÓ!l v Escama de 
J\lar". . 
2.-"l\fatamoros". 
3.-"La l\larina". 
·l.-"Uuadalupe Victol'Ía". 
5.--":Vlarisco, sus derivados, venta y dis­
(ribución" . 
r..-- ·"Pescadores de Tampico'·. 
Camarón y pesca general. 21 
Camarón y pesca general. 
Ostión y pesca general. 
20 
1:) 
Ostión y pesca general. 51 
Camar6n y pesca general. 117 
Róbalo .Y pesca gelwral. 27 
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Av. II~roe de Naeozari Núm. 41!l. 
Tampico. 
Quinta Díaz Mirón 411 Orientp. 
Tampico. 
San Fernrtndo. 
VERACRU7, 
Villa Cuauhtémoc. 
Mpio. de Pueblo Viejo. 
Mata Chávez. 
Mpio. de Tampico Alto. 
Casa Matias Pérez. 
Tampico Alto. 
Cucharas. 
Mpio. de Ozuluama. 
Esq. Hidalga y Muelle. 
Tamiahua. 
Saladero. 
Mpio. de Tomalín. 
Garizurieta Núm. H. 
Tuxpan. 
5 de Febrero Núm. 8. 
Tuxpan. 
Las Higueras. 
Mpio. de Vega de Alatorre. 
De la Paz v Fresno Núm. !l. 
Veracrui. 
Ranchería Buen País. 
Mpio. de Alvarael:l. 
Joaquín Martínez Nüm. 52. 
Alvarado. 
Camaronera. 
Mpio. ele Alvaraelo. 
Arbolillos. 
Mpio. de Alvaraelo. 
Juan Soto Núm. 29. 
Alvarado. 
Alvarado. 
7.-"Pescadores del Mar".
 
8.-"Camarones elel Golfo".
 
!l.--"Tamaulipas" .
 
1.--"Unica Regional de Villa Cuauh~.é-
mo~". 
2.-"Pescadores de Potrero de Mata Chá­
ve?'" . 
3.--"La Rivera de Tampico Alto". 
4.-"Cucharas". 
5.-"Tamiahua". 
G.-"Saladero y Reforma". 
7.-"Productora Pesquera del Puerto de 
Tuxpan". 
R.-"Producción Pesquera Tamesí". 
9. -"Ostionera de la Perla elel Golfo". 
1O.-"Playa de Hornos". 
11.-"Barra Vieja", S. C. L. 
12.-·"Pesquera y Camaronera La Puente". 
13.-"Pesquera Camaronera". 
14.-"Arbolillos", S. C. L. 
15.-"Ostioneros y Similares de la Laguna 
Alvarado". 
1G.--"C;enerosa de Alvarado". 
Pesca genera!. 
Pesca general. 
Pesca gener:¡,l. 
Ostión y pesca general. 
Ostión y pesca general. 
Pesca general. 
Ostión, camarón y pesca general. 
Ostión, camarón y pesca general. 
Ostión, camarón y pesca general. 
Ostión, camarón y pesca general. 
Pesca general. 
Ostión y pesca general. 
Pesca general. 
Pesca general. 
Pesea general. 
Camarón y pesca general. 
Ostión y pesca general. 
Ostión. 
Camarón y pesca general. 
23
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Co~amaloapall. 
Mandin¡!;l'.. 
:vrpio.· de Alvarado. 
Apartado Postal T\úm. 3. 
Papanna. 
TecohJtla. 
Colonia PlaYón :\'úm. 12. 
CoatztlcotlJeos. 
Calk Hidalgo. 
E,"('olll'ras Xúm. 12'1. 
Coat w coalcos. 
Boca del Hío. 
halnora, sin nún~(1l'o. 
Pueblo (kl 1Uo. 
Congeladora Tonahí. 
Coat zucoalcos. 
TABASCO 
Barra de Sánehez M. 
;\lpio. Paraíso.
 
h1a Andrés Carda.
 
1\1pio. Paraíso.
 
Limón. 
:\/Ipio. Paraíso. 
Pueblo dl' Chilt('[l(·c. 
:\1 pio. Parab(,. 
CAMPECHE 
Calle 28 " 24. 
Ciudmi del C'amH'n. 
Ciudad dd Carmel1. 
Call1's 27 \' 37. 
Ciudad 'del Carmen. 
17.--"Corrali l1o", S. C. L. Pesca general. 23 
l>l.--"Mandinga ~. ;\Iatosa". Ostión y pesca general. 40 
1!J.--"Casitas", S. C. L. Pesca general. 31 
2(1.-"La Viguda", S. C. L. O~tión, (~amarón y pesca geneml. 23:3 
21.-'·Pesquerías (le C()~t~acoaleos". Camarón y pesca general. 62 
22.-"Pese~d()]'es l:'nic!os de Coatzucoalcos Pesca general. ,51 
Lic. :\Iignc1 Alemán". 
23.-"Peseadores unido~". P('sea general. 44 
21.-"Ostionel'a de Boca del Hío". Ostión. 21 
25.--"Pl'squera Vcraeruzana". Pesca gentlral. 15 
2(i.-"Caman\n y Róhn]o". P,'sea general. 24 
2 !J18 
70NA IV.--REGION SUR, GOLFO DE MEXICO y MAR CARIBE 
l.-"Lagllna Mar·hona". Ost.ión y pesca general. 78 
2.-"Andrés Gareía". Osti,\n y pesca genera1. 5í 
:¡.--'·Lim'\n". Camarón y ]wsea gen(~ral. 27 
4.-"I'l~squem y Cam,uonem de ('!¡jlte-- Camarón y pesca gl'neral. !JH 
PC(~" . 
21/1 
1. -"Ciudad dd Cal'llH'Il·'. Pesca g(·ncml. un 
~.-"Pescadores dfO h Puutilla". Ost i611 ." I)(,sca general. 124­
:3. ---' 'Laguna d(' Términos". Cam~l['(\n y pesca general. 410 
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Calle 26 Núm. 20. 
Ciudad del Carmen. 
Calles 25 y 22. 
Ciudad del Carmen. 
Calles 35 y 32.
 
Campeche.
 
Calle Núm. 10.
 
Campeche.
 
CHIHUAHUA 
San Francisco de Conchos. 
TLAXCALA 
San Vicente Xicozochitla.
 
Mpio. de Nativitas.
 
4.-"Isla de Tris".	 Camarón y pesca general. 230 
5.-"Pesquera y Ostionera del Golfo de Camarón y pesca general. 331 
México". 
6.-"Beatriz Alemán", S. C. L. Pesca general. 214 
7.-"Pulperos de la Sonda de Campeche". Pulpo y pesca general. 56 
1 649 
ZONA V.-REGlaN DEL INTERIOR 
l.-"Lago Taranta". 
l.~"Tulera del Progreso". 
Lobina negra, bagre, mojarra y chato ama­ 100 
rillo. 
100 
Tule y charal.	 25 
25 
~ g: 
356 
RESUMEN POR ZONAS 
NUMEIlO DE I NUMERO DE 
ZONAS COOPERATIVAS SOCIOSI1----------1------1 
V. 
IV. 
l.... 
1;:. .:. 
77 
20 
35 
11 
2 
.. 1 
..::1 
I 
145 
6 635 
1 594 
2 984 
1 764 
125 
13 102 
..
 
